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 Прагнення України бути учасником європейського співробітництва 
можливе за умови чіткого додержання захисту прав, свобод та інтересів 
громадян і юридичних осіб. Важливе значення водночас має освіченість під 
час складання процесуальних документі, що мають на меті реалізувати захист 
прав, свобод та інтересів зазначених осіб.  
 Відповідно до ст. 55 Конституції України права і свободи людини 
захищаються судом, кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, 
дій чи бездіяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, їх 
посадових і службових осіб. Юрисдикція судів поширюється на всі 
правовідносини, що виникають у державі. Відповідно процесуальні документи 
є основою під час здійснення прав, свобод і законних інтересів осіб, а отже,  й 
потребує ретельного вивчення юристами.  
 Дійсно, невід’ємним атрибутом діяльності юристів є складання 
процесуальних документів: заяв, позовних заяв, відзивів, клопотань, скарг 
тощо. Уміння правильно підготувати та своєчасно оформити зазначені 
документи є запорукою успішної діяльності юристів, свідченням їх 
професійної підготовленості. Від юридично грамотного складання 
процесуальних документів залежить забезпечення прав, свобод і законних 
інтересів осіб. Водночас неправильне (без урахування норм чинного 
законодавства) складання процесуальних документів спричинює порушення 
прав, свобод і законних інтересів. 
 Загалом процесуальний документ є важливим елементом процесуальної 
дії або рішення, органічною частиною процесуального акту. Неприпустиме 
здійснення будь-якої процесуальної дії без складання передбаченого законом 






існуючих, що охоплюють життя людини та функціонування суспільства і 
держави, є безпосереднім предметом цього навчального посібника. 
 Маючи нерозривну єдність із процесуальною дією або рішенням, 
процесуальний документ відображає їх зміст та форму, засвідчує процес і   
результати. Він відіграє істотну роль у розвитку цивільного, господарського, 
адміністративного та кримінального процесів, а також під час здійснення 
правосуддя, є засобом реалізації учасниками процесу своїх прав і законних 
інтересів, однією з гарантій їх захисту. 
 У навчальному посібнику наведені типові зразки процесуальних 
документів для юристів у різних сферах і щодо різних категорій спорів 
(наприклад, спори у справах, що випливають із шлюбно-сімейних 
правовідносин, спори, що виникають із трудових, житлових правовідносин). 
Також наведено зразки документів, що стосуються процесуальних питань, 
порядку подання апеляційної та касаційної скарг, перегляду рішень в 
апеляційному й касаційному порядках тощо. Окрема увага приділена 
міжнародно-правовим засобам захисту прав людини.  
 Практична значущість цього посібника полягає в тому, що автори не 
лише подали зразки процесуальних документів, адаптованих до потреб 
практики, а й навели загальні рекомендації щодо їх складання з посиланням на 
відповідні норми чинного законодавства.  
 Навчальний посібник розрахований на його використання насамперед 
юристами-практиками. Також він стане в пригоді викладачам, здобувачам, 
студентам та іншим науковим працівникам закладів вищої освіти правового 
спрямування та юридичних факультетів чи інститутів права. Крім того, подані 
зразки процесуальних документів можуть бути використані й тими особами, 







ПОРЯДОК ПОДАННЯ ЗАЯВ, ПОЗОВНИХ ЗАЯВ, СКАРГ ДО СУДУ 
ТА ЇХ ПРИЙНЯТТЯ 
 
У статті 3 Конституції України проголошено, що людина, її життя і 
здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні 
найвищою соціальною цінністю. 
Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість 
діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. 
Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком 
держави. 
Серед засобів захисту прав і свобод людини і громадянина особливо 
відповідальна і ефективна роль належить суду. 
Згідно зі ст. 55 Конституції України права і свободи людини і 
громадянина захищаються судом. Кожному гарантується право на оскарження 
в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого 
самоврядування, посадових і службових осіб. 
Відповідно до ст. 124 Конституції України правосуддя в Україні 
здійснюють виключно суди. Делегування функцій судів, а також 
привласнення цих функцій іншими органами чи посадовими особами не 
допускаються. Юрисдикція судів поширюється на будь-який юридичний спір 
та будь-яке кримінальне обвинувачення. У передбачених законом випадках 
суди розглядають також інші справи. 
Систему судів загальної юрисдикції відповідно до Конституції України 
складають місцеві суди, апеляційні суди, вищі спеціалізовані суди, Верховний 
Суд. 
Судоустрій в Україні відповідно до Конституції України будується за 
принципами територіальності та спеціалізації і визначається законом. 






1) місцеві суди; 
2) апеляційні суди; 
3) Верховний Суд. 
Для розгляду окремих категорій справ в системі судоустрою діють вищі 
спеціалізовані суди. 
Найвищим судовим органом у системі судів загальної юрисдикції є 
Верховний Суд. Вищими судовими органами спеціалізованих судів є 
відповідні вищі спеціалізовані суди. 
Місцевими загальними судами є окружні суди, які утворюються в 
одному або декількох районах чи районах у містах, або у місті, або у районі 
(районах) і місті (містах). Місцевими господарськими судами є окружні 
господарські суди. Місцевими адміністративними судами є окружні 
адміністративні суди, а також інші суди, визначені процесуальним законом. 
Місцевий суд складається із суддів місцевого суду, з яких призначається 
голова суду та, у визначених законом випадках, – заступник або заступники 
голови суду. Із суддів місцевого загального суду обирають слідчих суддів 
(суддю), які здійснюють повноваження із судового контролю за додержанням 
прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні в порядку, 
визначеному процесуальним законом. 
Апеляційні суди діють як суди апеляційної інстанції, а у випадках, 
визначених процесуальним законом, – як суди першої інстанції з розгляду 
цивільних, кримінальних, господарських, адміністративних справ, а також 
справ про адміністративні правопорушення. Апеляційними судами з розгляду 
цивільних і кримінальних справ, а також справ про адміністративні 
правопорушення є апеляційні суди, які утворюються в апеляційних округах. 
Апеляційними судами з розгляду господарських справ, апеляційними судами 
з розгляду адміністративних справ є відповідно апеляційні господарські суди 






апеляційних округах. У складі апеляційного суду можуть утворюватися судові 
палати з розгляду окремих категорій справ. 
У системі судоустрою діють вищі спеціалізовані суди як суди першої та 
апеляційної інстанцій із розгляду окремих категорій справ. 
Вищими спеціалізованими судами є: 
1) Вищий суд з питань інтелектуальної власності; 
2) Вищий антикорупційний суд. 
Вищі спеціалізовані суди розглядають справи, які віднесені до їх 
юрисдикції процесуальним законом. 
Верховний Суд є найвищим судом у системі судоустрою України, який 
забезпечує сталість та єдність судової практики у порядку та спосіб, визначені 
процесуальним законом. 
Порушення цивільної справи у суді. Позов пред’являється шляхом 
подання позовної заяви до суду першої інстанції, де вона реєструється та не 
пізніше наступного дня передається судді. Позивач має право в позовній заяві 
заявити клопотання про розгляд справи за правилами спрощеного позовного 
провадження, якщо такий розгляд допускається Цивільним процесуальним 
кодексом України. 
Позови до фізичної особи пред’являються в суд за зареєстрованим у 
встановленому законом порядку місцем її проживання або перебування, якщо 
інше не передбачено законом. Позови до юридичних осіб пред’являються в 
суд за їхнім місцезнаходженням згідно з Єдиним державним реєстром 
юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань. 
Позови про стягнення аліментів, збільшення їх розміру, оплату 
додаткових витрат на дитину, стягнення неустойки (пені) за прострочення 
сплати аліментів, індексацію аліментів, зміну способу їх стягнення, про 






правовідносин, можуть пред’являтися також за зареєстрованим місцем 
проживання чи перебування позивача.  
Позови про розірвання шлюбу можуть пред’являтися за зареєстрованим 
місцем проживання чи перебування позивача також у разі, якщо на його 
утриманні є малолітні або неповнолітні діти або якщо він не може за станом 
здоров’я чи з інших поважних причин виїхати до місця проживання 
відповідача. За домовленістю подружжя справа може розглядатися за 
зареєстрованим місцем проживання чи перебування будь-кого з них. 
Позови про відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом, іншим 
ушкодженням здоров’я або смертю фізичної особи, чи шкоди, заподіяної 
внаслідок вчинення злочину, можуть пред’являтися також за зареєстрованим 
місцем проживання чи перебування позивача або за місцем заподіяння шкоди. 
Позови, пов’язані з відшкодуванням шкоди, заподіяної особі 
незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу, що здійснює 
оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування, прокуратури або 
суду, можуть пред’являтися також за зареєстрованим місцем проживання чи 
перебування позивача. 
Позови про захист прав споживачів можуть пред’являтися також за 
зареєстрованим місцем проживання чи перебування споживача або за місцем 
заподіяння шкоди чи виконання договору. 
Позови про відшкодування шкоди, заподіяної майну фізичних або 
юридичних осіб, можуть пред’являтися також за місцем заподіяння шкоди. 
Позови, що виникають із діяльності філії або представництва юридичної 
особи, можуть пред’являтися також за їх місцезнаходженням. 
Позови, що виникають із договорів, у яких зазначене місце виконання 
або виконувати які через їх особливість можна тільки в певному місці, можуть 






Позови до відповідача, місце реєстрації проживання або перебування 
якого невідоме, пред’являються за місцезнаходженням майна відповідача чи 
за останнім відомим зареєстрованим його місцем проживання або перебування 
чи постійного його зайняття (роботи). 
Позови до відповідача, який не має в Україні місця проживання чи 
перебування, можуть пред’являтися за місцезнаходженням його майна або за 
останнім відомим зареєстрованим місцем його проживання чи перебування в 
Україні. 
Позови про відшкодування шкоди, заподіяної зіткненням суден, а також 
про стягнення сум винагороди за рятування на морі, можуть пред’являтися 
також за місцезнаходженням судна відповідача або порту реєстрації судна. 
Позови до стягувача про визнання виконавчого напису нотаріуса таким, 
що не підлягає виконанню, або про повернення стягненого за виконавчим 
написом нотаріуса можуть пред’являтися також за місцем його виконання. 
Позови Міністерства юстиції України на підставі міжнародних 
договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, в 
інтересах і за довіреністю позивача, який не має в Україні зареєстрованого 
місця проживання чи перебування, можуть також пред’являтися за 
місцезнаходженням міністерства або його територіальних органів. 
Позови про відшкодування збитків, спричинених заходами забезпечення 
позову, можуть пред’являтися також за місцем застосування заходів 
забезпечення позову (до суду, який застосував відповідні заходи). 
Позови до кількох відповідачів, які проживають або знаходяться в 
різних місцях, пред’являються за місцем проживання або місцезнаходженням 
одного з відповідачів за вибором позивача. 
Позивач має право на вибір між кількома судами, яким згідно з цією 
статтею підсудна справа, за винятком виключної підсудності, встановленої 






Позови про захист порушених, невизнаних або оспорюваних прав, 
свобод чи інтересів фізичних осіб (в тому числі про відшкодування шкоди, 
завданої внаслідок обмеження у здійсненні права власності на нерухоме майно 
або його знищення, пошкодження) у зв’язку із збройною агресією Російської 
Федерації, збройним конфліктом, тимчасовою окупацією території України, 
надзвичайними ситуаціями природного чи техногенного характеру можуть 
пред’являтися також за місцем проживання чи перебування позивача. 
Позови, що виникають із приводу нерухомого майна, пред’являються за 
місцезнаходженням майна або основної його частини. Якщо пов’язані між 
собою позовні вимоги пред’явлені одночасно щодо декількох об’єктів 
нерухомого майна, спір розглядається за місцезнаходженням об’єкта, вартість 
якого є найвищою. 
Позови про зняття арешту з майна пред’являються за 
місцезнаходженням цього майна або основної його частини. 
Позови кредиторів спадкодавця, що подаються до прийняття спадщини 
спадкоємцями, пред’являються за місцезнаходженням спадкового майна або 
основної його частини. 
Зустрічний позов та позов третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги 
щодо предмета спору, незалежно від їх підсудності пред’являються в суді за 
місцем розгляду первісного позову. Це правило не застосовується, коли 
відповідно до інших, визначених у статті 30 ЦПК України, правил виключної 
підсудності такий позов має розглядатися іншим судом, ніж тим, що розглядає 
первісний позов. 
Форма та зміст позовної заяви. У позовній заяві позивач викладає свої 
вимоги щодо предмета спору та їх обґрунтування. 
Позовна заява подається до суду в письмовій формі і підписується 
позивачем або його представником, або іншою особою, якій законом надано 






Позовна заява повинна містити: 
1) найменування суду першої інстанції, до якого подається заява; 
2) повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та 
по батькові – для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх 
місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи 
перебування (для фізичних осіб), поштовий індекс, ідентифікаційний код 
юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій 
України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України), а 
також реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних 
осіб) за його наявності або номер і серію паспорта для фізичних осіб – 
громадян України (якщо такі відомості позивачу відомі), відомі номери засобів 
зв’язку, офіційної електронної адреси та адреси електронної пошти; 
3) зазначення ціни позову, якщо позов підлягає грошовій оцінці; 
обґрунтований розрахунок сум, що стягуються чи оспорюються; 
4) зміст позовних вимог: спосіб (способи) захисту прав або інтересів, 
передбачений законом чи договором, або інший спосіб (способи) захисту прав 
та інтересів, який не суперечить закону і який позивач просить суд визначити 
у рішенні; якщо позов подано до кількох відповідачів – зміст позовних вимог 
щодо кожного з них; 
5) виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення 
доказів, що підтверджують вказані обставини; 
6) відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору, якщо 
такі проводилися, в тому числі, якщо законом визначений обов’язковий 
досудовий порядок урегулювання спору; 
7) відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до 
подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися; 
8) перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; 






наявності); зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів 
письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви; 
9) попередній (орієнтовний) розрахунок суми судових витрат, які 
позивач поніс і які очікує понести у зв’язку із розглядом справи; 
10) підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову 
(позовів) до цього ж відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих 
самих підстав. 
Позивач повинен додати до позовної заяви її копії та копії всіх 
документів, що додаються до неї, відповідно до кількості відповідачів і третіх 
осіб. 
У разі необхідності до позовної заяви додаються клопотання та заяви 
позивача про звільнення (відстрочення, зменшення) від сплати судового збору, 
про призначення експертизи, витребування доказів тощо. 
До позовної заяви додаються документи, що підтверджують сплату 
судового збору у встановлених порядку і розмірі, або документи, що 
підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до 
закону. 
Позивач зобов’язаний додати до позовної заяви всі наявні в нього 
докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги 
(якщо подаються письмові чи електронні докази, позивач може додати до 
позовної заяви копії відповідних доказів). 
До заяви про визнання акта чи договору недійсним додається також 
копія (або оригінал) оспорюваного акта чи договору або засвідчений витяг з 
нього, а у разі відсутності акта чи договору у позивача – клопотання про його 
витребування. 
До позовної заяви, підписаної представником позивача, додається 







Порядок прийняття заяви в суді. Суддя відмовляє у відкритті 
провадження у справі, якщо: 
1) заява не підлягає розгляду в порядку цивільного судочинства; 
2) є таке, що набрало законної сили, рішення чи ухвала суду про 
закриття провадження у справі між тими самими сторонами, про той самий 
предмет і з тих самих підстав, або є судовий наказ, що набрав законної сили, 
за тими самими вимогами; 
3) у провадженні цього чи іншого суду є справа зі спору між тими 
самими сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав; 
4) є рішення третейського суду, прийняте в межах його компетенції, 
щодо спору між тими самими сторонами, про той самий предмет і з тих самих 
підстав, за винятком випадків, коли суд відмовив у видачі виконавчого листа 
на примусове виконання рішення третейського суду або скасував рішення 
третейського суду, і розгляд справи в тому самому третейському суді виявився 
неможливим; 
5) є рішення суду іноземної держави, визнане в Україні в установленому 
законом порядку, щодо спору між тими самими сторонами, про той самий 
предмет і з тих самих підстав; 
6) настала смерть фізичної особи або оголошено її померлою чи 
припинено юридичну особу, які звернулися із позовною заявою або до яких 
пред’явлено позов, якщо спірні правовідносини не допускають 
правонаступництва. 
Про відмову у відкритті провадження у справі постановляється ухвала 
не пізніше п’яти днів з дня надходження заяви. Така ухвала надсилається 
заявникові не пізніше наступного дня після її постановлення в порядку, 






До ухвали про відмову у відкритті провадження у справі, що 
надсилається заявникові, додаються позовні матеріали. Копія позовної заяви 
залишається в суді. 
Ухвалу про відмову у відкритті провадження у справі може бути 
оскаржено. У разі скасування цієї ухвали позовна заява вважається поданою в 
день первісного звернення до суду. 
Відмовляючи у відкритті провадження з підстави, встановленої пунктом 
1 частини першої, суд повинен роз’яснити заявнику, до юрисдикції якого суду 
віднесено розгляд справи. 
Залишення заяви без руху. Суддя, встановивши, що позовну заяву 
подано без додержання вимог, викладених у статтях 175 і 177 ЦПК України, 
протягом п’яти днів з дня надходження до суду позовної заяви постановляє 
ухвалу про залишення позовної заяви без руху. 
В ухвалі про залишення позовної заяви без руху зазначаються недоліки 
позовної заяви, спосіб і строк їх усунення, який не може перевищувати десяти 
днів з дня вручення ухвали про залишення позовної заяви без руху. Якщо 
ухвала про залишення позовної заяви без руху постановляється з підстави 
несплати судового збору у встановленому законом розмірі, суд в такій ухвалі 
повинен зазначити точну суму судового збору, яку необхідно сплатити 
(доплатити). 
Якщо позивач відповідно до ухвали суду у встановлений строк виконає 
вимоги, визначені статтями 175 і 177 ЦПК України, сплатить суму судового 
збору, позовна заява вважається поданою в день первісного її подання до суду. 
Якщо позивач не усунув недоліки позовної заяви у строк, установлений судом, 
заява вважається неподаною і повертається позивачеві. 






1) заяву подано особою, яка не має процесуальної дієздатності, не 
підписано або підписано особою, яка не має права її підписувати, або особою, 
посадове становище якої не вказано; 
2) порушено правила об’єднання позовних вимог (крім випадків, в яких 
є підстави для застосування положень статті 188 ЦПК України); 
3) до постановлення ухвали про відкриття провадження у справі від 
позивача надійшла заява про врегулювання спору або заява про відкликання 
позовної заяви; 
4) відсутні підстави для звернення прокурора до суду в інтересах 
держави або для звернення до суду особи, якій законом надано право 
звертатися до суду в інтересах іншої особи; 
5) подана заява про розірвання шлюбу під час вагітності дружини або до 
досягнення дитиною одного року без дотримання вимог, встановлених 
Сімейним кодексом України; 
6) позивачем подано до цього самого суду інший позов (позови) до цього 
самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з однакових 
підстав і щодо такого позову (позовів) на час вирішення питання про відкриття 
провадження у справі, що розглядається, не постановлена ухвала про 
відкриття або відмову у відкритті провадження у справі, повернення позовної 
заяви або залишення позову без розгляду; 
7) до заяви не додано доказів вжиття заходів досудового врегулювання 
спору у випадку, коли такі заходи є обов’язковими згідно із законом. 
Об’єднання і роз’єднання позовів. В одній позовній заяві може бути 
об’єднано декілька вимог, пов’язаних між собою підставою виникнення або 
поданими доказами, основні та похідні позовні вимоги. Похідною позовною 
вимогою є вимога, задоволення якої залежить від задоволення іншої позовної 






Суд з урахуванням положень частини першої цієї статті може за 
клопотанням учасника справи або з власної ініціативи об’єднати в одне 
провадження декілька справ за позовами: 
1) одного й того самого позивача до одного й того самого відповідача; 
2) одного й того самого позивача до різних відповідачів; 
3) різних позивачів до одного й того самого відповідача. 
Об’єднання справ в одне провадження допускається до початку 
підготовчого засідання, а в спрощеному позовному провадженні – до початку 








Судові витрати складаються з судового збору та витрат, пов’язаних із 
розглядом справи. 
Розмір судового збору, порядок його сплати, повернення і звільнення від 
сплати встановлюються Законом України «Про судовий збір». 
До витрат, пов’язаних з розглядом справи, належать витрати: 
1) на професійну правничу допомогу; 
2) пов’язані із залученням свідків, спеціалістів, перекладачів, експертів 
та проведенням експертизи; 
3) пов’язані з витребуванням доказів, проведенням огляду доказів за їх 
місцезнаходженням, забезпеченням доказів; 
4) пов’язані з вчиненням інших процесуальних дій, необхідних для 
розгляду справи або підготовки до її розгляду. 
Разом із першою заявою по суті спору кожна сторона подає до суду 
попередній (орієнтовний) розрахунок суми судових витрат, які вона понесла і 
які очікує понести в зв’язку із розглядом справи. У разі неподання стороною 
попереднього розрахунку суми судових витрат суд може відмовити їй у 
відшкодуванні відповідних судових витрат, за винятком суми сплаченого нею 
судового збору. 
Судовий збір покладається на сторони пропорційно розміру 
задоволених позовних вимог. 
Інші судові витрати, пов’язані з розглядом справи, покладаються: 
1) у разі задоволення позову – на відповідача; 
2) у разі відмови в позові – на позивача; 
3) у разі часткового задоволення позову – на обидві сторони 
пропорційно розміру задоволених позовних вимог. 
При вирішенні питання про розподіл судових витрат суд враховує: 






2) чи є розмір таких витрат обґрунтованим та пропорційним до предмета 
спору з урахуванням ціни позову, значення справи для сторін, в тому числі чи 
міг результат її вирішення вплинути на репутацію сторони або чи викликала 
справа публічний інтерес; 
3) поведінку сторони під час розгляду справи, що призвела до 
затягування розгляду справи, зокрема, подання стороною явно 
необґрунтованих заяв і клопотань, безпідставне твердження або заперечення 
стороною певних обставин, які мають значення для справи, безпідставне 
завищення позивачем позовних вимог тощо; 
4) дії сторони щодо досудового вирішення спору та щодо врегулювання 
спору мирним шляхом під час розгляду справи, стадію розгляду справи, на 
якій такі дії вчинялися. 
Якщо сума судових витрат, заявлених до відшкодування та 
підтверджених відповідними доказами, є неспівмірно меншою, ніж сума, 
заявлена в попередньому (орієнтовному) розрахунку, суд може відмовити 
стороні, на користь якої ухвалено рішення, у відшкодуванні судових витрат 
(крім судового збору) повністю або частково, крім випадків, якщо така сторона 
доведе поважні причини зменшення цієї суми. 
Якщо сторону, на користь якої ухвалено рішення, звільнено від сплати 
судових витрат, з другої сторони стягуються судові витрати на користь осіб, 
які їх зазнали, пропорційно  задоволеній чи відхиленій частині вимог, а інша 
частина компенсується за рахунок держави у порядку, встановленому 
Кабінетом Міністрів України. Якщо обидві сторони звільнені від сплати 
судових витрат, вони компенсуються за рахунок держави у порядку, 
встановленому Кабінетом Міністрів України. 
Якщо інше не передбачене законом, у разі залишення позову без 
задоволення, закриття провадження у справі або залишення без розгляду 






понесені відповідачем, компенсуються за рахунок держави у порядку, 
встановленому Кабінетом Міністрів України. 
Розмір витрат, які сторона сплатила або має сплатити у зв’язку з 
розглядом справи, встановлюється судом на підставі поданих сторонами 
доказів (договорів, рахунків тощо). Такі докази подаються до закінчення 
судових дебатів у справі або протягом п’яти днів після ухвалення рішення суду 
за умови, що до закінчення судових дебатів у справі сторона зробила про це 
відповідну заяву. У разі неподання відповідних доказів протягом 
встановленого строку така заява залишається без розгляду. 
У випадку зловживання стороною чи її представником процесуальними 
правами або якщо спір виник внаслідок неправильних дій сторони, суд має 
право покласти на таку сторону судові витрати повністю або частково 
незалежно від результатів вирішення спору. 
При частковому задоволенні позову, у випадку покладення судових 
витрат на обидві сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог, 
суд може зобов’язати сторону, на яку покладено більшу суму судових витрат, 
сплатити різницю іншій стороні. У такому випадку сторони звільняються від 
обов’язку сплачувати одна одній іншу частину судових витрат. 
Суд має право накласти арешт на грошові кошти чи майно сторони, на 
яку судовим рішенням покладено витрати, пов’язані із залученням свідків, 
спеціалістів, перекладачів, експертів та проведенням експертизи; 
витребуванням доказів, проведенням огляду доказів за їх місцезнаходженням, 
забезпеченням доказів; у межах сум, присуджених до стягнення, в порядку, 
встановленому цим Кодексом для забезпечення позову. 
Судові витрати третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на 
предмет спору, стягуються на її користь із сторони, визначеної відповідно до 
вимог цієї статті, залежно від того, заперечувала чи підтримувала така особа 






Якщо суд апеляційної чи касаційної інстанції, не передаючи справи на 
новий розгляд, змінює рішення або ухвалює нове, цей суд відповідно змінює 
розподіл судових витрат. 
 
________________________________ 
                                                                                  (назва та місцезнаходження суду)                                                                                
                                  ________________________________  
                                   (П. І. П/б заявника, адреса, номер і  
серія паспорта, ІПН, номери засобів зв’язку) 
 
ЗАЯВА 
про повернення судового збору  
 
При подачі (позову, заяви, скарги) «_____»__________202_ р. мною 
було сплачено судовий збір розміром _____________ грн на р/р _______, 
МФО  ________, банк отримувача _____________, ЄДРПОУ____________.  
Ухвалою суду від ______ 202_ року у відкритті провадження у справі 
було відмовлено (або позовну заяву повернуто). 
На підставі викладеного, керуючись ст. 7 Закону України «Про судовий 
збір», 
ПРОШУ 
 Розглянути питання та винести ухвалу про повернення мені суми 
судового збору у зв’язку з __________________________________________. 
                                         (зазначити підстави повернення) 
 
Додатки:  
1. Оригінал квитанції про сплату судового збору. 
 







*Відповідно до ст. 7 Закону України «Про судовий збір» сплачена сума 
судового збору повертається за клопотанням особи, яка його сплатила за 
ухвалою суду в разі: 
1) зменшення розміру позовних вимог або внесення судового збору в 
більшому розмірі, ніж встановлено законом; 
2) повернення заяви або скарги; 
3) відмови у відкритті провадження у справі в суді першої інстанції, 
апеляційного та касаційного провадження у справі; 
4) залишення заяви або скарги без розгляду (крім випадків, якщо такі 
заяви або скарги залишені без розгляду у зв’язку з повторним неприбуттям або 
залишенням позивачем судового засідання без поважних причин) та 
неподання заяви про розгляд справи за його відсутності або неподання 
позивачем витребуваних судом матеріалів, або за його заявою (клопотанням); 
5) закриття (припинення) провадження у справі (крім випадків, якщо 
провадження у справі закрито у зв’язку з відмовою позивача від позову і така 
відмова визнана судом), у тому числі в апеляційній та касаційній інстанціях. 
У випадках, установлених пунктом 1 частини, судовий збір повертається 
в розмірі переплаченої суми; в інших випадках, установлених частиною 
першою цієї статті, – повністю. 
У разі укладення мирової угоди до прийняття рішення у справі судом 
першої інстанції, відмови позивача від позову, визнання позову відповідачем 
до початку розгляду справи по суті суд у відповідній ухвалі чи рішенні у 
порядку, встановленому законом, вирішує питання про повернення позивачу з 
державного бюджету 50 відсотків судового збору, сплаченого при поданні 
позову. 
У разі укладення мирової угоди, відмови від позову, визнання позову 
відповідачем на стадії перегляду рішення в апеляційному чи касаційному 






питання про повернення скаржнику (заявнику) з державного бюджету 
50 відсотків судового збору, сплаченого ним під час подання відповідної 
апеляційної чи касаційної скарги. 
Повернення сплаченої суми судового збору здійснюється в порядку, 
встановленому центральним органом виконавчої влади із забезпечення 




                                                                                         (назва та місцезнаходження суду)                                 
                                  ________________________________  
                                   (П. І. П/б заявника, адреса, номер і серія  
паспорта, ІПН, номери засобів зв’язку) 
 
ЗАЯВА 
про відстрочення та розстрочення сплати судових витрат, 
зменшення розміру судових витрат або звільнення від них 
 
У зв’язку з виникненням спору мною оформлена для подачі до суду 
позовна заява про __________________________________________________.  
(зазначити відповідача і предмет позову) 
Ціна позову становить _________________________________________.  
                                                     (зазначити суму прописом) 
Мені належить сплатити судовий збір в розмірі _______ грн.  
Мій майновий стан не дозволяє сплатити повністю (частково) судовий 
збір _______________________________________________________________  
(навести докази, що підтверджують тяжке майнове становище) 
На підставі викладеного, керуючись ст. 136 ЦПК та ст. 8 Закону України 
«Про судовий збір», 
ПРОШУ 
Відстрочити (розстрочити, зменшити, (звільнити від сплати) сплату 
судових витрат ____________________________________________________.  








1. Довідка про доходи. 
2. Довідка про склад сім’ї.  
3. Довідка про наявність на утриманні непрацездатних членів сім’ї. 
4. Банківські документи про відсутність на рахунку коштів. 
5. Довідка податкового органу про перелік розрахункових та інших рахунків 
тощо. 
Дата                   Підпис 
 
Суд, враховуючи майновий стан сторони, може своєю ухвалою 
відстрочити або розстрочити сплату судового збору на визначений строк у 
порядку, передбаченому законом, але не більше як до ухвалення судового 
рішення у справі за таких умов: 
1) розмір судового збору перевищує 5 відсотків від розміру річного 
доходу позивача – фізичної особи за попередній календарний рік;  
2) позивачами є: 
а) військовослужбовці; 
б) батьки, які мають дитину віком до чотирнадцяти років або дитину-
інваліда, якщо інший з батьків ухиляється від сплати аліментів; 
в) одинокі матері (батьки), які мають дитину віком до чотирнадцяти 
років або дитину-інваліда; 
г) члени малозабезпеченої чи багатодітної сім’ї; 
ґ) особа, яка діє в інтересах малолітніх чи неповнолітніх осіб та осіб, які 
визнані судом недієздатними чи дієздатність яких обмежена;  
3) предметом позову є захист соціальних, трудових, сімейних, житлових 
прав, відшкодування шкоди здоров’ю. 
Якщо у встановлений судом строк судові витрати не будуть сплачені, 






витрати стягуються за судовим рішенням у справі, коли сплата судових витрат 
була відстрочена або розстрочена до ухвалення цього рішення. З підстав, 
зазначених у частині 1 ст. 257 ЦПК України, суд у порядку, передбаченому 
законом, може зменшити розмір належних до сплати судових витрат, 
пов’язаних з розглядом справи, або звільнити від їх сплати. 
У разі подання позовної заяви після подання заяви про забезпечення 
доказів або позову розмір судового збору зменшується на розмір судового 







               (назва та місцезнаходження суду) 
Позивач: ___________________________,  
(П. І. П/б) 
зареєстроване місце проживання:____________ 
фактичне місце проживання:________________ 
реєстраційний номер облікової картки  
платника податків (ІПН) за його наявності  
або номер і серія паспорта для фізичних осіб –  
громадян України: __________________________ 
тел. 00-00-00 
офіційна електронна адреса: _________________ 
адреса електронної пошти: ___________________ 
 
Відповідач:_____________________________ ,  
                                          (П. І. П/б) 
зареєстроване місце проживання:____________ 
фактичне місце проживання:________________ 
реєстраційний номер облікової картки  
платника податків (ІПН) за його наявності  
або номер і серія паспорта для фізичних осіб –  
громадян України: __________________________ 
тел. 00-00-00 
офіційна електронна адреса:__________________ 
адреса електронної пошти: ___________________ 
Справа № _______________ 
 
ЗАЯВА 
про забезпечення позову 
 
У провадженні ______________________________суду знаходиться 
цивільна справа № ______________________ за позовом до 
__________________________________________________________________ 
                                               ((П. І. П/б відповідача) 
про поділ спільного майна подружжя. 
Спільним сумісним майном із відповідачем є нерухоме майно – 
квартира, розміщена за адресою: _____________________________________. 
Зазначена квартира була придбана за договором купівлі-продажу 
квартири за ___________________________ грн  спільно з відповідачем. Цей 
договір був посвідчений приватним нотаріусом _____________________. 
                             (дані про нотаріуса та реєстраційний номер, дату вчинення правочину) 






знаходяться у відповідача. 
Наразі існує досить висока ймовірність того, що відповідач може в 
будь-який момент здійснити відчуження спірного майна, що може значно 
утруднити або взагалі зробити неможливим виконання рішення суду, оскільки 
__________________________________________________________________. 
(описати передумови по справі, що дають підстави вважати, що майно може бути 
відчужене) 
Забезпечення позову допускається на будь-якій стадії розгляду 
справи, якщо невжиття заходів забезпечення може утруднити чи зробити 
неможливим виконання рішення суду. 
На підставі ст. 151, 152 ЦПК України і з метою забезпечення позову 
та недопущення незаконного продажу квартири, а також враховуючи досить 
високу вартість спірного майна, керуючись ст. 27, 31, 151, п. 1 ч. 1 ст. 152 
ЦПК України, 
ПРОШУ 
 1. Вжити заходів забезпечення позову шляхом накладення арешту на 
квартиру, розміщену за адресою: _____________________________________. 
  2. До набрання чинності рішенням у справі заборонити будь-яким 
особам у будь-який спосіб вчиняти будь-які дії щодо спірної квартири. 
 
Додатки: 
1. Копія заяви про забезпечення позову – 1 пр. 
2. Квитанція про сплату судового збору. 
 







             (назва та місцезнаходження суду) 
Позивач: __________________________, 
        (П. І. П/б) 
зареєстроване місце проживання:___________ 
фактичне місце проживання:_______________ 
реєстраційний номер облікової картки  
платника податків (ІПН) за його наявності  
або номер і серія паспорта для фізичних осіб –  
громадян України: ________________________ 
тел. 00-00-00 
офіційна електронна адреса: ________________ 
адреса електронної пошти: _________________ 
 
Відповідач:____________________________,  
                                           (П. І. П/б) 
зареєстроване місце проживання:___________ 
фактичне місце проживання:_______________ 
реєстраційний номер облікової картки  
платника податків (ІПН) за його наявності  
або номер і серія паспорта для фізичних осіб –  
громадян України: ________________________ 
тел. 00-00-00 
офіційна електронна адреса: ________________ 
адреса електронної пошти: _________________ 
Справа № _______________ 
 
ЗАЯВА 
про перегляд заочного рішення 
 
________________ року _________________________ судом було 
винесено заочне рішення у цивільній справі № _________________ про 
__________________________________________________________________ 
(коротко описати обставини справи) 
Із таким рішенням не можемо погодитись, оскільки обставини справи 
встановлені не у повному обсязі. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
(описати істотні причини, чому рішення повинне бути переглянуте, наприклад позбавлення 
можливості бути присутнім у судовому засіданні та захищати свої права, інші істотні  
обставини по справі) 
 






передбачено, що заяву про перегляд заочного рішення може бути подано 
протягом тридцяти днів з дня його проголошення. Рішення було проголошене 
_________________. 
На підставі вищенаведеного та відповідно до статей 223, 286, 287, 
288 ЦПК України,  
ПРОШУ 
Скасувати заочне рішення і призначити справу до розгляду в 
загальному порядку, встановленому ЦПК України. 
 
Додатки: 
1. Копія паспорта. 
2. Копія ідентифікаційного коду. 
3. Копія банківської квитанції. 
4. Копія документів, що вказують на істотність перегляду рішення. 
5. Копія заочного рішення. 
6. Квитанція про сплату судового збору. 
 








                  (назва та місцезнаходження суду) 
Позивач: ___________________________,  
   (П. І. П/б) 
зареєстроване місце проживання:____________ 
фактичне місце проживання:________________ 
реєстраційний номер облікової картки  
платника податків (ІПН) за його наявності  
або номер і серія паспорта для фізичних осіб –  
громадян України: __________________________ 
тел. 00-00-00 
офіційна електронна адреса: _________________ 
адреса електронної пошти: ___________________ 
Відповідач:_____________________________,  
   (П. І. П/б) 
зареєстроване місце проживання:____________ 
фактичне місце проживання:________________ 
реєстраційний номер облікової картки  
платника податків (ІПН) за його наявності  
або номер і серія паспорта для фізичних осіб –  
громадян України:__________________________ 
тел. 00-00-00 
офіційна електронна адреса:__________________ 




про визнання правочину недійсним 
 
_______________________року між____________________________________ 
(П. І. П/б позивача)  
та _____________________________ було укладено шлюб, про що відділом 
                         (П. І. П/б відповідача) 
__________________________________________________________________ 
(орган, що здійснив реєстрацію шлюбу) 
видано свідоцтво про одруження _____________ та цього ж числа зроблено 
запис у книзі реєстрації актів про одруження за № __________. 
Під час перебування в шлюбі та за спільні кошти Позивача з 
Відповідачем придбане майно, що є спільною сумісною власністю, а саме 






кузова ___________________, що підтверджується договором купівлі-
продажу автомобіля від _____________ року. Придбане спільно з 
Відповідачем майно було оформлене на ім’я останнього. 
Відповідно до ч. 1 ст. 60 СК України майно, набуте подружжям за час 
шлюбу, належить дружині та чоловікові на праві спільної сумісної власності 
незалежно від того, що один з них не мав з поважної причини (навчання, 
ведення домашнього господарства, догляд за дітьми, хвороба тощо) 
самостійного заробітку (доходу). 
Згідно з ч. 1 ст. 69 СК України дружина і чоловік мають право на поділ 
майна, що належить їм на праві спільної сумісної власності, незалежно від 
розірвання шлюбу. 
Останнім часом їх спільне життя з Відповідачем не складається, спільне 
господарство вони не ведуть вже більше ніж один рік. Крім того, в розмовах з 
Відповідачем позивач часто стала чути такі натяки, що в разі розлучення вона 
нічого не отримає. Позивача це насторожило, і, звернувшись до адвоката, який 
зробив відповідний запит до уповноваженого органу з питань реєстрації 
транспортних засобів, вона випадково дізналася, що автомобіль марки 
________________, модель _________________ № ______________ кузова 
___________________, який є їхньою спільною сумісною власністю із 
Відповідачем, відчужено на користь іншої особи. 
Відповідно до ч. 1 ст. 65 СК України дружина, чоловік розпоряджаються 
майном, що є об’єктом спільної сумісної власності подружжя, за взаємною 
згодою. 
Згідно з ч. 3 ст. 65 СК України для укладення одним із подружжя 
договорів, які потребують нотаріального посвідчення і (або) державної 
реєстрації, а також договорів стосовно цінного майна згода другого з 
подружжя має бути подана письмово. 






і (або) державної реєстрації, має бути нотаріально посвідчена. 
Відчужений Відповідачем автомобіль є цінним майном. Його ринкова 
вартість на сьогодні становить близько _________________ грн, а тому 
позивач вважає, що відповідно до ч. 3 ст. 65 Сімейного кодексу України її 
згода на відчуження цього автомобіля повинна б бути подана письмово. Втім, 
позивач ні усної, ні письмової згоди на відчуження вищевказаного автомобіля 
не надавала. 
Відповідно до ч. 2 ст. 65 СК України дружина, чоловік мають право на 
звернення до суду з позовом про визнання договору недійсним як такого, що 
укладений другим із подружжя без її, його згоди, якщо цей договір виходить 
за межі дрібного побутового. 
Під дрібними побутовими договорами потрібно розуміти договори, що 
задовольняють побутові потреби особи і стосуються предмета, який має 
невисоку вартість. 
Договір купівлі-продажу від _______________ року щодо відчуження 
Відповідачем вказаного автомобіля, що є їхньою спільною сумісною 
власністю, на користь іншої особи ____________________ виходить за  межі 
дрібної побутової, а тому її згода на відчуження Відповідачем вказаного 
автомобіля мала б бути подана письмово. 
Згідно з ч. 1 ст. 203 ЦК України зміст правочину не може суперечити 
цьому Кодексу, іншим актам цивільного законодавства, а також моральним 
засадам суспільства. 
Відповідно до ч. 1 ст. 215 ЦК України підставою недійсності правочину 
є недодержання в момент вчинення правочину стороною (сторонами) вимог, 
встановлених частинами 1–3, 5 та 6 ст. 203 цього Кодексу. 
Згідно з ч. 1 ст. 216 ЦК України недійсний правочин не створює 
юридичних наслідків, крім тих, що пов’язані з його недійсністю. 






другій стороні у натурі все, що вона одержала на виконання цього правочину, 
а в разі неможливості такого повернення, зокрема тоді, коли одержане полягає 
у користуванні майном, виконаній роботі, наданій послузі, – відшкодувати 
вартість того, що одержано, за цінами, які існують на момент відшкодування. 
Відповідач  знав, що згоди позивача на вчинення ним такого правочину 
не було, а також Відповідач не мав повноважень на вчинення таких дій. 
На укладання таких договорів не поширюється положення про наявність 
презумпції згоди другого з подружжя. 
Відповідно до п. 6 ч. 3 ст. 175 ЦПК України повідомляю, що заходи 
досудового врегулювання спору не проводилися. 
Відповідно до п. 7 ч. 3 ст. 175 ЦПК України повідомляю, що вжиття 
заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви не 
здійснювалося. 
Відповідно до п. 8 ч. 3 ст. 175 ЦПК України повідомляю, що у позивача 
(або іншої особи) перебувають оригінали письмових або електронних доказів, 
копії яких додано до заяви. 
Згідно із п. 9 ч. 3 ст. 175 ЦПК України повідомляю, що понесені мною 
витрати становлять ________________ (витрати за надання правової 
допомоги), що підтверджується квитанцією. 
Відповідно до п. 10 ч. 3 ст. 175 ЦПК України підтверджую, що мною не 
подано іншого позову (позовів) до цього ж відповідача (відповідачів) з тим 
самим предметом та з тих самих підстав. 
Згідно з ч. 2 ст. 141 ЦПК України стороні, на користь якої ухвалено 
судове рішення, суд присуджує з другої сторони понесені нею і документально 
підтверджені судові витрати. 
На підставі ст. 60, 65 Сімейного кодексу України, ст. 321, 368, 369, 330, 
387, 388 Цивільного кодексу України, керуючись ст. 4, 5, 49, 184, 187 







1. Визнати недійсним договір купівлі продажу автомобіля ________, модель 
___________, № _________________ кузова ___________________, від 
________________ року. 
2. Стягнути з Відповідача судові витрати на користь Позивача. 
 
Додатки: 
1. Квитанція про сплату судового збору. 
2. Копія паспортних даних Позивача. 
3. Копія договору купівлі-продажу автомобіля від __________ року. 
4. Копія позовної заяви з додатками для всіх сторін. 
5. Копія свідоцтва про шлюб. 
6. Копія договору про надання правової допомоги. 
 








                    (назва та місцезнаходження суду) 
Позивач: ___________________________  
  (П. І. П/б) 
зареєстроване місце проживання:____________ 
фактичне місце проживання:________________ 
реєстраційний номер облікової картки  
платника податків (ІПН) за його наявності  
або номер і серія паспорта для фізичних осіб –  
громадян України:__________________________ 
тел. 00-00-00 
офіційна електронна адреса:__________________ 
адреса електронної пошти: ___________________ 
 
Відповідач:______________________________  
   (П. І. П/б) 
зареєстроване місце проживання:____________ 
фактичне місце проживання:________________ 
реєстраційний номер облікової картки  
платника податків (ІПН) за його наявності  
або номер і серія паспорта для фізичних осіб –  
громадян України:__________________________ 
тел. 00-00-00 
офіційна електронна адреса:__________________ 
адреса електронної пошти: ___________________ 
 
ПОЗОВНА ЗАЯВА 
про захист честі та гідності і відшкодування моральної шкоди 
 
_______________ р. позивача було викликано до військкомату 
м. _____________, де вже зібралося чимало призовників. Раптом між 
кількома хлопцями виникла бійка, і позивач разом з іншими на заклик 
воєнкома кинувся їх розбороняти. 
Швидко приїхала поліція, і кількох хлопців забрали до управління 
поліції, а Позивача після з’ясування обставин відпустили, і він поїхав 
додому. 
_______________ р. батько Позивача повернувся з роботи з газетою в 
руках і почав допитуватися, що Позивач скоїв у військкоматі, за що його 






Позивач розповів батькові про бійку, а він показав йому газету, в якій 
було повідомлення про те, що _____________ р. у дворі військкомату 
м. _____________ були затримані два злодії, яких розшукувала поліція, що 
вони є призовниками, і надруковані їх фотографії. В одному з хлопців на 
фотографії позивач впізнав себе.  
Позивачеві було дуже неприємно, знайомі почали задавати йому 
запитання щодо цієї ситуації, він пояснював, що випадково був свідком 
бійки і затримання, але сам до цього не має ніякого відношення. Позивач 
зрозумів, що його честь та гідність було заплямовано. 
Наступного дня позивач поїхав до редакції газети 
____________________, де попросив пояснити, чому на її шпальтах 
з’явилися таке повідомлення і фотографія. Заступник редактора сказав, що 
сталася прикра помилка, але немає чого перейматися, тому що позивача 
насправді не заарештували і люди самі все зрозуміють. 
Позивач має власну думку щодо цієї ситуації. 
_______________________________________________________________ 
(описати обставини, що свідчать про моральні страждання позивача і факти 
нанесення йому моральної шкоди) 
 
Отже, з вини редакції газети ____________ порушено особисті немайнові 
права, заплямовано честь та гідність, чим заподіяно моральну шкоду. 
Відповідно до п. 6 ч. 3 ст. 175 ЦПК України повідомляю, що заходи 
досудового врегулювання спору не проводилися. 
Відповідно до п. 7 ч. 3 ст. 175 ЦПК України повідомляю, що вжиття 
заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви не 
здійснювалося. 
Відповідно до п. 8 ч. 3 ст. 175 ЦПК України повідомляю, що у позивача 
(або іншої особи) перебувають оригінали письмових або електронних доказів, 






Згідно із п.9 ч.3 ст.175 ЦПК України повідомляю, що понесені мною 
витрати становлять ________________ (витрати за надання правової 
допомоги), що підтверджується квитанцією. 
Відповідно до п. 10 ч. 3 ст. 175 ЦПК України підтверджую, що мною не 
подано іншого позову (позовів) до цього ж відповідача (відповідачів) з тим 
самим предметом та з тих самих підстав. 
З огляду на викладене, керуючись ст. 4, 184, 187 ЦПК України, на підставі 
ст. 16, 23, 277, 1167 ЦК України 
ПРОШУ 
 1. Визнати, що надрукована в газеті _______________неправдива 
інформація Позивача не стосується, а його фотографію надруковано до цієї 
інформації помилково. 
 2. Зобов’язати редакцію газети ______________ впродовж одного тижня 
після набрання чинності рішенням суду надрукувати це рішення на тому 
самому місці, де була надрукована зазначена інформація. 
 3. Стягнути з редакції газети _________________ на користь Позивача 
моральну шкоду розміром _____________ грн. 
 
Додатки: 
1. Примірник газети ____________ від ___________ р. 
2. Квитанція про сплату судового збору. 
3. Дві копії позовної заяви. 
4. Заява про виклик свідків. 
 








                (назва та місцезнаходження суду) 
Позивач: ___________________________,  
 (П. І. П/б) 
зареєстроване місце проживання:______________ 
фактичне місце проживання:__________________ 
реєстраційний номер облікової картки  
платника податків (ІПН) за його наявності  
або номер і серія паспорта для фізичних осіб –  
громадян України:___________________________ 
тел. 00-00-00 
офіційна електронна адреса: __________________ 
адреса електронної пошти: ____________________ 
 
Відповідачі:______________________________  
   (П. І. П/б) 
зареєстроване місце проживання:______________ 
фактичне місце проживання:__________________ 
реєстраційний номер облікової картки  
платника податків (ІПН) за його наявності  
або номер і серія паспорта для фізичних осіб –  
громадян України:___________________________ 
тел. 00-00-00 
офіційна електронна адреса:___________________ 
адреса електронної пошти: ____________________ 
Ціна позову: _______________ грн. 
 
ПОЗОВНА ЗАЯВА 
про поновлення порушених авторських прав, припинення дій, 
що порушують авторське право, та стягнення компенсації і моральної 
шкоди 
 
У ______ році громадянка _______________ та ТОВ _______________, 
                                                            ((П. І. П/б відповідача)            (назва юридичної особи) 
код ЄДРПОУ _______________________, юридична адреса: 
________________________, порушили авторське право, видавши книгу 
«__________________________» (ІSВN ______________, українською мовою, 
_____ сторінок, тираж ____ пр.). Автором книги зазначена Відповідач 1. 
Авторські права на неї заявили Відповідач 1 у ______р., з чим Позивач не може 






____________________ (додається до позовної заяви), видану в _____ році в 
___________ у видавництві ___________ (ІSВN __________________) 
накладом ___________ тисяч примірників згідно з «Видавничим договором на 
літературний твір» № ________ від ___________ р. 
Авторство позивача на цю книгу підтверджується Свідоцтвом про 
реєстрацію авторського права на науково-популярне видання на твір 
____________________ № _______________, дата реєстрації ____________ р. 
Твір переписаний практично слово в слово, речення за реченням, навіть 
із розбивкою на абзаци. Замінили, звичайно, прізвище автора, змінили назву 
книги та розділів, дещо змінений у книзі порядок викладення матеріалу. 
Навіть переписано помилку, яка, на жаль, була допущена на __ сторінці моєї 
книги _________________. 
Опублікування мого твору Відповідачами без дозволу та визначення 
іншого громадянина як автора є неправомірними і порушують особисті 
немайнові та майнові права автора. 
Після звернення до Відповідачів із вимогою припинити неправомірні дії, 
що порушують права автора, вони були проігноровані та продовжували 
порушуватися. Зазначені обставини змушують мене морально страждати 
через безсилість запобігти порушенню прав і протидіяти незаконному 
використанню творів. Крім того, змушений витрачати значні сили, енергію, 
час та кошти на звернення до юридичної консультації та суду, незважаючи на 
похилий вік і поганий стан здоров’я, відриваючись від підготовки до випуску 
нових книг. Вказані обставини в сукупності викликали значне погіршення 
стану та самопочуття Позивача. 
Відповідно до статті 1 Закону України від 23.12.1993 р. № 3792-ХІІ «Про 
авторське право і суміжні права» автор – це фізична особа, яка своєю творчою 
працею створила твір. 






авторського права є твори у галузі науки, літератури і мистецтва, зокрема 
літературні письмові твори белетристичного, публіцистичного, наукового, 
технічного або іншого характеру (книги, брошури, статті тощо). 
Згідно з частиною другою статті 11 цього Закону авторське право на твір 
виникає внаслідок факту його створення. Для виникнення і здійснення 
авторського права не вимагається реєстрації твору чи будь-якого іншого 
спеціального його оформлення, а також виконання будь-яких інших 
формальностей. Згідно з частинами 1–3 ст. 440 Цивільного кодексу України 
(далі – ЦК України), ст. 15 Закону № 3792-ХІІ до майнових прав автора 
належать виключне право на використання твору та виключне право на дозвіл 
та заборону використання твору іншими особами. Аналогічні положення 
містяться у ст. 11 bis Бернської конвенції про охорону літературних та 
художніх творів. 
Частинами 2 та 3 статті 15 Закону № 3792-ХІІ встановлено, що виключне 
право на використання твору автором дозволяє йому використовувати  твір у 
будь-якій формі і будь-яким способом, а виключне право автора на дозвіл чи 
заборону використання твору іншими особами дає йому право дозволяти або 
забороняти, зокрема: відтворення творів; публічне виконання і публічне 
сповіщення творів; публічну демонстрацію і публічний показ; будь-яке 
повторне оприлюднення творів, якщо воно здійснюється іншою організацією, 
ніж та, що здійснила перше оприлюднення; переклади творів; переробки, 
адаптації, аранжування та інші подібні зміни творів; включення творів як 
складових частин до збірників, антологій, енциклопедій тощо. 
Відповідно до ст. 443 ЦК України використання твору здійснюється лише 
за згодою автора, крім випадків правомірного використання твору без такої 
згоди. 
Незважаючи на категоричну заборону на розповсюдження книг, ними 






значних матеріальних збитків, а й моральних страждань.  
Таким чином, Відповідачі порушили гарантовані Конституцією України, 
нормами національного та міжнародного прав виключні авторські права. Вони 
не вчинили жодних дій для припинення і відновлення порушених авторських 
прав, чим завдали Позивачеві прямих і непрямих збитків та втрат на суму 
щонайменше __________ гривень і моральної шкоди на суму ____________ 
тисяч гривень. 
Відповідно до п. 6 ч. 3 ст. 175 ЦПК України повідомляю, що заходи 
досудового врегулювання спору не проводилися. 
Відповідно до п. 7 ч. 3 ст. 175 ЦПК України повідомляю, що вжиття 
заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви не 
здійснювалося. 
Відповідно до п. 8 ч. 3 ст. 175 ЦПК України повідомляю, що у позивача 
(або іншої особи) перебувають оригінали письмових або електронних доказів, 
копії яких додано до заяви. 
Згідно із п. 9 ч. 3 ст. 175 ЦПК України повідомляю, що понесені мною 
витрати становлять ________________ (витрати за надання правової 
допомоги), що підтверджується квитанцією. 
Відповідно до п. 10 ч. 3 ст. 175 ЦПК України підтверджую, що мною не 
подано іншого позову (позовів) до цього ж відповідача (відповідачів) з тим 
самим предметом та з тих самих підстав. 
Ураховуючи вищевикладене, на підставі ст. 11, 14, 15, 50-53 Закону 
України «Про авторське право і суміжні права», ст. 151, 423, 424, 431, 432, 435, 
438, 440 Цивільного кодексу України, керуючись, ст. 4, 184, 187 ЦПК України, 
ПРОШУ 
 1. Визнати недійсним видавничий договір між Відповідачами на випуск 
книги ______________________________________________________. 






 3. Стягнути з Відповідачів на користь Позивача компенсацію в рахунок 
відшкодування збитків за неправомірне використання об’єкта права 
інтелектуальної власності в сумі ____________________ гривень. 
 4. Стягнути з Відповідачів на користь позивача відшкодування 
моральної шкоди, завданої порушенням авторського права, в розмірі ________ 
гривень. 
 5. Вилучити з цивільного обороту та передати позивачеві примірники 
твору ____________________________________________________________. 
 6. Зобов’язати Відповідачів опублікувати у засобах масової інформації 
за власний рахунок резолютивну частину судового рішення про допущені 
порушення авторського права. 
 
Додатки: 
1. Квитанція про сплату судового збору. 
2. Копії паспорта та ідентифікаційного коду. 
3. Копія свідоцтва про реєстрацію авторського права на науково-популярне 
видання на твір _____________ № ______. 
4. Книга Позивача. 
5. Книга Відповідача. 
6. Розрахунок суми моральної шкоди. 
7. Копія квитанції про купівлю книги Відповідача. 
8. Роздруківки з інтернет-магазинів про асортимент книг у продажу. 
9. Заява про призначення судової авторознавчої експертизи. 
10. Копія позовної заяви з додатками для всіх сторін справи. 
 








                (назва та місцезнаходження суду) 
Позивач: ___________________________,  
 (П. І. П/б) 
зареєстроване місце проживання:______________ 
фактичне місце проживання:__________________ 
реєстраційний номер облікової картки  
платника податків (ІПН) за його наявності  
або номер і серія паспорта для фізичних осіб –  
громадян України:___________________________ 
тел. 00-00-00 
офіційна електронна адреса: __________________ 
адреса електронної пошти: ____________________ 
 
Відповідач:________________________________  
  (П. І. П/б) 
зареєстроване місце проживання:_______________ 
фактичне місце проживання:___________________ 
реєстраційний номер облікової картки  
платника  податків (ІПН) за його наявності  
або номер і серія паспорта для фізичних осіб –  
громадян України ):___________________________ 
тел. 00-00-00 
офіційна електронна адреса: ____________________ 
адреса електронної пошти: _____________________ 
Ціна позову: _____________ грн. 
 
ПОЗОВНА ЗАЯВА 
про забезпечення виконання зобов’язання 
 
____________ між Відповідачем _____________ та Позивачем 
______________ був укладений договір завдатку, відповідно до умов якого 
Відповідач має намір продати, а покупець (Позивач) має намір купити 
квартиру, яка розташована за адресою: _______________________________. 
На підтвердження своїх намірів Позивач надав продавцю грошові кошти в 
розмірі ___________ гривень у рахунок сплати частини вартості квартири, яка 
продається за _______________ гривень. 
Відповідно до п. 4.1 укладеного договору продавець зобов’язався продати 






Відповідно до вимог ч. 1 ст. 530 ЦК України якщо у зобов’язанні 
встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у 
цей строк (термін). 
Також умовами укладеного договору передбачено, що у разі відмови від 
угоди з боку продавця останній повертає покупцеві суму завдатку у 
подвійному розмірі, як це передбачено ч. 1 ст. 571 ЦК України. У разі відмови 
від угоди купівлі-продажу з боку покупця сума завдатку залишається в 
повному обсязі у продавця. 
Даний договір був посвідчений приватним нотаріусом 
_______________________ та зареєстрований в реєстрі за №___________. 
Сума завдатку передалася, а тому договір є укладеним. 
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 546 ЦК України виконання зобов’язання може 
забезпечуватися неустойкою, порукою, гарантією, заставою, притриманням, 
завдатком. 
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 570 ЦК України завдатком є грошова сума або 
рухоме майно, що видається кредиторові боржником у рахунок належних з 
нього за договором платежів, на підтвердження зобов’язання і на забезпечення 
його виконання. Для того щоб сплачена сума визнавалася завдатком, 
необхідно вказувати про це в договорі. 
Як вбачається з договору, укладеного між Позивачем та Відповідачем, 
сплачена сума _______гривень визначена нами саме як завдаток. 
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 610 ЦК України порушенням зобов’язання є 
його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом 
зобов’язання (неналежне виконання). 
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 571 ЦК України, якщо порушення зобов’язання 
сталося з вини кредитора, він зобов’язаний повернути боржникові завдаток і 
додатково сплатити суму у розмірі завдатку або його вартості. 






укладений не був з вини відповідача. Так, останній пояснив, що він знайшов 
покупця, який заплатить йому за квартиру більше, тому, якщо я хочу її 
придбати, то мушу доплатити ще ___________ грн, що за своєю суттю є 
неналежним виконанням зобов’язання. 
На вимогу позивача до відповідача укласти договір купівлі-продажу 
квартири або ж повернути йому суму завдатку у подвійному розмірі 
Відповідач пояснив, що квартиру він продасть лише за ____________ грн, а 
повернути суму завдатку він не може, бо не має зараз коштів.  
Відповідно до п. 6 ч. 3 ст. 175 ЦПК України повідомляю, що заходи 
досудового врегулювання спору не проводилися. 
Відповідно до п. 8 ч. 3 ст. 175 ЦПК України повідомляю, що у позивача 
(або іншої особи) перебувають оригінали письмових або електронних доказів, 
копії яких додано до заяви. 
Згідно із п. 9 ч. 3 ст. 175 ЦПК України повідомляю, що понесені мною 
витрати становлять ________________ (витрати за надання правової 
допомоги), що підтверджується квитанцією. 
Відповідно до п. 10 ч. 3 ст. 175 ЦПК України підтверджую, що мною не 
подано іншого позову (позовів) до цього ж відповідача (відповідачів) з тим 
самим предметом та з тих самих підстав. 
Тому у зв’язку з викладеним на підставі ч. 1 ст. 530, ч. 1 ст. 546, ч. 1 
ст. 570, ч. 1 ст. 571, ч.1 ст. 610 ЦК України, керуючись ст. 4, 184, 187 ЦПК 
України, 
ПРОШУ 
1. Стягнути з Відповідача на користь Позивача грошову суму в розмірі 
_______________ гривень. 
 2. Стягнути з Відповідача на користь Позивача суму сплаченого 








1. Копія договору між сторонами від ____________ року. 
2. Копія паспорта. 
3. Копія довідки про присвоєння ІПН. 
4. Лист із конвертом. 
5. Квитанція щодо сплати судового збору. 
6. Копія позовної заяви з додатками для сторін. 
7. Розрахунок витрат на надання правової допомоги. 
 
Дата                                                                              Підпис 
 
_____________________________________ 
                (назва та місцезнаходження суду) 
Позивач: ____________________________,  
 (П. І. П/б) 
зареєстроване місце проживання:______________ 
фактичне місце проживання:__________________ 
реєстраційний номер облікової картки  
платника податків (ІПН) за його наявності  
або номер і серія паспорта для фізичних осіб –  
громадян України:___________________________ 
тел. 00-00-00 
офіційна електронна адреса: __________________ 
адреса електронної пошти: ____________________ 
 
Відповідач:_____________________________  
   (П. І. П/б) 
зареєстроване місце проживання:____________ 
фактичне місце проживання:________________ 
реєстраційний номер облікової картки  
платника податків (ІПН) за його наявності  
або номер і серія паспорта для фізичних осіб –  
громадян України:__________________________ 
тел. 00-00-00 
офіційна електронна адреса:__________________ 
адреса електронної пошти: ___________________ 
Третя особа: ________________________ 
(повне найменування та місцезнаходження, 







про визначення додаткового строку для подання заяви про прийняття 
спадщини 
 
____________ року померла мати позивача ____________________________,  
                                                                (вказати П. І. П/б померлого і дату народження) 
що підтверджується свідоцтвом про смерть від ________________ року, Серія 
_____ № ____________. Родинні відносини між позивачем і його матір’ю 
документально підтверджуються паспортом громадянина України, Серія 
______________, виданим ________ року ________________________, та 
свідоцтвом позивача про народження, виданим 
_____________________________ року, Серія _____ № _________. 
Після смерті матері позивача відкрилася спадщина, до складу якої 
зокрема, входить ___________________________________________________. 
 (зазначити вид спадщини та документи, що підтверджують право власності на неї) 
Відповідно до довідки № ___ від ____________ року, виданої 
____________________________________, померла до дня смерті була 
зареєстрована в ________________________, заповіти від імені померлої. не 
посвідчувалися. 
Відповідно до ч. 1 ст. 1270 ЦК України для прийняття спадщини 
встановлюється строк у шість місяців, який починається з часу відкриття 
спадщини. 
Відповідно до ч. 3 ст. 1272 Цивільного кодексу України за позовом 
спадкоємця, який пропустив строк для прийняття спадщини з поважної 
причини, суд може визначити йому додатковий строк, достатній для подання 
ним заяви про прийняття спадщини. 
Строк для прийняття спадщини був пропущений з поважних причин. 
__________________________________________________________________ 
(зазначити поважні причини пропуску строку прийняття спадщини та 






Абзац 6 п. 24 Постанови Пленуму Верховного Суду України № 7 від 
30.05.2008 року «Про судову практику у справах про спадкування» 
передбачає, що поважними є причини, пов’язані з об’єктивними, 
непереборними, істотними труднощами для спадкоємця на вчинення цих дій. 
Обставини, які стали причиною неподання вчасно ним заяви про прийняття 
спадщини, не залежали від його волі, тобто відповідають вказаним критеріям. 
З наведеного випливає, що встановлений ст. 1270 Цивільного кодексу 
України строк на прийняття спадщини пропущений з поважних причин, а саме 
хвороба і неможливість за станом здоров’я вжити заходів для прийняття 
спадщини. 
Додатково пунктом 24 Постанови передбачено, що у випадку, коли особа, 
яка не прийняла спадщину в установлений законом строк, може звернутися до 
суду з позовною заявою про визначення додаткового строку для прийняття 
спадщини відповідно до частини третьої статті 1272 ЦК (абз. 1 п. 24 
Постанови). Водночас за відсутності інших спадкоємців за заповітом і за 
законом усунення їх від права на спадкування, неприйняття ними спадщини, а 
також відмови від її прийняття відповідачами є територіальні громади в особі 
відповідних органів місцевого самоврядування за місцем відкриття спадщини 
(абз. 2 п. 24 Постанови). 
Відповідно до п. 6 ч. 3 ст. 175 ЦПК України повідомляю, що заходи 
досудового врегулювання спору не проводилися. 
Відповідно до п. 7 ч. 3 ст. 175 ЦПК України повідомляю, що вжиття 
заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви не 
здійснювалося. 
Відповідно до п. 8 ч. 3 ст. 175 ЦПК України повідомляю, що у позивача 
(або іншої особи) перебувають оригінали письмових або електронних доказів, 






Згідно із п. 9 ч. 3 ст. 175 ЦПК України повідомляю, що понесені мною 
витрати становлять ________________ (витрати на надання правової 
допомоги), що підтверджується квитанцією. 
Відповідно до п. 10 ч. 3 ст. 175 ЦПК України підтверджую, що мною не 
подано іншого позову (позовів) до цього ж відповідача (відповідачів) з тим 
самим предметом та з тих самих підстав. 
Враховуючи викладене, на підставі ч. 3 ст. 1272 ЦК України, керуючись ст. 
4, 184, 187 ЦПК України, 
ПРОШУ 
 1. Визначити додатковий строк для подання заяви про прийняття 
спадщини за законом після смерті _________________ _______________ р. н. 
два місяці після набрання рішенням суду законної сили. 
 2. У порядку досудової підготовки справи витребувати в приватного 
нотаріуса _____________________ відомості щодо заведення спадкової справи 
та прийняття спадщини після смерті ___________________ __________ р. н. 
 
Додатки: 
1. Копія свідоцтва про смерть __________ від ______ р., Серія ___ № ________. 
2. Копія паспорта Позивача. 
3. Копія картки фізичної особи платника податків Позивача. 
4. Копія свідоцтва про народження Позивача від ____ р., Серія ____ 
№ ________. 
5. Копія свідоцтва про народження Позивача від ___ р., Серія ___ № ________. 
6. Квитанція про сплату судового збору. 
7. Копія позовної заяви з додатками для відповідача та третьої особи. 
 







                (назва та місцезнаходження суду) 
Позивач: ____________________________,  
 (П. І. П/б) 
зареєстроване місце проживання:______________ 
фактичне місце проживання:__________________ 
реєстраційний номер облікової картки  
платника податків (ІПН) за його наявності  
або номер і серія паспорта для фізичних осіб –  
громадян України:___________________________ 
тел. 00-00-00 
офіційна електронна адреса: __________________ 
адреса електронної пошти: ____________________ 
 
Відповідач:_______________________________ 
  (П. І. П/б) 
зареєстроване місце проживання:______________ 
фактичне місце проживання:__________________ 
реєстраційний номер облікової картки  
платника податків (ІПН) за його наявності  
або номер і серія паспорта для фізичних осіб –  
громадян України:___________________________ 
тел. 00-00-00 
офіційна електронна адреса: __________________ 
адреса електронної пошти: ___________________ 
Справа №___________________________________ 
 
ВІДЗИВ НА ПОЗОВНУ ЗАЯВУ 
В провадженні ____________ суду перебуває цивільна справа 
_____________ за позовом ___________ до _________________________ про 
___________________________ _____________. 
Ухвалою суду від ____________ року було прийнято рішення про 
відкриття провадження по справі і надано право мені як відповідачеві подати 
в 15-денний термін відзив на позовну заяву. Ухвала суду мною була отримана 
_______________ року. 
__________________________________________________________________ 
(навести заперечення щодо наведених позивачем обставин, з якими відповідач 
не погоджується, із відповідними посиланнями на докази і норми права) 
__________________________________________________________________ 
(якщо наявні обставини, з якими відповідач погоджується, вказати на них, а також 






Враховуючи вищезазначене, на підставі ч. 1 ст. 182, ст. 199, ст. 200 
СК України, ст. 3, 178, 183 ЦПК України  
ПРОШУ 
1. Відмовити у позовних вимогах _____________до _____________ про 
_________________________________ ________________________________.  
2. Прийняти рішення про _________________________________________. 
3. Не стягувати з мене судового збору, оскільки _____________________, 
або поділити такі витрати з позивачем у рівних частинах. 
 
Додатки: 
1. Копія паспорта відповідача. 
2. Копія ідентифікаційного коду відповідача. 
3. Копії документів, що підтверджують позицію відповідача. 
4. Квитанція про направлення копії відзиву з додатками для позивача.  
 







 (назва та місцезнаходження суду) 
Позивач: ___________________________,  
(П. І. П/б) 
зареєстроване місце проживання:____________ 
фактичне місце проживання:________________ 
реєстраційний номер облікової картки  
платника податків (ІПН) за його наявності  
або номер і серія паспорта для фізичних осіб –  
громадян України:__________________________ 
тел. 00-00-00 
офіційна електронна адреса __________________ 
адреса електронної пошти: ___________________ 
Відповідач:_____________________________, 
(П. І. П/б) 
зареєстроване місце проживання:____________ 
фактичне місце проживання:________________ 
реєстраційний номер облікової картки  
платника податків (ІПН) за його наявності  
або номер і серія паспорта для фізичних осіб –  
громадян України:__________________________ 
тел. 00-00-00 
офіційна електронна адреса: _________________ 




про перегляд рішення у зв’язку з нововиявленими обставинами 
 
Рішенням ______________________________ суду від _______________ 
року у цивільній справі № _____________________ задоволено позов 
________________ до відповідача про _________________________________. 
Дане рішення набрало законної сили _____________ року. 
Однак рішенням цього ж суду від ________________ р. за позовом 
відповідача про __________________________ встановлено, що 
__________________________________________________________________. 
(наприклад, зазначити відомості, що не були і не могли бути відомі особі, 
яка звертається із заявою, на час розгляду справи) 
Згідно з п. 1 ч. 2 ст. 361 ЦПК України підставами для перегляду 
рішення, ухвали суду чи судового наказу у зв’язку з нововиявленими 






особі, яка звертається із заявою, на час розгляду справи. 
Відповідно до п. 3 Постанови № 4 Пленуму Вищого спеціалізованого 
суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ «Про застосування 
цивільного процесуального законодавства при перегляді судових рішень у 
зв’язку з нововиявленими обставинами» від 30 березня 2012 року 
необхідними умовами нововиявлених обставин, визначених підпунктом 1.2 ч. 
2 ст. 361 ЦПК України, є те, що вони існували на час розгляду справи. Ці 
обставини не могли бути відомі заявникові на час розгляду справи; вони 
входять до предмета доказування у справі та можуть вплинути на висновки 
суду про права та обов’язки осіб, які беруть участь у справі. Нововиявлені 
обставини повинні підтверджуватися фактичними даними (доказами), що в 
установленому порядку спростовують факти, покладені в основу судового 
рішення. 
Відповідно до п. 17 вказаної Постанови заява розглядається судом за 
правилами, з встановленими ЦПК України для провадження у суді тієї 
інстанції, яка здійснює такий перегляд. Суд розглядає справу по суті спору з 
урахуванням встановлених судом нововиявлених обставин. Відповідно до 
вимог частини другої ст. 365 ЦПК України за наслідками розгляду заяви про 
перегляд судового рішення у зв’язку з нововиявленими обставинами суд 
приймає нове судове рішення або ухвалою залишає її без задоволення. 
Ураховуючи все вищевикладене та керуючись ст. 4, ч.8 ст. 34, с. 423–
426 ЦПК України, 
ПРОШУ 
1. Переглянути рішення ________________________________ про 
стягнення аліментів від _______________ року у зв’язку з нововиявленими 
обставинами. 
2. Скасувати рішення, що переглядається, і прийняти нове, яким у 









1. Квитанція про сплату судового збору. 
2. Копія рішення суду про _________________. 
3. Копія документів, що підтверджують позицію сторони. 
4. Копія паспорта та ІПН позивача. 
5. Примірник позовної заяви з додатками для Відповідача по справі. 
 






СПОРИ У СПРАВАХ, ЩО ВИПЛИВАЮТЬ 
ІЗ ШЛЮБНО-СІМЕЙНИХ ПРАВОВІДНОСИН 
 
Шлюб припиняється внаслідок його розірвання за спільною заявою 
подружжя на підставі рішення суду, відповідно до статті 109 Сімейного 
кодексу України або одного з них відповідно до статті 110 цього Кодексу. 
Подружжя, яке має дітей, має право подати до суду заяву про розірвання 
шлюбу разом із письмовим договором про те, з ким із них будуть проживати 
діти, яку участь у забезпеченні умов їхнього життя братиме той з батьків, хто 
буде проживати окремо, а також про умови здійснення ним права на особисте 
виховання дітей. 
Позов про розірвання шлюбу може бути пред’явлений одним із 
подружжя. Позов про розірвання шлюбу не може бути пред’явлений протягом 
вагітності дружини та протягом одного року після народження дитини, крім 
випадків, коли один із подружжя вчинив протиправну поведінку, яка містить 
ознаки кримінального правопорушення, щодо другого з подружжя або дитини. 
 
____________________________________ 
                                                                                        (назва та місцезнаходження суду) 
Позивач: __________________________,  
(П. І. П/б) 
зареєстроване місце проживання:___________ 
фактичне місце проживання:_______________ 
реєстраційний номер облікової картки  
платника податків (ІПН) за його наявності  
або номер і серія паспорта для фізичних осіб –  
громадян України:_________________________ 
тел. 00-00-00 
офіційна електронна адреса _________________ 
адреса електронної пошти: _________________ 
Відповідач:____________________________, 
(П. І. П/б) 
зареєстроване місце проживання:___________ 
фактичне місце проживання:_______________ 






платника податків (ІПН) за його наявності  
або номер і серія паспорта для фізичних осіб –  
громадян України: ________________________ 
тел. 00-00-00 
офіційна електронна адреса: ________________ 
адреса електронної пошти: _________________ 
 
ПОЗОВНА ЗАЯВА 
про розірвання шлюбу 
(якщо є неповнолітні діти) 
 
_________ року я зареєструвала шлюб із П. І. П/б відповідача у Відділі 
реєстрації актів цивільного стану ____________, актовий запис № ____ (Копія 
свідоцтва про шлюб Серія __________ від __________ року). 
Маємо спільну дитину П. І. П/б дитини, _________ року народження, що 
підтверджується свідоцтвом про народження. 
Підставою для розірвання шлюбу є ті обставини, що у нас відсутні 
спільні інтереси з чоловіком, наявні різні погляди на життя, відсутнє 
взаєморозуміння. Ми втратили почуття любові та поваги один до одного. З 
відповідачем спільного господарства не ведемо близько одного року. 
Відповідно до ч. 3 ст. 105 СК України шлюб припиняється внаслідок 
його розірвання за позовом одного з подружжя на підставі рішення суду.  
Вважаю, що наш з відповідачем шлюб фактично припинив існування, 
подальше спільне життя і збереження шлюбу суперечать моїм інтересам, у 
зв’язку з цим наполягаю на його розірванні. 
Відповідно до ст. 109 Цивільного процесуального кодексу України 
позови до фізичної особи пред’являються в суд за зареєстрованим у 
встановленому законом порядку місцем її проживання або за зареєстрованим 
у встановленому законом порядку місцем її перебування. 
Розірвання шлюбу судом відбувається за позовом одного з подружжя 






Відповідно до п. 6 ч. 3 ст. 175 ЦПК України повідомляю, що заходи 
досудового врегулювання спору не проводилися. 
Відповідно до п. 7.ч. 3 ст. 175 ЦПК України повідомляю, що вжиття 
заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви не 
здійснювалося. 
Відповідно до п. 8 ч. 3 ст. 175 ЦПК України зазначаю перелік документів 
та інших доказів, що додаються до заяви: копія паспорта, копія РНОКПП, 
копія свідоцтва про шлюб, копія свідоцтва про народження дитини. 
Відповідно до п. 8 ч. 3 ст. 175 ЦПК України повідомляю, що у мене 
перебувають оригінали  письмових доказів, копії яких додано до заяви. 
Згідно з п. 9 ч. 3 ст. 175 ЦПК України повідомляю, що понесені мною 
витрати становлять ______ грн (оплата судового збору, що підтверджується 
квитанцією).  
Відповідно із п. 10 ч. 3 ст. 175 ЦПК України підтверджую, що мною не 
подано іншого позову (позовів) до цього ж відповідача (відповідачів) з тим 
самим предметом та з тих самих підстав. 
Судовий збір сплачений мною в повному обсязі на підставі підпункту 1. 
3 ч. 2 ст. 4 Закону України «Про судовий збір». 
На підставі вищевикладеного та керуючись ст. 110, 112 Сімейного 
кодексу України, ст. 175 Цивільного процесуального кодексу України, 
ПРОШУ 
1. Розірвати шлюб, укладений між мною та П. І. П/б відповідача, 
зареєстрований __________ року у Відділі реєстрації актів цивільного стану 
__________________________, актовий запис № ______________. 
2. Стягнути з відповідача на мою користь судові витрати. 
 
Додатки: 






2. Дві копії позовної заяви. 
3. Дві копії свідоцтва про шлюб. 
4. Дві копії паспорта та коду РНОКПП. 
5. Дві копії свідоцтва про народження дитини. 
 








                                                                                   (назва та місцезнаходження суду) 
Позивач: __________________________,  
(П. І. П/б) 
зареєстроване місце проживання:___________ 
фактичне місце проживання:_______________ 
реєстраційний номер облікової картки  
платника податків (ІПН) за його наявності  
або номер і серія паспорта для фізичних осіб –  
громадян України:_________________________ 
тел. 00-00-00 
офіційна електронна адреса: ________________ 
адреса електронної пошти: _________________ 
 
Відповідач:____________________________, 
                                           (П. І. П/б) 
зареєстроване місце проживання:___________ 
фактичне місце проживання:_______________ 
реєстраційний номер облікової картки  
платника податків (ІПН) за його наявності  
або номер і серія паспорта для фізичних осіб –  
громадян України:_________________________ 
тел. 00-00-00 
офіційна електронна адреса: ________________ 
адреса електронної пошти: _________________ 
 
ПОЗОВНА ЗАЯВА 
про розірвання шлюбу 
(якщо немає неповнолітніх дітей) 
 
_________ року я зареєструвала шлюб з П. І. П/б відповідача у Відділі 
реєстрації актів цивільного стану ____________, актовий запис № ____ (Копія 
свідоцтва про шлюб Серія __________ від __________ року). 
Підставою для розірвання шлюбу є ті обставини, що у нас відсутні 
спільні інтереси з чоловіком, наявні різні погляди на життя, відсутнє 
взаєморозуміння. Ми втратили почуття любові та поваги один до одного. З 
відповідачем спільного господарства не ведемо близько одного року. 
Відповідно до ч. 3 ст. 105 СК України шлюб припиняється внаслідок 






Вважаю, що наш з відповідачем шлюб фактично припинив існування, 
подальше спільне життя і збереження шлюбу суперечать моїм інтересам, у 
зв’язку з цим наполягаю на його розірванні. 
Відповідач розірвати шлюб добровільно відмовляється. 
Відповідно до ст. 109 Цивільного процесуального кодексу України 
позови до фізичної особи пред’являються в суд за зареєстрованим у 
встановленому законом порядку місцем її проживання або за зареєстрованим 
у встановленому законом порядку місцем її перебування. 
Розірвання шлюбу судом відбувається за позовом одного з подружжя 
відповідно до ст. 110 СК України. 
Відповідно до п. 6 ч. 3 ст. 175 ЦПК України повідомляю, що заходи 
досудового врегулювання спору не проводилися. 
Відповідно до п. 7 ч. 3 ст. 175 ЦПК України повідомляю, що вжиття 
заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви не 
здійснювалося. 
Відповідно до п. 8 ч. 3 ст. 175 ЦПК України зазначаю перелік документів 
та інших доказів, що додаються до заяви: копія паспорта, копія РНОКПП, 
копія свідоцтва про шлюб. 
Відповідно до п. 8 ч. 3 ст. 175 ЦПК України повідомляю, що у мене 
перебувають оригінали письмових доказів, копії яких додано до заяви. 
Згідно з п. 9 ч. 3 ст. 175 ЦПК України повідомляю, що понесені мною 
витрати становлять ______ грн (оплата судового збору, що підтверджується 
квитанцією).  
Відповідно до п. 10 ч. 3 ст. 175 ЦПК України підтверджую, що мною не 
подано іншого позову (позовів) до цього ж відповідача (відповідачів) з тим 
самим предметом та з тих самих підстав. 
Судовий збір сплачений мною в повному обсязі на підставі 






На підставі вищевикладеного та керуючись ст. 110, 112 Сімейного 
кодексу України, ст. 175  Цивільного процесуального кодексу України, 
ПРОШУ 
 
1. Розірвати шлюб, укладений між мною та П. І. П/б відповідача, 
зареєстрований __________ року у Відділі реєстрації актів цивільного стану 
__________________________, актовий запис № ______________. 
2. Стягнути з відповідача на мою користь судові витрати. 
 
Додатки:  
1. Оригінал квитанції про сплату судового збору. 
2. Дві копії позовної заяви. 
3. Дві копії свідоцтва про шлюб. 
4. Дві копії паспорта та коду РНОКПП. 
 
«___»__________202___р.     ___________ /П. І. П/б/ 
 
Статтею 103 СК України передбачено, що шлюбний договір на вимогу 
одного з подружжя або іншої особи, права та інтереси якої цим договором 
порушені, може бути визнаний недійсним за рішенням суду з підстав, 
встановлених Цивільним кодексом України. 
Виходячи зі змісту статей 9, 103 СК України, статей 203, 215 
ЦК України, підставою недійсності шлюбного договору є недотримання в 
момент вчинення стороною (сторонами) таких вимог: 
1) зміст шлюбного договору не може суперечити законодавству 
України, а також моральним засадам суспільства; 
2) волевиявлення кожного з подружжя під час укладення шлюбного 
договору повинне бути вільним і відповідати його внутрішній волі; 
3) шлюбний договір повинен бути спрямований на реальне настання 







(назва та місцезнаходження суду) 
Позивач: __________________________,  
(П. І. П/б) 
зареєстроване місце проживання:___________ 
фактичне місце проживання:_______________ 
реєстраційний номер облікової картки  
платника податків (ІПН) за його наявності  
або номер і серія паспорта для фізичних осіб –  
громадян України:_________________________ 
тел. 00-00-00 
офіційна електронна адреса: ________________ 
адреса електронної пошти: _________________ 
 
Відповідач:____________________________,  
(П. І. П/б) 
зареєстроване місце проживання:___________ 
фактичне місце проживання:_______________ 
реєстраційний номер облікової картки  
платника податків (ІПН) за його наявності  
або номер і серія паспорта для фізичних осіб –  
громадян України:_________________________ 
тел. 00-00-00 
офіційна електронна адреса: ________________ 
адреса електронної пошти: _________________ 
ПОЗОВНА ЗАЯВА 
про визнання шлюбного договору недійсним 
 
________ р. Відділом державної реєстрації актів цивільного стану у 
м.__________ було зареєстровано шлюб між _________ (далі – позивач) та 
_________ (далі – Відповідач), про що _______ р. складено відповідний 
актовий запис № ______. 
___________ р. між мною та Відповідачем було укладено шлюбний договір, 
посвідчений нотаріусом «________» ______ 20_р. 
Відповідно до шлюбного договору _______________________________. 
(зазначити умови договору і ту його частину, яка ставить позивача в незадовільне 
становище, або інші підстави недійсності) 
 
Відповідно до п. 6 ч. 3 ст. 175 ЦПК України повідомляю, що заходи 






Відповідно до п. 7 ч. 3 ст. 175 ЦПК України повідомляю, що вжиття 
заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви не 
здійснювалося. 
Відповідно до п. 8 ч. 3 ст. 175 ЦПК України зазначаю перелік документів 
та інших доказів, що додаються до заяви __________________. 
Відповідно до п. 8 ч. 3 ст. 175 ЦПК України повідомляю, що у мене 
перебувають оригінали письмових доказів, копії яких додано до заяви. 
Згідно із п. 9 ч. 3 ст. 175 ЦПК України повідомляю, що понесені мною 
витрати становлять ______ грн (оплата судового збору, що підтверджується 
квитанцією).  
Відповідно до п. 10 ч. 3 ст. 175 ЦПК України підтверджую, що мною не 
подано іншого позову (позовів) до цього ж відповідача (відповідачів) з тим 
самим предметом та з тих самих підстав. 
Судовий збір сплачений мною в повному обсязі на підставі 
підпункту 1.3 ч. 2 ст. 4 Закону України «Про судовий збір». 
На підставі викладеного та відповідно до ст. 103 Сімейного кодексу 
України, ст. 203, 215 ЦК України, 
ПРОШУ 
Визнати шлюбний договір, укладений «____» ______ ____р. між 
__________________________________________________________________  
(прізвища, імена та по батькові сторін) 
недійсним (у частині _____________________________________________). 
Додатки:  
1. Копія свідоцтва про шлюб. 
2. Копія шлюбного договору. 
3. Квитанція про сплату судового збору. 
4. Копія позовної заяви. 
 






Недійсним є шлюб, зареєстрований з особою, яка одночасно перебуває 
в іншому зареєстрованому шлюбі. Недійсним є шлюб, зареєстрований між 
особами, які є родичами прямої лінії споріднення, а також між рідними братом 
і сестрою. Недійсним є шлюб, зареєстрований з особою, визнаною 
недієздатною. 
Шлюб визнається недійсним за рішенням суду, якщо він був 
зареєстрований без вільної згоди жінки або чоловіка. 
Згода особи не вважається вільною, якщо вона на момент реєстрації 
шлюбу страждала тяжким психічним розладом, перебувала у стані 
алкогольного, наркотичного, токсичного сп’яніння, в результаті чого не 
усвідомлювала сповна значення своїх дій і (або) не могла керувати ними, або 
якщо шлюб було зареєстровано в результаті фізичного чи психічного 
насильства. 
Шлюб визнається недійсним за рішенням суду у разі його фіктивності. 
Шлюб є фіктивним, якщо його укладено жінкою та чоловіком або одним із них 
без наміру створення сім’ї та набуття прав та обов’язків подружжя. Шлюб не 
може бути визнаний недійсним, якщо на момент розгляду справи судом 
відпали обставини, які засвідчували відсутність згоди особи на шлюб або її 
небажання створити сім’ю. 
Шлюб може бути визнаний недійсним за рішенням суду, якщо він був 
зареєстрований: 
1) між усиновлювачем та усиновленою ним дитиною з порушенням 
вимог, встановлених частиною п’ятою статті 26 СК України; 
2) між двоюрідними братом та сестрою; між тіткою, дядьком та 
племінником, племінницею; 
3) з особою, яка приховала свою тяжку хворобу або хворобу, небезпечну 






4) з особою, яка не досягла шлюбного віку і якій не було надано права 
на шлюб. 
Під час вирішення справи про визнання шлюбу недійсним суд бере до 
уваги, наскільки цим шлюбом порушені права та інтереси особи, тривалість 
спільного проживання подружжя, характер їх взаємин, а також інші 
обставини, що мають істотне значення. 
Право на звернення до суду з позовом про визнання шлюбу недійсним 
мають дружина або чоловік, інші особи, права яких порушені у зв’язку з 
реєстрацією цього шлюбу, батьки, опікун, піклувальник дитини, опікун 
недієздатної особи, прокурор, орган опіки та піклування, якщо захисту 
потребують права та інтереси дитини, особи, яка визнана недієздатною, або 








                                                                           (назва та місцезнаходження суду) 
Позивач: __________________________,  
(П. І. П/б) 
зареєстроване місце проживання:___________ 
фактичне місце проживання:_______________ 
реєстраційний номер облікової картки  
платника податків (ІПН) за його наявності  
або номер і серія паспорта для фізичних осіб –  
громадян України:_________________________ 
тел. 00-00-00 
офіційна електронна адреса: ________________ 
адреса електронної пошти: _________________ 
 
Відповідач:____________________________,  
(П. І. П/б) 
зареєстроване місце проживання:___________ 
фактичне місце проживання:_______________ 
реєстраційний номер облікової картки  
платника  податків (ІПН) за його наявності  
або номер і серія паспорта для фізичних осіб –  
громадян України:________________________ 
тел. 00-00-00 
офіційна електронна адреса: ________________ 
адреса електронної пошти: _________________ 
 
ПОЗОВНА ЗАЯВА 
про визнання шлюбу недійсним 
 
«___» _______________ ____ р. між мною, __________________, ____ року 
народження та Відповідачем, ______________________, _____ року 
народження було укладено шлюб, який був зареєстрований ________________ 
у ___________, про що було видано свідоцтво 
______________________________________________________________. 
Після укладення шлюбу виявилося, що мали місце обставини, які 
відповідно до ст. 22, 24, 26 та 38 Сімейного кодексу України є підставою 
недійсності шлюбу, а саме: __________________________________________, 
                                                           (зазначити підстави для визнання шлюбу недійсним) 
що підтверджується ________________________________________________. 
Таким чином, на підставі ст. 40 Сімейного кодексу України шлюб між 






підставі ст. 41 Сімейного кодексу України шлюб між мною та Відповідачем 
може бути визнаний недійсним за рішенням суду).  
Відповідно до п. 6 ч. 3 ст. 175 ЦПК України повідомляю, що заходи 
досудового врегулювання спору не проводилися. 
Відповідно до п. 7 ч. 3 ст. 175 ЦПК України повідомляю, що вжиття 
заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви не 
здійснювалося. 
Відповідно до п. 8 ч. 3 ст. 175 ЦПК України зазначаю перелік документів 
та інших доказів, що додаються до заяви: ____________________. 
Відповідно до п. 8 ч. 3 ст. 175 ЦПК України повідомляю, що у мене 
перебувають оригінали письмових доказів, копії яких додано до заяви. 
Згідно із п. 9 ч. 3 ст. 175 ЦПК України повідомляю, що понесені мною 
витрати становлять ______ грн (оплата судового збору, що підтверджується 
квитанцією).  
Відповідно до п. 10 ч. 3 ст. 175 ЦПК України підтверджую, що мною не 
подано іншого позову (позовів) до цього ж відповідача (відповідачів) з тим 
самим предметом та з тих самих підстав. 
Судовий збір сплачений мною в повному обсязі на підставі 
підпункту 1.3 ч. 2 ст. 4 Закону України «Про судовий збір». 
Беручи до уваги вищевикладене та керуючись ст. 38, 40–42 Сімейного 
кодексу України, 
ПРОШУ 
Визнати шлюб, укладений між ___________________ та 
________________ і зареєстрований «___» ____________ ____ р. ____ 










1. Свідоцтво про шлюб. 
2. Копія позовної заяви. 
3. Квитанція про сплату судового збору. 
 
Дата                   Підпис 
 
Батьки зобов’язані утримувати дитину до досягнення нею повноліття.  
Розмір аліментів має бути необхідним та достатнім для забезпечення 
гармонійного розвитку дитини. Мінімальний гарантований розмір аліментів 
на одну дитину не може бути меншим ніж 50 відсотків від прожиткового 
мінімуму для дитини відповідного віку. Мінімальний рекомендований розмір 
аліментів на одну дитину становить розмір прожиткового мінімуму для 
дитини відповідного віку і може бути присуджений судом у разі достатності 
заробітку (доходу) платника аліментів. 
Суд не обмежується розміром заробітку (доходу) платника аліментів у 
разі встановлення наявності у нього витрат, що перевищують його заробіток 
(дохід) і щодо яких таким платником аліментів не доведено джерело 








                                                                                (назва та місцезнаходження суду) 
Позивач: __________________________,  
(П. І. П/б) 
зареєстроване місце проживання:___________ 
фактичне місце проживання:_______________ 
реєстраційний номер облікової картки  
платника податків (ІПН) за його наявності  
або номер і серія паспорта для фізичних осіб –  
громадян України:________________________ 
тел. 00-00-00 
офіційна електронна адреса: ________________ 
адреса електронної пошти: _________________ 
 
Відповідач:____________________________,  
(П. І. П/б) 
зареєстроване місце проживання:___________ 
фактичне місце проживання:_______________ 
реєстраційний номер облікової картки  
платника податків (ІПН) за його наявності  
або номер і серія паспорта для фізичних осіб –  
громадян України:_________________________ 
тел. 00-00-00 
офіційна електронна адреса:_________________ 
адреса електронної пошти: _________________ 
 
ПОЗОВНА ЗАЯВА 
про стягнення аліментів 
(в частині від заробітку) 
 
____________ року я, ____________ (П. І. П/б позивача), ___________ року 
народження, уклала шлюб з ________________ (П. І. П/б відповідача) 
______________ року народження, який ми зареєстрували ___________ року у 
____________ (зазначається відділ реєстрації актів цивільного стану, в якому 
зареєстровано шлюб), про що зроблений актовий запис № __________. 
У шлюбі у нас народилася дитина:________________ (П. І. П/б дитини), 
___________ року народження, що підтверджується свідоцтвом про 
народження № __________ від_________ року. 
Дитина проживає разом зі мною, що підтверджується довідкою про 






Шлюб між мною та відповідачем розірвано ___________ року, що 
підтверджується копією рішення суду (зазначаються назва суду, який приймав 
відповідне рішення, дата судового рішення, номер справи). 
Відповідно до ст. 180 Сімейного кодексу України (далі – СК України) 
батьки зобов’язані утримувати дитину до досягнення нею повноліття, а 
відповідач з _________ року не бере участі у вихованні та утриманні нашої 
спільної дитини. 
Таким чином, дитині повинен бути забезпечений належний рівень 
життя, необхідний для фізичного, розумового, духовного, морального і 
соціального розвитку дитини. Такий належний рівень у будь-якому разі не 
повинен бути меншим, ніж прожитковий мінімум. 
Такий рівень я одна не зможу забезпечити, тому батько, який є здоровим 
та працездатним, зможе сплачувати аліменти на рівні 1/4 частини  з усіх видів 
заробітку (доходу) (якщо позивач має намір стягувати аліменти в твердій 
грошовій формі, то зазначається конкретна сума коштів), оскільки працює в 
_____________ на посаді ____________ та має постійний дохід у розміром 
____________ грн. 
Відповідно до ст. 141 СК України мати, батько мають рівні права та 
обов’язки щодо дитини незалежно від того, чи перебували вони у шлюбі між 
собою. Розірвання шлюбу між батьками, проживання їх окремо від дитини не 
впливає на обсяг їх прав і не звільняє від обов’язків щодо дитини. 
Відповідно до ч. 2 ст. 182 СК України розмір аліментів має бути 
необхідним та достатнім для забезпечення гармонійного розвитку дитини. 
Таким чином, у разі сплати відповідачем аліментів зазначеним вище розміром 
забезпечується наша рівність щодо виконання обов’язку утримання дитини. 
Крім того, відповідно до вимог Сімейного кодексу України (ст. 182–
184), вирішуючи питання щодо розміру аліментів, суд повинен ураховувати: 






в останнього інших неповнолітніх дітей, непрацездатних чоловіка, дружини, 
батьків, повнолітніх дочки, сина; наявність рухомого та нерухомого майна, 
коштів; доведені стягувачем аліментів витрати платника аліментів, зокрема на 
придбання нерухомого або рухомого майна, сума яких перевищує 
десятикратний розмір прожиткового мінімуму для працездатної особи, якщо 
платником аліментів не доведено джерело походження коштів; інші 
обставини, що мають істотне значення. 
Так, відповідач інших осіб на утриманні не має, він працездатний, 
отримує дохід, має нерухоме майно, транспортний засіб, його стан здоров’я 
дозволяє працювати, а тому вважаю, що він може сплачувати такий розмір 
аліментів. 
Відповідно до п. 6 ч. 3 ст. 175 ЦПК України повідомляю, що заходи 
досудового врегулювання спору не проводилися. 
Відповідно до п. 7 ч. 3 ст. 175 ЦПК України повідомляю, що вжиття 
заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви не 
здійснювалося. 
Відповідно до п. 8 ч. 3 ст. 175 ЦПК України повідомляю, що у позивача 
(або іншої особи) перебувають оригінали письмових або електронних доказів, 
копії яких додано до заяви. 
Згідно з п. 9 ч. 3 ст. 175 ЦПК України повідомляю, що понесені мною 
витрати становлять ________________ (витрати за надання правової 
допомоги),  що підтверджується квитанцією. 
Відповідно до п. 10 ч. 3 ст. 175 ЦПК України підтверджую, що мною не 
подано іншого позову (позовів) до цього ж відповідача (відповідачів) з тим 
самим предметом та з тих самих підстав. 
Від сплати судового збору за подання позову про стягнення аліментів я 






На підставі викладеного та відповідно до ст. 150, 180–184 СК України, 
керуючись ст. 174, 175 ЦПК України, 
ПРОШУ 
Стягнути з _______________ (П. І. П/б відповідача) _________ року 
народження на користь __________ (П. І. П/б позивача) ________ року 
народження аліменти на утримання неповнолітнього сина (доньки) 
___________ (П. І. П/б дитини) _______ року народження, в розмірі 1/4 
частини з усіх видів заробітку (доходу), але не менше ніж 50 відсотків від 
прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку щомісячно, починаючи 




1. Копія свідоцтва про укладення шлюбу. 
2. Копія рішення суду про розірвання шлюбу (за наявності). 
3. Копія свідоцтва про народження. 
4. Довідка про склад сім’ї. 
5. Копія паспорту. 
6. Копія облікової картки платника податків. 
7. Копія позовної заяви разом з доданими документами для відповідача. 
 








                                                                             (назва та місцезнаходження суду) 
Заявник: __________________________,  
(П. І. П/б) 
зареєстроване місце проживання:___________ 
фактичне місце проживання:_______________ 
реєстраційний номер облікової картки  
платника податків (ІПН) за його наявності  
або номер і серія паспорта для фізичних осіб –  
громадян України:_________________________ 
тел. 00-00-00 
офіційна електронна адреса: ________________ 




(П. І. П/б) 
зареєстроване місце проживання:___________ 
фактичне місце проживання:_______________ 
реєстраційний номер облікової картки  
платника податків (ІПН) за його наявності  
або номер і серія паспорта для фізичних осіб –  
громадян України:________________________ 
тел. 00-00-00 
офіційна електронна адреса: ________________ 
 
ЗАЯВА 
про видачу судового наказу про стягнення аліментів на дитину* 
 
Я, __________, _________ року вступила в шлюб з ____________________.      
16 грудня 2007 року наш шлюб було розірвано рішенням ____________ суду 
м. _______ (чи продовжую перебувати в зареєстрованому шлюбі). 
Маємо спільну дитину – ______________________, _________ року 
народження, який (-а) проживає разом зі мною. Дитина перебуває повністю на 
моєму утриманні. 
Відповідач у добровільному порядку коштів на утримання дитини мені 
не дає і не бере участі в утриманні дитини. 
На підставі викладеного та керуючись п. 5 ч. 1 ст. 161 ЦПК України,         







Стягнути з ____________________ _________ року народження на мою 
користь аліменти на утримання дитини ______________________________, 
________ року народження у твердій грошовій сумі розміром 50 відсотків від 




1. Копія свідоцтва про народження дитини. 
2. Копія свідоцтва про розірвання шлюбу або копія свідоцтва про укладення 
шлюбу. 
3. Довідка з місця проживання (для підтвердження того, що дитина (діти) 
проживає (проживають) із заявником). 
4. Копія ідентифікаційного номера заявника, боржника. 
5. Копія паспорта. 
6. Копія заяви та додатків для боржника. 
 
Дата                  Підпис 
 
*Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 161 ЦПК України судовий наказ може бути 
видано в разі, якщо заявлено вимогу про стягнення аліментів у твердій 
грошовій сумі розміром 50 відсотків від прожиткового мінімуму для дитини 
відповідного віку, якщо ця вимога не пов’язана із встановленням чи 








Позовна заява про розірвання шлюбу і поділ майна 
Дружина і чоловік мають право на поділ майна, що належить їм на праві 
спільної сумісної власності, незалежно від розірвання шлюбу. Дружина і 
чоловік мають право розділити майно за взаємною згодою.  
У разі поділу майна, що є об’єктом права спільної сумісної власності 
подружжя, частки майна дружини та чоловіка є рівними, якщо інше не 
визначене домовленістю між ними або шлюбним договором. Під час 
вирішення спору про поділ майна суд може відступити від засади рівності 
часток подружжя за обставин, що мають істотне значення, зокрема, якщо один 
із них не дбав про матеріальне забезпечення сім’ї, ухилявся від участі в 
утриманні дитини (дітей), приховав, знищив чи пошкодив спільне майно, 
витрачав його на шкоду інтересам сім’ї.  
Майно, що є об’єктом права спільної сумісної власності подружжя, 
ділиться між ними в натурі. Якщо дружина та чоловік не домовилися про 
порядок поділу майна, спір може бути вирішений судом. У цьому разі суд бере 
до уваги інтереси дружини, чоловіка, дітей та інші обставини, що мають 
істотне значення. 
____________________________________ 
(назва та місцезнаходження суду) 
Позивач: __________________________,  
(П. І. П/б) 
зареєстроване місце проживання:___________ 
фактичне місце проживання:_______________ 
реєстраційний номер облікової картки  
платника податків (ІПН) за його наявності  
або номер і серія паспорта для фізичних осіб –  
громадян України:________________________ 
тел. 00-00-00 
офіційна електронна адреса: ________________ 
адреса електронної пошти: _________________ 
 
Відповідач:____________________________,  
(П. І. П/б) 
зареєстроване місце проживання:___________ 
фактичне місце проживання:_______________ 






платника податків (ІПН) за його наявності  
або номер і серія паспорта для фізичних осіб –  
громадян України:________________________ 
тел. 00-00-00 
офіційна електронна адреса: ________________ 
Ціна позову ______________________ 
 
ПОЗОВНА ЗАЯВА 
про розірвання шлюбу і поділ майна 
 
___ _______ року я уклала (-в) шлюб з _________(П. І. П/б), який ми 
зареєстрували у відділі реєстрації актів цивільного стану ______________ 
районного управління юстиції _______________ області за актовим записом 
№____. 
Від cпільного шлюбу ми маємо доньку/сина – _________ (П. І. П/б), 
«__»________року народження, яка/який проживає разом із нами і перебуває 
на утриманні _____________ (П. І. П/б).  
З _________ року ми з відповідачем у справі почали проживати окремо 
один від одного, внаслідок цього наше спільне життя і збереження укладеного 
шлюбу стали неможливими. З відповідачем я припинив (-ла) шлюбні стосунки 
і перестав (-ла) вести спільне господарство. 
Примирення між мною та відповідачем неможливе. 
Спір про місце проживання дитини відсутній. Шлюб розриваю вперше. 
Враховуючи той факт, що угода про добровільний поділ майна, яке є 
нашою спільною власністю та спільною сумісною власністю подружжя, між 
нами не досягнуто. За весь час проживання в шлюбі ми придбали таке майно 
(зокрема, грошові суми):_____________________________________________ 
 (найменування, вартість і час придбання кожного предмета, його місцезнаходження, у 
разі якщо вартість майна неможливо встановити та/або відповідач не погоджується з 
запропонованою вартістю, вартість визначається виходячи з дійсної його вартості на 
час розгляду справи) 






На підставі викладеного, керуючись ст. 68, 70, 71, 104, 105, 109 
Сімейного кодексу України, 
ПРОШУ 
1. Шлюб, укладений між мною і відповідачем _________(П. І. П/б), 
зареєстрований __ ________року у Відділі реєстрації актів цивільного стану 
____________ районного управління юстиції __________ області за актовим 
записом №___, розірвати. 
2. Майно, що є нашою спільною власністю, поділити наступним чином 
виділивши мені______ (найменування речей і їх вартість). Виділити 
відповідачеві ___ (найменування, вартість кожної речі) на загальну суму 
_______грн. 
3. Стягнути з відповідача на мою користь усі судові витрати. 
 
Додатки: 
1. Копія паспорта та копія ідентифікаційного коду сторін. 
2. Свідоцтво про укладення шлюбу. 
3. Копія свідоцтва про укладення шлюбу. 
4. Дві копії свідоцтва про народження сина/доньки. 
5. Квитанція про сплату судового збору. 
6. Копія позовної заяви. 
 
Дата                Підпис 
Батьківство щодо дитини може бути визнане за рішенням суду.  
Підставою для визнання батьківства є будь-які відомості, що засвідчують 
походження дитини від певної особи, зібрані відповідно до Цивільного 
процесуального кодексу України. Позов про визнання батьківства може бути 
поданий матір’ю, опікуном, піклувальником дитини, особою, яка утримує та 







                                                                               (назва та місцезнаходження суду) 
Позивач: __________________________,  
(П. І. П/б) 
зареєстроване місце проживання:___________ 
фактичне місце проживання:_______________ 
реєстраційний номер облікової картки  
платника податків (ІПН) за його наявності  
або номер і серія паспорта для фізичних осіб –  
громадян України:________________________ 
тел. 00-00-00 
офіційна електронна адреса:_________________ 
адреса електронної пошти: _________________ 
 
Відповідач:____________________________,  
  (П. І. П/б) 
зареєстроване місце проживання:___________ 
фактичне місце проживання:_______________ 
реєстраційний номер облікової картки  
платника податків (ІПН) за його наявності  
або номер і серія паспорта для фізичних осіб –  
громадян України:______________________ 
тел. 00-00-00 
офіційна електронна адреса:_________________ 
Ціна позову________________________ 
ПОЗОВНА ЗАЯВА 
про встановлення батьківства та стягнення аліментів 
 
З відповідачем ________________________________________________ 
                                        (П. І. П/б, дата і місце народження) 
я _________________________________________________________________ 
(П. І. П/б, дата і місце народження позивача) 
проживала однією сім’єю без державної реєстрації шлюбу з ______ до _____.  
Я народила сина (доньку) ___________________________________________. 
                          (зазначити П. І. П/б дитини, число, місяць та рік її народження) 
Відповідач є його (її) батьком, однак він відмовився подати до органів 
реєстрації актів цивільного стану заяву про реєстрацію батьківства. 
Відповідно запис про батька дитини в Книзі реєстрації народжень був 
проведений в порядку, передбаченому ст. 135 Сімейного кодексу України. 







(навести докази, що свідчать про спільне проживання і ведення спільного господарства   
з відповідачем до народження дитини чи спільне виховання або утримання дитини, 
 та інші докази, що підтверджують походження дитини від відповідача) 
 
Відповідач не надає мені матеріальної допомоги на утримання дитини, 
хоча зобов’язаний це робити згідно зі ст. 180 Сімейного кодексу України. На 
цей час _________________________________________________________ 
(зазначити про обставини, які відповідно до ст. 182 Сімейного кодексу України 
повинні враховуватися судом під час визначення розміру аліментів) 
 
Про відповідача повідомляю наступні дані:________________________  
                                       (дата і місце народження, місце проживання, місце роботи) 
Інші особи, щодо яких відповідач має аліментні зобов’язання, відсутні.  
Відповідно до п. 6 ч. 3 ст. 175 ЦПК України повідомляю, що заходи 
досудового врегулювання спору не проводилися. 
Відповідно до п. 7 ч. 3 ст. 175 ЦПК України повідомляю, що вжиття 
заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви не 
здійснювалося. 
Відповідно до п. 8 ч. 3 ст. 175 ЦПК України повідомляю, що у позивача 
(або іншої особи) перебувають оригінали письмових або електронних доказів, 
копії яких додано до заяви. 
Згідно з п. 9 ч. 3 ст. 175 ЦПК України повідомляю, що понесені мною 
витрати становлять ________________ (витрати за надання правової 
допомоги), що підтверджується квитанцією. 
Відповідно до п. 10 ч. 3 ст. 175 ЦПК України підтверджую, що мною не 
подано іншого позову (позовів) до цього ж відповідача (відповідачів) з тим 
самим предметом та з тих самих підстав. 
Від сплати судового збору за подання позову про стягнення аліментів я 
звільнена на підставі п. 3 ч. 1 ст. 5 Закону України «Про судовий збір». 






На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 128, 135, 180, 181–183, 191 
Сімейного кодексу України,  
ПРОШУ 
1. Визнати, що _____________________________________________________ 
              (П. І. П/б відповідача, дата, місце народження, місце проживання) 
є батьком __________________________________________________________ 
(П. І. П/б дитини, число, місяць та рік народження) 
2. Стягувати щомісячно з ____________________________________________ 
                            (П. І. П/б відповідача, дата, місце народження, місце проживання) 
на мою користь на утримання сина (доньки) ______ року народження аліменти 
розміром ¼ частини від усіх його видів заробітку, але не менше ніж 50 % від 
прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, починаючи з дня 
подання позовної заяви до суду і до досягнення дитиною повноліття. 
3. Викликати свідків: _______________________________________________. 
(П. І. П/б та місце проживання) 
Додатки:  
1. Копія паспорта, ідентифікаційного коду позивача. 
2. Копія свідоцтва про народження дитини. 
3. Письмові докази, що підтверджують позовні вимоги про визнання 
батьківства. 
4. Довідка із сільської (селищної) ради про склад сім’ї.  
5. Довідка про доходи позивача. 
6. Копія позовної заяви та копії доданих до неї документів для відповідача. 
7. Квитанція про сплату судового збору (щодо вимоги про визнання 
батьківства). 
 







        ___________________________________ 
         (назва та місцезнаходження суду) 
Позивач: __________________________,  
                                     (П. І. П/б)  
зареєстроване місце проживання:___________ 
фактичне місце проживання:_______________ 
реєстраційний номер облікової картки  
платника податків (ІПН) за його наявності  
або номер і серія паспорта для фізичних осіб –  
громадян України:_________________________ 
тел. 00-00-00 
офіційна електронна адреса:_________________ 
адреса електронної пошти: _________________ 
 
Відповідач:____________________________,  
(П. І. П/б)  
зареєстроване місце проживання:___________ 
фактичне місце проживання:_______________ 
реєстраційний номер облікової картки  
платника податків (ІПН) за його наявності  
або номер і серія паспорта для фізичних осіб –  
громадян України:_________________________ 
тел. 00-00-00 
офіційна електронна адреса: ________________ 
адреса електронної пошти: _________________ 
Третя особа:_______________________ 
Орган опіки та піклування, що залучається по 
справі, його адреса________________________ 
телефон_________________________________
офіційна електронна адреса______________ 
 
ПОЗОВНА ЗАЯВА 
про визначення місця проживання дитини  
 
_____________ року між мною та відповідачем було укладено шлюб  відділом 
_________________________________ (копія свідоцтва про шлюб додається). 
______________ р. у мене з відповідачем народилася спільна дитина – 
__________________________________________________________________, 
(П. І. П/б дитини) 
про що свідчить свідоцтво про народження дитини (копія додається).  
Рішенням _________________________________суду шлюб було 






Після розлучення, за домовленістю з Відповідачем, наш син постійно 
проживав і на сьогодні проживає зі мною за адресою: ___________________.  
З _________ року згідно із судовим наказом ____________________________ 
на мою користь призначено стягнення аліментів на утримання неповнолітньої 
дитини ____________________________________________________________ 
                                              (зазначити розмір аліментів, якщо вони призначались) 
(копію судового наказу додаю).  
Я повністю опікуюсь інтересами і потребами дитини, піклуюся про неї, 
займаюся вихованням, стежу за розвитком та здоров’ям дитини.  
Я ніколи не перешкоджала і не маю наміру у подальшому перешкоджати 
спілкуванню батька з дитиною.  
Син відвідує дошкільний навчальний заклад (Центр розвитку дитини) 
№ _________ ____________________(назва), група № ______(довідку з ДНЗ 
надаю). 
Відповідно до ч. 2 ст. 150 Сімейного кодексу України, які закріплюють 
обов’язок батьків піклуватися про здоров’я дитини, її фізичний, духовний та 
моральний розвиток, я постійно намагаюся говорити з відповідачем про його 
обов’язок піклуватися про здоров’я дитини, контролювати його побачення з 
сином, оскільки не довіряю відповідачеві і побоююся, що він знову порушить 
своє слово і не поверне мені дитину. 
__________________________________________________________________ 
(описати підстави так вважати) 
Виходячи з того, що весь час дитина проживала зі мною, я займалася її 
вихованням та піклуванням, водила її до дитячого садочка, син прив’язаний до 
мене, відповідач ніколи надовго не залишався з сином, у нього не було проявів 
самостійного виховання сина, навіть у період, коли ми проживали разом, то 
вважаю, що суд повинен врахувати ці обставини та визначити місце 






Відповідно до ч. 1 ст. 160 СК України місце проживання дитини, яка не 
досягла десяти років, визначається за згодою батьків. Відповідно до ч. 
1 ст. 161 СК України, якщо мати та батько, які проживають окремо, не дійшли 
згоди щодо того, з ким із них буде проживати малолітня дитина, спір між ними 
може вирішуватися органом опіки та піклування або судом. 
За обставин, які склалися, мною створені найкращі умови для дитини. 
Виходячи з інтересів сина, вважаю за доцільне залишити його на моєму 
утриманні та вихованні за адресою: ___________________________________.  
Відповідно до ст. 157 СК України питання виховання дитини 
вирішується батьками спільно. Той із батьків, хто проживає окремо від 
дитини, зобов’язаний брати участь в її вихованні і має право на особисте 
спілкування з нею. Згідно з ч. 2 ст. 159 СК України суд визначає способи участі 
одного з батьків у вихованні дитини (періодичні чи систематичні побачення 
тощо), місце та час їх спілкування. В окремих випадках, якщо це стосується 
інтересів дитини, суд може обумовити побачення з дитиною за присутності 
іншої особи. Під час вирішення спору щодо участі одного з батьків у вихованні 
дитини беруть до уваги ставлення кожного з батьків до виконання своїх 
обов’язків, особисту прихильність дитини до кожного з них, вік дитини, стан 
її здоров’я, зокрема стан психічного здоров’я одного з батьків, зловживання 
ним алкогольними напоями або наркотичними засобами. 
Відповідно до ч. 2 ст. 155 СК України батьківські права не можуть 
здійснюватися всупереч інтересам дитини. 
Таким чином, проживання сина разом зі мною відповідає його інтересам. 
Я маю можливість забезпечити йому належні умови проживання, повною 
мірою займатися вихованням дитини, чого відповідач забезпечити не в змозі.  
Відповідно до ч. 4, 5 ст. 19 Сімейного кодексу України при розгляді 
судом спорів щодо місця проживання дитини обов’язковою є участь органу 






спору на підставі відомостей, одержаних у результаті обстеження умов 
проживання дитини, батьків, а також на підставі інших документів, які 
стосуються справи; крім того, положення ч. 1 ст. 161 СК України свідчить про 
необхідність з’ясування особистої прихильності дитини до кожного з батьків. 
У зв’язку з цим зазначений орган опіки та піклування необхідно залучити до 
участі у справі як третю особу, яка не заявляє самостійних вимог. 
Відповідно до п. 6 ч. 3 ст. 175 ЦПК України повідомляю, що заходи 
досудового врегулювання спору не проводилися. 
Відповідно до п. 7 ч. 3 ст. 175 ЦПК України повідомляю, що вжиття 
заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви не 
здійснювалося. 
Відповідно до п. 8 ч. 3 ст. 175 ЦПК України зазначаю перелік документів 
та інших доказів, що додаються до заяви: ____________________. 
Відповідно до п. 8 ч. 3 ст. 175 ЦПК України повідомляю, що у мене 
перебувають оригінали письмових доказів, копії яких додано до заяви. Разом 
з позовною заявою подаю заяву про забезпечення позову, а саме про 
проживання дитини разом з матір’ю на час розгляду справи  
Згідно із п. 9 ч. 3 ст. 175 ЦПК України повідомляю, що понесені мною 
витрати становлять ______ грн (оплата судового збору, що підтверджується 
квитанцією).  
Відповідно до п. 10 ч. 3 ст. 175 ЦПК України підтверджую, що мною не 
подано іншого позову (позовів) до цього ж відповідача (відповідачів) з тим 
самим предметом та з тих самих підстав. 
На підставі викладеного та керуючись ст. 150, 155, 157, 159, 160, 161 
Сімейного кодексу України, ст. 4, 10, 12, 13, 18, 27, 174–178 Цивільного 









1. Визначити місце проживання сина __________________________________ 
                                                                 (П. І. П/б дитини, число, місяць та рік народження) 
з матір’ю _________ за місцем її реєстрації або проживання 
________________. 
2. Залучити до справи _______________________________________________________ 
                                                                     (назва органу опіки та піклування) 
для надання висновку по справі. 
3. Стягнути з відповідача на користь мене суму сплаченого судового збору у 




1. Квитанції про сплату судового збору. 
2. Копія паспорта та копія ідентифікаційного коду.  
3. Копія свідоцтва про народження сина. 
4. Копія свідоцтва про шлюб. 
5. Копія рішення про розірвання шлюбу. 
6. Копія судового наказу про стягнення аліментів. 
7. Копія довідки про склад сім’ї. 
8. Копія трудового договору. 
9. Копія довідки з ДНЗ. 
10. Копія позовної заяви з додатками для відповідача. 
11. Копія позовної заяви з додатками для третьої особи. 
 






Відповідно до ст. 192 Сімейного кодексу України розмір аліментів, 
визначений за рішенням суду або домовленістю між батьками, може бути 
згодом зменшено або збільшено за рішенням суду за позовом платника або 
одержувача аліментів у разі зміни матеріального або сімейного стану, 
погіршення або поліпшення здоров’я когось із них та в інших випадках, 
передбачених цим Кодексом. 
 
____________________________________ 
                                                                               (назва та місцезнаходження суду) 
Позивач: __________________________,  
(П. І. П/б) 
зареєстроване місце проживання:___________ 
фактичне місце проживання:_______________ 
реєстраційний номер облікової картки  
платника податків (ІПН) за його наявності  
або номер і серія паспорта для фізичних осіб –  
громадян України:_________________________ 
тел. 00-00-00 
офіційна електронна адреса: ________________ 
адреса електронної пошти: _________________ 
 
Відповідач:____________________________,  
(П. І. П/б) 
зареєстроване місце проживання:___________ 
фактичне місце проживання:_______________ 
реєстраційний номер облікової картки  
платника податків (ІПН) за його наявності  
або номер і серія паспорта для фізичних осіб –  
громадян України:________________________ 
тел. 00-00-00 
офіційна електронна адреса: ________________ 
 
ПОЗОВНА ЗАЯВА 
про зменшення розміру аліментів 
 
За рішенням _________________________________________ районного  







аліменти на користь відповідача_______________________________________ 
                                                        (прізвище, ім’я та по батькові) 
на утримання дитини (дітей) _________________________________________ 
 (ім’я, число, місяць, рік народження дитини (дітей)  
в розмірі __________ частини заробітної плати. 
Крім того, за рішенням _________________________________________ 
районного (міського) суду від ___ ________________ 19___ р. з мене 
утримуються аліменти на користь відповідача __________________________ 
(прізвище, ім’я та по батькові)  
на утримання дитини (дітей) _________________________________________ 
    (прізвище, ім’я, по батькові, число, місяць, рік народження дитини) 
в розмірі ________ частини заробітної плати.  
Утримувані з мене аліменти загалом становлять __________ мого 
заробітку, що перевищує встановлену законом частку. 
Відповідно до п. 6 ч. 3 ст. 175 ЦПК України повідомляю, що заходи 
досудового врегулювання спору не проводилися. 
Відповідно до п. 7 ч. 3 ст. 175 ЦПК України повідомляю, що вжиття 
заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви не 
здійснювалося. 
Відповідно до п. 8 ч. 3 ст. 175 ЦПК України повідомляю, що у позивача 
(або іншої особи) перебувають оригінали письмових або електронних доказів, 
копії яких додано до заяви. 
Згідно з п. 9 ч. 3 ст. 175 ЦПК України повідомляю, що понесені мною 
витрати становлять ________________ (витрати на надання правової 
допомоги), що підтверджується квитанцією. 
Відповідно до п. 10 ч. 3 ст. 175 ЦПК України підтверджую, що мною не 
подано іншого позову (позовів) до цього ж відповідача (відповідачів) з тим 
самим предметом та з тих самих підстав. 






На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 180–183, 192 Сімейного 
кодексу України,  
ПРОШУ 
Зменшити розмір аліментів, утримуваних з мене за рішенням _____________ 
_________ районного (міського) суду від ___ ____________ 20__ р. на користь 
відповідача _________________________________________________ 
                          (П. І. П/б) 
на утримання дитини (дітей) _________________________________________ 
                (П. І. П/б, число, місяць та рік народження) 
до __________ частини від заробітної плати щомісячно.  
Додатки: 
1. Копії рішень судів. 
2. Довідка про заробітну плату. 
3. Квитанція про сплату судового збору. 
4. Копія позовної заяви з додатками для відповідача. 
 
Дата                Підпис 
 
Повнолітні дочка, син зобов’язані утримувати батьків, які є 
непрацездатними і потребують матеріальної допомоги. Якщо мати, батько 
були позбавлені батьківських прав, і ці права не були поновлені, обов’язок 
утримувати матір, батька у дочки, сина, щодо яких вони були позбавлені 
батьківських прав, не виникає. 
Суд визначає розмір аліментів на батьків у твердій грошовій сумі і (або) 
у частці від заробітку (доходу) з урахуванням матеріального та сімейного 
стану сторін. Під час визначення розміру аліментів та додаткових витрат суд 
бере до уваги можливість одержання утримання від інших дітей, до яких не 








(назва та місцезнаходження суду) 
Позивач: __________________________,  
(П. І. П/б) 
зареєстроване місце проживання:___________ 
фактичне місце проживання:_______________ 
реєстраційний номер облікової картки  
платника податків (ІПН) за його наявності  
або номер і серія паспорта для фізичних осіб –  
громадян України:________________________ 
тел. 00-00-00 
офіційна електронна адреса: ________________ 
адреса електронної пошти: _________________ 
 
Відповідач:____________________________,  
                    (П. І. П/б) 
зареєстроване місце проживання:___________ 
фактичне місце проживання:_______________ 
реєстраційний номер облікової картки  
платника податків (ІПН) за його наявності  
або номер і серія паспорта для фізичних осіб –  
громадян України: ________________________ 
тел. 00-00-00 
офіційна електронна адреса: ________________ 
 
ПОЗОВНА ЗАЯВА 
про стягнення аліментів на утримання матері (батька) 
 
Я, ______________, мені ____ років, я не працюю. Отримую пенсію за 
віком (у зв’язку з інвалідністю) розміром ___ грн, інших джерел доходів не 
маю, тому моє матеріальне становище є вкрай нужденним. 
Мій (моя, мої) _________________________________________________ 
          (П. І. П/б, рік народження доньки (сина, дітей)  
матеріальну допомогу мені добровільно не надає (-ють). 
Відповідач (-і) працює (-ють) ____________________________________ 
 (зазначити місце роботи і заробіток відповідача (-ів), склад сім’ї, кількість утримуваних 
за наявності таких даних у позивача) 
 






Відповідно до п. 6 ч. 3 ст. 175 ЦПК України повідомляю, що заходи 
досудового врегулювання спору не проводилися. 
Відповідно до п. 7 ч. 3 ст. 175 ЦПК України повідомляю, що вжиття 
заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви не 
здійснювалося. 
Відповідно до п. 8 ч. 3 ст. 175 ЦПК України повідомляю, що у позивача 
(або іншої особи) перебувають оригінали письмових або електронних доказів, 
копії яких додано до заяви. 
Згідно з п. 9 ч. 3 ст. 175 ЦПК України повідомляю, що понесені мною 
витрати становлять ________________ (витрати на надання правової 
допомоги), що підтверджується квитанцією. 
Відповідно до п. 10 ч. 3 ст. 175 ЦПК України підтверджую, що мною не 
подано іншого позову (позовів) до цього ж відповідача (відповідачів) з тим 
самим предметом та з тих самих підстав. 
Від сплати судового збору за подання позову про стягнення аліментів я 
звільнений (-а) на підставі п. 3 ч. 1 ст. 5 Закону України «Про судовий збір». 
На підставі викладеного й відповідно до статей 202 і 203 Сімейного 
кодексу України та статті 175 Цивільного процесуального кодексу України, 
ПРОШУ 
Утримувати щомісячно з відповідача (-ів) ________________________ кошти 
на моє утримання у розмірі _____ грн, починаючи з ________ до зміни 
матеріального та сімейного стану сторін. 
Додатки:  
1. Довідка про заробітну плату відповідача (-ів). 
2. Довідка про стан сім’ї відповідача (-ів). 
3. Довідка про пенсію позивача. 
4. Копія (-ї) позовної заяви. 






Баба, дід зобов’язані утримувати своїх малолітніх, неповнолітніх внуків, 
якщо у них немає матері, батька або якщо батьки не можуть з поважних 
причин надавати їм належного утримання, за умови, що баба, дід можуть 
надавати матеріальну допомогу. 
 
____________________________________ 
(назва та місцезнаходження суду) 
Позивач: __________________________,  
(П. І. П/б) 
зареєстроване місце проживання:___________ 
фактичне місце проживання:_______________ 
реєстраційний номер облікової картки  
платника податків (ІПН) за його наявності  
або номер і серія паспорта для фізичних осіб –  
громадян України:_________________________ 
тел. 00-00-00 
офіційна електронна адреса: ________________ 
адреса електронної пошти: _________________ 
 
Відповідач:____________________________,  
(П. І. П/б) 
зареєстроване місце проживання:___________ 
фактичне місце проживання:_______________ 
реєстраційний номер облікової картки  
платника податків (ІПН) за його наявності  
або номер і серія паспорта для фізичних осіб –  
громадян України:_________________________ 
тел. 00-00-00 
офіційна електронна адреса: ________________ 
 
ПОЗОВНА ЗАЯВА 
про стягнення коштів на утримання внука (внучки) 
_________________ є дідом (бабою)___________________________________ 
(П. І. П/б відповідача)                                         (прізвище та ім’я внука (внучки)) 
 ___ _______19__р. народження. 
На цей час внук (внучка) потребує матеріальної допомоги у зв’язку з 
тим, що ___________________________________________________________ 
(зазначити, чому внук або внучка не може отримувати матеріальної допомоги               






Відповідач має можливість і може утримувати внука (внучку), який (яка) 
потребує матеріальної допомоги, але не бажає виконувати цей обов’язок.  
На підставі викладеного й відповідно до ст. 265 СК України, керуючись 
ст. 175 ЦПК України, 
ПРОШУ 
Стягувати з _________ ________ року народження, уродженця і жителя 
м. ______________області, працівника _________, аліментів на мою користь 
на утримання внука (внучки)_______________, __ _______ року народження 
розміром ____ грн щомісячно до зміни матеріального стану, але не менше ніж 




1. Копія свідоцтва про народження внука (внучки). 
2. Документи про матеріальний та сімейний стан батьків дитини, на користь 
якої стягуються аліменти, а також відповідача. 
3. Копії позовної заяви з додатками для відповідача. 
4. Довідка про проживання дитини з позивачем (перебування на його 
утриманні). 
5. Інші документи, які підтверджують обґрунтованість вимог позивача. 
 
Дата                   Підпис 
Повнолітні внуки, правнуки зобов'язані утримувати непрацездатних 
бабу, діда, прабабу, прадіда, які потребують матеріальної допомоги і якщо у 
них немає чоловіка, дружини, повнолітніх дочки, сина або ці особи з поважних 
причин не можуть надавати їм належного утримання, за умови, що повнолітні 







(назва та місцезнаходження суду) 
Позивач: __________________________,  
              (П. І. П/б) 
зареєстроване місце проживання:___________ 
фактичне місце проживання:_______________ 
реєстраційний номер облікової картки  
платника податків (ІПН) за його наявності  
або номер і серія паспорта для фізичних осіб –  
громадян України:________________________ 
тел. 00-00-00 
офіційна електронна адреса: ________________ 
адреса електронної пошти: _________________ 
 
Відповідач:_____________________________  
                     (П. І. П/б) 
зареєстроване місце проживання:___________ 
фактичне місце проживання:_______________ 
реєстраційний номер облікової картки  
платника податків (ІПН) за його наявності  
або номер і серія паспорта для фізичних осіб –  
громадян України:_________________________ 
тел. 00-00-00 
офіційна електронна адреса: ________________ 
 
ПОЗОВНА ЗАЯВА 
про стягнення коштів на утримання діда (баби) 
 
Я, ___________________, мені ____ років,  не працюю. Отримаю пенсію 
за віком (у зв’язку з інвалідністю) розміром ___ грн, інших джерел доходів не 
маю, тому моє матеріальне становище є вкрай нужденним. 
Мій (моя, мої) _________________________________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові, рік народження сина (доньки, дітей)  
матеріальну допомогу мені добровільно не надає (-ють) (зазначити причини). 
Відповідач має достатньо коштів і може надати мені утримання, однак 
добровільно виконувати цей обов’язок не бажає. 
Відповідач ___________________________________________________ 
(зазначити місце роботи, склад сім’ї, кількість утримуваних за наявності таких даних 
 у позивача) 






На підставі викладеного й відповідно до статей 266 і 272 Сімейного 
кодексу України та статті 175 Цивільного процесуального кодексу України,  
ПРОШУ 
Щомісячно утримувати з відповідача (-ів) _______________________ 
кошти на моє утримання у розмірі _____ грн, починаючи з ________ до зміни 
матеріального та сімейного стану сторін. 
 
Додатки:  
1. Докази, що підтверджують родинні зв’язки Позивача і Відповідача. 
2. Довідка про розмір доходу Позивача. 
3. Довідка (при можливості) про розмір заробітної плати (доходу) Відповідача. 
4. Довідка (при можливості) про стан сім’ї Відповідача. 
5. Інші документи, що підтверджують обґрунтованість вимог Позивача. 
6. Копія позовної заяви. 
 







СПОРИ, ЩО ВИНИКАЮТЬ ІЗ ТРУДОВИХ ПРАВОВІДНОСИН 
 
У ст. 221 Кодексу законів про працю України зазначено, що трудові 
спори розглядають: 
1) комісії з трудових спорів; 
2) районні, районні в місті, міські чи міськрайонні суди. 
Такий порядок розгляду трудових спорів, що виникають між 
працівником і власником або уповноваженим ним органом, застосовують 
незалежно від форми трудового договору. 
Установлений порядок розгляду трудових спорів не поширюється на 
спори про дострокове звільнення від виборної платної посади членів 
громадських та інших об’єднань громадян за рішенням органів, що їх обрали. 
Безпосередньо в районних, районних у місті, міських чи міськрайонних 
судах розглядають трудові спори за заявами: 
1) працівників підприємств, установ, організацій, де комісії з трудових 
спорів не обираються; 
2) працівників про поновлення на роботі незалежно від підстав 
припинення трудового договору, зміни дати і формулювання причини 
звільнення, оплати за час вимушеного прогулу або виконання нижче- 
оплачуваної роботи, за винятком спорів працівників, вказаних у частині третій 
статті 221 і статті 222 Кодексу законів про працю України; 
3) керівника підприємства, установи, організації (філіалу, 
представництва, відділення та іншого відокремленого підрозділу), його 
заступників, головного бухгалтера підприємства, установи, організації, його 
заступників, а також службових осіб органів доходів і зборів, яким присвоєно 
спеціальні звання, і службових осіб центральних органів виконавчої влади, що 
реалізують державну політику у сферах державного фінансового контролю та 






або призначаються на посади державними органами, органами місцевого 
самоврядування, а також громадськими організаціями та іншими 
об’єднаннями громадян, з питань звільнення, зміни дати і формулювання 
причини звільнення, переведення на іншу роботу, оплати за час вимушеного 
прогулу і накладання дисциплінарних стягнень, за винятком спорів 
працівників, вказаних у частині третій статті 221 і статті 222  Кодексу законів 
про працю України; 
4) власника або уповноваженого ним органу про відшкодування 
працівниками матеріальної шкоди, заподіяної підприємству, установі, 
організації; 
5) працівників у питанні застосування законодавства про працю, яке 
відповідно до чинного законодавства попередньо було вирішене власником 
або уповноваженим ним органом і виборним органом первинної 
профспілкової організації (профспілковим представником) підприємства, 
установи, організації (підрозділу) в межах наданих їм прав; 
6) працівників про оформлення трудових відносин у разі виконання 
ними роботи без укладення трудового договору та встановлення періоду такої 
роботи. 
Безпосередньо в районних, районних у місті, міських чи міськрайонних 
судах розглядають також спори про відмову у прийнятті на роботу: 
1) працівників, запрошених на роботу в порядку переведення з іншого 
підприємства, установи, організації; 
2) молодих спеціалістів, які закінчили заклад вищої освіти і в 
установленому порядку направлені на роботу на дане підприємство, в 
установу, організацію; 
3) вагітних жінок, жінок, які мають дітей віком до трьох років або дитину 







4) виборних працівників після закінчення строку повноважень; 
5) працівників, яким надано право поворотного прийняття на роботу; 
6) інших осіб, з якими власник або уповноважений ним орган відповідно 
до чинного законодавства зобов’язаний укласти трудовий договір. 
 
____________________________________ 
(назва та місцезнаходження суду) 
Позивач: __________________________,  
П. І. П/б 
зареєстроване місце проживання:___________ 
фактичне місце проживання:_______________ 
реєстраційний номер облікової картки  
платника податків (ІПН) за його наявності  
або номер і серія паспорта для фізичних осіб –  
громадян України:_________________________ 
тел. 00-00-00 
офіційна електронна адреса: ________________ 
адреса електронної пошти: _________________ 
 
Відповідач:____________________________,  
П. І. П/б 
зареєстроване місце проживання:___________ 
фактичне місце проживання:_______________ 
реєстраційний номер облікової картки  
платника податків (ІПН) за його наявності  
або номер і серія паспорта для фізичних осіб –  
громадян України:_________________________ 
тел. 00-00-00 
офіційна електронна адреса: ________________ 
Ціна позову: _______________________ 
 
ПОЗОВНА ЗАЯВА 
про поновлення на роботі і стягнення заробітної плати  
за час вимушеного прогулу 
 
Я працював (-ла)_______________________________________________  
(посада, виконувана робота) 
на (в)______________________________________________________________ 
(найменування підприємства, установи чи організації) 
з _____________________. 






Наказом №___від «___» ________ 200__р. я була (був) звільнена (-ний) 
__________________________________________________________________ 
(підстава звільнення) 
Звільнення вважаю незаконним:__________________________________ 
__________________________________________________________________ 
(зазначити обставини, на підставі яких позивач вважає звільнення неправомірним) 
З «____» _______ 20_ р. я не працюю. 
Відповідно до п. 6 ч. 3 ст. 175 ЦПК України повідомляю, що заходи 
досудового врегулювання спору не проводилися. Відповідно до п. 7 ч. 3 ст. 175 
ЦПК України повідомляю, що вжиття заходів забезпечення доказів або позову 
до подання позовної заяви не здійснювалося. 
Відповідно до п. 8 ч. 3 ст. 175 ЦПК України повідомляю, що у позивача 
(або іншої особи) перебувають оригінали письмових або електронних доказів, 
копії яких додано до заяви. 
Згідно з п. 9 ч. 3 ст. 175 ЦПК України повідомляю, що понесені мною 
витрати становлять ________________ (витрати за надання правової 
допомоги), що підтверджується квитанцією. 
Відповідно до п. 10 ч. 3 ст. 175 ЦПК України підтверджую, що мною не 
подано іншого позову (позовів) до цього ж відповідача (відповідачів) з тим 
самим предметом та з тих самих підстав. 
Від сплати судового збору я звільнена на підставі п. 1 ч. 1 ст. 5 Закону 
України «Про судовий збір». 
На підставі викладеного й відповідно до статей 232, 235 Кодексу законів 
про працю України та ст. 175 Цивільного процесуального кодексу України , 
ПРОШУ 
1. Поновити мене на роботі __________________________________________ 
(посада, виконувана робота) 
на (в)______________________________________________________________ 
(найменування підприємства, установи чи організації) 
2. Стягнути з _______________________________________________________ 
 (найменування підприємства, установи чи організації)  
на мою користь середній заробіток за час вимушеного прогулу з ____ 







1. Копія наказу про прийняття на роботу.  
2. Копія наказу про звільнення.  
3. Довідка про розмір середньої заробітної плати за останні два календарні 
місяці роботи.  
4. Копії позовної заяви.  
 
Дата                    Підпис 
 
У разі звільнення без законної підстави або незаконного переведення на 
іншу роботу, зокрема у зв’язку з повідомленням про порушення вимог Закону 
України «Про запобігання корупції» іншою особою, працівник повинен бути 
поновлений на попередній роботі органом, який розглядає трудовий спір.  
При винесенні рішення про поновлення на роботі орган, який розглядає 
трудовий спір, одночасно приймає рішення про виплату працівникові 
середнього заробітку за час вимушеного прогулу або різниці в заробітку за час 
виконання нижчеоплачуваної роботи, але не більш як за один рік. Якщо заява 
про поновлення на роботі розглядається більше одного року, не з вини 
працівника, орган, який розглядає трудовий спір, виносить рішення про 
виплату середнього заробітку за весь час вимушеного прогулу. 
У разі визнання формулювання причини звільнення неправильним або 
таким, що не відповідає чинному законодавству, у випадках, коли це не тягне 
за собою поновлення працівника на роботі, орган, який розглядає трудовий 
спір, зобов’язаний змінити формулювання і вказати в рішенні причину 
звільнення у точній відповідності з формулюванням чинного законодавства та 
з посиланням на відповідну статтю (пункт) закону. Якщо неправильне 
формулювання причини звільнення в трудовій книжці перешкоджало 






одночасно приймає рішення про виплату йому середнього заробітку за час 
вимушеного прогулу в порядку і на умовах, передбачених ч. 2 ст. 235 Кодексу 
законів про працю України. 
У разі наявності підстав для поновлення на роботі працівника, який був 
звільнений у зв’язку із здійсненим ним або членом його сім’ї повідомленням 
про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» іншою 
особою, та за його відмови від такого поновлення орган, який розглядає 
трудовий спір, приймає рішення про виплату йому компенсації у розмірі 
шестимісячного середнього заробітку. 
У разі затримки видачі трудової книжки з вини власника або 
уповноваженого ним органу працівникові виплачується середній заробіток за 
весь час вимушеного прогулу. 
При винесенні рішення про оформлення трудових відносин з 
працівником, який виконував роботу без укладення трудового договору, та 
встановлення періоду такої роботи чи роботи на умовах неповного робочого 
часу, у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений 
на підприємстві, в установі, організації, орган, який розглядає трудовий спір, 
одночасно приймає рішення про нарахування та виплату такому працівникові 
заробітної плати у розмірі не нижче середньої заробітної плати за відповідним 
видом економічної діяльності у регіоні у відповідному періоді без урахування 
фактично виплаченої заробітної плати, про нарахування та сплату відповідно 
до законодавства податку на доходи фізичних осіб та суми єдиного внеску на 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування за встановлений період 
роботи. 
Рішення про поновлення на роботі незаконно звільненого або 
переведеного на іншу роботу працівника, прийняте органом, який розглядає 






У разі якщо працівника звільнено без законної підстави або з 
порушенням встановленого порядку, але поновлення його на попередній 
роботі неможливе внаслідок ліквідації підприємства, установи, організації, 
орган, який розглядає трудовий спір, зобов’язує ліквідаційну комісію або 
власника (орган, уповноважений управляти майном ліквідованого 
підприємства, установи, організації, а у відповідних випадках – 
правонаступника) виплатити працівникові заробітну плату за весь час 
вимушеного прогулу. Одночасно орган, який розглядає трудовий спір, визнає 
працівника таким, якого було звільнено за пунктом 1 статті 40 Кодексу законів 
про працю України. На такого працівника поширюються пільги і компенсації, 
передбачені статтею 49-3 Кодексу законів про працю України для 
вивільнюваних працівників, а його зайнятість забезпечується відповідно до 
Закону України «Про зайнятість населення». 
 
____________________________________ 
(назва та місцезнаходження суду) 
Позивач: __________________________,  
(П. І. П/б) 
зареєстроване місце проживання:___________ 
фактичне місце проживання:_______________ 
реєстраційний номер облікової картки  
платника податків (ІПН) за його наявності  
або номер і серія паспорта для фізичних осіб –  
громадян України:_________________________ 
тел. 00-00-00 
офіційна електронна адреса: ________________ 
адреса електронної пошти: _________________ 
 
Відповідач:____________________________,  
(П. І. П/б) 
зареєстроване місце проживання:___________ 
фактичне місце проживання:_______________ 
реєстраційний номер облікової картки  
платника податків (ІПН) за його наявності  
або номер і серія паспорта для фізичних осіб –  
громадян України:________________________ 
тел. 00-00-00 







про визнання незаконним наказу про накладення  
дисциплінарного стягнення 
 
_________ року мене прийняли на роботу _______________________ 
(зазначити посаду) 
у ________________________________________________________________. 
(найменування підприємства, установи, організації) 
 
з __ ___________ 19__ р. Наказом № ___ від __ __________ 20__ р.  
на мене накладено __________________________________________________ 
(вид дисциплінарного стягнення) 
за ________________________________________________________________. 
(характер порушення трудової дисципліни, викладений у наказі) 
 
Накладення дисциплінарного стягнення вважаю необґрунтованим і 
незаконним ________________________________________________________ 
(зазначити мотиви) 
Комісія з трудових спорів _______________________________________ 
(найменування підприємства, установи чи організації)  
залишила мою скаргу на необґрунтоване накладення дисциплінарного 
стягнення без задоволення. 
Відповідно до п. 6 ч. 3 ст. 175 ЦПК України повідомляю, що заходи 
досудового врегулювання спору не проводилися. 
Відповідно до п. 7 ч. 3 ст. 175 ЦПК України повідомляю, що вжиття 
заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви не 
здійснювалося. 
Відповідно до п. 8 ч. 3 ст. 175 ЦПК України повідомляю, що у позивача 
(або іншої особи) перебувають оригінали письмових або електронних доказів, 
копії яких додано до заяви. 
Згідно із п. 9 ч. 3 ст. 175 ЦПК України повідомляю, що понесені мною 
витрати становлять ________________ (витрати за надання правової 
допомоги), що підтверджується квитанцією. Відповідно до п.10 ч. 3 ст. 175 
ЦПК України підтверджую, що мною не подано іншого позову (позовів) до 







Судовий збір сплачено. 
На підставі викладеного й відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 147, ст. 150, ч. 1 
ст. 232 КЗпП України, ч. 2 ст. 124 Конституції України, керуючись ч. 1 ст. 141 
ЦПК України,  
ПРОШУ 
1. Визнати незаконним Наказ № ______ від ____________ року про накладення 
на мене дисциплінарного стягнення у вигляді догани. 
2. Стягнути з відповідача на мою користь судові витрати. 
Додатки: 
1. Копія наказу про прийняття на роботу. 
2. Копія наказу про накладення дисциплінарного стягнення. 
3. Квитанція про сплату судового збору. 
4. Копія позовної заяви. 
 
Дата                   Підпис 
 
За порушення трудової дисципліни до працівника може бути 
застосовано лише один із таких заходів стягнення: 
1) догану; 
2) звільнення. 
Законодавством, статутами і положеннями про дисципліну можуть бути 
передбачені для окремих категорій працівників й інші дисциплінарні 
стягнення. 
Дисциплінарне стягнення може бути оскаржене працівником у порядку, 








(назва та місцезнаходження суду) 
Позивач: __________________________,  
(П. І. П/б) 
зареєстроване місце проживання:___________ 
фактичне місце проживання:_______________ 
реєстраційний номер облікової картки  
платника податків (ІПН) за його наявності  
або номер і серія паспорта для фізичних осіб –  
громадян України:_________________________ 
тел. 00-00-00 
офіційна електронна адреса: ________________ 
адреса електронної пошти: _________________ 
 
Відповідач:____________________________,  
(П. І. П/б) 
зареєстроване місце проживання:___________ 
фактичне місце проживання:_______________ 
реєстраційний номер облікової картки  
платника податків (ІПН) за його наявності  
або номер і серія паспорта для фізичних осіб –  
громадян України:_________________________ 
тел. 00-00-00 
офіційна електронна адреса: ________________ 
Ціна позову: ________________________ 
ПОЗОВНА ЗАЯВА 
про відшкодування шкоди, заподіяної працівником 
при виконанні трудових обов’язків 
 
______________________ працює _______________________________ 
                 (П. І. П/б відповідача)                                                                (місце роботи, посада) 
З ним (нею) було укладено договір про повну матеріальну 
відповідальність. 
Проведеною __ ______ 20_ р. ревізією (інвентаризацією) підзвітних 
відповідачеві товарно-матеріальних цінностей виявлено нестачу __________. 
(зазначити перелік відсутніх цінностей та їх вартість) 
Нестача виникла в результаті ____________________________________  
                                                                            (обставини виникнення нестачі) 







(навести докази на підтвердження позову) 
Добровільно відшкодувати шкоду відповідач не погоджується.  
Відповідно до п. 6 ч. 3 ст. 175 ЦПК України повідомляю, що заходи 
досудового врегулювання спору не проводилися. 
Відповідно до п. 7 ч. 3 ст. 175 ЦПК України повідомляю, що вжиття 
заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви не 
здійснювалося. 
Відповідно до п. 8 ч. 3 ст. 175 ЦПК України повідомляю, що у позивача 
(або іншої особи) перебувають оригінали письмових або електронних доказів, 
копії яких додано до заяви. 
Згідно із п. 9 ч. 3 ст. 175 ЦПК України повідомляю, що понесені мною 
витрати становлять ________________ (витрати за надання правової 
допомоги), що підтверджується квитанцією. 
Відповідно до п. 10 ч. 3 ст. 175 ЦПК України підтверджую, що мною не 
подано іншого позову (позовів) до цього ж відповідача (відповідачів) з тим 
самим предметом та з тих самих підстав. 
Судовий збір сплачено. 
На підставі викладеного й відповідно до ст. 130, п. 1 ст. 134 і п. 4 ст. 232 
КЗпП України та ст. 175 Цивільного процесуального кодексу України, 
ПРОШУ 
1. Стягнути з __________на користь _________ у сумі ________ в рахунок 




1. Копія наказу про прийняття відповідача на роботу.  
2. Копія договору про повну матеріальну відповідальність.  






4. Інші документи, що підтверджують обґрунтованість позову (матеріали 
перевірок, пояснювальні записки, копії наказів про накладання 
дисциплінарних стягнень, доповідні записки і т. ін.).  
5. Копія позовної заяви з додатками. 
 
Дата                    Підпис 
 
Працівники несуть матеріальну відповідальність за шкоду, заподіяну 
підприємству, установі, організації внаслідок порушення покладених на них 
трудових обов’язків. 
У разі покладання матеріальної відповідальності права і законні інтереси 
працівників гарантуються шляхом встановлення відповідальності тільки за 
пряму дійсну шкоду, лише в межах і порядку, передбачених законодавством, і 
за умови, коли така шкода заподіяна підприємству, установі, організації 
винними протиправними діями (бездіяльністю) працівника. Ця 
відповідальність, як правило, обмежується певною частиною заробітку 
працівника і не повинна перевищувати повного розміру заподіяної шкоди, за 
винятком випадків, передбачених законодавством. 
За наявності зазначених підстав і умов матеріальна відповідальність 
може бути покладена незалежно від притягнення працівника до 
дисциплінарної, адміністративної чи кримінальної відповідальності. 
На працівників не може бути покладена відповідальність за шкоду, яка 
відноситься до категорії нормального виробничо-господарського ризику, а 
також за шкоду, заподіяну працівником, що перебував у стані крайньої 
необхідності. Відповідальність за не одержаний підприємством, установою, 







Працівник, який заподіяв шкоду, може добровільно покрити її повністю 
або частково. За згодою власника або уповноваженого ним органу працівник 
може передати для покриття заподіяної шкоди рівноцінне майно або 
поправити пошкоджене. 
____________________________________ 
(назва та місцезнаходження суду) 
Позивач: __________________________,  
(П. І. П/б) 
зареєстроване місце проживання:___________ 
фактичне місце проживання:_______________ 
реєстраційний номер облікової картки  
платника податків (ІПН) за його наявності  
або номер і серія паспорта для фізичних осіб –  
громадян України:_________________________ 
тел. 00-00-00 
офіційна електронна адреса: ________________ 
адреса електронної пошти: _________________ 
 
Відповідач:____________________________,  
(П. І. П/б) 
зареєстроване місце проживання:___________ 
фактичне місце проживання:_______________ 
реєстраційний номер облікової картки  
платника податків (ІПН) за його наявності  
або номер і серія паспорта для фізичних осіб –  
громадян України________________________ 
тел. 00-00-00 
офіційна електронна адреса: ________________ 
Ціна позову: ________________________ 
ПОЗОВНА ЗАЯВА 
про відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок 
дорожньо-транспортної пригоди 
 
_____________________ працював водієм автомобіля _______ з ___ 
______20___ р. З його вини __________________________________________ 
(зазначити обставини і місце дорожньо-транспортної пригоди) 
в результаті громадянинові _____________ заподіяні тілесні ушкодження, а 
автомобілю _________, який належить_______________, завдано технічних 
пошкоджень ______________________________________________________. 






Вина відповідача підтверджується вироком _________________ суду. 
Рішенням _______ міського (районного) суду _______ від __ ________ 
20___ р. з підприємства на користь потерпілого громадянина ______ чи 
підприємства ________ стягнуто ________ грн. Ця сума складається з __ грн, 
які стягнуто в погашення шкоди, заподіяної аварією здоров’ю потерпілого; 
____ грн – вартості поновлювального ремонту і втрати товарного вигляду 
автомобіля. Зазначена сума повністю перерахована стягувачеві. 
Організація, яка повністю відшкодувала шкоду, завдану з вини її 
працівника при виконанні ним своїх трудових обов’язків, має право зворотної 
вимоги (регресу) до цього працівника в розмірі виплаченого відшкодування. 
На підставі викладеного й відповідно до ст. 130, п. 3 ст. 134 
КЗпП України, ст. 1191 ЦК України та ст. 175 Цивільного процесуального 
кодексу України, 
ПРОШУ 
Стягнути з _______ на користь _______ на відшкодування шкоди 
____ грн.  
 
Додатки:  
1. Копії наказів про прийняття на роботу та звільнення з роботи відповідача.  
2. Копія рішення суду про стягнення збитків.  
3. Довідка про перерахування грошей потерпілому.  
4. Довідка про заробітну плату відповідача.  
5. Копія позовної заяви.  
6. Копія вироку.  
7. Квитанція про сплату судового збору. 
 






Відповідно до законодавства працівники несуть матеріальну 
відповідальність у повному розмірі шкоди, заподіяної з їх вини підприємству, 
установі, організації, у випадках, коли: 
1) між працівником і підприємством, установою, організацією 
відповідно до статті 135-1 КЗпП укладено письмовий договір про взяття на 
себе працівником повної матеріальної відповідальності за незабезпечення 
цілості майна та інших цінностей, переданих йому для зберігання або для 
інших цілей; 
2) майно та інші цінності були одержані працівником під звіт за разовою 
довіреністю або за іншими разовими документами; 
3) шкоди завдано діями працівника, які мають ознаки діянь, 
переслідуваних у кримінальному порядку; 
4) шкоди завдано працівником, який був у нетверезому стані; 
5) шкоди завдано недостачею, умисним знищенням або умисним 
зіпсуттям матеріалів, напівфабрикатів, виробів (продукції), в тому числі при їх 
виготовленні, а також інструментів, вимірювальних приладів, спеціального 
одягу та інших предметів, виданих підприємством, установою, організацією 
працівникові в користування; 
6) відповідно до законодавства на працівника покладено повну 
матеріальну відповідальність за шкоду, заподіяну підприємству, установі, 
організації при виконанні трудових обов’язків; 
7) шкоди завдано не при виконанні трудових обов'язків; 
8) службова особа, винна в незаконному звільненні або переведенні 
працівника на іншу роботу; 
9) керівник підприємства, установи, організації всіх форм власності, 
винний у несвоєчасній виплаті заробітної плати понад один місяць, що 
призвело до виплати компенсацій за порушення строків її виплати, і за умови, 






державної форми власності не мають заборгованості перед цим 
підприємством. 
___________________________________  
(назва та місцезнаходження суду) 
Позивач:__________________________, 
(П. І. П/б) 
зареєстроване місце проживання:___________ 
фактичне місце проживання:_______________ 
реєстраційний номер облікової картки  
платника податків (ІПН) за його наявності  
або номер і серія паспорта для фізичних осіб –  
громадян України__________________________ 
тел. 00-00-00 
офіційна електронна адреса ________________ 
адреса електронної пошти: _________________ 
 
Відповідач:____________________________, 
(П. І. П/б) 
зареєстроване місце проживання:___________ 
фактичне місце проживання:_______________ 
реєстраційний номер облікової картки  
платника податків (ІПН) за його наявності  
або номер і серія паспорта для фізичних осіб –  
громадян України__________________________ 
тел. 00-00-00 
офіційна електронна адреса: ________________ 
адреса електронної пошти: _________________ 
Ціна позову: ________________________ 
 
ПОЗОВНА ЗАЯВА 
про стягнення заробітної плати,  
невиплаченої при звільненні працівника  
 
Я працював (-ла) ___________ на (в) _____________________________ 
                   (посада, виконувана робота)    (підприємство, установа чи організація)  
з __ _______ 19_ р. Наказом № _ від __ ______ 199_ р. я звільнений (-на) за 
власним бажанням. При розрахунку мені не виплатили ___________________ 
     (зазначити, яких виплат не отримав позивач) 
кошти в сумі ________ грн. 
Відповідно до п. 6 ч. 3 ст. 175 ЦПК України повідомляю, що заходи 






Відповідно до п. 7 ч. 3 ст. 175 ЦПК України повідомляю, що вжиття 
заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви не 
здійснювалося. 
Відповідно до п. 8 ч. 3 ст. 175 ЦПК України повідомляю, що у позивача 
(або іншої особи) перебувають оригінали письмових або електронних доказів, 
копії яких додано до заяви. 
Згідно з п. 9 ч. 3 ст. 175 ЦПК України повідомляю, що понесені мною 
витрати становлять ________________ (витрати за надання правової 
допомоги), що підтверджується квитанцією. 
Відповідно до п. 10 ч. 3 ст. 175 ЦПК України підтверджую, що мною не 
подано іншого позову (позовів) до цього ж відповідача (відповідачів) з тим 
самим предметом та з тих самих підстав. 
Від сплати судового збору позивач звільнений на підставі п. 1 ч. 1 ст.  5 
Закону України «Про судовий збір». 
На підставі викладеного й відповідно зі ст. 116 КЗпП України та  ст. 175 
Цивільного процесуального кодексу України, 
ПРОШУ 
Стягнути з ______ (відповідача) на мою користь ______ грн. 
 
Додатки: 
1. Довідка про тарифну ставку (оклад) та розмір середнього заробітку 
позивача. 
2. Витяг з табеля (копія наказу, розпорядження чи інші докази, які 
підтверджують вимоги позивача). 
3. Розрахунок суми, що повинна бути сплачена позивачеві. 
4. Копія рішення комісії з трудових спорів. 
5. Копія позовної заяви. 






У разі невиплати з вини власника або уповноваженого ним органу 
належних звільненому працівникові сум у строки, зазначені в статті 116 цього 
Кодексу, за відсутності спору про їх розмір підприємство, установа, 
організація повинні виплатити працівникові його середній заробіток за весь 
час затримки до дня фактичного розрахунку. 
При наявності спору про розміри належних звільненому працівникові 
сум власник або уповноважений ним орган повинен сплатити зазначене в цій 
статті відшкодування в тому разі, коли спір вирішено на користь працівника. 
Якщо спір вирішено на користь працівника частково, то розмір відшкодування 
за час затримки визначає орган, який виносить рішення по суті спору. 
 
____________________________________ 
(назва та місцезнаходження суду) 
Позивач: __________________________,  
(П. І. П/б) 
зареєстроване місце проживання:___________ 
фактичне місце проживання:_______________ 
реєстраційний номер облікової картки  
платника податків (ІПН) за його наявності  
або номер і серія паспорта для фізичних осіб –  
громадян України:________________________ 
тел. 00-00-00 
офіційна електронна адреса: ________________ 
адреса електронної пошти: _________________ 
 
Відповідач:____________________________, 
(П. І. П/б) 
зареєстроване місце проживання:___________ 
фактичне місце проживання:_______________ 
реєстраційний номер облікової картки  
платника податків (ІПН) за його наявності  
або номер і серія паспорта для фізичних осіб –  
громадян України:________________________ 
тел.: 00-00-00 
офіційна електронна адреса: ________________ 









про стягнення заробітної плати за роботу у вихідні дні 
 
Я працював (-ла) ___________ на (в) _____________________________ 
                                  (посада, виконувана робота)       (підприємство, установа чи організація) 
з __ ______ 19___ р. 
При виплаті заробітної плати за _____ 20_ р. мені не виплачено за роботу 
у вихідні дні _________ грн, а адміністрацією було запропоновано 
компенсувати роботу у вихідні дні наданням інших днів відпочинку, з чим я 
не погоджуюся. 
Комісія з трудових спорів відмовила мені у стягненні неоплаченої 
частини заробітку. 
Відповідно до п. 6 ч. 3 ст. 175 ЦПК України повідомляю, що заходи 
досудового врегулювання спору не проводилися. 
Відповідно до п. 7 ч. 3 ст. 175 ЦПК України повідомляю, що вжиття 
заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви не 
здійснювалося. 
Відповідно до п. 8 ч. 3 ст. 175 ЦПК України повідомляю, що у позивача 
(або іншої особи) перебувають оригінали письмових або електронних доказів, 
копії яких додано до заяви. 
Згідно з п. 9 ч. 3 ст. 175 ЦПК України повідомляю, що понесені мною 
витрати становлять ________________ (витрати на надання правової 
допомоги), що підтверджується квитанцією. 
Відповідно до п. 10 ч. 3 ст. 175 ЦПК України підтверджую, що мною не 
подано іншого позову (позовів) до цього ж відповідача (відповідачів) з тим 
самим предметом та з тих самих підстав. 
Від сплати судового збору позивач звільнений на підставі п. 1 ч. 1 ст. 5 






На підставі викладеного й відповідно до ст. 72, 107 КЗпП України та 
ст. 175 Цивільного процесуального кодексу України, 
ПРОШУ 
Стягнути з ________________________на мою користь _______ грн. 
 
Додатки: 
1. Довідка про тарифну ставку і середній заробіток. 
2. Розрахунок суми, яку належить сплатити за роботу у вихідні дні. 
3. Копія рішення комісії з трудових спорів. 
4. Витяг з табеля (копії наказу, розпорядження чи інші докази, які 
підтверджують роботу позивача у вихідні дні). 
5. Копія позовної заяви. 
 
Дата                    Підпис 
 
Робота у вихідний день може компенсуватися, за згодою сторін, 
наданням іншого дня відпочинку або в грошовій формі у подвійному розмірі.  
Робота у святковий і неробочий день (частина четверта статті 73 
КЗпП України) оплачується у подвійному розмірі: 
1) відрядникам – за подвійними відрядними розцінками; 
2) працівникам, праця яких оплачується за годинними або денними 
ставками, – у розмірі подвійної годинної або денної ставки; 
3) працівникам, які одержують місячний оклад, – у розмірі одинарної 
годинної або денної ставки зверх окладу, якщо робота у святковий і неробочий 
день провадилася в межах місячної норми робочого часу, і в розмірі подвійної 







Оплата у зазначеному розмірі провадиться за години, фактично 
відпрацьовані у святковий і неробочий день. 
На бажання працівника, який працював у святковий і неробочий день, 
йому може бути наданий інший день відпочинку. 
 
____________________________________ 
(назва та місцезнаходження суду) 
Позивач: __________________________,  
(П. І. П/б) 
зареєстроване місце проживання:___________ 
фактичне місце проживання:_______________ 
реєстраційний номер облікової картки  
платника податків (ІПН) за його наявності  
або номер і серія паспорта для фізичних осіб –  
громадян України:________________________ 
тел. 00-00-00 
офіційна електронна адреса: ________________ 
адреса електронної пошти: _________________ 
 
Відповідач:____________________________, 
(П. І. П/б) 
зареєстроване місце проживання:___________ 
фактичне місце проживання:_______________ 
реєстраційний номер облікової картки  
платника податків (ІПН) за його наявності  
або номер і серія паспорта для фізичних осіб –  
громадян України:________________________ 
тел. 00-00-00 
офіційна електронна адреса: ________________ 
адреса електронної пошти: _________________ 
Ціна позову: _______________________ 
 
ПОЗОВНА ЗАЯВА 
про відшкодування шкоди працівнику  
в разі ушкодження його здоров’я 
 
Я працював (-ла) ________________ на (в) _________________________ 
                                                (посада, виконувана робота)                   (підприємство, установа чи організація) 
з __ ______ 20___ р. Під час виконання трудових обов’язків мені було 
заподіяно каліцтво __________________________________________________  






Актом від __ ______ 20_р. підтверджується вина відповідача в 
нещасному випадку. За висновком МСЕК від __ _____ 20_ р. в результаті 
нещасного випадку мене визнано інвалідом ____ групи з втратою ______% 
професійної працездатності, строк повторного медичного огляду встановлено 
__ _____ 20_ р. 
Моя середня заробітна плата до каліцтва була ______ грн. 
Розмір отримуваної зараз пенсії ________ грн. 
Різниця між втраченою мною заробітною платою і отримуваною 
пенсією становить ____ грн. 
Водночас я зазнав додаткових витрат _____________________________ 
(зазначити: санаторно-курортне лікування, протезування тощо) 
розміром ______ грн. 
Підприємство у виплаті мені відшкодування відмовило. 
Відповідно до п. 6 ч. 3 ст. 175 ЦПК України повідомляю, що заходи 
досудового врегулювання спору не проводилися. 
Відповідно до п. 7 ч. 3 ст. 175 ЦПК України повідомляю, що вжиття 
заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви не 
здійснювалося. 
Відповідно до п. 8 ч. 3 ст. 175 ЦПК України повідомляю, що у позивача 
(або іншої особи) перебувають оригінали письмових або електронних доказів, 
копії яких додано до заяви. 
Згідно із п. 9 ч. 3 ст. 175 ЦПК України повідомляю, що понесені мною 
витрати становлять ________________ (витрати за надання правової 
допомоги), що підтверджується квитанцією. 
Відповідно до п. 10 ч. 3 ст. 175 ЦПК України підтверджую, що мною не 
подано іншого позову (позовів) до цього ж відповідача (відповідачів) з тим 
самим предметом та з тих самих підстав. 
Від сплати судового збору позивач звільнений на підставі п. 2 ч. 1 ст. 5 






На підставі викладеного й відповідно до ст. 173 КЗпП України та ст. 440, 
455, 456 Цивільного кодексу України і ст. 75 ЦПК України, 
 
ПРОШУ 
1. Стягнути з_________________ на мою користь в рахунок відшкодування 
заподіяної здоров’ю шкоди у розмірі _____ грн щомісячно з __ _______ 20_ р. 
до __ ________ 20_ р., одноразову допомогу _______ грн і ________ грн 
додаткових витрат.  
2. В судове засідання для підтвердження позову викликати свідків: ________.  
 
Додатки:  
1. Копія позовної заяви.  
2. Акт про нещасний випадок.  
3. Висновок комісії з розслідування нещасного випадку.  
4. Висновок МСЕК про ступінь втрати працездатності.  
5. Довідка про розмір пенсії.  
6. Довідка про заробітну плату до каліцтва.  
7. Копія наказу і рішення КТС про відмову в відшкодуванні шкоди. 
8. Докази, що підтверджують додаткові витрати.  
 








(назва та місцезнаходження суду) 
Позивач: __________________________,  
(П. І. П/б) 
зареєстроване місце проживання:___________ 
фактичне місце проживання:_______________ 
реєстраційний номер облікової картки  
платника податків (ІПН) за його наявності  
або номер і серія паспорта для фізичних осіб –  
громадян України:_________________________ 
тел. 00-00-00 
офіційна електронна адреса: ________________ 
адреса електронної пошти: _________________ 
 
Відповідач:____________________________, 
(П. І. П/б) 
зареєстроване місце проживання:___________ 
фактичне місце проживання:_______________ 
реєстраційний номер облікової картки  
платника податків (ІПН) за його наявності  
або номер і серія паспорта для фізичних осіб –  
громадян України:_________________________ 
тел. 00-00-00 
офіційна електронна адреса:_________________ 




про відшкодування шкоди у  
зв’язку зі смертю годувальника 
 
Мій чоловік _______________ працював __________________________  
(зазначити місце роботи та посаду) 
___ ______________ 19__ р. він загинув. Нещасний випадок стався за 
таких обставин: ____________________________________________________ 
Вважаю, що його загибель пов’язана з виконанням трудових обов’язків. 
На його утриманні була (-ли) дитина (діти) _______________________. 
                                                                                     (П. І. П/б дитини (дітей), дата її (їх) народження) 
Актом про нещасний випадок від ___ _____________ 20__ р. відповідача 






___ __________ 20__ р. я подала заяву про відшкодування шкоди та всі 
необхідні документи. Наказом директора від ___ ___________ 20__ р. 
визначено виплачувати на мою користь на відшкодування шкоди ____ грн. 
щомісячно. Я не погоджуюсь з таким розрахунком та вважаю, що 
відшкодування шкоди повинне виплачуватися відповідно до такого 
розрахунку: _______________________________________________________. 
Відповідно до п. 6 ч. 3 ст. 175 ЦПК України повідомляю, що заходи 
досудового врегулювання спору не проводилися. 
Відповідно до п. 7 ч. 3 ст. 175 ЦПК України повідомляю, що вжиття 
заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви не 
здійснювалося. 
Відповідно до п. 8 ч. 3 ст. 175 ЦПК України повідомляю, що у позивача 
(або іншої особи) перебувають оригінали письмових або електронних доказів, 
копії яких додано до заяви. 
Згідно із п. 9 ч. 3 ст. 175 ЦПК України повідомляю, що понесені мною 
витрати становлять ________________ (витрати за надання правової 
допомоги), що підтверджується квитанцією. 
Відповідно до п. 10 ч. 3 ст. 175 ЦПК України підтверджую, що мною не 
подано іншого позову (позовів) до цього ж відповідача (відповідачів) з тим 
самим предметом та з тих самих підстав. 
Від сплати судового збору позивач звільнений на підставі п. 2 ч. 1 ст. 5 
Закону України «Про судовий збір». 
На підставі викладеного й відповідно до ст. 1200 ЦК України  
ПРОШУ 
Стягувати з відповідача на мою користь в рахунок відшкодування шкоди 









1. Акт про нещасний випадок. 
2. Копія свідоцтва про смерть годувальника. 
3. Копії свідоцтв про укладення шлюбу, народження дітей (дитини). 
4. Довідка про заробітну плату загиблого. 
5. Довідка про призначення пенсії. 
6. Довідка житлових органів про склад сім’ї, інші документи, що свідчать про 
наявність дітей та інших родичів на утриманні позивача. 
7. Копія наказу підприємства та постанови профспілкового комітету про 
відшкодування шкоди. 
8. Копія позовної заяви. 
 
Дата                    Підпис 
 
У разі смерті потерпілого право на відшкодування шкоди мають 
непрацездатні особи, які були на його утриманні або мали на день його смерті 
право на одержання від нього утримання, а також дитина потерпілого, 
народжена після його смерті. 
Шкода відшкодовується: 
1) дитині – до досягнення нею вісімнадцяти років (учню, студенту - до 
закінчення навчання, але не більш як до досягнення ним двадцяти трьох років); 
2) чоловікові, дружині, батькам (усиновлювачам), які досягли 
пенсійного віку, встановленого законом, – довічно; 
3) інвалідам – на строк їх інвалідності; 
4) одному з батьків (усиновлювачів) або другому з подружжя чи іншому 
членові сім’ї незалежно від віку і працездатності, якщо вони не працюють і 
здійснюють догляд за: дітьми, братами, сестрами, внуками померлого, – до 






5) іншим непрацездатним особам, які були на утриманні потерпілого, – 
впродовж п’яти років після його смерті. 
Особам, визначеним у пунктах 1–5, шкода відшкодовується у розмірі 
середньомісячного заробітку (доходу) потерпілого з вирахуванням частки, яка 
припадала на нього самого та працездатних осіб, які перебували на його 
утриманні, але не мають права на відшкодування шкоди. До складу доходів 
потерпілого також включаються пенсія, суми, що належали йому за договором 
довічного утримання (догляду), та інші аналогічні виплати, які він одержував. 
Особам, які втратили годувальника, шкода відшкодовується в повному 
обсязі без урахування пенсії, призначеної їм внаслідок втрати годувальника, 
та інших доходів. 
Розмір відшкодування, обчислений для кожного з осіб, які мають право 
на відшкодування шкоди, завданої смертю годувальника, не підлягає 
подальшому перерахунку, крім таких випадків: народження дитини, зачатої за 
життя і народженої після смерті годувальника; призначення (припинення) 
виплати відшкодування особам, що здійснюють догляд за дітьми, братами, 






СПОРИ, ЩО ВИНИКАЮТЬ ІЗ ЖИТЛОВИХ ПРАВОВІДНОСИН 
Судам підвідомчі справи, що виникають з права громадян на 
забезпечення жилими приміщеннями і користування ними. 
Судам підвідомчі спори, що виникають з права громадян на 
забезпечення жилими приміщеннями і користування ними. Спори про 
забезпечення громадян жилими приміщеннями – це спори про надання жилих 
приміщень у будинках державного і громадського житлового фонду. Судам 
підвідомчі справи: про надання жилого приміщення за вимогами громадян, які 
мають право на позачергове надання жилих приміщень, у тому числі у 
випадках порушення встановленого законодавством строку надання житла; 
про видачу ордера на жиле приміщення, що надається у будинку відомчого 
житлового фонду за спільним рішенням адміністрації і профспілкового 
комітету (ст. 52 ЖК України) або у будинках громадського житлового фонду 
за спільним рішенням органу громадської організації і профспілкового 
комітету з наступним повідомленням виконкому місцевої ради про надання 
жилого приміщення для заселення у випадку відмови виконкому у видачі 
ордера (ст. 53 ЖК України). 
Спори, які виникають з приводу користування жилими приміщеннями у 
будинках державного і громадського житлового фонду, – це спори з договору 
найму жилого приміщення (ст. 61 ЖК України). Судам підвідомчі спори: про 
надання наймачеві звільненого жилого приміщення в квартирі, в якій він 
проживає, якщо йому відмовлено в наданні цього приміщення або на нього 
видано ордер іншій особі, чи воно передане іншому наймачеві, який проживає 
в цій квартирі (ст. 54 ЖК України); про відмову в наданні жилого приміщення, 
що збереглося після капітального ремонту; про визнання і втрату права на 
жиле приміщення (ст. 64, 72 ЖК України); про відмову у видачі охоронного 
свідоцтва (ст. 75 ЖК України); про примусовий обмін займаного жилого 






ЖК України); про розірвання договору найму жилого приміщення і виселення 
(ст. 108, 116 ЖК України); про переобладнання жилого приміщення (ст. 100 
ЖК України) та ін. 
Судовому розгляду відповідно до Цивільного процесуального кодексу 
України підлягають спори, пов’язані з договором найму жилого приміщення, 
зокрема: про надання наймачеві звільненого жилого приміщення в квартирі, в 
якій він проживає, якщо йому відмовлено в наданні цього приміщення або на 
нього видано ордер іншій особі, чи воно передане іншому наймачеві, який 
проживає в цій самій квартирі; про відмову у видачі охоронного свідоцтва; про 
примусовий обмін займаного жилого приміщення; про відмову підприємства, 
установи і організації (крім колгоспів) у згоді на обмін або виконкому – у 
видачі обмінного ордера; про переселення на час капітального ремонту жилого 
будинку; про відмову в наданні жилого приміщення, що збереглося після 
капітального ремонту; про визнання і втрату права на жиле приміщення; про 
видачу ордера на жиле приміщення, що надається згідно зі статтями 52, 53 
ЖК України у будинку відомчого житлового фонду за спільним рішенням 
адміністрації і профспілкового комітету або в будинку громадського 
житлового фонду за спільним рішенням органу громадської організації і 
профспілкового комітету з наступним повідомленням виконкому місцевої 
ради про надання жилого приміщення для заселення у випадку відмови 
виконкому у видачі ордера; про надання жилого приміщення за вимогами 
громадян, які мають право на позачергове надання жилих приміщень, зокрема 









(назва та місцезнаходження суду) 
Позивач: __________________________,  
(П. І. П/б) 
зареєстроване місце проживання:___________ 
фактичне місце проживання:_______________ 
реєстраційний номер облікової картки  
платника податків (ІПН) за його наявності  
або номер і серія паспорта для фізичних осіб –  
громадян України:_________________________ 
тел. 00-00-00 
офіційна електронна адреса: ________________ 
адреса електронної пошти: _________________ 
 
Відповідач:____________________________, 
(П. І. П/б) 
зареєстроване місце проживання:___________ 
фактичне місце проживання:_______________ 
реєстраційний номер облікової картки  
платника податків (ІПН) за його наявності  
або номер і серія паспорта для фізичних осіб –  
громадян України:_________________________ 
тел. 00-00-00 
офіційна електронна адреса:_________________ 
адреса електронної пошти:__________________ 
 
ПОЗОВНА ЗАЯВА 
про усунення перешкод у користуванні житловим приміщенням  
та вселення до житлового приміщення 
 
Так, фактично, я позивач ______________________ зареєстрована та 
проживаю за адресою: ____________________________________________, 
іншого житла не маю. Але в ______ році сталося наступне:_______________. 
(зазначити обставини справи) 
На сьогодні я не маю постійного місця проживання та вимушена 
постійно переходити від одних знайомих до інших. 
Відповідно до ст. 9 Житлового кодексу України ніхто не може бути 






користування жилим приміщенням інакше як з підстав і в порядку, 
передбачених законом. 
Згідно з ч. 1 ст. 405 Цивільного кодексу України члени сім’ї власника 
житла, які проживають разом з ним, мають право на користування цим житлом 
відповідно до закону. 
Відповідно до ч. 1 ст. 156 Житлового кодексу України члени сім’ї 
власника жилого будинку (квартири), які проживають разом з ним у будинку 
(квартирі), що йому належить, користуються жилим приміщенням нарівні з 
власником будинку (квартири), якщо при їх вселенні не було іншої угоди про 
порядок користування цим приміщенням. 
Відповідно до ст. 391 Цивільного кодексу України власник майна має 
право вимагати усунення перешкод у здійсненні ним права користування та 
розпоряджання своїм майном. 
Згідно з ч. 4 ст. 156 Житлового кодексу України припинення сімейних 
відносин з власником будинку (квартири) не позбавляє їх права користування 
займаним приміщенням. 
На підставі викладеного ми маємо право на рівних правах з відповідачем 
______________ користуватися житловим будинком, що знаходиться за 
адресою ______________________. Оскільки відповідач добровільно мене до 
будинку не пускає, я прошу суд зобов’язати його усунути перешкоди щодо 
користування житлом та вселити до вказаного будинку. 
Відповідно до п. 6 ч. 3 ст. 175 ЦПК України повідомляю, що заходи 
досудового врегулювання спору не проводилися. 
Відповідно до п. 7 ч. 3 ст. 175 ЦПК України повідомляю, що вжиття 







Відповідно до п. 8 ч. 3 ст. 175 ЦПК України повідомляю, що у позивача 
(або іншої особи) перебувають оригінали письмових або електронних доказів, 
копії яких додано до заяви. 
Згідно із п. 9 ч. 3 ст. 175 ЦПК України повідомляю, що понесені мною 
витрати становлять ________________ (витрати за надання правової 
допомоги), що підтверджується квитанцією. 
Відповідно до п. 10 ч. 3 ст. 175 ЦПК України підтверджую, що мною не 
подано іншого позову (позовів) до цього ж відповідача (відповідачів) з тим 
самим предметом та з тих самих підстав. 
Судовий збір сплачено. 
Враховуючи викладене та керуючись ст. 9, ст. 156 Житлового кодексу 
України, ст. 391, ст. 405 Цивільного кодексу України, ст. 175 Цивільного 
процесуального кодексу України,  
ПРОШУ 
Зобов’язати відповідача ___________ усунути перешкоди щодо користування 
мною ________________ будинком, що знаходиться за адресою: 
_____________________________, шляхом вселення мене до даного будинку. 
 
Додатки :  
1. Квитанція про сплату судового збору. 
2. Копія довідки сільської (міської) ради. 
3. Копія паспорта позивача. 
4. Копії позовної заяви. 
 







Відповідно до ст. 9 ЖК України ніхто не може бути виселений із 
займаного жилого приміщення або обмежений у праві користування жилим 
приміщенням інакше як з підстав і в порядку, передбачених законом. 
Житлові права охороняються законом, за винятком випадків, коли вони 
здійснюються в суперечності з призначенням цих прав чи з порушенням прав 
інших громадян або прав державних і громадських організацій. 
Члени сім’ї власника жилого будинку (квартири), які проживають разом 
з ним у будинку (квартирі), що йому належить, користуються жилим 
приміщенням нарівні з власником будинку (квартири), якщо при їх вселенні 
не було іншої угоди про порядок користування цим приміщенням. 
До членів сім’ї власника будинку (квартири) належать дружина наймача, 
їх діти і батьки. Членами сім’ї наймача може бути визнано й інших осіб, якщо 
вони постійно проживають разом з наймачем і ведуть з ним спільне 
господарство. Припинення сімейних відносин з власником будинку (квартири) 
не позбавляє їх права користування займаним приміщенням.  
 
____________________________________ 
(назва та місцезнаходження суду) 
Позивач: __________________________,  
(П. І. П/б) 
зареєстроване місце проживання:___________ 
фактичне місце проживання:_______________ 
реєстраційний номер облікової картки  
платника податків (ІПН) за його наявності  
або номер і серія паспорта для фізичних осіб –  
громадян України:_________________________ 
тел. 00-00-00 
офіційна електронна адреса: ________________ 
адреса електронної пошти: _________________ 
 
Відповідач:____________________________, 
(П. І. П/б) 
зареєстроване місце проживання:___________ 
фактичне місце проживання:_______________ 
реєстраційний номер облікової картки  






або номер і серія паспорта для фізичних осіб –  
громадян України:________________________ 
тел. 00-00-00 
офіційна електронна адреса: ________________ 
адреса електронної пошти: _________________ 
 
ПОЗОВНА ЗАЯВА 
про визнання особи такою, що втратила право на користування жилим 
приміщенням у зв’язку з відсутністю в ньому понад шість місяців  
без поважних причин 
 
Я ___________ перебував (-ла) в шлюбі з _____________з______ 20 _р. 
Від шлюбу у нас дитина (діти) _______________________________________. 
За рішенням ________ від __ _____ 20_ р. на сім’ю з __ осіб нам була надана 
__-кімнатна квартира № _ в будинку № ___ по вул. __________ у 
м. __________, де ми мешкали з _________20_р. Після розірвання в _______ 
20_ р. шлюбу зі мною _________ проживає в іншому місці (якщо відомо, 
зазначити адресу) з __ ______20_р. За період з _______ 20_ р. відповідач 
жодного разу не з’являвся у квартирі № _ будинку № _ по вул. _________ в 
м. ________, де я проживаю, і всі обов’язки, що випливають з договору найму 
житлового приміщення, покладені тільки на мене. 
Відповідно до п. 6 ч. 3 ст. 175 ЦПК України повідомляю, що заходи 
досудового врегулювання спору не проводилися. 
Відповідно до п. 7 ч. 3 ст. 175 ЦПК України повідомляю, що вжиття 
заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви не 
здійснювалось. 
Відповідно до п.8 ч.3 ст.175 ЦПК України повідомляю, що у позивача 
(або іншої особи) перебувають оригінали письмових або електронних доказів, 
копії яких додано до заяви. 
Згідно із п. 9 ч. 3 ст. 175 ЦПК України повідомляю, що понесені мною 
витрати становлять ________________ (витрати на надання правової 






Відповідно до п. 10 ч. 3 ст. 175 ЦПК України підтверджую, що мною не 
подано іншого позову (позовів) до цього ж відповідача (відповідачів) з тим 
самим предметом та з тих самих підстав. 
Судовий збір сплачено. 
На підставі викладеного та згідно зі ст. 71, 72 Житлового кодексу 
України та ст. 175 Цивільного процесуального кодексу України, 
ПРОШУ 
1. Визнати ________ таким, що втратив право на користування житловим 
приміщенням – квартирою № ____ в буд. № ____ по вул. _________ у 
м. _________. 
2. Викликати свідків: ______________________________________ (П. І. П/б). 
 
Додатки: 
1. Копія ордера та довідка. 
2. Копія свідоцтва про розірвання шлюбу. 
3. Документи, що свідчать про дату вибуття і час, з якого відповідач був 
відсутній на спірній площі (листи, довідки тощо). 
4. Копія позовної заяви. 
5. Квитанція про сплату судового збору. 
 
Дата                   Підпис 
 
Відповідно зі ст. 71 ЖК України при тимчасовій відсутності наймача або 
членів його сім’ї за ними зберігається жиле приміщення протягом шести 
місяців. 
Якщо наймач або члени його сім’ї були відсутні з поважних причин 
понад шість місяців, цей строк за заявою відсутнього може бути продовжено 






Жиле приміщення зберігається за тимчасово відсутнім наймачем або 
членами його сім’ї понад шість місяців у випадках: 
1) призову на строкову військову службу або направлення на 
альтернативну (невійськову) службу, а також призову офіцерів із запасу на 
військову службу на строк до трьох років – протягом усього періоду 
проходження зазначеної військової служби; призову на військову службу під 
час мобілізації, на особливий період – протягом усього періоду проходження 
військової служби, а якщо під час її проходження вони отримали поранення, 
інше ушкодження здоров’я та перебувають на лікуванні в медичних закладах 
або потрапили в полон чи визнані безвісно відсутніми – на строк до дня, 
наступного за днем їх взяття на військовий облік у районних (міських) 
військових комісаріатах після звільнення з військової служби після закінчення 
ними лікування в медичних закладах, незалежно від строку лікування, 
повернення з полону, скасування рішення суду про визнання особи безвісно 
відсутньою чи ухвалення судом рішення про оголошення особи померлою; 
2) тимчасового виїзду з постійного місця проживання за умовами і 
характером роботи або у зв’язку з навчанням (учні, студенти, стажисти, 
аспіранти тощо), зокрема за кордоном, – протягом усього часу виконання цієї 
роботи або навчання; 
3) влаштування дитини (дітей) на виховання до родичів, опікуна чи 
піклувальника, у прийомну сім’ю, дитячий будинок сімейного типу, заклад 
для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, – протягом 
усього часу їх перебування у родичів, опікуна чи піклувальника, прийомній 
сім’ї, дитячому будинку сімейного типу, закладі для дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування. 
Якщо з будинку, квартири (їх частини) вибула дитина (діти) і членів її 
(їх) сім’ї не залишилося, це житло може бути надане за договором оренди 






дитячому закладі або до досягнення нею (ними) повноліття і повернення від 
родичів, опікуна чи піклувальника, в окремих випадках – до закінчення 
навчання в загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів і форм власності, 
у тому числі для громадян, які потребують соціальної допомоги та соціальної 
реабілітації, а також в професійно-технічних чи вищих навчальних закладах 
або до закінчення строку служби у Збройних Силах України та інших 
військових формуваннях; 
4) виїзду у зв’язку з виконанням обов’язків опікуна чи піклувальника, 
наданням батькам-вихователям житлового будинку або багатокімнатної 
квартири для створення дитячого будинку сімейного типу – протягом усього 
часу виконання таких обов’язків; 
5) влаштування непрацездатних осіб, у тому числі дітей з інвалідністю, 
у будинку-інтернаті та іншій установі соціальної допомоги – протягом усього 
часу перебування в них; 
6) виїзду для лікування в лікувально-профілактичному закладі – 
протягом усього часу перебування в ньому; 
7) взяття під варту або засудження до арешту, обмеження волі, 
позбавлення волі на певний строк чи довічне позбавлення волі – протягом 
усього часу перебування під вартою або відбування покарання, якщо в цьому 
будинку, квартирі (їх частині) залишилися проживати інші члени сім’ї. 
Якщо в будинку, квартирі (їх частині) не залишилися проживати інші 
члени сім’ї наймача, це житло може бути надане за договором оренди (найму) 
у встановленому законом порядку іншому громадянину до звільнення таких 
осіб з-під варти або до відбуття ними покарання. 
У випадках, передбачених пунктами 1–7, право користування жилим 
приміщенням зберігається за відсутнім протягом шести місяців з дня 







(назва та місцезнаходження суду) 
Позивач: __________________________,  
(П. І. П/б) 
зареєстроване місце проживання:___________ 
фактичне місце проживання:_______________ 
реєстраційний номер облікової картки  
платника податків (ІПН) за його наявності  
або номер і серія паспорта для фізичних осіб –  
громадян України:_________________________ 
тел. 00-00-00 
офіційна електронна адреса: ________________ 
адреса електронної пошти: _________________ 
 
Відповідач:____________________________, 
(П. І. П/б) 
зареєстроване місце проживання:___________ 
фактичне місце проживання:_______________ 
реєстраційний номер облікової картки  
платника податків (ІПН) за його наявності  
або номер і серія паспорта для фізичних осіб –  
громадян України:_________________________ 
тел. 00-00-00 
офіційна електронна адреса: ________________ 
адреса електронної пошти: _________________ 
 
ПОЗОВНА ЗАЯВА 
про визнання особи такою, що втратила право на користування 
жилим приміщенням у зв’язку з переїздом на інше постійне 
місце проживання 
 
Я ___________ перебував (-ла) в шлюбі з __________ з__________20_р. 
Від шлюбу у нас дитина (діти)______________. За рішенням ________ від __ 
_____ 20_ р. на сім’ю з ____ осіб нам була надана __-кімнатна квартира №__ в 
будинку №__ по вул. _________ у м. __________, де ми мешкали з _________ 
20_ р. Після розірвання в _______ 20_ р. шлюбу зі мною _______  переїхав до 
_____________, створив нову сім’ю і проживає там за адресою: _______, з __ 
______ 20_ р. 
За період з _______ 20__ р. відповідач жодного разу не з’являвся у 






обов’язки, що випливають з договору найму житлового приміщення, 
покладені тільки на мене. 
Відповідно до п. 6 ч. 3 ст. 175 ЦПК України повідомляю, що заходи 
досудового врегулювання спору не проводилися. 
Відповідно до п. 7 ч. 3 ст. 175 ЦПК України повідомляю, що вжиття 
заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви не 
здійснювалося. 
Відповідно до п. 8 ч. 3 ст. 175 ЦПК України повідомляю, що у позивача 
(або іншої особи) перебувають оригінали письмових або електронних доказів, 
копії яких додано до заяви. 
Згідно з п. 9 ч. 3 ст. 175 ЦПК України повідомляю, що понесені мною 
витрати становлять ________________ (витрати за надання правової 
допомоги), що підтверджується квитанцією. 
Відповідно із п. 10 ч. 3 ст. 175 ЦПК України підтверджую, що мною не 
подано іншого позову (позовів) до цього ж відповідача (відповідачів) з тим 
самим предметом та з тих самих підстав. 
Судовий збір сплачено. 
На підставі викладеного та згідно зі ст.107 Житлового кодексу України 
та  ст.175 Цивільного процесуального кодексу України, 
ПРОШУ 
1. Визнати _________ таким, що втратив право на користування житловим 
приміщенням – квартирою № _ в будинку № _ по вул. ______ у м. _________. 
2. Викликати свідків: _______________________________________________. 
Додатки: 
1. Копія ордера та довідка. 
2. Копія свідоцтва про розірвання шлюбу. 
3. Документи, що свідчать про дату вибуття і час, з якого відповідач був 






4. Копія позовної заяви. 
5. Квитанція про сплату судового збору. 
 
Дата                    Підпис 
 
____________________________________ 
(назва та місцезнаходження суду) 
Позивач: __________________________,  
(П. І. П/б) 
зареєстроване місце проживання:___________ 
фактичне місце проживання:_______________ 
реєстраційний номер облікової картки  
платника податків (ІПН) за його наявності  
або номер і серія паспорта для фізичних осіб –  
громадян України__________________________ 
тел. 00-00-00 
офіційна електронна адреса: ________________ 
адреса електронної пошти: _________________ 
 
Відповідач:____________________________, 
(П. І. П/б) 
зареєстроване місце проживання:___________ 
фактичне місце проживання:_______________ 
реєстраційний номер облікової картки  
платника податків (ІПН) за його наявності  
або номер і серія паспорта для фізичних осіб –  
громадян України:_________________________ 
тел. 00-00-00 
офіційна електронна адреса: ________________ 
адреса електронної пошти: _________________ 
 
ПОЗОВНА ЗАЯВА 
про зобов’язання надати рівноцінне жиле приміщення 
 
Вироком ______________________________ від ___ __________ ____ р. 
я був засуджений за ч. ___ ст. ___ Кримінального кодексу України до 
__________________________________________________________________. 
(вид і міра покарання) 







названий вирок було скасовано на підставі __________________ і мене було 
виправдано за відсутністю в діяннях складу злочину. 
Внаслідок незаконного засудження моя житлова площа: ____-кімнатна 
квартира № ___ в будинку № ___ по вул. _____________ у м. ____________, 
яка була мені надана за рішенням _____________________________________, 
(найменування органу, номер та дата винесення рішення) 
була передана іншим особам. 
При зверненні на підставі ст. 9 Закону України «Про порядок 
відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів, що 
здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового 
розслідування, прокуратури і суду» до _________________________________ 
(найменування відповідача) 
із заявою про надання мені позачергово рівноцінного впорядкованого жилого 
приміщення в м. ________________ з урахуванням складу моєї сім’ї та діючих 
норм жилої площі протягом шести місяців з дня звернення, мені в цьому було 
відмовлено _____________________________________________. 
                       (зазначити причини відмови, запропоновано інше приміщення, на яке я не погоджуюся) 
Відповідач не визнає __________________________________________. 
Відповідно до п. 6 ч. 3 ст. 175 ЦПК України повідомляю, що заходи 
досудового врегулювання спору не проводилися. 
Відповідно до п. 7 ч. 3 ст. 175 ЦПК України повідомляю, що вжиття 
заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви не 
здійснювалося. 
Відповідно до п. 8 ч. 3 ст. 175 ЦПК України повідомляю, що у позивача 
(або іншої особи) перебувають оригінали письмових або електронних доказів, 
копії яких додано до заяви. 
Згідно з п. 9 ч. 3 ст. 175 ЦПК України повідомляю, що понесені мною 
витрати становлять ________________ (витрати за надання правової 






Відповідно до п. 10 ч. 3 ст. 175 ЦПК України підтверджую, що мною не 
подано іншого позову (позовів) до цього ж відповідача (відповідачів) з тим 
самим предметом та з тих самих підстав. 
Судовий збір сплачено. 
На підставі вищенаведеного, керуючись ст. 1, 2, 9 Закону України «Про 
порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями 
органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового 
розслідування, прокуратури і суду», 
ПРОШУ 
Зобов’язати ________________________________________________________ 
                                              (найменування відповідача)  
надати мені позачергово рівноцінне впорядковане жиле приміщення в 




1. Копія вироку.  
2. Копія ухвали. 
3. Письмова відповідь про відмову в наданні рівноцінного житлового 
приміщення протягом шести місяців з дня звернення. 
4. Документи, що посвідчують право на користування жилим приміщенням до 
засудження (ордер, копія договору найму жилого приміщення, довідка 
спеціально уповноваженого органу тощо). 
5. Копія позовної заяви та копії доданих до неї документів (за кількістю сторін 
у справі) для надіслання Відповідачеві. 
6. Квитанція про cплату судового збору. 
 







Відповідно до ст. 9 Закон України «Про порядок відшкодування шкоди, 
завданої громадянинові незаконними діями органів, що здійснюють 
оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, 
прокуратури і суду» місцеві органи влади і самоврядування протягом місяця з 
дня звернення повертають громадянинові, який втратив право користування 
жилим приміщенням внаслідок незаконного засудження, жиле приміщення, 
яке він займав раніше, а якщо воно не збереглося в натурі, протягом шести 
місяців з дня звернення громадянина позачергово надають йому в тому ж 
населеному пункті рівноцінне впорядковане жиле приміщення з урахуванням 
складу сім’ї та діючих норм жилої площі. 
___________________________________ 
(назва та місцезнаходження суду) 
Позивач: __________________________,  
П. І. П/б 
зареєстроване місце проживання:___________ 
фактичне місце проживання:_______________ 
реєстраційний номер облікової картки  
платника податків (ІПН) за його наявності  
або номер і серія паспорта для фізичних осіб –  
громадян України:_________________________ 
тел. 00-00-00 
офіційна електронна адреса: ________________ 
адреса електронної пошти: _________________ 
 
Відповідач 1:__________________________, 
П. І. П/б 
зареєстроване місце проживання:___________ 
фактичне місце проживання:_______________ 
реєстраційний номер облікової картки  
платника податків (ІПН) за його наявності  
або номер і серія паспорта для фізичних осіб –  
громадян України:_________________________ 
тел. 00-00-00 
офіційна електронна адреса: ________________ 
адреса електронної пошти: _________________ 
 
Відповідач 2:__________________________, 
П. І. П/б 
зареєстроване місце проживання:___________ 






реєстраційний номер облікової картки  
платника податків (ІПН) за його наявності  
або номер і серія паспорта для фізичних осіб –  
громадян України: ________________________ 
тел. 00-00-00 
офіційна електронна адреса: ________________ 
адреса електронної пошти: _________________ 
 
ПОЗОВНА ЗАЯВА 
про визнання ордера на жиле приміщення недійсним та виселення 
 
Я є наймачем кімнати площею _ кв. м, у __ -кімнатній квартирі № ____ 
у будинку № ___ по вул. _______ у  м. ___________. 
Разом зі мною в цій кімнаті мешкають __________________________. 
(П. І. П/б членів сім'ї) 
__ _____20_р. у зв’язку з ______________________________________ 
                                                                                              (причини) 
звільнилася (-лися) кімната (-ти) площею __ кв. м. На житлову площу, що 
звільнилася________________________________________________________ , 
(найменуванням 2-го відповідача) 
видано ордер громадянинові _________________________________________. 
                            (П. І. П/б 1-го відповідача) 
Наша сім’я потребує поліпшення житлових умов, оскільки забезпечена 
житловою площею, меншою за рівень, визначений законодавством, і 
перебуває на квартирному обліку з ________ 20__ р. 
Відповідно до п. 6 ч. 3 ст. 175 ЦПК України повідомляю, що заходи 
досудового врегулювання спору не проводилися. 
Відповідно до п. 7 ч. 3 ст. 175 ЦПК України повідомляю, що вжиття 
заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви не 
здійснювалося. 
Відповідно до п. 8 ч. 3 ст. 175 ЦПК України повідомляю, що у позивача 
(або іншої особи) перебувають оригінали письмових або електронних доказів, 






Згідно із п. 9 ч. 3 ст. 175 ЦПК України повідомляю, що понесені мною 
витрати становлять ________________ (витрати за надання правової 
допомоги), що підтверджується квитанцією. 
Відповідно до п. 10 ч. 3 ст. 175 ЦПК України підтверджую, що мною не 
подано іншого позову (-ів) до цього ж відповідача (-ів) з тим самим предметом 
та з тих самих підстав. 
Судовий збір сплачено. 
Відповідно до статей 54, 59 і 117 Житлового кодексу України та ст. 175 
Цивільного процесуального кодексу України, 
ПРОШУ 
1. Ордер № ______, виданий ____ _________ 20_____ р. 
__________________________________________________________________ 
(найменування органу чи організації, що видав (-ла) ордер) 
__________ громадянинові _____________________, визнати недійсним. 
2. Виселити ____________________ з кімнат (-и) площею __ кв. м у квартирі 
№ _ будинку № _ по вул. _________. 
3. Визнати за мною право на спірну житлову площу. 
 
Додатки: 
1. Копія ордера та довідка. 
2. Витяг з особового рахунка. 
3. План квартири. 
4. Квитанції про сплату судового збору. 
5. Копія позовної заяви. 
 







Відповідно до ст. 54 ЖК України, якщо у квартирі, в якій проживає два 
або більше наймачі, звільнилося неізольоване жиле приміщення, воно 
надається наймачеві суміжного приміщення. 
Ізольоване жиле приміщення, що звільнилося в квартирі, в якій 
проживає два або більше наймачі, на прохання наймача, що проживає в цій 
квартирі і потребує поліпшення житлових умов (стаття 34), надається йому, а 
в разі відсутності такого наймача – іншому наймачеві, який проживає в тій 
самій квартирі. При цьому загальний розмір жилої площі не повинен 
перевищувати норми, встановленої статтею 47 ЖК України, крім випадків, 
коли наймач або член його сім’ї має право на додаткову жилу площу. Якщо 
розмір ізольованої кімнати, що звільнилася, є меншим за встановлений для 
надання одній особі, зазначена кімната у всіх випадках передається наймачеві 
на його прохання. 
Правила, передбачені частинами першою і другою цієї статті, 
застосовуються незалежно від належності жилого будинку. У разі відмови в 
наданні жилого приміщення, що звільнилося, у випадках, передбачених цією 
статтею, спір може бути вирішено в судовому порядку. 
Якщо ізольоване приміщення, що звільнилося, не може бути відповідно 
до правил частини другої цієї статті передане наймачеві, який проживає в цій 
квартирі, його надають іншим особам у загальному порядку. 
Згідно зі ст. 59 ЖК України ордер на жиле приміщення може бути 
визнано недійсним у судовому порядку у випадках подання громадянами не 
відповідаючих дійсності відомостей про потребу в поліпшенні житлових умов, 
порушення прав інших громадян або організацій на зазначене в ордері жиле 
приміщення, неправомірних дій службових осіб при вирішенні питання про 
надання жилого приміщення, а також в інших випадках порушення порядку і 
умов надання жилих приміщень. Вимогу про визнання ордера недійсним може 







                                                                            (назва та місцезнаходження суду) 
Позивач: __________________________,  
(П. І. П/б) 
зареєстроване місце проживання:___________ 
фактичне місце проживання:_______________ 
реєстраційний номер облікової картки  
платника податків (ІПН) за його наявності  
або номер і серія паспорта для фізичних осіб –  
громадян України:_________________________ 
тел. 00-00-00 
офіційна електронна адреса: ________________ 
адреса електронної пошти: _________________ 
 
Відповідач:____________________________, 
(П. І. П/б) 
зареєстроване місце проживання:___________ 
фактичне місце проживання:_______________ 
реєстраційний номер облікової картки  
платника податків (ІПН) за його наявності  
або номер і серія паспорта для фізичних осіб –  
громадян України:________________________ 
тел. 00-00-00 
офіційна електронна адреса: ________________ 
адреса електронної пошти: _________________ 
 
Третя особа:___________________________, 
(П. І. П/б) 
зареєстроване місце проживання:___________ 
фактичне місце проживання:_______________ 
реєстраційний номер облікової картки  
платника податків (ІПН) за його наявності  
або номер і серія паспорта для фізичних осіб –  
громадян України:_________________________ 
тел. 00-00-00 
офіційна електронна адреса: ________________ 
адреса електронної пошти: _________________ 
 
ПОЗОВНА ЗАЯВА 
про зміну договору найму жилого приміщення 
Я та _________________________________________________________  
(зазначити П. І. П/б відповідача та ступінь родинності з позивачем) 
проживаємо в квартирі № ___ будинку № ___ по вул. ______ у м. ______. 
Квартира складається з _ кімнат площею __ кв. м., загальна житлова площа 






опалення, відокремлений санвузол і т. ін. Особовий рахунок на квартиру 
оформлений на _________________________________________. 
Мені __ років. Я маю самостійне джерело доходу, заробіток становить 
______ грн на місяць, веду своє господарство окремо від відповідача і мешкаю 
на спірній житловій площі в ізольованій кімнаті площею __ кв. м. Вважаю, що 
зміна договору найму житлового приміщення і відкриття на моє ім’я окремого 
особового рахунку на кімнату площею __ кв. м. не порушить житлових прав і 
інтересів відповідача. Відповідач не погоджується добровільно змінити 
договір найму житлового приміщення. 
Відповідно до п. 6 ч. 3 ст. 175 ЦПК України повідомляю, що заходи 
досудового врегулювання спору не проводилися. 
Відповідно до п. 7 ч. 3 ст. 175 ЦПК України повідомляю, що вжиття 
заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви не 
здійснювалось. 
Відповідно до п. 8 ч. 3 ст. 175 ЦПК України повідомляю, що у позивача 
(або іншої особи) перебувають оригінали письмових або електронних доказів, 
копії яких додано до заяви. 
Згідно із п. 9 ч. 3 ст. 175 ЦПК України повідомляю, що понесені мною 
витрати становлять ________________ (витрати за надання правової 
допомоги), що підтверджується квитанцією. 
Відповідно до п. 10 ч. 3 ст. 175 ЦПК України підтверджую, що мною не 
подано іншого позову (позовів) до цього ж відповідача (відповідачів) з тим 
самим предметом та з тих самих підстав. 
Судовий збір сплачено. 
Згідно зі ст. 104 Житлового кодексу України та ст. 175 Цивільного 









1. Змінити договір найму житлового приміщення – квартири № _ в будинку 
№ ___ по вул. ______ в м. ________.  
2. Зобов’язати ______________________________________________________  
(найменування житлової установи) 
укласти зі мною окремий договір найму житлового приміщення і відкрити на 
моє ім’я окремий особовий рахунок на кімнату площею __ кв. м.  
3. Для підтвердження поданих вимог викликати свідків: _______. 
 
Додатки:  
1. Копія ордера, довідка Ф-3, копія особового рахунку.  
2. План житлового приміщення.  
3. Довідка про наявність у позивача заробітку або інших трудових доходів.  
4. Копії позовної заяви.  
5. Квитанція про сплату судового збору. 
 
Дата                   Підпис 
 
Статтею 103 ЖК України визначено, що договір найму жилого 
приміщення може бути змінено тільки за згодою наймача, членів його сім’ї і 
наймодавця, за винятком випадків, передбачених Основами житлового 
законодавства Союзу РСР і союзних республік, іншими законодавчими актами 
Союзу РСР і ЖК України. 
Член сім’ї наймача вправі вимагати, за згодою інших членів сім’ї, які 
проживають разом з ним, укладення з ним окремого договору найму, якщо 
жилу площу, що припадає на нього, може бути виділено у вигляді приміщення, 






У разі відмовлення членів сім’ї дати згоду на укладення окремого 
договору найму, а також у разі відмови наймодавця в укладенні такого 
договору спір може бути вирішено в судовому порядку. 
Правила, встановлені частиною першою цієї статті, не поширюються на 
жилі приміщення в будинках підприємств, установ, організацій 
найважливіших галузей народного господарства (частина перша статті 114), 
крім випадків, коли наймач одержав приміщення не у зв’язку з трудовими 
відносинами або коли наймодавець втратив право на його виселення, а також 
на приміщення в будинках колгоспів. 
____________________________________ 
                                                                            (назва та місцезнаходження суду) 
Позивач: __________________________,  
(П. І. П/б) 
зареєстроване місце проживання:___________ 
фактичне місце проживання:_______________ 
реєстраційний номер облікової картки  
платника податків (ІПН) за його наявності  
або номер і серія паспорта для фізичних осіб –  
громадян України:________________________ 
тел. 00-00-00 
офіційна електронна адреса: ________________ 
адреса електронної пошти: _________________ 
 
Відповідач: ____________________________, 
(П. І. П/б) 
зареєстроване місце проживання:___________ 
фактичне місце проживання:_______________ 
реєстраційний номер облікової картки  
платника податків (ІПН) за його наявності  
або номер і серія паспорта для фізичних осіб –  
громадян України:_________________________ 
тел. 00-00-00 
офіційна електронна адреса: ________________ 
адреса електронної пошти: _________________ 
 
Третя особа:___________________________, 
(П. І. П/б) 
зареєстроване місце проживання:___________ 
фактичне місце проживання:_______________ 
реєстраційний номер облікової картки  






або номер і серія паспорта для фізичних осіб –  
громадян України:_________________________ 
тел. 00-00-00 
офіційна електронна адреса: ________________ 
адреса електронної пошти: _________________ 
 
ПОЗОВНА ЗАЯВА 
про примусовий обмін жилого приміщення 
 
___ ____________ ____ року я зареєстрував (-ла) шлюб з Відповідачем 
_________________________________________________________________. 
За рішенням _______________________ від ___ ____________ ____ р. на 
сім’ю з ___ осіб нам була надана ___-кімнатна квартира № ___ в будинку 
№ ___ по вул. ______________________ в м. _________________, де ми 
мешкаємо з _____________ ____ р. 
Характеристика квартири: балкон, газ, централізоване опалення, 
відокремлений санвузол тощо. 
Жиле приміщення належить до державного житлового фонду. 
___ ____________ ____ року шлюб із Відповідачем було розірвано. 
З цього часу я фактично проживаю в кімнаті площею _______ кв. м, 
Відповідач проживає в кімнаті площею __________ кв. м. 
Вважаю, що подальше спільне проживання з Відповідачем в одній 
квартирі неможливе. Я веду окремо своє господарство, у нас виникають 
конфлікти стосовно ________________________________________________. 
Ситуація, що склалася, негативно впливає на стан мого здоров’я, 
порушує мої інтереси щодо свободи і недоторканності мого приватного життя, 
а також негативно позначається на фізичному та психічному розвиткові моїх 
неповнолітніх дітей. 
Оскільки мені невідомо про наявність будь-яких передбачених ст. 86 
Житлового кодексу України умов, за яких обмін житловими приміщеннями не 







Відповідач згоду на обмін не дає і необґрунтовано відмовляє мені в 
цьому. 
Заперечення з боку наймодавця жилого приміщення, інших осіб, а саме: 
_____________________, відсутні. 
Відповідно до п. 6 ч. 3 ст. 175 ЦПК України повідомляю, що заходи 
досудового врегулювання спору не проводилися. 
Відповідно до п. 7 ч. 3 ст. 175 ЦПК України повідомляю, що вжиття 
заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви не 
здійснювалось. 
Відповідно до п. 8 ч. 3 ст. 175 ЦПК України повідомляю, що у позивача 
(або іншої особи) перебувають оригінали письмових або електронних доказів, 
копії яких додано до заяви. 
Згідно із п. 9 ч. 3 ст. 175 ЦПК України повідомляю, що понесені мною 
витрати становлять ________________ (витрати за надання правової 
допомоги), що підтверджується квитанцією. 
Відповідно до п. 10 ч. 3 ст. 175 ЦПК України підтверджую, що мною не 
подано іншого позову (-ів) до цього ж відповідача (-ів) з тим самим предметом 
та з тих самих підстав. 
Судовий збір сплачено. 
На підставі вищенаведеного, керуючись ст. 80 Житлового кодексу 
України, 
ПРОШУ 
1. Здійснити примусовий обмін житлового приміщення і за поданим варіантом 
обміну переселити мене ____________________________________. 
Відповідача переселити до ______________________________________ 
Інших осіб, а саме ______________________________________, 
переселити до______________________________________________________. 






3. Викликати свідків:________________________________________________. 
 
Додатки: 
1. Копія ордера на займане житлове приміщення. 
2. Заяви наймачів, які проживають у житлових приміщеннях, про їхню згоду 
на обмін. 
3. Копія свідоцтва про розірвання шлюбу. 
4. Квитанція про сплату судового збору. 
5. Копія позовної заяви. 
 
Дата                    Підпис 
 
Відповідно до ст. 79 ЖК України наймач жилого приміщення має право 
за письмовою згодою членів сім’ї, які проживають разом із ним, включаючи 
тимчасово відсутніх, провести обмін займаного приміщення з іншим 
наймачем або членом житлово-будівельного кооперативу, зокрема з тими, хто 
проживає в іншому населеному пункті. 
Якщо між членами сім’ї не досягнуто згоди про обмін, то кожен з них 
вправі вимагати в судовому порядку примусового обміну займаного 
приміщення на приміщення в різних будинках (квартирах). 
Згідно з ч. 2 ст. 116 ЖК України осіб, які підлягають виселенню без 
надання іншого жилого приміщення за неможливості спільного проживання, 
може бути зобов’язано судом замість виселення провести обмін займаного 








ЗАХИСТ ПРАВА ПРИВАТНОЇ ВЛАСНОСТІ ГРОМАДЯН  
НА ЖИЛИЙ БУДИНОК 
В Україні законодавчо забезпечуються громадянам рівні з іншими 
власниками умови захисту права приватної власності на жилий будинок, що 
здійснюється судом. 
Судам підвідомчі спори, пов’язані з правом приватної власності на 
жилий будинок, зокрема: 
а) про визнання права власності на будинок або його частину (частку), 
витребування цього майна з чужого незаконного володіння, усунення будь-
яких порушень зазначеного права, хоча б ці порушення і не були поєднані з 
позбавленням володіння і відшкодування заподіяних цим збитків; 
б) про виділення частки з будинку (поділ будинку), що є спільною 
власністю (частковою чи сумісною); 
в) про надбудову, прибудову або перебудову будинку і підсобних 
будівель, якщо є дозвіл виконкому місцевої ради, але проти цього заперечують 
інші учасники спільної часткової власності; 
г) про визначення порядку користування жилим будинком; 
ґ) про зміну розміру часток будинку, що знаходиться в спільній 
частковій власності; 
д) про право привілейованої купівлі частки в спільній частковій 
власності на будинок; 
е) про визнання недійсними договорів купівлі-продажу, міни, дарування 
будинку та ін.; 
є) про компенсацію, пов’язану зі зниженням цінності будинку, 








                                                                               (назва та місцезнаходження суду) 
Позивач: __________________________,  
(П. І. П/б) 
зареєстроване місце проживання:___________ 
фактичне місце проживання:_______________ 
реєстраційний номер облікової картки  
платника податків (ІПН) за його наявності  
або номер і серія паспорта для фізичних осіб –  
громадян України:_________________________ 
тел. 00-00-00 
офіційна електронна адреса: ________________ 
адреса електронної пошти: _________________ 
 
Відповідач:____________________________, 
(П. І. П/б) 
зареєстроване місце проживання:___________ 
фактичне місце проживання:_______________ 
реєстраційний номер облікової картки  
платника податків (ІПН) за його наявності  
або номер і серія паспорта для фізичних осіб –  
громадян України:________________________ 
тел. 00-00-00 
офіційна електронна адреса: ________________ 
адреса електронної пошти: _________________ 
 
ПОЗОВНА ЗАЯВА 
про поділ жилого будинку в натурі між власниками 
(виділення частки) 
 
Я є власником ______ частини будинку за адресою: _________. 
Власниками іншої частини будинку є: _________________________________ 
 (П. І. П/б, розмір частки, що належить кожному власникові) 
Між нами виникають спори про порядок користування і володіння 
будинком. Угоди про спосіб виділення моєї частки із загального майна не 
досягнуто. Кожний власник користується такими приміщеннями будинку: 
__________________________________________________________________.  







Такий порядок користування будинком встановився з __________. 
Фактично відповідач (-і) користується (-ються) частиною будинку, що 
перевищує його (їх) частку. 
Відповідно до п. 6 ч. 3 ст. 175 ЦПК України повідомляю, що заходи 
досудового врегулювання спору не проводилися. 
Відповідно до п. 7 ч. 3 ст. 175 ЦПК України повідомляю, що вжиття 
заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви не 
здійснювалось. 
Відповідно до п. 8 ч. 3 ст. 175 ЦПК України повідомляю, що у позивача 
(або іншої особи) перебувають оригінали письмових або електронних доказів, 
копії яких додано до заяви. 
Згідно із п. 9 ч. 3 ст. 175 ЦПК України повідомляю, що понесені мною 
витрати становлять ________________ (витрати за надання правової 
допомоги), що підтверджується квитанцією. 
Відповідно до п. 10 ч. 3 ст. 175 ЦПК України підтверджую, що мною не 
подано іншого позову (позовів) до цього ж відповідача (відповідачів) з тим 
самим предметом та з тих самих підстав. 
Судовий збір сплачено. 
На підставі вищенаведеного, керуючись ст. 364 Цивільного кодексу 
України та ст. 175 Цивільного процесуального кодексу України, 
ПРОШУ 
1. Поділити житловий будинок за адресою ________ в натурі між власниками 
і виділити мені у власність _______________________________ 
                                      (зазначити, які житлові приміщення згідно з планом забудови) 
2. Призначити будівельно-технічну експертизу для визначення можливих 









1. Документи, що підтверджують права сторін на частки в будинку (довідка 
бюро технічної інвентаризації, договір купівлі-продажу, дарування, міни, 
свідоцтво про спадщину і т. ін.).  
2. Копія плану будинку.  
3. Квитанція про сплату судового збору.  
4. Копія (-ї) позовної заяви. 
 
Дата                  Підпис 
 
Співвласник має право на виділення у натурі частки з майна, що є в 
спільній частковій власності. Якщо виділення в натурі частки зі спільного 
майна не допускається згідно із законом або є неможливим (частина друга 
статті 183 цього Кодексу), співвласник, який бажає виділу, має право на 
одержання від інших співвласників грошової або іншої матеріальної 
компенсації вартості його частки. 
Компенсація співвласникові може бути надана лише за його згодою. 
Право на частку у праві спільної часткової власності у співвласника, який 
отримав таку компенсацію, припиняється з дня її отримання. 
У разі виділу співвласником у натурі частки із спільного майна для 
співвласника, який здійснив такий виділ, право спільної часткової власності 
на це майно припиняється. Така особа набуває права власності на виділене 
майно, і у випадку, встановленому законом, таке право підлягає державній 
реєстрації. 
Договір про виділ у натурі частки з нерухомого спільного майна 








(назва та місцезнаходження суду) 
Позивач: __________________________,  
(П. І. П/б) 
зареєстроване місце проживання:___________ 
фактичне місце проживання:_______________ 
реєстраційний номер облікової картки  
платника податків (ІПН) за його наявності  
або номер і серія паспорта для фізичних осіб –  
громадян України:_________________________ 
тел. 00-00-00 
офіційна електронна адреса: ________________ 
адреса електронної пошти: _________________ 
 
Відповідач:____________________________, 
(П. І. П/б) 
зареєстроване місце проживання:___________ 
фактичне місце проживання:_______________ 
реєстраційний номер облікової картки  
платника податків (ІПН) за його наявності  
або номер і серія паспорта для фізичних осіб –  
громадян України:________________________ 
тел. 00-00-00 
офіційна електронна адреса: ________________ 
адреса електронної пошти:__________________ 
 
ПОЗОВНА ЗАЯВА 
про зміну часток власників жилого будинку 
 
Позивач (-і) та відповідач (-і) є власниками житлового будинку за 
адресою:__________________________________________________________. 
Частки кожного власника будинку становлять______________________ 
(зазначити розмір частки кожного власника) 
Зазначені частки в установленому законом порядку були визначені і 
зареєстровані в ___________________________________________________ р. 
На цей час частки учасників спільної власності підлягають зміні у 
зв’язку з __________________________________________________________.  
(зазначити, ким і коли проводилися надбудови, прибудови і перебудови спільного будинку, 
чи були на це дозвіл та згода інших учасників спільної часткової власності) 
Відповідно до п. 6 ч. 3 ст. 175 ЦПК України повідомляю, що заходи 






Відповідно до п. 7 ч. 3 ст. 175 ЦПК України повідомляю, що вжиття 
заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви не 
здійснювалося. 
Відповідно до п. 8 ч. 3 ст. 175 ЦПК України повідомляю, що у позивача 
(або іншої особи) перебувають оригінали письмових або електронних доказів, 
копії яких додано до заяви. 
Згідно з п. 9 ч. 3 ст. 175 ЦПК України повідомляю, що понесені мною 
витрати становлять ________________ (витрати за надання правової 
допомоги), що підтверджується квитанцією. 
Відповідно до п. 10 ч. 3 ст. 175 ЦПК України підтверджую, що мною не 
подано іншого позову (позовів) до цього ж відповідача (відповідачів) з тим 
самим предметом та з тих самих підстав. 
Судовий збір сплачено. 
На підставі вищенаведеного, керуючись ст. 357 Цивільного кодексу 
України та ст. 175 ЦПК України, 
ПРОШУ 
1. Змінити частки власників будинку за адресою: _______________________. 
2. Призначити будівельно-технічну експертизу для визначення нових часток 
власників будинку. 
Додатки: 
1. Правовстановлюючі документи на житловий будинок. 
2. Докази, що підтверджують наявність дозволу на надбудову, прибудову чи 
перебудову будинку та прийняття їх в експлуатацію. 
3. Викопіювання з плану будівлі. 
4. Копії позовної заяви. 
5. Квитанція про сплату судового збору. 
 






Частки у праві спільної часткової власності вважаються рівними, якщо 
інше не встановлене за домовленістю співвласників або законом. 
Якщо розмір часток у праві спільної часткової власності не 
встановлений за домовленістю співвласників або законом, він визначається з 
урахуванням внеску кожного із співвласників у придбання (виготовлення, 
спорудження) майна. 
Співвласник має право на відповідне збільшення своєї частки у праві 
спільної часткової власності, якщо поліпшення спільного майна, які не можна 
відокремити, зроблені ним своїм коштом за згодою всіх співвласників з 
додержанням встановленого порядку використання спільного майна. 
Співвласник житлового будинку, іншої будівлі, споруди може зробити у 
встановленому законом порядку за свій рахунок добудову (прибудову) без 
згоди інших співвласників, якщо це не порушує їх прав. Така добудова 
(прибудова) є власністю співвласника, який її зробив, і не змінює розміру 
часток співвласників у праві спільної часткової власності. 
Поліпшення спільного майна, які можна відокремити, є власністю того з 









                                                                                  (назва та місцезнаходження суду) 
Позивач: __________________________,  
(П. І. П/б) 
зареєстроване місце проживання:___________ 
фактичне місце проживання:_______________ 
реєстраційний номер облікової картки  
платника податків (ІПН) за його наявності  
або номер і серія паспорта для фізичних осіб –  
громадян України:_________________________ 
тел. 00-00-00 
офіційна електронна адреса: ________________ 
адреса електронної пошти: _________________ 
 
Відповідач:____________________________, 
(П. І. П/б) 
зареєстроване місце проживання:___________ 
фактичне місце проживання:_______________ 
реєстраційний номер облікової картки  
платника податків (ІПН) за його наявності  
або номер і серія паспорта для фізичних осіб –  
громадян України:_________________________ 
тел. 00-00-00 
офіційна електронна адреса: ________________ 
адреса електронної пошти: _________________ 
 
ПОЗОВНА ЗАЯВА 
про визнання переважного права купівлі  
частки в спільній власності   
 
Я є власником _______________ частини домоволодіння за адресою: 
___________________________, яке є в спільній частковій власності з 
громадянами ______________________________________________________. 
(П. І. П/б, розмір частки кожного власника) 
Мені стало відомо, що відповідач ________________________________ 
вирішив продати свою частку в спільній частковій власності на житловий 
будинок сторонній особі, однак про цей намір я не був повідомлений 
продавцем у встановленому законом порядку. 
__________ р. договір купівлі-продажу був укладений, покупцем став 






Я не погоджуюся з цією угодою, оскільки бажаю сам купити спірну 
частку будинку. 
Відповідно до п. 6 ч. 3 ст. 175 ЦПК України повідомляю, що заходи 
досудового врегулювання спору не проводилися. 
Відповідно до п. 7 ч. 3 ст. 175 ЦПК України повідомляю, що вжиття 
заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви не 
здійснювалося. 
Відповідно до п. 8 ч. 3 ст. 175 ЦПК України повідомляю, що у позивача 
(або іншої особи) перебувають оригінали письмових або електронних доказів, 
копії яких додано до заяви. 
Згідно із п. 9 ч. 3 ст. 175 ЦПК України повідомляю, що понесені мною 
витрати становлять ________________ (витрати за надання правової 
допомоги), що підтверджується квитанцією. 
Відповідно до п. 10 ч. 3 ст. 175 ЦПК України підтверджую, що мною не 
подано іншого позову (позовів) до цього ж відповідача (відповідачів) з тим 
самим предметом та з тих самих підстав. 
Судовий збір сплачено. 
На підставі вищенаведеного, керуючись ст. 362 ЦК України та ст. 175 
ЦПК України, 
ПРОШУ 
1. Перевести на мене права та обов’язки покупця за договором купівлі-
продажу частини будинку за адресою: ___________________________ , від 
___________ р., укладеному між ____________________ та _______________. 
2. В порядку підготовки справи до розгляду витребувати з ________________ 










1. Довідка бюро технічної інвентаризації про правову реєстрацію спірного 
житлового будинку, копія рішення суду, договір дарування, свідоцтво про 
спадщину і т. ін. 
2. Документи, що підтверджують внесення позивачем на депозит суду суми 
вартості оспорюваної частки будинку, а також інших сум, що підлягають 
виплаті покупцеві в відшкодування необхідних витрат, яких він зазнав під час 
купівлі будинку. 
3. Копії позовної заяви. 
4. Квитанція про сплату судового збору. 
 
Дата                   Підпис 
 
Відповідно до ст. 362 ЦК України у разі продажу частки у праві спільної 
часткової власності співвласник має переважне право перед іншими особами 
на її купівлю за ціною, оголошеною для продажу, та на інших рівних умовах, 
крім випадку продажу з публічних торгів. Продавець частки у праві спільної 
часткової власності зобов’язаний письмово повідомити інших співвласників 
про намір продати свою частку, вказавши ціну та інші умови, на яких він  її 
продає. 
Якщо інші співвласники відмовилися від здійснення переважного права 
купівлі чи не здійснять цього права щодо нерухомого майна протягом одного 
місяця, а щодо рухомого майна – протягом десяти днів від дня отримання ними 
повідомлення, продавець має право продати свою частку іншій особі. 
Якщо бажання придбати частку у праві спільної часткової власності 
виявили кілька співвласників, продавець має право вибору покупця. 
У разі продажу частки у праві спільної часткової власності з 






позов про переведення на нього прав та обов’язків покупця. Одночасно 
позивач зобов’язаний внести на депозитний рахунок суду грошову суму, яку 
за договором повинен сплатити покупець. 
До таких вимог застосовується позовна давність в один рік. 
Передача співвласником свого переважного права купівлі частки у праві 







ВИРІШЕННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ СПОРІВ 
 
Відповідно до ст. 158 Земельного кодексу України земельні спори 
вирішуються судами, органами місцевого самоврядування та центральним 
органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних 
відносин. 
Виключно судом вирішуються земельні спори з приводу володіння, 
користування і розпорядження земельними ділянками, що перебувають у 
власності громадян і юридичних осіб, а також спори щодо розмежування 
територій сіл, селищ, міст, районів та областей. 
Органи місцевого самоврядування вирішують земельні спори у межах 
населених пунктів щодо меж земельних ділянок, що перебувають у власності 
і користуванні громадян, та додержання громадянами правил добросусідства, 
а також спори щодо розмежування меж районів у містах. 
Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у 
сфері земельних відносин, вирішує земельні спори щодо меж земельних 
ділянок за межами населених пунктів, розташування обмежень у використанні 
земель та земельних сервітутів. 
У разі незгоди власників землі або землекористувачів з рішенням 
органів місцевого самоврядування, центрального органу виконавчої влади, що 
реалізує державну політику у сфері земельних відносин, спір вирішується 
















(назва та місцезнаходження суду) 
Позивач: __________________________,  
(П. І. П/б) 
зареєстроване місце проживання:___________ 
фактичне місце проживання:_______________ 
реєстраційний номер облікової картки  
платника податків (ІПН) за його наявності  
або номер і серія паспорта для фізичних осіб –  
громадян України:_________________________ 
тел. 00-00-00 
офіційна електронна адреса: ________________ 
адреса електронної пошти: _________________ 
 
Відповідач:____________________________, 
(П. І. П/б) 
зареєстроване місце проживання:___________ 
фактичне місце проживання:_______________ 
реєстраційний номер облікової картки  
платника податків (ІПН) за його наявності  
або номер і серія паспорта для фізичних осіб –  
громадян України:_________________________ 
тел. 00-00-00 
офіційна електронна адреса: ________________ 
адреса електронної пошти: _________________ 
 
ПОЗОВНА ЗАЯВА 
про визнання рішення про відмову в продажу 
земельної ділянки недійсним 
 
___ _______________ 20__ р. я звернувся до _________________ із 
заявою про надання мені земельної ділянки у власність (користування), 
розміром _______ га, розташованої ___________________________________. 
                                                          (зазначити місцезнаходження земельної ділянки) 
Земельна ділянка мені (моїй сім’ї) необхідна для ___________________ 
                                                         (зазначити мету використання земельної ділянки) 
Рішенням ______________ від ___ _______________ 20__ р. 
мені було відмовлено в наданні земельної ділянки у власність (користування) 






Я не погоджуюся з цим рішенням, оскільки воно, на мою думку, не 
відповідає чинному законодавству ____________________________________. 
             (зазначити, в чому саме вбачається порушення закону і докази на підтвердження) 
Відповідно до п. 6 ч. 3 ст. 175 ЦПК України повідомляю, що заходи 
досудового врегулювання спору не проводилися. 
Відповідно до п. 7 ч. 3 ст. 175 ЦПК України повідомляю, що вжиття 
заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви не 
здійснювалося. 
Відповідно до п. 8 ч. 3 ст. 175 ЦПК України повідомляю, що у позивача 
(або іншої особи) перебувають оригінали письмових або електронних доказів, 
копії яких додано до заяви. 
Згідно з п. 9 ч. 3 ст. 175 ЦПК України повідомляю, що понесені мною 
витрати становлять ________________ (витрати за надання правової 
допомоги), що підтверджується квитанцією. 
Відповідно до п. 10 ч. 3 ст. 175 ЦПК України підтверджую, що мною не 
подано іншого позову (позовів) до цього ж відповідача (відповідачів) з тим 
самим предметом та з тих самих підстав. 
Судовий збір сплачено. 
На підставі вищенаведеного, керуючись ст. 112 Земельного кодексу 
України та ст. 175 ЦПК України, 
ПРОШУ 
1. Визнати рішення відповідача про відмову в наданні мені земельної ділянки 
у власність (користування) недійсним. 
2. Зобов’язати ______________________________________________________ 
(найменування відповідача) 
відвести мені земельну ділянку для ____________________ розміром ____ га. 









1. Рішення відповідача про відмову в наданні земельної ділянки. 
2. Докази та підтвердження позову. 
3. Копія позовної заяви. 
4. Квитанція про сплату судового збору. 
 






                                                                            (назва та місцезнаходження суду) 
Позивач: __________________________, 
(П. І. П/б) 
зареєстроване місце проживання:___________ 
фактичне місце проживання:_______________ 
реєстраційний номер облікової картки  
платника податків (ІПН) за його наявності  
або номер і серія паспорта для фізичних осіб –  
громадян України:________________________ 
тел. 00-00-00 
офіційна електронна адреса: ________________ 
адреса електронної пошти: _________________ 
 
Відповідач:_____________________________ 
(П. І. П/б) 
зареєстроване місце проживання:___________ 
фактичне місце проживання:_______________ 
реєстраційний номер облікової картки  
платника податків (ІПН) за його наявності  
або номер і серія паспорта для фізичних осіб –  
громадян України:_________________________ 
тел. 00-00-00 
офіційна електронна адреса: ________________ 










про визначення порядку користування 
земельною ділянкою  
 
Я є власником частини житлового будинку і земельної ділянки площею 
га за адресою ___________. Власниками іншої частини будинку є 
__________________________________________________________________. 
(П. І. П/б, розміри часток, що належать іншим власникам) 
Під будівництво зазначеного будинку рішенням виконкому _________ 
від __ ______ 20_ р. відведена земельна ділянка розміром __ га. Між 
власниками будинку склався певний порядок щодо користування земельною 
ділянкою: _________________________________________________________. 
На цей час виник спір про порядок користування земельною ділянкою 
__________________________________________________________________.  
(зазначити, в чому полягають претензії позивача до інших власників будинку з приводу 
користування земельною ділянкою, обґрунтувати) 
Відповідно до п. 6 ч. 3 ст. 175 ЦПК України повідомляю, що заходи 
досудового врегулювання спору не проводилися. 
Відповідно до п. 7 ч. 3 ст. 175 ЦПК України повідомляю, що вжиття 
заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви не 
здійснювалося. 
Відповідно до п. 8 ч. 3 ст. 175 ЦПК України повідомляю, що у позивача 
(або іншої особи) перебувають оригінали письмових або електронних доказів, 
копії яких додано до заяви. 
Згідно із п. 9 ч. 3 ст. 175 ЦПК України повідомляю, що понесені мною 
витрати становлять ________________ (витрати за надання правової 
допомоги), що підтверджується квитанцією. 
Відповідно до п. 10 ч. 3 ст. 175 ЦПК України підтверджую, що мною не 
подано іншого позову (позовів) до цього ж відповідача (відповідачів) з тим 






Судовий збір сплачено. 
Відповідно до ст. 88 Земельного кодексу України та ст. 175 Цивільного 
процесуального кодексу України, 
ПРОШУ 
1. Визначити порядок користування земельною ділянкою домоволодіння за 
адресою: __________.  
2. Виділити мені в користування _____________________________________.  
(зазначити межі та площу земельної ділянки, яка, на думку позивача, повинна перейти  
в його користування) 
3. Призначити експертизу для визначення можливих варіантів користування 
земельною ділянкою.  
4. Викликати на судове засідання свідків ______________________________. 
Додатки:  
1. Документи, які встановлюють право на житловий будинок і земельну 
ділянку. 
2. Копія з плану земельної ділянки.  
3. Акт комісії про обмірювання всієї земельної ділянки і площі, якою фактично 
користується кожен із співвласників.  
4. Копії позовної заяви.  
5. Квитанція про сплату судового збору. 
 







Володіння, користування та розпорядження земельною ділянкою, що 
перебуває у спільній частковій власності, здійснюються за згодою всіх 
співвласників згідно з договором, а у разі недосягнення згоди – в судовому 
порядку. 
Договір про спільну часткову власність на земельну ділянку укладається 
в письмовій формі і посвідчується нотаріально. 
Учасник спільної часткової власності має право вимагати виділення 
належної йому частки зі складу земельної ділянки як окремо, так і разом з 
іншими учасниками, які вимагають виділення, а у разі неможливості виділення 
частки – вимагати відповідної компенсації. 
Учасник спільної часткової власності на земельну ділянку має право на 
отримання в його володіння, користування частини спільної земельної 
ділянки, що відповідає розміру належної йому частки. 
Учасник спільної часткової власності відповідно до розміру своєї частки 
має право на доходи від використання спільної земельної ділянки, відповідає 
перед третіми особами за зобов’язаннями, пов’язаними зі спільною земельною 
ділянкою, і повинен брати участь у сплаті податків, зборів і платежів, а також 
у витратах з утримання й зберіганню спільної земельної ділянки. 
У разі продажу учасником належної йому частки у спільній частковій 
власності на земельну ділянку інші учасники мають переважне право купівлі 







СПРАВИ, ЩО ВИНИКАЮТЬ З АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИХ 
ВІДНОСИН 
 
Порядок оскарження постанови по справі про адміністративне 
правопорушення регламентується вимогами Кодексу України про 
адміністративні правопорушення. 
Так, відповідно до вказаного Кодексу постанову по справі про 
адміністративне правопорушення може бути оскаржено особою, щодо якої її 
винесено, а також потерпілим.  
Постанову по справі про адміністративне правопорушення може бути 
оскаржено до наступних органів та установ:  
1) постанову адміністративної комісії – у виконавчий комітет 
відповідної ради або в районний, районний у місті, міський чи міськрайонний 
суд, у порядку, визначеному Кодексом адміністративного судочинства 
України;  
2) рішення виконавчого комітету сільської, селищної, міської ради – у 
відповідну раду або в районний, районний у місті, міський чи міськрайонний 
суд, у порядку, визначеному Кодексом адміністративного судочинства 
України;  
3) постанову іншого органу (посадової особи) про накладення 
адміністративного стягнення, постанову по справі про адміністративне 
правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксоване 
в автоматичному режимі – у вищестоящий орган (вищестоящий посадовій 
особі) або в районний, районний у місті, міський чи міськрайонний суд, у 
порядку, визначеному Кодексом адміністративного судочинства України. 
Постанову про одночасне накладення основного і додаткового 
адміністративних стягнень може бути оскаржено за вибором особи, щодо якої 






основного або додаткового стягнення. Скарга подається в орган (посадовій 
особі), який виніс постанову по справі про адміністративне правопорушення, 
якщо інше не встановлено законодавством України. Скарга, що надійшла, 
протягом трьох діб, надсилається разом із справою органу (посадовій особі), 
правомочному відповідно до цієї статті її розглядати. Особа, яка оскаржила 
постанову у справі про адміністративне правопорушення, звільняється від 
сплати державного мита. 
Відповідно до КУпАП скаргу на постанову по справі про 
адміністративне правопорушення може бути подано протягом десяти днів з 
дня винесення постанови, а щодо постанов по справі про адміністративні 
правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, у тому числі 
зафіксовані в автоматичному режимі, – протягом десяти днів з дня вручення 
такої постанови. В разі пропуску зазначеного строку з поважних причин цей 
строк за заявою особи, щодо якої винесено постанову, може бути поновлено 
органом (посадовою особою), правомочним розглядати скаргу. 
 
____________________________________ 
(назва та місцезнаходження суду) 
Позивач: __________________________,  
(П. І. П/б) 
зареєстроване місце проживання:___________ 
фактичне місце проживання:_______________ 
реєстраційний номер облікової картки  
платника податків (ІПН) за його наявності  
або номер і серія паспорта для фізичних осіб –  
громадян України:________________________ 
тел. 00-00-00 
офіційна електронна адреса: ________________ 
адреса електронної пошти: _________________ 
 
Відповідач:____________________________, 
(П. І. П/б) 
зареєстроване місце проживання:___________ 
фактичне місце проживання:_______________ 
реєстраційний номер облікової картки  
платника податків (ІПН) за його наявності  








офіційна електронна адреса: ________________ 
адреса електронної пошти: _________________ 
 
АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПОЗОВ 
на постанову у справі про адміністративне правопорушення 
 
Предмет позову 
Постановою інспектора роти № __ батальйону Управління патрульної 
поліції в м. Суми _________, серія ___ №_________ від _______________, 
202__ року мене, (П. І. П/б) _______________, було притягнуто до 
адміністративної відповідальності у вигляді штрафу в розмірі _________ грн 
за ч. ______ст.__________ КУпАП за те, що _______________ року о ________ 
годині в м. (с.) _______________ по вул. ______________________, керуючи 
транспортним засобом _____________, номерний знак _________________, 
здійснив ___________________________, чим порушив вимоги підпункту 
_____ ПДР України. 
Відповідно до ст. 251 КУпАП доказами в справі про адміністративне 
правопорушення є будь-які фактичні дані, на підставі яких у визначеному 
законом порядку орган (посадова особа) встановлює наявність чи відсутність 
адміністративного правопорушення, винність даної особи в його вчиненні та 
інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи. Ці 
дані встановлюються протоколом про адміністративне правопорушення, 
поясненнями особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, 
потерпілих, свідків, висновком експерта, речовими доказами, показаннями 
технічних приладів та технічних засобів, що мають функції фото- і 
кінозйомки, відеозапису чи засобів фото- і кінозйомки, відеозапису, у тому 
числі тими, що використовуються особою, яка притягається до 
адміністративної відповідальності, або свідками, а також працюючими в 






правил, норм і стандартів, що стосуються забезпечення безпеки дорожнього 
руху, протоколом про вилучення речей і документів, а також іншими 
документами. 
Вважаю, що постанова про притягнення мене до адміністративної 
відповідальності за вказане порушення є незаконною з наступних підстав.  
Підстави звернення до суду: 
(викладення обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а в разі подання позову до 
декількох відповідачів – зміст позовних вимог щодо кожного з відповідачів, тобто 




Отже, я не погоджуюсь із зазначеним рішенням інспектора, бо вважаю 
себе невинним, постанову, серія____ №________ від ________ року,               
– необґрунтованою та такою, що підлягає скасуванню в зв’язку з неповним 
з’ясуванням обставин, що мають значення для справи, невідповідністю 
висновків інспектора фактичним обставинам справи, порушенням норм 
матеріального чи процесуального права (потрібне підкреслити).  
Частиною 2 ст. 286 КАС України визначено, що позовну заяву щодо 
оскарження рішень суб’єктів владних повноважень у справах про притягнення 
до адміністративної відповідальності може бути подано протягом десяти днів 
з дня ухвалення відповідного рішення (постанови), а щодо рішень (постанов) 
по справі про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки 
дорожнього руху, у тому числі зафіксовані в автоматичному режимі,  
протягом десяти днів з дня вручення такого рішення (постанови). 
Я, (П. І. П/б) _________________________, підтверджую, що мною не 
подано іншого позову (позовів) до інспектора роти № __ батальйону 
Управління патрульної поліції в м. Суми__________________ щодо 
оскарження постанови, серія_____ №_____ від ____________ року, з підстав, 
викладених у даному позові. 






КпАП України, ст. 5, 20, 72, 160, 286 КАС України,  
ПРОШУ 
Скасувати постанову інспектора роти № __ батальйону Управління 
патрульної поліції в м. Суми _________, серія ___ №_________ від 
_______________ 202__ року, якою мене, (П. І. П/б) _______________, було 
притягнуто до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу в розмірі 
_________ грн за ч. ______ст.__________ КУпАП. 
 
Додатки:  
1. Копія позовної заяви для відповідача.  
2. Копія постанови, що оскаржується (з копією для відповідача). 
3. Копія паспорта та коду ІПН. 
4. Копія письмових доказів (за наявності), якими підтверджується позиція 
позивача (з копіями для відповідача). 
5. Квитанція про сплату судового збору. 
                  ___________________________ 
                 ____________________________ 
                 ____________________________. 
 
______________________ 202___ року                             ________________ 
                                                                                                        Підпис 
 
Відповідно до ч. 2 ст. 286 КАС України позовну заяву щодо оскарження рішень 
суб’єктів владних повноважень у справах про притягнення до адміністративної 
відповідальності може бути подано протягом десяти днів з дня ухвалення відповідного 
рішення (постанови), а щодо рішень (постанов) по справі про адміністративне 
правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, у тому числі зафіксовані в 
автоматичному режимі, – впродовж десяти днів із дня вручення такого рішення 
(постанови). 
У разі пропуску строку оскарження до позовної заяви необхідно подати 







(назва та місцезнаходження суду) 
Позивач: __________________________,  
(П. І. П/б) 
зареєстроване місце проживання:___________ 
фактичне місце проживання:_______________ 
реєстраційний номер облікової картки  
платника податків (ІПН) за його наявності  
або номер і серія паспорта для фізичних осіб –  
громадян України: ________________________ 
тел. 00-00-00 
офіційна електронна адреса: ________________ 
адреса електронної пошти: _________________ 
 
Відповідач:____________________________, 
(П. І. П/б) 
зареєстроване місце проживання:___________ 
фактичне місце проживання:_______________ 
реєстраційний номер облікової картки  
платника податків (ІПН) за його наявності  
або номер і серія паспорта для фізичних осіб –  
громадян України:_________________________ 
тел. 00-00-00 
офіційна електронна адреса: ________________ 
адреса електронної пошти: _________________ 
 
СКАРГА 
на неправомірні дії посадової особи (органу державної влади) 
__ ______ 202__р.____________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
(зазначити посадову особу, місце її  роботи (органу державної влади), які вчинено дії, що 
порушують права і законні інтереси громадянина, який подав скаргу, час їх вчинення) 
Неправомірні дії ________ (зазначити посадову особу чи орган влади) 
підтверджуються таким: _____________________________________________ 
(зазначити мотиви, за якими заявник вважає дії органу (посадової особи) неправомірними) 
__ _______ 200_ р. я звернувся зі скаргою на ці дії до вищого в порядку 
підлеглості ________________________________________________________. 






Однак оскаржувані мною дії необґрунтовано визнані законними (у 
встановлений строк відповіді не отримав).  
На підставі вищевикладеного та керуючись ст. 55 Конституції України 
та ст. 160 КАС України, 
ПРОШУ 
1. Задовольнити скаргу.  
2. Зобов’язати ______________ (посадову особу, орган) усунути допущені 
порушення моїх прав _______.  
3. В порядку підготовки справи до слухання витребувати матеріали з приводу 




1. Відповідь органу державної влади (посадової особи), на неправомірні дії 
якого подано скаргу (якщо вона є).  
2. Письмові докази, що підтверджують неправомірність рішення, дій 
(бездіяльності) посадової особи (органу влади).  
3. Копія скарги.  
4. Квитанція про сплату судового збору.  
 
Дата                    Підпис 
 
Процесуальний порядок вирішення справ з приводу скарг громадян на 
рішення, дії або бездіяльність державних органів, юридичних чи посадових 
осіб у сфері управлінської діяльності врегульований ЦПК України. 
Громадянин має право звернутися до суду зі скаргою, якщо вважає, що 






службової особи під час здійснення ними управлінських функцій порушено 
його права чи свободи. 
До суб’єктів, рішення, дії або бездіяльність яких може бути оскаржено 
до суду, належать: органи державної виконавчої влади та  їх службові особи, 
органи місцевого самоврядування та їх службові особи, керівники 
підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності; керівні 
органи і керівники об’єднань громадян, а також посадові особи, які  виконують 
організаційно-розпорядчі, адміністративно-господарські обов’язки або 
виконують такі обов’язки за спеціальними повноваженнями. 
До рішень, дій або бездіяльності суб’єктів оскарження належать 
колегіальні і одноособові рішення, дії або бездіяльність, у зв’язку з якими 
громадянин вважає, що: 
– порушено його права чи свободи; 
– створюються перепони для реалізації громадянином своїх 
конституційних прав чи свобод або що вжиті заходи щодо реалізації його прав 
є недостатніми; 
– на громадянина незаконно покладено будь-який обов’язок або його 
незаконно притягнуто до відповідальності. 
Скаргу може бути подано безпосередньо до суду або до суду після 
оскарження до органу, посадової особи вищого рівня, відносно того органу чи 
посадової особи, що постановили рішення, або здійснили дії чи допустили 
бездіяльність. 
Скарга подається за місцем роботи посадової особи або 
місцезнаходженням органу, рішення якого оскаржується. Подання скарги до 
суду зупиняє виконання оскарженого акта. 
Скаргу може бути подано до суду: 
– у двомісячний строк, обчислюваний з дня, коли громадянин дізнався 






– у місячний строк з дня одержання громадянином письмової відповіді 
про відмову у задоволенні скарги органом, посадовою особою вищого рівня 
або з дня закінчення місячного строку після подання скарги, якщо 
громадянином не було одержано на неї письмової відповіді. 
Скарга розглядається у десятиденний строк у відкритому судовому 
засіданні за участю заявника і службової особи, представника державного 
органу чи юридичної особи, рішення, дії або бездіяльність яких оскаржується.  
____________________________________ 
                                                                              (назва та місцезнаходження суду) 
Позивач: __________________________,  
(П. І. П/б) 
зареєстроване місце проживання:___________ 
фактичне місце проживання:_______________ 
реєстраційний номер облікової картки  
платника податків (ІПН) за його наявності  
або номер і серія паспорта для фізичних осіб –  
громадян України:________________________ 
тел. 00-00-00 
офіційна електронна адреса: ________________ 
адреса електронної пошти: _________________ 
 
Відповідач:____________________________, 
(П. І. П/б) 
зареєстроване місце проживання:___________ 
фактичне місце проживання:_______________ 
реєстраційний номер облікової картки  
платника податків (ІПН) за його наявності  
або номер і серія паспорта для фізичних осіб –  
громадян України:________________________ 
тел. 00-00-00 
офіційна електронна адреса: ________________ 
адреса електронної пошти: _________________ 
 
СКАРГА 
на дії державного виконавця 
 
У провадженні державного виконавця відділу ДВС _______________ 
районного управління юстиції у м. _______________ знаходиться виконавчий 






районного суду м. ___________ від ___.___.____ р. у цивільній справі № _____ 
про стягнення з ___________ на користь _______________ грошових коштів у 
сумі _________________________ грн. 
___.___.____ р. я дізнався, що державний виконавець відділу ДВС 
_______________ РУЮ у м. _______ при проведенні виконавчої дії, у 
порушення вимог ч. __ ст. __ Закону України «Про виконавче провадження» 
здійснив (не здійснив) ____________________. 
На підставі вищевикладеного та керуючись ст. 447 ЦПК України,  
ПРОШУ 
1. Розглянути скаргу на рішення (дії або бездіяльність) державного 
виконавця). 
2. Задовольнити скаргу та визнати рішення (дії або бездіяльність) державного 
виконавця неправомірним. 
3. Зобов’язати державного виконавця усунути порушення.  
 
Додатки: 
1. Копія Постанови ДВ ВДВС ________________ РУЮ у м. Києві від 
___.___.____ р. про відкриття виконавчого провадження. 
2. Копії інших документів, які стверджують скаргу. 
 








                (назва та місцезнаходження суду) 
Позивач: __________________________,  
(П. І. П/б) 
зареєстроване місце проживання:___________ 
фактичне місце проживання:_______________ 
реєстраційний номер облікової картки  
платника податків (ІПН) за його наявності  
або номер і серія паспорта для фізичних осіб –  
громадян України:_________________________ 
тел. 00-00-00 
офіційна електронна адреса: ________________ 




зареєстроване місце знаходження:___________ 
фактичне місце діяльності (якщо відмінне від 
місця реєстрації):_______________________ 
код ЄДРПОУ ________________________ 
тел. 00-00-00 
офіційна електронна адреса: ________________ 
адреса електронної пошти: _________________ 
 
АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПОЗОВ 
щодо оскарження бездіяльності, яка порушує право 
 на отримання інформації 
____________ року _________________________ звернувся до 
__________________________ (далі – Відповідач) з інформаційним запитом з 
метою отримання публічної інформації шляхом надання йому копій рішень 
№ ________ сесії шостого скликання ______________________, яка відбулася 
______________ року. 
Даний запит Позивач надіслав адресату _____________ року, про що 
свідчить опис вкладення з відбитком штампу органу зв’язку, який додається 
до заяви. Відповідач отримав вказаний запит ___________ року, що 
підтверджується поштовим повідомленням про вручення кореспонденції 
відповідачеві. 
Відповіді на запит не було надано, що свідчить про порушення 






відповідно до якої розпорядник інформації має надати відповідь на запит на 
інформацію не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту. 
Така бездіяльність Відповідача є порушенням права на отримання 
інформації, реалізація якого визначається ст. 19, 20 вищевказаного Закону, а 
також ч. 2 ст. 34 Конституції України (право вільно збирати інформацію). 
Відповідно до ч. 2 ст. 19 Конституції України органи державної влади та 
органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти 
виключно на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені 
Конституцією і законами України. 
Відповідно до ст. 40 Конституції України кожен має право направляти 
індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до 
органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і 
службових осіб цих органів, що зобов’язані розглянути звернення і дати 
обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк. 
Згідно з частинами першою та другою статті 19 Закону України «Про 
доступ до публічної інформації» запит на інформацію – це прохання особи до 
розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його 
володінні. Запитувач має право звернутися до розпорядника інформації із 
запитом на інформацію незалежно від того, стосується ця інформація його 
особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту. 
Відповідно до ст. 23 Закону запитувач має право оскаржити ненадання 
відповіді на запит до адміністративного суду. 
Відповідно до ст. 5 Кодексу адміністративного судочинства України 
кожна особа має право в порядку, встановленому цим Кодексом, звернутися 
до адміністративного суду шляхом пред’явлення адміністративного позову, 
якщо вважає, що рішенням, дією чи бездіяльністю суб’єкта владних 
повноважень порушені її права, свободи або інтереси. 






зобов’язання Відповідача надати належну обґрунтовану відповідь на запит 
відповідно до вимог Закону. 
Крім того, згідно з частиною другою статті 77 Кодексу 
адміністративного судочинства України в адміністративних справах про 
протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб’єкта владних повноважень 
обов’язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності 
покладається на відповідача, якщо він заперечує проти адміністративного 
позову. 
Виходячи з вищевикладеного, на підставі ст. 19, 34, 40 Конституції 
України, ст. 23 ЗУ «Про доступ до публічної інформації», керуючись ст. 5, 19, 
160, 161, 168 Кодексу адміністративного судочинства України,  
ПРОШУ 
1. Визнати протиправною бездіяльність Відповідача, що полягала в ненаданні 
відповіді на запит _______________ від _____________ року. 
2. Зобов’язати Відповідача, впродовж п’яти днів надати належну обґрунтовану 
відповідь на запит від _________________ р. відповідно до Закону України 
«Про доступ до публічної інформації». 
 
Додатки: 
1. Копія позовної заяви з додатками для Відповідача. 
2. Квитанція про сплату судового збору. 
3. Повідомлення про вручення кореспонденції Відповідачеві. 
4. Копія договору про надання правової допомоги № _______. 
5. Копія свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю. 
 








             (назва та місцезнаходження суду) 
Позивач: __________________________,  
(П. І. П/б) 
зареєстроване місце проживання:___________ 
фактичне місце проживання:_______________ 
реєстраційний номер облікової картки  
платника податків (ІПН) за його наявності  
або номер і серія паспорта для фізичних осіб –  
громадян України:________________________ 
тел. 00-00-00 
офіційна електронна адреса: ________________ 
адреса електронної пошти: _________________ 
 
Відповідач:____________________________, 
                   (повне найменування) 
зареєстроване місце знаходження___________ 
фактичне місце діяльності (якщо відмінне від 
місця реєстрації):_________________________ 
код ЄДРПОУ: ____________________________ 
тел. 00-00-00 
офіційна електронна адреса: ________________ 
адреса електронної пошти: _________________ 
 
ЗАЯВА 
про вжиття заходів щодо забезпечення адміністративного позову 
 
У провадженні _________________________ перебуває адміністративна 
                                                (найменування суду) 
справа за позовом _______________, про визнання постанови протиправною 
та її скасування. 
Відповідно до частин першої та другої статті 150 Кодексу 
адміністративного судочинства України (далі – КАС України) суд за заявою 
учасника справи або з власної ініціативи має право вжити визначених цією 
статтею заходів забезпечення позову. Забезпечення позову допускається як до 
пред’явлення позову, так і на будь-якій стадії розгляду справи, якщо: 
1) невжиття таких заходів може істотно ускладнити чи унеможливити 
виконання рішення суду або ефективний захист або поновлення порушених чи 






має намір звернутися до суду; 
2) очевидними є ознаки протиправності рішення, дії чи бездіяльності 
суб’єкта владних повноважень та порушення прав, свобод або інтересів особи, 
яка звернулася до суду, таким рішенням, дією або бездіяльністю. 
__________________________________________________________________ 
(зазначити на один із видів забезпечення позову, визначених у ч. 1 ст. 151 КАСУ, 
 та обґрунтування необхідності застосування у справі) 
Вважаємо, що в суду є достатньо підстав для вжиття заходів забезпечення 
позову в цій справі за заявою Позивача. 
На підставі викладеного, керуючись ст. 150, 151, 152 Кодексу 
адміністративного судочинства України,  
ПРОШУ 
Постановити ухвалу, якою зупинити дію _____________________________ та 
заборонити _______________________________________________________ . 
(зазначити, які саме неправомірні дії потрібно заборонити) 
 
Додатки: 
1. Квитанція про сплату судового збору на 1 арк. 
2. Документи, що підтверджують позицію Позивача. 
 







ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ ЧИ БЕЗДІЯЛЬНОСТІ,  
ЩО СТОСУЮТЬСЯ ВИБОРІВ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ 
 
Кандидат у депутати, зареєстрований в установленому Законом України 
«Про вибори народних депутатів» порядку, партія – суб’єкт виборчого 
процесу, в особі її керівника, представника партії у Центральній виборчій 
комісії, уповноваженої особи партії чи іншої особи, уповноваженої рішенням 
центрального керівного органу партії, довірена особа кандидата у депутати, 
офіційний спостерігач, виборча комісія, утворена відповідно до цього Закону, 
виборець, чиї особисті виборчі права або охоронювані законом інтереси щодо 
участі у виборчому процесі, зокрема участі в роботі виборчої комісії чи 
здійсненні спостереження, порушено рішенням, дією чи бездіяльністю 
суб’єкта оскарження, може звернутися до виборчої комісії зі скаргою, що 
стосується виборчого процесу, з урахуванням особливостей, визначених цією 
статтею та статтями 109–113 Закону України «Про вибори народних депутатів 
України». 
Суб’єкти звернення зі скаргою, зазначені в частині першій цієї статті, 
можуть з урахуванням вимог цього Закону оскаржити до відповідної виборчої 
комісії рішення, дії чи бездіяльність, що стосуються виборчого процесу, таких 
суб’єктів оскарження: 
1) виборчої комісії, члена виборчої комісії; 
2) політичної партії – суб'єкта виборчого процесу; 
3) кандидата у депутати; 
4) уповноважених осіб партій, довірених осіб кандидатів у депутати, 
офіційних спостерігачів від партій, кандидатів у депутати та громадських 
організацій – лише щодо скарг, передбачених частиною шостою статті 
111 Закону України «Про вибори народних депутатів». 







1) назву виборчої комісії, до якої вона подається; 
2) прізвище, ім’я, по батькові (найменування) суб’єкта звернення зі 
скаргою, його місце проживання (поштову адресу), а також номер засобу 
зв’язку, адресу електронної пошти, якщо такі є; 
3) прізвище, ім’я, по батькові (найменування) суб’єкта оскарження, його 
місце проживання (поштову адресу), а також номер засобу зв’язку, адресу 
електронної пошти, якщо такі є; 
4) суть порушеного питання; 
5) викладення обставин і зазначення доказів, якими суб’єкт звернення 
обґрунтовує свої вимоги; 
6) чітко сформульовані вимоги із зазначенням суті рішення, ухвалення 
якого вимагається від виборчої комісії; 
7) перелік документів і матеріалів, що додаються; 
8) зазначення зацікавлених осіб, яких суб’єкт звернення зі скаргою 
вважає за потрібне залучити до розгляду скарги; 
9) підпис суб’єкта звернення зі скаргою чи особи, яка його представляє 
відповідно до статті 108 цього Закону, із зазначенням дати підписання. 
Скарга від імені виборчої комісії подається за рішенням виборчої 
комісії, яке додається до скарги, підписується головуючим на засіданні 
виборчої комісії, на якому ухвалювалося рішення про звернення зі скаргою, та 
засвідчується печаткою виборчої комісії. 
До скарги додаються її копії, докази, зазначені в скарзі, та копії всіх 
документів, що додаються до неї, в кількості, що дорівнює кількості суб’єктів 












(назва та місцезнаходження суду) 
Позивач: ___________________________,  
(П. І. П/б) 
зареєстроване місце проживання:___________ 
фактичне місце проживання:_______________ 
реєстраційний номер облікової картки  
платника  податків (ІПН) за його наявності  
або номер і серія паспорта для фізичних осіб –  
громадян України:________________________ 
тел. 00-00-00 
офіційна електронна адреса: ________________ 
адреса електронної пошти: _________________ 
 
Відповідач: Дільнична виборча комісія 
виборчої дільниці № _____ 
територіального виборчого округу №____ 
адреса:__________________________________ 
номер засобу зв’язку, адреса електронної пошти 
(якщо відомі):_____________________________ 
________________________________________ 
Відповідач: Відділ ведення Державного 
реєстру виборців  




про уточнення списку виборців 
 
На підставі ст. 31, 89 Закону України «Про вибори Президента 
України», ст. 30 Закону України «Про вибори депутатів ВР АРК, місцевих рад 
та сільських, селищних, міських голів» мене внесено до списку виборців для 
голосування на позачергових виборах Президента України, міського голови 
25 травня 2014 року на виборчій дільниці № _____ територіального виборчого 
округу № _____. 
Проте в цьому списку виборців на виборчій дільниці № ____ відомості 
про мене внесені з помилкою, а саме зазначено: _____________________, 






Ураховуючи викладене, керуючись ст. 172, 173 Кодексу 
адміністративного судочинства України, ст. 6, 31, 89, 91–95 Закону України 
«Про вибори Президента України», ст. 4, 85–90 Закону України «Про вибори 
депутатів ВР АРК, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів», 
ПРОШУ 
Внести зміни до списку виборців для голосування на позачергових 
виборах Президента України, міського голови _______________ року на 
виборчий дільниці № _____ територіального виборчого округу № ______, 
змінивши неправильні відомості щодо 
__________________________________________________________________,   





1. Копія паспорта громадянина України на ___ аркушах. 
2. Копії позовної заяви та доданих документів (3 примірники). 
 









(назва та місцезнаходження суду) 
Позивач: ___________________________ , 
(П. І. П/б) 
зареєстроване місце проживання:___________ 
фактичне місце проживання:_______________ 
реєстраційний номер облікової картки  
платника  податків (ІПН) за його наявності  
або номер і серія паспорта для фізичних осіб –  
громадян України:________________________ 
тел. 00-00-00 
офіційна електронна адреса: ________________ 
адреса електронної пошти: _________________ 
 
Відповідач: Дільнична виборча комісія 
виборчої дільниці № _____ 
територіального виборчого округу №____ 
адреса:__________________________________ 
номер засобу зв’язку, адреса електронної пошти 
(якщо відомі) _____________________________ 
________________________________________ 
Відповідач: Відділ ведення Державного 
реєстру виборців  




про включення до списку виборців 
З ___ _______________ року я зареєстрований за адресою: 
__________________________________________________________________, 
є громадянином (-кою) України та на день голосування на чергових виборах 
Президента України мені виповнилося 18 років. Отже, згідно з вимогами 
частини 3 статті 31 Закону України «Про вибори Президента України» я маю 
бути включений (-на) до списку виборців для голосування на чергових 
виборах Президента України, що відбудуться ________________ року на 






Проте в списках виборців на виборчій дільниці № _____ відомості про 
мене відсутні. До списку виборців на інших дільницях я також не включений 
(-на). 
Згідно з частиною 9 статті 32 Закону України «Про вибори Президента 
України» адміністративний позов про уточнення списку виборців може бути 
подано до суду в порядку, встановленому Кодексом адміністративного 
судочинства України.  
Згідно зі ст. 274 КАСУ право звернутися з адміністративним позовом 
про уточнення списку виборців, зокрема про включення або виключення зі 
списку себе особисто або інших осіб, має кожен, хто має право голосу на 
відповідних виборах або референдумі. Позовна заява про уточнення списку 
виборців подається до адміністративного суду без сплати судового збору. 
Заходи забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви не 
вживалися. 
Позивачем не подано іншого позову (позовів) до цього самого 
відповідача (відповідачів) з тим самим предметом і з тих самих підстав. 
Ураховуючи викладене, керуючись ч. 3 ст. 31, ч. 9 ст. 32 Закону 
України «Про вибори Президента України», ст. 274 Кодексу 
адміністративного судочинства України,  
ПРОШУ 
Включити мене до списку виборців для голосування на чергових 
виборах Президента України 31 березня 2019 року на виборчий дільниці 
№ _____ територіального виборчого округу № ______. 
Додатки:  
1. Копія паспорта громадянина України на ___ аркушах (оригінал знаходиться 
в позивача). 
2. Копії позовної заяви та доданих документів (3 примірники). 







(назва та місцезнаходження суду) 
Позивач: ___________________________ , 
(П. І. П/б) 
зареєстроване місце проживання:___________ 
фактичне місце проживання:_______________ 
реєстраційний номер облікової картки  
платника  податків (ІПН) за його наявності  
або номер і серія паспорта для фізичних осіб –  
громадян України:________________________ 
тел. 00-00-00 
офіційна електронна адреса:________________ 
адреса електронної пошти: _________________ 
 
Відповідач:____________________________, 
      (П. І. П/Б) 
зареєстроване місце проживання:___________ 
фактичне місце проживання:_______________ 
реєстраційний номер облікової картки  
платника  податків (ІПН) за його наявності  
або номер і серія паспорта для фізичних осіб –  
громадян України:________________________ 
тел. 00-00-00 
офіційна електронна адреса: ________________ 
адреса електронної пошти: _________________ 
 
ПОЗОВНА ЗАЯВА 
щодо поширення засобами масової інформації  
недостовірних відомостей стосовно політичної партії (блоку) 
 або кандидата в депутати в ході передвиборної агітації 
 
У _____ номері газети _______ від __________ р. було опубліковано 
статтю автора ________________, в якій подано матеріали щодо 
__________________________________________________________________ 
Інформація, викладена в цій статті, містить недостовірні відомості  
__________________________________________________________________ 
(зазначити, в чому полягають ці відомості і чому вони не відповідають дійсності, 
навести докази) 
Викладені матеріали негативно позначаються на нашому рейтингу. 
Наша вимога щодо спростування викладених у цій публікації 






На підставі вищевикладеного та керуючись ст. 74, 110 Закону України 
«Про вибори народних депутатів», 
ПРОШУ 
1. Скаргу задовольнити. 
2. Зобов’язати ________________ дати можливість спростувати викладені 
відомості у визначеному законом порядку. 
 
Дата                            Підпис 
 
 




Особа, яка подає касаційну скаргу:____________  
(П. І. П/б без скорочень або повна 
назва юридичної особи) 
Поштова адреса (повна поштова адреса реєстрації 
(юридична адреса – для юридичної особи)) з індексом: 
тел.____________, e-mail ____________ 
Інші особи, які беруть участь у справі: 
Відповідач 1: ______________________________ 
(правильна повна назва посади без скорочень та П. І. П/б 
або повна назва органу державної влади/місцевого 
самоврядування) 
Поштова адреса (повна поштова адреса робочого 
місця посадовця (юридичної адреси державного органу)) 
з індексом: 
тел. ______________, e-mail ___________ 
 




На Постанову _____ (зазначити назву) адміністративного суду від 






Ухвалу ___________ (зазначити назву) апеляційного адміністративного суду 
від __________ р. у справі №__________(зазначити номер справи). 
Обставини справи. 
___ ______ _____ року я звернувся до __________________________ 
                                                                                     (назва) 
адміністративного суду з адміністративним позовом про визнання 
протиправними дій суб’єктів владних повноважень, зобов’язання вчинити 
певні дії. Предметом спору є визнання протиправними дій Відповідачів у 
справі, що виявилися в ненаданні інформації (або наданні неповної, неточної 
інформації залежно від отриманої відповіді) за моїм запитом щодо доступу до 
публічної інформації та зобов’язання Відповідачів упродовж п’яти робочих 
днів із дня набрання чинності рішенням суду надати мені відповідну 
інформацію. Зокрема, в запиті я просив надати мені відкриту публічну 
інформацію, необхідну мені для виконання моїх професійних обов’язків, а 
саме: _____________________________________________________________ 
(скопіювати і вставити предмет запиту) 
На інформаційний запит я отримав лист-відповідь, датований 
___________________ року за № ________________ за підписом 
__________________________________________________________________. 
Зазначеним листом мені було відмовлено в наданні запитуваної інформації на 
підставі ст.  ___________ Закону України ____________________ з 
посиланням на те, що _______________________________________________. 
Постановою ______________________________ адміністративного суду від 
_________________________________ року мені відмовлено в задоволенні 
позовних вимог повністю. 
Ухвалою _____________________ апеляційного адміністративного суду 
від ___________ року зазначене рішення суду 1-ї інстанції залишене без змін. 






Вважаю, що Постанова ___________________________ адміністративного 
суду від _____________________ р. та Ухвала ________________ апеляційного 
адміністративного суду від _________________ р. є такими, що постановлені з 
порушенням норм матеріального і процесуального прав і підлягають 
скасуванню, виходячи з таких підстав:_______________________. 
Відповідно до вимог ст. 242 КАС України рішення суду повинно бути 
законним та обґрунтованим. 
Законним є рішення, ухвалене судом відповідно до норм матеріального 
права за додержання норм процесуального права. 
Обґрунтованим є рішення, ухвалене судом на підставі повно і всебічно 
з’ясованих обставин щодо адміністративної справи, підтверджених тими 
доказами, які були досліджені на судовому засіданні. 
Порушення судами 1-ї і 2-ї інстанцій норм матеріального права. (У даній 
частині касаційної скарги необхідно описати незастосування або неправильне 
застосування судами 1-ї та 2-ї інстанцій норм матеріального права (Законів України «Про 
інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про засади запобігання і протидії 
корупції» тощо) _______________________________________________________________. 
Ураховуючи всі вищенаведені аргументи та відсутність будь-якого 
аналізу з боку судів змісту позовної заяви, додаткових пояснень із мого боку, 
відсутність жодної відповіді з боку суду на мої аргументи та наведення 
мотивів із боку суду щодо свого рішення, вважаю, що оскаржувані рішення у 
цій справі порушують моє право на справедливий судовий розгляд, захист 
прав та інтересів судом (ст. 55 Конституції України, ч. 1 ст. 6 Конвенції про 
захист прав людини та основоположних свобод). 
На підставі вищевикладеного та керуючись ст. 5, 6, 242, 327–331 
КАС України, 
Прошу касаційний суд: 
1. Скасувати Постанову __________________________ 






2. Скасувати Ухвалу _______________ апеляційного адміністративного 
суду від _______________________ р. у справі №_______________________. 
3. Прийняти нову постанову у справі, якою задовольнити позовні вимоги 
в повному обсязі. 
 
Додатки: 
1. Квитанція про сплату судового збору. 
2. Засвідчена печаткою суду копія Постанови ________________ 
адміністративного суду від ___ ____________ _____ р. 
3. Засвідчена печаткою суду копія Ухвали _____________ апеляційного 
адміністративного суду від ____________ _____ р. 
4. Копії касаційної скарги за кількістю Відповідачів із додатками — ____ пр. 
 
«____» ____ _______ р.       _________________________  







СПРАВИ, ЩО ВИНИКАЮТЬ У ЗВ’ЯЗКУ З ПОРУШЕННЯМ ПРАВ 
СПОЖИВАЧІВ 
 
Споживачі під час придбання, замовлення або використання продукції, 
що реалізується на території України, для задоволення своїх особистих потреб 
мають право на: 
1) захист своїх прав державою; 
2) належну якість продукції та обслуговування; 
3) безпеку продукції; 
4) необхідну, доступну, достовірну та своєчасну інформацію державною 
мовою про продукцію, її кількість, якість, асортимент, її виробника 
(виконавця, продавця) відповідно до Закону України «Про забезпечення 
функціонування української мови як державної»; 
4-1) обслуговування державною мовою відповідно до Закону України 
«Про забезпечення функціонування української мови як державної»; 
5) відшкодування майнової та моральної шкоди, завданої внаслідок 
недоліків продукції (дефекту в продукції), відповідно до закону; 
6) звернення до суду та інших уповноважених державних органів за 
захистом порушених прав; 
7) об’єднання в громадські організації споживачів (об’єднання 
споживачів). 
Споживачі також мають інші права, установлені законодавством про 








(назва та місцезнаходження суду) 
 Позивач: ___________________________ , 
(П. І. П/б) 
зареєстроване місце проживання:___________ 
фактичне місце проживання:_______________ 
реєстраційний номер облікової картки  
платника  податків (ІПН) за його наявності  
або номер і серія паспорта для фізичних осіб –  
громадян України:________________________ 
тел. 00-00-00 
офіційна електронна адреса: ________________ 
адреса електронної пошти: _________________ 
 
Відповідач:____________________________, 
(П. І. П/б) 
зареєстроване місце проживання:___________ 
фактичне місце проживання:_______________ 
реєстраційний номер облікової картки  
платника  податків (ІПН) за його наявності  
або номер і серія паспорта для фізичних осіб –  
громадян України:________________________ 
тел. 00-00-00 
офіційна електронна адреса: ________________ 
адреса електронної пошти: _________________ 
Ціна позову: _____________________грн. 
ПОЗОВНА ЗАЯВА 
про заміну товару неналежної якості на аналогічний належної якості 
__ ____ ___ 20__ р. в ____________________________________________ 
                                      (назва торговельної організації) 
я купив (-ла)________________________________________________________ 
(зазначити, який товар) 
 
за який сплатив (-ла) __ грн____к. Підприємство-виготовлювач гарантувало 
якість цієї речі впродовж ___________. Через ___ _______ після купівлі речі в 
ній були виявлені такі недоліки: ___________. Виявлені недоліки усунути в 
гарантійній майстерні виявилося неможливим із причин 
________________________. Оскільки дефекти придбаної речі були виявлені 
в період гарантійного терміну, я звернувся до магазину з проханням замінити 
її на аналогічну річ належної якості. Однак магазин позитивної відповіді не 






Відповідно до п. 6 ч. 3 ст. 175 ЦПК України повідомляю, що заходи 
досудового врегулювання спору не проводилися. 
Відповідно до п. 7 ч. 3 ст. 175 ЦПК України повідомляю, що вжиття 
заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви не 
здійснювалось. 
Відповідно до п. 8 ч. 3 ст. 175 ЦПК України повідомляю, що в позивача 
(чи іншої особи) перебувають оригінали письмових або електронних доказів, 
копії яких додано до заяви. 
Згідно з п. 9 ч. 3 ст. 175 ЦПК України повідомляю, що зазначені мною 
витрати становлять ________________ (витрати на надання правової 
допомоги),  що підтверджується квитанцією. 
Відповідно до п. 10 ч. 3 ст. 175 ЦПК України підтверджую, що мною не 
подано іншого позову (позовів) до цього ж відповідача (відповідачів) з тим 
самим предметом і з тих самих підстав. 
Від сплати судового збору позивач звільнений на підставі ст. 22 Закону 
України «Про захист прав споживачів». 
Відповідно до ст. 4. 12, 13, 14, 22 Закону України «Про захист прав 
споживачів» та ст. 175 Цивільного процесуального кодексу України 
ПРОШУ 
Зобов’язати _________замінити ________неналежної якості на 
аналогічний належної якості. 
Додатки:  
1. Паспорт (гарантійний талон), касовий або товарний чек магазину, а також 
ярлик виготовлювача (якщо товари продаються з таким ярликом).  
2. Довідка майстерні гарантійного ремонту або заводу-виготовлювача про 
виявлені недоліки речі.  
3. Копія позовної заяви. 






У разі виявлення впродовж встановленого гарантійного терміну 
недоліків споживач у порядку і терміни, встановлені законодавством, має 
право вимагати: 
1) пропорційного зменшення ціни; 
2) безоплатного усунення недоліків товару в розумний термін; 
3) відшкодування витрат на усунення недоліків товару. 
У разі виявлення впродовж установленого гарантійного терміну 
істотних недоліків, що виникли з вини виробника товару (продавця, 
виконавця), або фальсифікації товару, підтверджених за необхідності 
висновком експертизи, споживач у порядку і терміни, що встановлені 
законодавством, і на підставі обов’язкових для сторін правил чи договору, має 
право за своїм вибором вимагати від продавця або виробника: 
1) розірвання договору та повернення сплаченої за товар грошової суми; 
2) вимагати заміни товару на такий самий товар або на аналогічний, із 
наявних у продавця (виробника), товар. 
Вимоги споживача, встановлені частиною першою цієї статті, 
висуваються на вибір споживача продавцеві за місцем купівлі товару, 
виробникові або підприємству, що задовольняє ці вимоги, – за 
місцезнаходженням споживача. 
Споживач має право висувати одну з вимог, передбачених частиною 
першою цієї статті, а в разі її невиконання заявити іншу вимогу, передбачену 








(назва та місцезнаходження суду) 
Позивач: ___________________________,  
(П. І. П/б) 
зареєстроване місце проживання:___________ 
фактичне місце проживання:_______________ 
реєстраційний номер облікової картки  
платника  податків (ІПН) за його наявності  
або номер і серія паспорта для фізичних осіб –  
громадян України:________________________ 
тел. 00-00-00 
офіційна електронна адреса:________________ 
адреса електронної пошти: _________________ 
 
Відповідач:____________________________, 
(П. І. П/б) 
зареєстроване місце проживання:___________ 
фактичне місце проживання:_______________ 
реєстраційний номер облікової картки  
платника  податків (ІПН) за його наявності  
або номер і серія паспорта для фізичних осіб –  
громадян України:________________________ 
тел. 00-00-00 
офіційна електронна адреса: ________________ 
адреса електронної пошти: _________________ 
  Ціна позову: ____________________грн. 
ПОЗОВНА ЗАЯВА 
про примусовий обмін товару 
 
__ __________ 20___ року в ______________________________ придбав 
_____________________, за який сплатив _____ грн __ к. 
Згодом я переконався, що придбаний товар, хоча й відповідає вимогам 
щодо якості, але мені не підходить і не може бути використаний мною за 
призначенням, оскільки __________________________________________. 
__ _________ 20_ року я звернувся до працівника магазину з проханням 
обміняти куплений мною товар на аналогічний. Мені було відмовлено в обміні 
товару (мої звернення до адміністрації магазину залишилися без 
обґрунтованої відповіді) ________________________________.  






Придбаний мною товар не входить до переліку товарів, що не 
підлягають обміну. Він не був у використанні, збережено його товарний 
вигляд, пломби (ярлики тощо), а також мною збережено розрахунковий 
документ, що був виданий мені разом із товаром. 
Відповідно до п. 6 ч. 3 ст. 175 ЦПК України повідомляю, що заходи 
досудового врегулювання спору не проводилися. 
Відповідно до п. 7 ч. 3 ст. 175 ЦПК України повідомляю, що вжиття 
заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви не 
здійснювалося. 
Відповідно до п. 8 ч. 3 ст. 175 ЦПК України повідомляю, що в позивача 
(чи іншої особи) перебувають оригінали письмових або електронних доказів, 
копії яких додано до заяви. 
Згідно з п. 9 ч. 3 ст. 175 ЦПК України повідомляю, що зазнані мною 
витрати становлять ________________ (витрати на надання правової 
допомоги), що підтверджується квитанцією. 
Відповідно до п. 10 ч. 3 ст. 175 ЦПК України підтверджую, що мною не 
подано іншого позову (позовів) до цього ж відповідача (відповідачів) з тим 
самим предметом і з тих самих підстав. 
Від сплати судового збору позивач звільнений на підставі ст. 22 Закону 
України «Про захист прав споживачів». 
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 707 ЦК України, ст. 9 
Закону України «Про захист прав споживачів», 
ПРОШУ 
Зобов’язати___________________________________________________  
здійснити обмін купленого мною _________________на аналогічний товар. 
Додатки: 
1. Документи, що підтверджують укладання договору купівлі-продажу: 






2. Технічний паспорт чи інший документ, що його замінює. 
3. Копія позовної заяви. 
Дата                                        Підпис 
 
____________________________________ 
(назва та місцезнаходження суду) 
Позивач: ___________________________,  
(П. І. П/б) 
зареєстроване місце проживання:___________ 
фактичне місце проживання:_______________ 
реєстраційний номер облікової картки  
платника  податків (ІПН) за його наявності  
або номер і серія паспорта для фізичних осіб –  
громадян України:________________________ 
тел. 00-00-00 
офіційна електронна адреса: ________________ 
адреса електронної пошти: _________________ 
 
Відповідач:____________________________, 
(П. І. П/б) 
зареєстроване місце проживання:___________ 
фактичне місце проживання:_______________ 
реєстраційний номер облікової картки  
платника  податків (ІПН) за його наявності  
або номер і серія паспорта для фізичних осіб –  
громадян України:________________________ 
тел. 00-00-00 
офіційна електронна адреса: ________________ 
адреса електронної пошти: _________________ 
 Ціна позову: _______________________ 
 
ПОЗОВНА ЗАЯВА 
про розірвання договору купівлі-продажу та відшкодування збитків  
у зв’язку з продажем товару неналежної якості 
 
___________________ року я купила в магазині ____________________ по вул. 
_______________ у м._____, який належить приватному підприємцю 






На підтвердження договору купівлі-продажу продавець видав мені 
товарний чек, у якому зазначив гарантійний термін їх експлуатації тривалістю 
_____________. 
___ _______  року ____________________________________________ 
                          (зазначити обставини справи) 
Унаслідок цього товар став непридатним для використання. 
У зв’язку з цим я звернулася до відповідача і попросила прийняти від 
мене неякісний товар, а мені повернути сплачені гроші. Однак він відмовився. 
Вважаю його дії незаконними з таких підстав. 
Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 708 Цивільного кодексу України в разі 
виявлення покупцем упродовж гарантійного терміну недоліків, не 
застережених продавцем, покупець має право відмовитися від договору і 
вимагати повернення сплаченої за товар грошової суми, а продавець згідно з 
ч. 3 ст. 14 Закону України «Про захист прав споживачів» зобов’язаний 
прийняти товар неналежної якості в споживача і задовольнити його вимоги. 
Відповідно до ч. 3 ст. 22 Закону України «Про захист прав споживачів» 
споживачі звільняються від сплати судового збору за позовами, пов’язаними з 
порушенням їх прав. 
Відповідно до п. 6 ч. 3 ст. 175 ЦПК України повідомляю, що заходи 
досудового врегулювання спору не проводилися. 
Відповідно до п. 7 ч. 3 ст. 175 ЦПК України повідомляю, що вжиття 
заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви не 
здійснювалося. 
Відповідно до п. 8 ч. 3 ст. 175 ЦПК України повідомляю, що в позивача 
(чи іншої особи) перебувають оригінали письмових або електронних доказів, 
копії яких додано до заяви. 
Згідно з п. 9 ч. 3 ст. 175 ЦПК України повідомляю, що зазнані мною 
витрати становлять ________________ (витрати на надання правової 






Відповідно до п. 10 ч. 3 ст. 175 ЦПК України підтверджую, що мною не 
подано іншого позову (позовів) до цього ж відповідача (відповідачів) з тим 
самим предметом і з тих самих підстав. 
На підставі викладеного й  відповідно до ст. 16, 23, ч. 1, 2 ст. 698, п. 4 
ч. 1 ст. 708, ч. 1 ст. 1167 ЦК України, ст. 3, п. «а» ч. 1, ч. 3 ст. 14, ст. 22 Закону 
України «Про захист прав споживачів», керуючись  ст. 175  ЦПК України, 
ПРОШУ 
1. Розірвати договір купівлі-продажу, укладений ___._______  року між 
мною і приватним підприємцем _______________________. 
2. Стягнути з приватного підприємця _____________________ на мою 
користь сплачені мною гроші  сумою _____ грн. 
 
Додатки: 
1. Дві копії товарного чека. 
2. Копія позовної заяви. 
 







ЗАХИСТ АВТОРСЬКОГО ПРАВА І СУМІЖНИХ ПРАВ 
Порушенням авторського права і (або) суміжних прав, що дає підстави 
для захисту таких прав, зокрема судового, є: 
а) вчинення будь-якою особою дій, які порушують особисті немайнові 
права суб’єктів авторського права і (або) суміжних прав, визначені статтями 
14 і 38 Закону України «Про авторське право і суміжні права», та їх майнові 
права, визначені статтями 15, 17, 27, 39-41 цього Закону, з урахуванням умов 
використання об’єктів авторського права і (або) суміжних прав, передбачених 
статтями 21-25, 42, 43 цього Закону, а також зловживання посадовими особами 
організації колективного управління службовим становищем, що призвело до 
невиплати або неналежних розподілу і виплати винагороди правовласникам; 
б) піратство у сфері авторського права і (або) суміжних прав – 
опублікування, відтворення, ввезення на митну територію України, вивезення 
з митної території України і розповсюдження контрафактних примірників 
творів (зокрема, комп’ютерних програм і баз даних), фонограм, відеограм, 
незаконне оприлюднення програм організацій мовлення, камкординг, 
кардшейринг, а також інтернет-піратство, тобто вчинення будь-яких дій, які 
відповідно до цієї статті визнаються порушенням авторського права і (або) 
суміжних прав із використанням мережі Інтернету; 
в) плагіат – оприлюднення (опублікування), повністю або частково, 
чужого твору під іменем особи, яка не є автором цього твору;  
г) ввезення на митну територію України без дозволу осіб, які мають 
авторське право і (або) суміжні права, примірників творів (зокрема, 
комп’ютерних програм та баз даних), фонограм, відеограм, програм мовлення; 
ґ) учинення дій, що створюють загрозу порушення авторського права і 
(або) суміжних прав; 
д) будь-які дії для свідомого обходу технічних засобів захисту 






розповсюдження, ввезення з метою розповсюдження і застосування засобів 
для такого обходу; 
е) підроблення, зміна чи вилучення інформації, зокрема в електронній 
формі, про управління правами без дозволу суб’єктів авторського права і (або) 
суміжних прав чи особи, яка здійснює таке управління; 
є) розповсюдження, ввезення на митну територію України з метою 
розповсюдження, публічне сповіщення об’єктів авторського права і (або) 
суміжних прав, із яких без дозволу суб’єктів авторського права і (або) 
суміжних прав вилучена чи змінена інформація про управління правами, 
зокрема в електронній формі; 
ж) камкординг, кардшейринг. 
Захист особистих немайнових і майнових прав суб’єктів авторського 
права і (або) суміжних прав здійснюється в порядку, встановленому 
адміністративним, цивільним і кримінальним законодавствами. 
За захистом свого авторського права і (або) суміжних прав суб’єкти 
авторського права та суміжних прав мають право звертатися в установленому 
порядку до суду та інших органів відповідно до їх компетенції. 
У разі порушень будь-якою особою авторського права і (або) суміжних 
прав, недодержання передбачених договором умов використання творів і (або) 
об’єктів суміжних прав, використання творів та об’єктів суміжних прав з 
обходом технічних засобів захисту чи з підробленням інформації і (або) 
документів про управління правами чи створення загрози неправомірного 
використання об’єктів авторського права і (або) суміжних прав та інших 
порушень особистих немайнових та майнових прав суб’єктів авторського 







а) вимагати визнання та поновлення своїх прав, зокрема, забороняти дії, 
що порушують авторське право і (або) суміжні права чи створюють загрозу їх 
порушення; 
б) звертатися до суду з позовом про поновлення порушених прав та (або) 
припинення дій, що порушують авторське право і (або) суміжні права чи 
створюють загрозу їх порушення; 
в) подавати позови до суду про відшкодування моральної (немайнової) 
шкоди; 
г) подавати позови до суду про відшкодування збитків (матеріальної 
шкоди), включаючи упущену вигоду, або стягнення доходу, отриманого 
порушником унаслідок порушення ним авторського права і (або) суміжних 
прав, або виплату компенсацій; 
ґ) вимагати припинення підготовчих дій до порушення авторського 
права і (або) суміжних прав, зокрема призупинення митних процедур, якщо є 
підозра, що можуть бути пропущені на митну територію України чи з її митної 
території контрафактні примірники творів, фонограм, відеограм, засоби 
обходу технічних засобів захисту, в порядку, передбаченому Митним 
кодексом України; 
д) брати участь в інспектуванні виробничих приміщень, складів, 
технологічних процесів і господарських операцій, пов’язаних із 
виготовленням примірників творів, фонограм і відеограм, щодо яких є 
підстави для підозри про порушення чи загрозу порушення авторського права 
і (або) суміжних прав, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України; 
е) вимагати, зокрема в судовому порядку, публікації в засобах масової 
інформації даних про допущені порушення авторського права і (або) суміжних 
прав та судові рішення щодо цих порушень. 
є) вимагати від осіб, які порушують авторське право і (або) суміжні 






розповсюдженні контрафактних примірників творів та об’єктів суміжних 
прав, а також засобів обходу технічних засобів захисту, і про канали їх 
розповсюдження; 
ж) вимагати вжиття інших передбачених законодавством заходів, 
пов’язаних із захистом авторського права та суміжних прав; 
з) здійснювати захист авторського права і (або) суміжних прав у 
порядку, визначеному статтею 52-1 цього Закону. 
 
___________________________________ 
(назва та місцезнаходження суду) 
Позивач: __________________________,  
(П. І. П/б) 
зареєстроване місце проживання:___________ 
фактичне місце проживання:_______________ 
реєстраційний номер облікової картки  
платника  податків (ІПН) за його наявності  
або номер і серія паспорта для фізичних осіб –  
громадян України:________________________ 
тел. 00-00-00 
офіційна електронна адреса: ________________ 
адреса електронної пошти: _________________ 
 
Відповідач:___________________________, 
(П. І. П/б) 
зареєстроване місце проживання:___________ 
фактичне місце проживання:_______________ 
реєстраційний номер облікової картки  
платника  податків (ІПН) за його наявності  
або номер і серія паспорта для фізичних осіб –  
громадян України:________________________ 
тел. 00-00-00 
офіційна електронна адреса: ________________ 
адреса електронної пошти: _________________ 
 
ПОЗОВНА ЗАЯВА  
про визнання авторства (співавторства) 
 







автором якої зазначений ____________________________________________. 
Вважаю, що авторство цієї книги зазначене неправомірно, а дії 
Відповідачів з опублікування вищеназваного твору під іменем особи 
___________________, яка не є автором цієї книги, становлять передбачене п. 
«в» ч. 1 ст. 50 Закону України «Про авторське право і суміжні права» 
порушення авторського права – плагіат, що дає підстави для судового захисту. 
Вищезазначений твір створено мною _____________________________. 
(зазначити одноособово чи у співавторстві) 
Моє авторство (співавторство) підтверджується 
таким:_________________________________________________________. 
(навести докази, що підтверджують авторство чи співавторство) 
 
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 16, 432 (436), 438, 440, 441 
Цивільного кодексу України, ст. 11 (13), 14, 15, 50, 51, 52 Закону України «Про 
авторське право і суміжні права», 
ПРОШУ 
1. Визнати мене автором (співавтором) ___________________________. 
2. Припинити дії, що порушують моє авторське право, шляхом 
__________________________________________________________________. 
3. Викликати свідків:___________________________________________. 
4. У порядку підготовки справи до судового розгляду призначити 
експертизу ________________________________________________________. 
(для встановлення розміру творчого внеску автора чи співавтора, виявлення інших 
обставин, що потребують спеціальних знань). 
Додатки: 
1. Оригінал рукопису (якщо є). 
2. Письмова угода сторін про спільну роботу (якщо спір про співавторство). 
3. Інші докази, що обґрунтовують позовні вимоги. 






5. Копії позовної заяви та копії доданих до неї документів для надіслання 
відповідачам. 
 
Дата                            Підпис 
 
Об’єктами авторського права є твори в галузі науки, літератури і 
мистецтва, а саме: 
1) літературні письмові твори белетристичного, публіцистичного, 
наукового, технічного або іншого характеру (книги, брошури, статті тощо); 
2) виступи, лекції, промови, проповіді та інші усні твори; 
3) комп’ютерні програми; 
4) бази даних; 
5) музичні твори з текстом і без тексту; 
6) драматичні, музично-драматичні твори, пантоміми, хореографічні та 
інші твори, створені для сценічного показу, та їх постановки; 
7) аудіовізуальні твори; 
8) твори образотворчого мистецтва; 
9) твори архітектури, містобудування і садово-паркового мистецтва; 
10) фотографічні твори, зокрема твори, виконані способами, подібними 
до фотографії; 
11) твори ужиткового мистецтва, зокрема твори декоративного ткацтва, 
кераміки, різьблення, ливарства, з художнього скла, ювелірні вироби тощо; 
12) ілюстрації, карти, плани, креслення, ескізи, пластичні твори, що 
стосуються географії, геології, топографії, техніки, архітектури та інших сфер 
діяльності; 
13) сценічні обробки творів, зазначених у пункті 1 цієї частини, і 
обробки фольклору, придатні для сценічного показу; 






15) збірки творів, збірки обробок фольклору, енциклопедії та антології, 
збірки звичайних даних, інші складені твори за умови, що вони є результатом 
творчої праці за добором, координацією або впорядкуванням змісту без 
порушення авторських прав на твори, що входять до них як складові частини; 
16) тексти перекладів для дублювання, озвучення, субтитрування 
українською та іншими мовами іноземних аудіовізуальних творів; 
17) інші твори. 
Первинним суб’єктом, якому належить авторське право, є автор твору.  
Авторське право на твір виникає внаслідок факту його створення. Для 
виникнення і здійснення авторського права не вимагається реєстрації твору чи 
будь-якого іншого спеціальне його оформлення, а також виконання будь-яких 
інших формальностей. 
Співавторами є особи, спільною творчою працею яких створено твір. 
Авторське право на твір, створений у співавторстві, належить усім 
співавторам незалежно від того, чи утворює такий твір одне нерозривне ціле , 
чи складається з частин, кожна з яких має самостійне значення. Відносини між 
співавторами визначаються угодою, укладеною між ними. Право 
опублікування та іншого використання твору в цілому належить усім 
співавторам. Якщо твір, створений у співавторстві, утворює одне нерозривне 
ціле, то жоден із співавторів не може без достатніх підстав відмовити іншим у 
дозволі на опублікування, інше використання або зміну твору. У разі 
порушення спільного авторського права кожен співавтор може доводити своє 








(назва та місцезнаходження суду) 
Позивач: ___________________________,  
(П. І. П/б) 
зареєстроване місце проживання:___________ 
фактичне місце проживання:_______________ 
реєстраційний номер облікової картки  
платника  податків (ІПН) за його наявності  
або номер і серія паспорта для фізичних осіб –  
громадян України:________________________ 
тел. 00-00-00 
офіційна електронна адреса:________________ 
адреса електронної пошти: _________________ 
Відповідач:______________________________, 
(П. І. П/б) 
зареєстроване місце проживання:___________ 
фактичне місце проживання:_______________ 
реєстраційний номер облікової картки  
платника  податків (ІПН) за його наявності  
або номер і серія паспорта для фізичних осіб –  
громадян України:________________________ 
тел. 00-00-00 
офіційна електронна адреса:________________ 
адреса електронної пошти: _________________ 
 
ПОЗОВНА ЗАЯВА 
про стягнення авторської винагороди 
 
___________________ 20___ року між мною, 
__________________________, та __________________________________ на 
підставі ст. 1107, 1112 Цивільного кодексу України та ст. 33 Закону України 
«Про авторське право і суміжні права» було укладено Договір про створення 
на замовлення і використання ______________________________________ 
__________________________________________________________________. 
 (зазначити, якого літературного чи художнього твору, його назву) 
Відповідно до п. ___ Договору строк виконання Договору був 
установлений до ___ _____________ 20__ р. Винагорода за створення на 
замовлення і використання твору згідно з п. ___ Договору встановлена 
розміром __________грн за __________________________________________. 






Порядок виплати авторської винагороди передбачений у п. ___ 
Договору. Так, Відповідач зобов’язався у ______________ строк із моменту 
_____________ виплатити мені гонорар розміром ________________________. 
У встановлений строк у порядку та на умовах, визначених у Договорі, я 
належним чином і реально виконав свої договірні зобов’язання: 
__________________________________________________________________. 
Однак зі сторони Відповідача мали місце такі порушення взятих на себе за 
Договором зобов’язань:_____________________________________________. 
Відповідач на порушення п. ___ Договору не надіслав мені письмового 
повідомлення про результати розгляду. 
Відповідач на порушення п. ___ Договору не виплатив авторської 
винагороди, передбаченої Договором. 
Крім того, Відповідач ____________________________________. Це 
завдало мені збитків, які виявилися в такому: 
______________________________. Розмір збитків становить 
____________________ (розрахунок додається). 
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 22, 526, 611, 623, 1112 
Цивільного кодексу України, ст. 33, 34 Закону України «Про авторське право 
і суміжні права», 
ПРОШУ: 
1. Стягнути з Відповідача на мою користь авторську винагороду  
розміром ______________________________. 
2. Стягнути з Відповідача як відшкодування збитків, завданих унаслідок 










2. Інші докази, що обґрунтовують позовні вимоги. 
3. Квитанція про сплату судового збору. 
4. Копія позовної заяви та копії доданих до неї документів для надіслання 
відповідачеві. 
5. Розрахунок ціни позову. 
 
Дата                  Підпис 
 
Договори про передавання прав на використання творів укладаються в 
письмовій формі. В усній формі може укладатися договір про використання 
(опублікування) твору в періодичних виданнях (газетах, журналах тощо). 
Договір про передавання прав на використання творів вважається 
укладеним, якщо між сторонами досягнуто згоди щодо всіх істотних умов 
(строку дії договору, способу використання твору, території, на яку 
поширюється передане право, розміру і порядку виплати авторської 
винагороди, а також інших умов, щодо яких на вимогу однієї зі сторін повинно 
бути досягнуто згоди). 
Авторська винагорода визначається в договорі у вигляді відсотків від 
доходу, отриманого від використання твору, або у вигляді фіксованої суми чи 
іншим чином. У цьому разі ставки авторської винагороди не можуть бути 
нижчими за мінімальні ставки, встановлені Кабінетом Міністрів України. 
Предметом договору про передавання прав на використання твору не 
можуть бути права, яких не було на момент укладання договору. 
Відповідні відомства і творчі спілки можуть розробляти примірні 







ІНШІ ПОЗОВНІ ЗАЯВИ 
___________________________________ 
(назва та місцезнаходження суду) 
Позивач: __________________________ , 
(П. І. П/б) 
зареєстроване місце проживання:___________ 
фактичне місце проживання:_______________ 
реєстраційний номер облікової картки  
платника  податків (ІПН) за його наявності  
або номер і серія паспорта для фізичних осіб –  
громадян України:________________________ 
тел. 00-00-00 
офіційна електронна адреса: ________________ 
адреса електронної пошти: _________________ 
 
Відповідач:____________________________, 
   (повне найменування юрид. особи) 
юридична адреса:________________________ 
Код ЄДРПОУ: ___________________________ 
тел. 00-00-00 
офіційна електронна адреса: ________________ 
адреса електронної пошти: _________________ 
 
ПОЗОВНА ЗАЯВА 
про відшкодування моральної шкоди, завданої громадянинові 
незаконними діями органів, що здійснюють оперативно-розшукову 
діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і суду 
 
_______________ 20__  р. на підставі __________________ мене було 
взято під варту ____________________ і висунуто обвинувачення за ст. __ 
Кримінального кодексу України. 
___ ____________ 20__ р. на підставі ст. ____ КК України кримінальне 
провадження № ________________ щодо мене було закрито за відсутності в 
моїх діях складу злочину. У цей самий день мене звільнили зі слідчого 
ізолятора, тобто я був незаконно позбавлений волі впродовж _____________. 
                                                                                                                      (зазначити час) 
У зв’язку з незаконними діями працівників органів ____________________ я  
був позбавлений права ______________________________________________. 






Через незаконні дії працівників _________________________________ 
                                                                                                         (зазначити орган) 
я зазнав таких втрат: 
1) втрати заробітку та інших грошових доходів за період _____________ 
(розрахунок додається); 
2) втрати майна, вилученого органами дізнання чи досудового слідства, 
а також майна, на яке накладено арешт (грошей, грошових вкладів і відсотків 
за ними, цінних паперів та відсотків за ними, частки в статутному фонді 
господарського товариства і втрати прибутку, який не був отриманий 
відповідно до цієї частки, інших цінностей); 
3) штрафи, судові витрати та інші витрати, сплачені мною сумою 
____________________ гривень; 
4) суми, сплачені мною у зв’язку з одержанням юридичної допомоги, 
становлять_____________ грн, що підтверджується _____________________. 
Відповідно до п. 6 ч. 3 ст. 175 ЦПК України повідомляю, що заходи 
досудового врегулювання спору не проводилися. 
Відповідно до п. 7 ч. 3 ст. 175 ЦПК України повідомляю, що вжиття 
заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви не 
здійснювалося. 
Відповідно до п. 8 ч. 3 ст. 175 ЦПК України повідомляю, що в позивача 
(чи іншої особи) перебувають оригінали  письмових або електронних доказів, 
копії яких додано до заяви. 
Згідно з п. 9 ч. 3 ст. 175 ЦПК України повідомляю, що зазнані мною 
витрати становлять ________________ (витрати на надання правової 
допомоги),  що підтверджується квитанцією. 
Відповідно до п. 10 ч. 3 ст. 175 ЦПК України підтверджую, що мною не 
подано іншого позову (позовів) до цього ж відповідача (відповідачів) з тим 






Від сплати судового збору позивач звільнений на підставі п. 13 ч. 1 ст. 3 
Закону України «Про судовий збір». 
Відповідно до ст. 1–4, 12–13 Закону України «Про порядок 
відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів 
дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду», 
ПРОШУ 
Стягнути за рахунок Державного бюджету на мою користь на 
відшкодування завданої мені шкоди _______ грн. 
 
Додатки: 
1. Копія постанови про закриття кримінального провадження. 
2. Копія постанови про звільнення з-під варти. 
3. Розрахунок завданої шкоди. 
4. Письмові докази, що підтверджують позов (лікарняні листи, довідки про 
стан здоров’я, довідки з місця роботи тощо). 
 
Дата                               Підпис 
 
Стаття 1 Закону України «Про порядок відшкодування шкоди, завданої 
громадянинові незаконними діями органів, що здійснюють оперативно-
розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і суду» 
передбачено, що підлягає відшкодуванню шкода, завдана громадянинові 
унаслідок:  
1) незаконного засудження, незаконного повідомлення про підозру у 
вчиненні кримінального правопорушення, незаконного взяття і тримання під 
вартою, незаконного проведення в процесі кримінального провадження 






відсторонення від роботи (посади) та інших процесуальних дій, що обмежують 
права громадян; 
2) незаконного застосування адміністративного арешту чи виправних 
робіт, незаконної конфіскації майна, незаконного накладення штрафу; 
3) незаконного проведення оперативно-розшукових заходів, 
передбачених Законами України «Про оперативно-розшукову діяльність», 
«Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю» та 
іншими актами законодавства. 
У випадках, зазначених у частині першій цієї статті, завдана шкода 
відшкодовується в повному обсязі незалежно від вини посадових осіб органів, 
що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування, 
прокуратури і суду.  
Право на відшкодування шкоди в розмірах і в порядку, передбачених 
зазначеним Законом (ст. 2), виникає у випадках: 
1) винесення виправдувального вироку суду; 
1-1) встановлення в обвинувальному вироку суду чи іншому рішенні 
суду (крім ухвали суду про призначення нового розгляду) факту незаконного 
повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, 
незаконного взяття і тримання під вартою, незаконного проведення в ході 
кримінального провадження обшуку, виїмки, незаконного накладення арешту 
на майно, незаконного відсторонення від роботи (посади) та інших 
процесуальних дій, що обмежують чи порушують права і свободи громадян, 
незаконного проведення оперативно-розшукових заходів; 
2) закриття кримінального провадження за відсутності події 
кримінального правопорушення, відсутності в діянні складу кримінального 
правопорушення або невстановлення достатніх доказів для доведення 
винуватості особи в суді й вичерпання можливостей їх отримати; 






Право на відшкодування шкоди, завданої зазначеними в статті 1 цього 
Закону оперативно-розшуковими заходами, виникає у випадках, передбачених 
пунктом 1-1 частини першої цієї статті, або за умови, що впродовж шести 
місяців після проведення таких заходів не було розпочате кримінальне 
провадження за результатами цих заходів.  
У наведених у статті 1 цього Закону випадках громадянинові 
відшкодовуються (повертаються): 
1) заробіток та інші грошові доходи, які він втратив внаслідок 
незаконних дій; 
2) майно (зокрема, гроші, грошові вклади і відсотки за ними, цінні 
папери та відсотки за ними, частка в статутному фонді господарського 
товариства, учасником якого був громадянин, та прибуток, який він не 
отримав відповідно до цієї частки, інші цінності), конфісковане або звернене 
в дохід держави судом, вилучене органами досудового розслідування, 
органами, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність, а також майно, 
на яке накладено арешт; 
3) штрафи, стягнуті на виконання вироку суду, судові витрати та інші 
витрати, сплачені громадянином; 
4) суми, сплачені громадянином у зв’язку з наданням йому юридичної 
допомоги; 








(назва та місцезнаходження суду) 
Позивач: __________________________ , 
(П. І. П/б) 
зареєстроване місце проживання:___________ 
фактичне місце проживання:_______________ 
реєстраційний номер облікової картки  
платника  податків (ІПН) за його наявності  
або номер і серія паспорта для фізичних осіб –  
громадян України:________________________ 
тел. 00-00-00 
офіційна електронна адреса: ________________ 
адреса електронної пошти: _________________ 
 
Відповідач:____________________________, 
(П. І. П/б, дані юрид. особи) 
зареєстроване місце проживання:___________ 
фактичне місце проживання:_______________ 
реєстраційний номер облікової картки  
платника  податків (ІПН) за його наявності  
або номер і серія паспорта для фізичних осіб –  
громадян України:________________________ 
тел. 00-00-00 
офіційна електронна адреса: ________________ 




про захист честі, гідності та ділової репутації 
 
__________________________________________________________________ 
(зазначити, де, коли і ким поширювалися відомості, які порочать, 
__________________________________________________________________ 
на думку позивача, його честь та гідність (ділову репутацію), 
__________________________________________________________________ 
в чому  полягають ці відомості і чому вони не відповідають дійсності; 
__________________________________________________________________ 
навести докази на підтвердження викладеного) 
 
Унаслідок дій відповідача мені завдано збитків  розміром ___________ 
(навести розрахунки) 






Відповідно до п. 6 ч. 3 ст. 175 ЦПК України повідомляю, що заходи 
досудового врегулювання спору не проводилися. 
Відповідно до п. 7 ч. 3 ст. 175 ЦПК України повідомляю, що вжиття 
заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви не 
здійснювалося. 
Відповідно до п. 8 ч. 3 ст. 175 ЦПК України повідомляю, що в позивача 
(чи іншої особи) перебувають оригінали  письмових або електронних доказів, 
копії яких додано до заяви. 
Згідно з п. 9 ч. 3 ст. 175 ЦПК України повідомляю, що зазнані мною 
витрати становлять ________________ (витрати на надання правової 
допомоги), що підтверджується квитанцією. 
Відповідно до п. 10 ч. 3 ст. 175 ЦПК України підтверджую, що мною не 
подано іншого позову (позовів) до цього ж відповідача (відповідачів) з тим 
самим предметом і з тих самих підстав. 
Судовий збір сплачено. 
Згідно зі ст. 23, 201, 276, 280, 297, 1167 Цивільного кодексу України та 
ст. 175 Цивільного процесуального кодексу України, 
ПРОШУ 
1. Зобов’язати ________________________________________________  
                                               (назва організації або П. І. П/б громадянина) 
спростувати відомості, що не відповідають дійсності і порочать мою честь та 
гідність (ділову репутацію) __________________________________________. 
            (зазначити характер відомостей та порядок їх спростування) 
2. Стягнути з відповідача моральну шкоду сумою ______ грн.  
3. На підтвердження позову викликати до суду свідків: 
__________________________________________________________________. 
Додатки:  
1. Наявні в позивача докази щодо поширення відомостей (вирізки чи витяги з 






них виступів відповідача, письмові звернення до тих чи інших організацій, 
листи громадян та ін.).  
2. Квитанція про сплату судового збору.  
3. Копія позовної заяви. 
 
Дата                                                                                                                Підпис  
          
Згідно зі статтею 68 Конституції України кожен зобов’язаний неухильно 
додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права 
і свободи, честь та гідність інших людей. Стаття 28 Конституції України 
проголошує, що кожен має право на повагу до його гідності. 
Крім того, відповідно до ст. 297 ЦК України («Право на повагу до 
гідності та честі») кожен має право на повагу до його гідності та честі. Гідність 
та честь фізичної особи є недоторканними. Фізична особа має право 
звернутися до суду з позовом про захист її гідності та честі. Відповідно до 
ст. 299 ЦК України («Право на недоторканність ділової репутації») фізична 
особа має право на недоторканність своєї ділової репутації та може звернутися 
до суду з позовом про її захист. 
Фізична особа, особисті немайнові права якої порушено внаслідок 
поширення про неї та (або) членів її сім’ї недостовірної інформації, має право 
на відповідь, а також на спростування цієї інформації. 
Право на відповідь, а також на спростування недостовірної інформації 
щодо особи, яка померла, належить членам її сім’ї, близьким родичам та 
іншим зацікавленим особам. 







Поширювачем інформації, яку подає посадова чи службова особа під час 
виконання своїх посадових (службових) обов’язків, вважається організація 
(юридична особа), в якій вона працює. 
Якщо особа, яка поширила недостовірну інформацію, невідома, то 
фізична особа, право якої порушено, може звернутися до суду із заявою про 
встановлення факту недостовірності цієї інформації та її спростування. Якщо 
недостовірна інформація міститься в документі, який прийняла (видала) 
юридична особа, цей документ повинен бути відкликаний. 
Фізична особа, особисті немайнові права якої порушено в друкованих 
або інших засобах масової інформації, має право на відповідь, а також на 
спростування недостовірної інформації в тому самому засобі масової 
інформації в порядку, встановленому законом. Якщо відповідь та 
спростування у тому самому засобі масової інформації є неможливими у 
зв’язку з його припиненням, така відповідь та спростування повинні бути 
оприлюднені в іншому засобі масової інформації за рахунок особи, яка 
поширила недостовірну інформацію. 
Спростування недостовірної інформації здійснюється незалежно від 









(назва та місцезнаходження суду) 
Позивач: __________________________ , 
(П. І. П/б або юрид. особа) 
зареєстроване місце проживання:___________ 
фактичне місце проживання:_______________ 
реєстраційний номер облікової картки  
платника  податків (ІПН) за його наявності  
або номер і серія паспорта для фізичних осіб –  
громадян України:________________________ 
тел. 00-00-00 
офіційна електронна адреса: ________________ 
адреса електронної пошти: _________________ 
 
Відповідач:___________________________, 
(П. І. П/б)  
зареєстроване місце проживання:___________ 
фактичне місце проживання:_______________ 
реєстраційний номер облікової картки  
платника  податків (ІПН) за його наявності  
або номер і серія паспорта для фізичних осіб –  
громадян України:________________________ 
тел. 00-00-00 
офіційна електронна адреса: ________________ 
адреса електронної пошти: _________________ 
    Ціна позову: ______________ грн. 
 
ПОЗОВНА ЗАЯВА 
про стягнення боргу за договором позики 
 
_________ 20__ р. Відповідач __________________________взяв (-ла) у 
мене за розпискою в борг _____ грн і зобов’язався (-лася) повернути мені 
гроші __ _____ 20__ р.  
У зазначений строк Відповідач борг не повернув (-ла). На моє прохання 
про добровільну сплату боргу не відповів (-ла) (відмовився (-лася) оплатити).  
Відповідно до п. 6 ч. 3 ст. 175 ЦПК України повідомляю, що заходи 






Відповідно до п. 7 ч. 3 ст. 175 ЦПК України повідомляю, що вжиття 
заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви не 
здійснювалося. 
Відповідно до п. 8 ч. 3 ст. 175 ЦПК України повідомляю, що в позивача 
(чи іншої особи) перебувають оригінали письмових або електронних доказів, 
копії яких додано до заяви. 
Згідно з п. 9 ч. 3 ст. 175 ЦПК України повідомляю, що понесені мною 
витрати становлять _______________ грн (витрати на надання правової 
допомоги),  що підтверджується квитанцією. 
Відповідно до п. 10 ч. 3 ст. 175 ЦПК України підтверджую, що мною не 
подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з 
тим самим предметом та з тих самих підстав. 
Судовий збір сплачено. 
Згідно зі ст. 1046, 1049–1052 Цивільного кодексу України та ст. 175 
ЦПК України, 
ПРОШУ 
1. Стягнути з Відповідача __________________ на мою користь борг за                                                                 
(П. І. П/Б) 
договором позики сумою ______ грн та судові витрати ________ грн.  
 
Додатки:  
1. Письмові докази визнання відповідачем боргу (розписка, лист, записка 
та ін.).  
2. Квитанція про сплату судового збору.  
3. Копія позовної заяви. 
 







За договором позики одна сторона (позикодавець) передає у власність 
другій стороні (позичальникові) кошти або інші речі, визначені родовими 
ознаками, а позичальник зобов’язується повернути позикодавцеві таку саму 
суму коштів (суму позики) або таку саму кількість речей того самого роду та 
такої самої якості. 
Договір позики є укладеним із моменту передання грошей або інших 
речей, визначених родовими ознаками. Договір позики укладають у письмовій 
формі, якщо його сума не менше ніж у десять разів перевищує встановлений 
законом розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, а у разі, якщо 
позикодавцем є юридична особа, – незалежно від суми. 
На підтвердження укладення договору позики та його умов може бути 
подана розписка позичальника або інший документ, який посвідчує передання 
йому позикодавцем визначеної грошової суми або визначеної кількості речей. 
Позичальник має право оспорити договір позики на тій підставі, що 
кошти або речі насправді не були отримані ним від позикодавця або були 
отримані у меншій кількості, ніж установлено договором. 
Якщо договір позики повинен бути укладений у письмовій формі, 
рішення суду не може ґрунтуватися на свідченнях свідків для підтвердження 
того, що гроші або речі насправді не були отримані позичальником від 
позикодавця або були отримані у меншій кількості, ніж установлено 
договором. Це положення не застосовується до випадків, коли договір був 
укладений під впливом обману, насильства, зловмисної домовленості 









(назва та місцезнаходження суду) 
Позивач: __________________________ , 
(П. І. П/Б) 
зареєстроване місце проживання:___________ 
фактичне місце проживання:_______________ 
реєстраційний номер  облікової картки  
платника  податків (ІПН) за його наявності  
або номер і серія паспорта для фізичних осіб –  
громадян України:________________________ 
тел. 00-00-00 
офіційна електронна адреса: ________________ 
адреса електронної пошти: _________________ 
 
Відповідач:____________________________, 
(П. І. П/Б) 
зареєстроване місце проживання:___________ 
фактичне місце проживання:_______________ 
реєстраційний номер облікової картки  
платника  податків (ІПН) за його наявності  
або номер і серія паспорта для фізичних осіб –  
громадян України:________________________ 
тел. 00-00-00 
офіційна електронна адреса: ________________ 
адреса електронної пошти: _________________ 
Ціна позову: ___________________ грн. 
 
ПОЗОВНА ЗАЯВА 
про відшкодування шкоди, завданої дорожньо-транспортною пригодою 
 
__ _______ 20__ р. на автодорозі _________ мала місце дорожньо-
транспортна пригода (ДТП) _________________________________________.               
                                         (зазначити обставини пригоди) 
Унаслідок цього було пошкоджено належний мені автомобіль марки 
_________, номер державної реєстрації ________________________________. 
Цей факт підтверджується Постановою _____________ (копія 
додається), відповідно до якої винним у скоєнні ДТП визнано_____________,  
(П. І. П/б) 







Розмір матеріальної шкоди, що підлягає відшкодуванню, визначаю в 
межах фактично зазнаних та документально підтверджених витрат розміром 
______ грн; також стягненню підлягають документально підтверджені витрати 
на проведення оцінювання майна з визначення вартості матеріального збитку, 
завданого автомобілю, розміром _____ грн; зазнані мною судові витрати – 
______ грн. А також вважаю розумним і справедливим визначити розмір 
відшкодування завданої мені моральної шкоди – _____ грн. Крім того, зазнані 
мною витрати на правову допомогу – ______ грн. 
Відповідно до п. 6 ч. 3 ст. 175 ЦПК України повідомляю, що заходи 
досудового врегулювання спору не проводилися. 
Відповідно до п. 7 ч. 3 ст. 175 ЦПК України повідомляю, що вжиття 
заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви не 
здійснювалося. 
Відповідно до п. 8 ч. 3 ст. 175 ЦПК України повідомляю, що в позивача 
(чи іншої особи) перебувають оригінали письмових або електронних доказів, 
копії яких додано до заяви. 
Згідно з п. 9 ч. 3 ст. 175 ЦПК України повідомляю, що зазнані мною 
витрати становлять ________________ грн (витрати за надання правової 
допомоги),  що підтверджується квитанцією. 
Відповідно до п. 10 ч. 3 ст. 175 ЦПК України підтверджую, що мною не 
подано іншого позову (-ів) до цього самого відповідача (-ів) з тим самим 
предметом та з тих самих підстав. 
Судовий збір сплачено. 
На підставі викладеного, керуючись ст. 16, 22, 23, 1166–1167, 1187–
1188, 1190 ЦК України та ст. 175 ЦПК України,  
ПРОШУ 






1. Кошти розміром ______ гривень на відшкодування завданої мені 
матеріальної шкоди. 
2. Кошти розміром _______ гривень на відшкодування завданої мені 
моральної шкоди. 
3. Витрати з визначення вартості матеріального збитку, завданого моєму 
автомобілю, розміром _______ гривень, _____ витрати на правову допомогу та 
судові витрати у вигляді сплаченого судового збору розміром ______ гривень.  
 
Додатки: 
1. Копія документа, що підтверджує право власності на автомобіль. 
2. Копія позовної заяви з додатками. 
3. Копія постанови суду про притягнення особи до відповідальності 
відповідно до КУпАП. 
4. Копія довідки УДАІ. 
5. Копія акту виконаних робіт. 
6. Копія квитанції про оплату ремонту автомобіля. 
7. Копія договору про надання правової допомоги, квитанція про оплату за 
договором. 
8. Квитанції про сплату судового збору. 
 








(назва та місцезнаходження суду) 
Позивач: __________________________,  
(П. І. П/б) 
зареєстроване місце проживання:___________ 
фактичне місце проживання:_______________ 
реєстраційний номер облікової картки  
платника  податків (ІПН) за його наявності  
або номер і серія паспорта для фізичних осіб –  
громадян України:________________________ 
тел. 00-00-00 
офіційна електронна адреса: ________________ 
адреса електронної пошти: _________________ 
 
Відповідач:___________________________ 
          (П. І. П/б або юрид. особа) 
зареєстроване місце проживання:___________ 
фактичне місце проживання:_______________ 
реєстраційний номер облікової картки  
платника  податків (ІПН) за його наявності  
або номер і серія паспорта для фізичних осіб –  
громадян України:________________________ 
тел. 00-00-00 
офіційна електронна адреса: ________________ 
адреса електронної пошти: _________________ 
Ціна позову: ____________________ грн. 
ПОЗОВНА ЗАЯВА 
про відшкодування матеріальних збитків від злочину 
 
На розгляді органів досудового розслідування перебуває кримінальне 
провадження (справа) щодо обвинувачення 
__________________________________________________________________  
                                      (П. І. П/б обвинуваченого)  
у вчиненні злочину, передбаченого ч. _____ ст. _______ КК України. 
За зазначеним  злочином  мені завдано матеріальної шкоди розміром 
___________ грн, що складається з: ___________________________________. 
             (навести відповідні розрахунки та докази на підтвердження) 
Відповідно до п. 6 ч. 3 ст. 175 ЦПК України повідомляю, що заходи 






Відповідно до п. 7 ч. 3 ст. 175 ЦПК України повідомляю, що вжиття 
заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви не 
здійснювалося. 
Відповідно до п. 8 ч. 3 ст. 175 ЦПК України повідомляю, що в позивача 
(або іншої особи) перебувають оригінали письмових або електронних доказів, 
копії яких додано до заяви. 
Згідно з п. 9 ч. 3 ст. 175 ЦПК України повідомляю, що понесені мною 
витрати становлять ________________ (витрати за надання правової 
допомоги),  що підтверджується квитанцією. 
Відповідно до п. 10 ч. 3 ст. 175 ЦПК України підтверджую, що мною не 
подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (-ів) з тим самим 
предметом та з тих самих підстав. 
Від сплати судового збору я звільнений на підставі п. 6 ч. 1 ст. 5 Закону 
України «Про судовий збір». 
Згідно зі ст. 61 та 62 КПК України, 
ПРОШУ 
1. Визнати мене (підприємство, установу, організацію) ______________ 
__________________________________________________________________. 
(зазначити П. І. П/б або назву підприємства, установи, організації) 
 
цивільним позивачем. 
2. Стягнути з Відповідача _______________________________________  
                                            (П. І. П/б) 
на мою користь матеріальну шкоду в сумі _____________________ грн.  
 
Додатки: 
1. Копія (-ї) позовної заяви. 
2. Письмові та інші докази про наявність і розмір матеріальної шкоди.  
 






Особа, якій кримінальним правопорушенням або іншим суспільно 
небезпечним діянням завдано майнової та/або моральної шкоди, має право під 
час кримінального провадження до початку судового розгляду подати 
цивільний позов до підозрюваного, обвинуваченого або до фізичної чи 
юридичної особи, яка за законом несе цивільну відповідальність за шкоду, 
завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка 
вчинила суспільно небезпечне діяння. 
На захист інтересів неповнолітніх осіб та осіб, визнаних у 
встановленому законом порядку недієздатними чи обмежено дієздатними, 
цивільний позов може бути поданий їхніми законними представниками. 
Цивільний позов в інтересах держави подається прокурором. Його може 
подати прокурор у випадках, установлених законом, також в інтересах 
громадян, які через фізичний чи матеріальний стан, неповноліття, похилий вік, 
недієздатність або обмежену дієздатність неспроможні самостійно захистити 
свої права. 
Форма та зміст позовної заяви повинні відповідати вимогам, 
установленим до позовів, які подають у порядку цивільного судочинства. 
Цивільний позов у кримінальному провадженні розглядає суд за 
правилами, встановленими цим Кодексом. Якщо процесуальні відносини, що 
виникли у зв’язку з цивільним позовом, цим Кодексом не врегульовані, до них 
застосовують норми Цивільного процесуального кодексу України за умови, 
що вони не суперечать засадам кримінального судочинства. 
Відмова в позові в порядку цивільного, господарського або 
адміністративного судочинства позбавляє цивільного позивача права подавати 
той самий позов у кримінальному провадженні. 
Особа, яка не пред'явила цивільного позову в кримінальному 
провадженні, а також особа, цивільний позов якої залишено без розгляду, має 







(назва та місцезнаходження суду) 
Позивач: ___________________________,  
(П. І. П/б) 
зареєстроване місце проживання:___________ 
фактичне місце проживання:_______________ 
реєстраційний номер облікової картки  
платника  податків (ІПН) за його наявності  
або номер і серія паспорта для фізичних осіб –  
громадян України:________________________ 
тел. 00-00-00 
офіційна електронна адреса: ________________ 
адреса електронної пошти: _________________ 
 
Відповідач:___________________________, 
(П. І. П/б) 
зареєстроване місце проживання:___________ 
фактичне місце проживання:_______________ 
реєстраційний номер облікової картки  
платника  податків (ІПН) за його наявності  
або номер і серія паспорта для фізичних осіб –  
громадян України:________________________ 
тел. 00-00-00 
офіційна електронна адреса: ________________ 
адреса електронної пошти: _________________ 
                                Ціна позову: __________ грн. 
ПОЗОВНА ЗАЯВА 
про витребування майна з чужого незаконного володіння 
 
У ________________ 20__ р. мною набуто майно ___________________ 
__________________________________________________________________ 
(зазначити, де, за яких обставин майно було набуте) 
Пізніше, з незалежних від мене причин, це майно вибуло з мого 
володіння ________________________________________________________  
(по можливості зазначити обставини і причини втрати спірного 
майна) 
 
Зараз мені стало відомо, що спірне майно перебуває у володінні 







Моя пропозиція вирішити спір без звернення до суду і передати мені моє 
майно та отримані доходи не була прийнята Відповідачем.  
Моє право на спірне майно підтверджується 
__________________________________________________________________ 
(навести  докази, зокрема, паспорти та посвідчення на майно, 
__________________________________________________________________ 
квитанції, накладні, рахунки, товарні чеки, договори купівлі-продажу, 
__________________________________________________________________ 
дарування, свідоцтво про спадщину, копії рішень суду, правовстановлювальні 
документи та ін.) 
Наявність спірного майна у відповідача підтверджується ____________ 
__________________________________________________________________ 
(навести докази, зокрема, подати акти, постанови суду, листи та ін.) 
Відповідно до п. 6 ч. 3 ст. 175 ЦПК України повідомляю, що заходи 
досудового врегулювання спору не проводилися. 
Відповідно до п. 7 ч. 3 ст. 175 ЦПК України повідомляю, що вжиття 
заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви не 
здійснювалося. 
Відповідно до п. 8 ч. 3 ст. 175 ЦПК України повідомляю, що в Позивача 
(або іншої особи) перебувають оригінали письмових або електронних доказів, 
копії яких додано до заяви. 
Згідно із п. 9 ч. 3 ст. 175 ЦПК України повідомляю, що зазнані мною 
витрати становлять ________________ (витрати за надання правової 
допомоги), що підтверджується квитанцією. 
Відповідно до п. 10 ч. 3 ст. 175 ЦПК України підтверджую, що мною не 
подано іншого позову (-ів) до цього самого Відповідача (-ів) з тим самим 
предметом та з тих самих підстав. 
Судовий збір сплачено. 









1. Зобов’язати Відповідача передати мені _________________________ 
                                                                                       (перелік майна) 
та отримані доходи за час користування.  
2. На підтвердження викладеного викликати свідків_________________ 
__________________________________________________________________ 
(П. І. П/б, адреса) 
3. Витребувати документи: _____________________________________.  
 
Додатки: 
1. Наявні докази, що підтверджують право позивача на спірне майно: 
(паспорти та посвідчення на майно, копія рішення суду, квитанції, накладні, 
рахунки, товарні чеки, договори купівлі-продажу, дарування, міни та ін.). 
2. Докази про наявність спірного майна у відповідача (акти, листи та ін.). 
3. Наявні докази про розмір доходів, отриманих відповідачем (або тих, що він 
повинен був отримати), за час користування майном, яке підлягає 
відшкодуванню позивачеві, якщо він заявив про це вимогу. 
4. Копія позовної заяви з додатками. 
5. Квитанція про сплату судового збору.  
 
Дата                   Підпис 
 
Власник має право витребувати своє майно від особи, яка незаконно, без 
відповідної правової підстави заволоділа ним. Згідно зі ст. 387 ЦК України 
власник має право реалізувати своє право на захист шляхом звернення до суду 
з вимогою про витребування свого майна з чужого незаконного володіння з 
додержанням вимог, передбачених Цивільним кодексом. 
Якщо майно за відплатним договором придбане в особи, яка не мала 






набувач), власник має право витребувати це майно від набувача лише у разі, 
якщо майно: 
1) було загублене власником або особою, якій він передав майно у 
володіння; 
2) було викрадене у власника або особи, якій він передав майно у 
володіння; 
3) вибуло з володіння власника або особи, якій він передав майно у 
володіння, не з їх волі іншим шляхом. 
Майно не може бути витребувано від добросовісного набувача, якщо 
воно було продане в порядку, встановленому для виконання судових рішень. 
Якщо майно було набуте безвідплатно в особи, яка не мала права його 
відчужувати, власник має право витребувати його від добросовісного набувача 








(назва та місцезнаходження суду) 
Позивач: ___________________________,  
(П. І. П/б) 
зареєстроване місце проживання:___________ 
фактичне місце проживання:_______________ 
(реєстраційний номер облікової картки  
платника  податків (ІПН) за його наявності  
або номер і серія паспорта для фізичних осіб –  
громадян України):________________________ 
тел. 00-00-00 
офіційна електронна адреса: ________________ 
адреса електронної пошти: _________________ 
 
Відповідач:___________________________, 
(П. І. П/б) 
зареєстроване місце проживання:___________ 
фактичне місце проживання:_______________ 
(реєстраційний номер облікової картки  
платника  податків (ІПН) за його наявності  
або номер і серія паспорта для фізичних осіб –  
громадян України):________________________ 
тел. 00-00-00 
офіційна електронна адреса: ________________ 
адреса електронної пошти: _________________ 
                                 Ціна позову: __________ грн. 
ПОЗОВНА ЗАЯВА 
про відшкодування шкоди, завданої залиттям квартири 
 
Я є наймачем і користуюся квартирою (кімнатою) за адресою: 
__________________________________________________________________. 
___ ________________ 20__ р. з вини Відповідача, який проживає 
поверхом вище, було залито мою квартиру _____________________________ 
 (зазначити характер залиття, його причини: прорив труб опалення, водопостачання 
та ін.) 
Вина відповідача в залитті квартири встановлена __________________ 
__________________________________________________________________ 
(зазначити, якими документами: актом огляду комісії і т. ін.) 
У результаті залиття квартири мені завдана матеріальна шкода:  
_____________________________________________________________________________ 







вартість необхідного поновлюваного ремонту квартири, його приблизна вартість) 
 
Відповідач у добровільному порядку не бажає відшкодовувати мені 
завдану шкоду. 
Відповідно до п. 6 ч. 3 ст. 175 ЦПК України повідомляю, що заходи 
досудового врегулювання спору не проводилися. 
Відповідно до п. 7 ч. 3 ст. 175 ЦПК України повідомляю, що вжиття 
заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви не 
здійснювалося. 
Відповідно до п. 8 ч. 3 ст. 175 ЦПК України повідомляю, що у позивача 
(або іншої особи) перебувають оригінали  письмових або електронних доказів, 
копії яких додано до заяви. 
Згідно із п. 9 ч. 3 ст. 175 ЦПК України повідомляю, що понесені мною 
витрати становлять _____________ грн (витрати за надання правової 
допомоги), що підтверджується квитанцією. 
Відповідно до п. 10 ч. 3 ст. 175 ЦПК України підтверджую, що мною не 
подано іншого позову (-ів) до цього самого Відповідача (-ів) з тим самим 
предметом та з тих самих підстав. 
Судовий збір сплачено. 
На підставі ст. 440 Цивільного кодексу України та ст. 175 ЦПК України 
ПРОШУ 
1. Стягнути з _________________ на мою користь на відшкодування завданої 
               (П. І. П/б відповідача) 
мені матеріальної шкоди ____ грн.  
2. Призначити будівельно-технічну і товарознавчу експертизу для 
встановлення вартості пошкоджених речей та поновлюваного ремонту 
квартири, проведення якої доручити __________________________________. 
(зазначити установу) 






4. Викликати свідків: __________________________________________.                           
(П. І. П/б, адреса) 
 
Додатки: 
1. Копія документа, що підтверджує право володіння або право користування 
квартирою, довідка з місця проживання. 
2. План житлового приміщення. 
3. Акт оглядової комісії. 
4. Копії позовної заяви. 
5. Квитанція про сплату судового збору. 
 
Дата                           Підпис  
 
Відповідно до ст. 1166 Цивільного кодексу України майнова шкода, 
завдана неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю особистим 
немайновим правам фізичної або юридичної особи, а також шкода, завдана 
майну фізичної або юридичної особи, відшкодовується в повному обсязі 
особою, яка її завдала. 
Особа, яка завдала шкоди, звільняється від її відшкодування, якщо вона 
доведе, що шкоди завдано не з її вини. 
Шкода, завдана каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю 
фізичної особи внаслідок непереборної сили, відшкодовується у випадках, 
встановлених законом. 
Шкода, завдана правомірними діями, відшкодовується у випадках, 







Окреме провадження – це вид непозовного цивільного судочинства, в 
порядку якого розглядаються цивільні справи про підтвердження наявності 
або відсутності юридичних фактів, що мають значення для охорони прав, 
свобод та інтересів особи або створення умов здійснення нею особистих 
немайнових чи майнових прав або підтвердження наявності чи відсутності 
неоспорюваних прав. 
Суд розглядає в порядку окремого провадження справи про: 
1) обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної 
особи недієздатною та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи; 
2) надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності; 
3)визнання фізичної особи безвісно відсутньою чи оголошення її 
померлою; 
4) усиновлення; 
5) встановлення фактів, що мають юридичне значення; 
6) відновлення прав на втрачені цінні папери на пред’явника та векселі; 
7) передавання безхазяйної нерухомої речі в комунальну власність; 
8) визнання спадщини відумерлою; 
9) надання особі психіатричної допомоги в примусовому порядку; 
10) примусову госпіталізацію до протитуберкульозного закладу; 
11) розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю, 
щодо юридичних та фізичних осіб. 
У порядку окремого провадження розглядаються також справи про 
надання права на шлюб, про розірвання шлюбу за заявою подружжя, яке має 
дітей, за заявою будь-кого з подружжя, якщо один із нього засуджений до 
позбавлення волі, про встановлення режиму окремого проживання за заявою 






У випадках, установлених пунктами 1, 3, 4, 9, 10, розгляд справ 
проводиться судом у складі одного судді і двох присяжних. 
Справи окремого провадження розглядаються у суді із додержанням 
загальних правил, установлених цим Кодексом, за винятком положень щодо 
змагальності та меж судового розгляду. Інші особливості розгляду цих справ 
установлені цим розділом. 
Справи окремого провадження суд розглядає за участі заявника і 
заінтересованих осіб. Справа про розірвання шлюбу за заявою особи, 
засудженої до позбавлення волі, може бути розглянута в суді за участі 
представника такої особи. 
Справи окремого провадження не можуть бути передані на розгляд 
третейського суду і не можуть бути закриті у зв’язку з укладенням мирової 
угоди. Якщо під час розгляду справи в порядку окремого провадження 
виникає спір про право, який вирішується в порядку позовного провадження, 
суд залишає заяву без розгляду та роз’яснює заінтересованим особам, що вони 
мають право подати позов на загальних підставах. 
Після ухвалення судом рішення судові витрати не відшкодовуються, 







До _______________ суду 
(назва суду) 
Заявник:___________________________, 
(П. І. П/б) 
зареєстроване місце проживання:___________ 
фактичне місце проживання:_______________ 
реєстраційний номер облікової картки  
платника  податків (ІПН) за його наявності  
або номер і серія паспорта для фізичних осіб –  
громадян України:________________________ 
тел. 00-00-00 
офіційна електронна адреса: ________________ 
адреса електронної пошти: _________________ 
Заінтересована (і) особа (и):__________, 
                                                          (П. І. П/б) 
зареєстроване місце проживання:___________ 
фактичне місце проживання:_______________ 
реєстраційний номер  облікової картки  
платника  податків (ІПН) за його наявності  
або номер і серія паспорта для фізичних осіб –  
громадян України: ________________________ 
тел. 00-00-00 
офіційна електронна адреса ________________ 
адреса електронної пошти: _________________ 
 
ЗАЯВА 
про встановлення факту родинних відносин 
Я та ________________________________________________________ є  
                                     (прізвище, ім’я та по батькові) 
родичами _________________________________________________________.  
                                 (зазначити ступінь родинності) 
Однак документи, що підтверджують нашу родинність, не збереглися 
(збереглися, але в них допущені помилки) з таких причин: ___________________. 
                                                                                                           (зазначити причини) 
На цей час виникла необхідність _________________________________ 
                                                         (зазначити причини встановлення 
родинності: для отримання свідоцтва про право на спадщину; 
_____________________________________________________________________________. 






Для поновлення актового запису про народження (свідоцтва про шлюб) 
я звертався (-лася) до органів РАЦС, але мені було відмовлено в задоволенні 
прохання з тих підстав, що ___________________________________________ 
                                                                            (підстави відмови) 
Наші родинні відносини підтверджуються _________________________. 
(навести докази, що підтверджують наявність родинних відносин, зокрема, документи, 
акти, листи ділового чи приватного характеру, які вміщують відомості про родинність) 
 
Відповідно до п. 6 ч. 3 ст. 175 ЦПК України повідомляю, що заходи 
досудового врегулювання спору не проводилися. 
Відповідно до п. 7 ч. 3 ст. 175 ЦПК України повідомляю, що вжиття 
заходів забезпечення доказів або позову до подання заяви не здійснювалося. 
Відповідно до п. 8 ч. 3 ст. 175 ЦПК України повідомляю, що в заявника 
(або іншої особи) перебувають оригінали  письмових або електронних доказів, 
копії яких додано до заяви. 
Судовий збір сплачено. 
Згідно зі ст. 315 ЦПК України  
ПРОШУ 
1. Установити, що я є сином (дочкою, дружиною, чоловіком, 
племінником (-цею) і т. ін.) __________________________________________. 
                                                                               (П. І. П/б) 
2. Викликати свідків ___________________________________________. 
                               (П. І. П/б, адреса) 
Додатки: 
1. Докази, що підтверджують наявність даного юридичного факту (документи, 
акти, листи ділового чи приватного характеру, які вміщують відомості про 
родинні відносини). 
2. Довідка органів РАЦС про неможливість поновлення свідоцтва про 
народження або про шлюб заявника чи осіб, щодо яких подана заява. 
3. Квитанція про сплату судового збору. 
4. Копії заяви (за кількістю зацікавлених осіб).  






Під родинними відносинами необхідно розуміти насамперед кровний 
зв’язок між людьми, за наявності якого в людини виникають відповідні 
юридичні наслідки, тобто виникнення, зміна чи припинення прав та 
обов’язків: право на спадщину, право на пенсію у зв’язку із втратою 
годувальника, одержання компенсації тощо. 
Установлення факту родинних відносин здійснює суд у порядку 
окремого провадження, а саму заяву про встановлення факту родинних 
відносин заявником подається до суду за місцем його проживання. 
Заявниками у справі про встановлення факту родинних відносин можуть 
бути:   
– спадкоємці померлої особи, які мають право на спадщину як за 
законом, так і за заповітом і для яких у зв’язку зі встановленням факту 
родинних відносин мають настати певні юридичні наслідки; 
– особи, які мають право на пенсію у зв’язку зі втратою годувальника і 
яким органи Пенсійного фонду відмовили в її призначенні через відсутність 
доказів, що підтверджують родинні відносини; 
– інші особи, якщо встановлення такого факту тягне виникнення 
юридичних наслідків для цих осіб. 
Водночас справи про встановлення факту родинних відносин з метою 
одержання спадщини не можуть розглядатися судами, якщо заявник, 
відповідно до статті 1224 Цивільного кодексу України, усунений від права на 
спадкування. 
Одночасно із заявниками у справі про встановлення факту родинних 
відносин можуть брати участь і зацікавлені особи з метою захисту своїх 
інтересів або інтересів держави. Зацікавленими особами у справах про 
встановлення факту родинних відносин залежно від мети встановлення цього 






онуки, особи, на користь яких складено заповіт, усиновлені, територіальна 
громада – за відсутності інших спадкоємців за законом і заповітом). 
 
До _______________ суду 
Заявник:____________________________ 
                                             (П. І. П/б) 
зареєстроване місце проживання:___________ 
фактичне місце проживання:_______________ 
реєстраційний номер  облікової картки  
платника  податків (ІПН) за його наявності  
або номер і серія паспорта для фізичних осіб –  
громадян України: ________________________ 
тел. 00-00-00 
офіційна електронна адреса: ________________ 
адреса електронної пошти: _________________ 
 
Заінтересована (і) особа (и):___________ 
                                                        (П. І. П/б) 
зареєстроване місце проживання:___________ 
фактичне місце проживання:_______________ 
реєстраційний номер  облікової картки  
платника  податків (ІПН) за його наявності  
або номер і серія паспорта для фізичних осіб –  
громадян України: ________________________ 
тел. 00-00-00 
офіційна електронна адреса: ________________ 
адреса електронної пошти: _________________ 
 
ЗАЯВА 
про встановлення факту перебування особи на утриманні 
 
Я, _________________, ___ ___________________ 19__ р. н., був (була) 
                 (П. І. П/б) 
непрацездатним (-ою) у зв’язку з _____________________________________. 
(причини) 
Весь цей час і до смерті ________________________________________ 
                            (П. І. П/б померлого, дата смерті, родинні відносини із заявником) 
я був (-ла) на його (її) утриманні, що підтверджується __________________ 
__________________________________________________________________ 






Установлення факту перебування на утриманні необхідно мені для 
__________________________________________________________________. 
(зазначити, в зв’язку з чим виникла необхідність установлення юридичного факту) 
Відповідно до п. 6 ч. 3 ст. 175 ЦПК України повідомляю, що заходи 
досудового врегулювання спору не проводилися. 
Відповідно до п. 7 ч. 3 ст. 175 ЦПК України повідомляю, що вжиття 
заходів забезпечення доказів або позову  до подання заяви не здійснювалось. 
Відповідно до п. 8 ч. 3 ст. 175 ЦПК України повідомляю, що в Заявника 
(або іншої особи) перебувають оригінали письмових або електронних доказів, 
копії яких додано до заяви. 
Судовий збір сплачено. 
Відповідно до ст. 315 Цивільного процесуального кодексу України  
ПРОШУ: 
1. Установити факт мого перебування ____________________________ 
                                                                                    (П. І. П/б заявника) 
на утриманні ________________________________ з ______________ 20__ р.  
                                    (П. І. П/б померлого) 
до _________________ 20__ р.  
2. Викликати свідків: __________________________________________. 
                 (П. І. П/б, адреса) 
 
Додатки: 
1. Документи, які підтверджують, що Заявник був непрацездатним членом 
сім’ї померлого, перебував на його утриманні. 
2. Квитанція про сплату судового збору. 
3. Копії заяви (за кількістю зацікавлених осіб).  
 







Відповідно до ст. 315 ЦПК України суд розглядає справи про 
встановлення факту перебування фізичної особи на утриманні.  
Установлення факту перебування фізичної особи на утриманні має 
юридичне значення, зокрема, в контексті інституту спадкування. Так, подіями 
і діями, із наявністю яких пов’язується можливість у певного кола осіб стати 
спадкоємцями є такі факти: кровне споріднення, перебування в 
зареєстрованому шлюбі, усиновлення (удочеріння), перебування на утриманні 
та наявність заповідального розпорядження.  
Крім того, встановлення факту перебування особи на утриманні може 
знадобитися для:  
– призначення пенсії з приводу втрати годувальника;  
– відшкодування шкоди, якщо допомога, яку надавав померлий 
утримувач, була для заявника постійним і основним джерелом засобів до 
існування.  
Доводять встановлення факту отримання особою постійної допомоги від 
померлого, якщо ця допомога була основним джерелом існування. Необхідно, 








До _______________ суду 
                                                                                                (назва суду) 
Заявник:___________________________ 
             (П. І. П/б) 
зареєстроване місце проживання:___________ 
фактичне місце проживання:_______________ 
реєстраційний номер  облікової картки  
платника  податків (ІПН) за його наявності  
або номер і серія паспорта для фізичних осіб –  
громадян України: ________________________ 
тел. 00-00-00 
офіційна електронна адреса: ________________ 
адреса електронної пошти: _________________ 
Заінтересована (і) особа (и):___________ 
                                                            (П. І. П/б) 
зареєстроване місце проживання:___________ 
фактичне місце проживання:_______________ 
реєстраційний номер  облікової картки  
платника  податків  ІПН) за його наявності  
або номер і серія паспорта для фізичних осіб –  
громадян України: ________________________ 
тел: 00-00-00 
офіційна електронна адреса: ________________ 
адреса електронної пошти: _________________ 
 
ЗАЯВА 
про встановлення факту реєстрації народження 
 
Я народився (-лася) __ ________ 19__ р. в ________________________ 
                                                                 (місце народження) 
Запис про моє народження був зроблений органами РАЦСу _________. 
У зв’язку з тим, що _________________________________________________ 
                          (зазначити обставини втрати документів, 
__________________________________________________________________ 
що підтверджують реєстрацію народження) 
документи про реєстрацію народження були втрачені.  
Моє звернення до ____________________________ не дало позитивних  
(орган РАЦСу) 
результатів, оскільки архіви за повідомленням _____ не збереглися і відновити 
актовий запис про реєстрацію народження неможливо.  







(зазначити причину)  
Відповідно до п. 6 ч. 3 ст. 175 ЦПК України повідомляю, що заходи 
досудового врегулювання спору не проводилися. 
Відповідно до п. 7 ч. 3 ст. 175 ЦПК України повідомляю, що вжиття 
заходів забезпечення доказів або позову  до подання заяви не здійснювалося. 
Відповідно до п. 8 ч. 3 ст. 175 ЦПК України повідомляю, що в Заявника 
(або іншої особи) перебувають оригінали письмових або електронних доказів, 
копії яких додано до заяви. 
Судовий збір сплачено. 
Згідно зі ст. 315 ЦПК України 
ПРОШУ 
1. Установити факт реєстрації мого народження______________________. 
2. Викликати свідків _____________________________________________. 
(П. І. П/б, адреса) 
 
Додатки: 
1. Довідка РАЦС на підтвердження того, що в органах РАЦС не збереглося 
відповідного запису, і висновок районного (міського) відділу РАЦС про 
відмову щодо відновлення такого запису органами РАЦС. 
2. Письмові докази по суті заяви (документи, акти, листи ділового і особистого 
характеру, що містять відомості про реєстрацію народження та ін.). 
3. Копія заяви (за кількістю заінтересованих осіб).  
4. Квитанція про сплату судового збору. 
 
 







Відповідно до ЦПК України суди можуть установлювати факти 
реєстрації усиновлення (удочеріння), шлюбу, розірвання шлюбу, народження 
і смерті, якщо в органах РАЦСу не зберігся відповідний запис і щодо 
відновлення такого запису органи РАЦСу відмовили. 
 
До __________ суду 
                                                                                                (назва суду) 
Заявник:___________________________ 
             (П. І. П/б) 
зареєстроване місце проживання:___________ 
фактичне місце проживання:_______________ 
реєстраційний номер  облікової картки  
платника  податків (ІПН) за його наявності  
або номер і серія паспорта для фізичних осіб –  
громадян України: ________________________ 
тел. 00-00-00 
офіційна електронна адреса: ________________ 
адреса електронної пошти: _________________ 
Заінтересована (і) особа (и):__________ 
                                                            (П. І. П/б) 
зареєстроване місце проживання:___________ 
фактичне місце проживання:_______________ 
реєстраційний номер  облікової картки  
платника  податків  ІПН) за його наявності  
або номер і серія паспорта для фізичних осіб –  
громадян України: ________________________ 
тел: 00-00-00 
офіційна електронна адреса: ________________ 
адреса електронної пошти: _________________ 
 
ЗАЯВА 
про встановлення факту (визнання) батьківства 
 
З _____________ року я проживав (-ла) однією сім’єю без реєстрації 
шлюбу з ____________________________. 
                              (П. І. П/б) 
У ___________ році я завагітніла від нього й у _______ році народила 
сина (доньку) ________________________________. 
                                            (П. І. П/б) 
_____________________ визнав себе її батьком, однак у зв’язку з труднощами, 






пов’язаними з її вихованням, припинив зі мною сімейні стосунки і переїхав до 
своїх батьків у  _________________________________. 
                                 (назва населеного пункту) 
У __________________ році я зареєструвала народження сина (доньки) 
у відділі реєстрації актів цивільного стану ____________ міського управління  
                                                                           (орган РАЦСу) 
юстиції. Його (її) ім’я та по батькові у Книзі реєстрації народжень було 
записане відповідно до ч. 1 ст. 135 Сімейного кодексу України за моєю 
вказівкою. 
За життя ______________________ визнавав себе батьком моєї дитини,  
                   (П. І. П/б зацікавленої особи) 
щодня надавав мені матеріальну допомогу на її утримання, що 
підтверджується доданими до заяви квитанціями грошових переказів та 
листами на моє ім’я, і обіцяв подати до органу реєстрації актів цивільного 
стану заяву про визнання себе її батьком. Однак він не встиг цього зробити і в 
_______________ році трагічно загинув. 
Згідно з ч. 1 ст. 130 СК України у разі смерті чоловіка, який не перебував 
у шлюбі з матір’ю дитини, факт його батьківства може бути встановлений за 
рішенням суду. 
Установлення зазначеного факту мені необхідне для призначення пенсії 
у зв’язку з втратою годувальника. 
Вищевикладені обставини можуть підтвердити свідки: _____________.  
                                                                                                                       (П. І. П/б) 
Відповідно до п. 6 ч. 3 ст.175 ЦПК України повідомляю, що заходи 
досудового врегулювання спору не проводилися. 
Відповідно до п. 7 ч. 3 ст. 175 ЦПК України повідомляю, що вжиття 
заходів забезпечення доказів або позову до подання заяви не здійснювалось. 
Відповідно до п. 8 ч. 3 ст. 175 ЦПК України повідомляю, що у Заявника 
(або іншої особи) перебувають оригінали письмових або електронних доказів, 






Судовий збір сплачено. 
На підставі викладеного й відповідно до ст. 130 СК України, керуючись 
ст. 315 ЦПК України,  
ПРОШУ 
1. Установити факт батьківства ________________________, _________ року 
народження, уродженця  _______________, стосовно моєї дочки __________,  
                                  (назва населеного пункту) 
яка народилася ____________________ року в __________________________. 
                                                                                         (назва населеного пункту) 
2. Під час судового засідання вирішити питання про виклик до суду свідка 
__________________________, який проживає за адресою: _________. 
 (П. І. П/б зацікавленої особи) 
 
Додатки: 
1. Дві копії свідоцтва про народження сина (доньки). 
2. Дві копії свідоцтва про народження __________________________. 
                                                                                (П. І. П/б сина (доньки)) 
3. Дві копії свідоцтва про смерть чоловіка _______________________. 
                                                                                                   (П. І. П/б) 
4. Довідка з місця проживання. 
5. Копія довідки з місця проживання. 
6. Дві копії трьох  листів _________. 
7. Дві копії десяти квитанцій про грошові перекази. 
8. Квитанція про сплату судового збору. 
9. Копія заяви. 
 









Заяву особи про встановлення факту визнання батьківства подають до 
суду за місцем проживання заявника. 
У самій заяві про встановлення факту визнання батьківства повинно 
бути зазначено: 
а) який факт заявник просить установити і з якою метою; 
б)причина неможливості одержання або відновлення документів, що 
посвідчують факт; 
в) докази, що підтверджують факт. 
Заяву суд розглядає в окремому провадженні. Відповідно до ЦПК якщо 
під час розгляду справи в порядку окремого провадження виникає спір про 
право, який вирішують в порядку позовного провадження, суд залишає заяву 
без розгляду і роз’яснює зацікавленим особам, що вони мають право подати 
позов на загальних підставах. 
Заяви про встановлення фактів визнання батьківства строком позовної 







До ______________ суду 
                                                                                                (назва суду) 
Заявник:____________________________ 
             (П. І. П/б) 
зареєстроване місце проживання:___________ 
фактичне місце проживання:_______________ 
реєстраційний номер  облікової картки  
платника  податків (ІПН) за його наявності  
або номер і серія паспорта для фізичних осіб –  
громадян України: ________________________ 
тел. 00-00-00 
офіційна електронна адреса: ________________ 
адреса електронної пошти: _________________ 
 
Заінтересована (і) особа (и):___________ 
                                                            (П. І. П/б) 
зареєстроване місце проживання:___________ 
фактичне місце проживання:_______________ 
реєстраційний номер  облікової картки  
платника  податків  ІПН) за його наявності  
або номер і серія паспорта для фізичних осіб –  
громадян України: ________________________ 
тел: 00-00-00 
офіційна електронна адреса: ________________ 
адреса електронної пошти: _________________ 
 
ЗАЯВА 
про встановлення факту смерті 
в порядку статті 317 ЦПК України 
Я, __________________________________________________________, 
(прізвище, ім’я та по батькові) 
є _________________________________________________________________ 
(родич, їх представник) 
__________________________________________________________________ 
(прізвище, ім’я та по батькові) 
який (яка) помер (-ла) загинув (-ла) ___ _______________ ____ р. в 
__________________________________________________________________ 
(місце смерті) 
за таких обставин: __________________________________________________. 
(зазначити обставини нещасного випадку або інші причини, що спричинили смерть 







Отримати свідоцтво про смерть у відділі державної реєстрації актів 
цивільного стану неможливо, оскільки факт смерті відбувся на тимчасово 
окупованій території України, на якій неможливо отримати медичний 
документ, що може бути прийнято відділом державної реєстрації актів 
цивільного стану для здійснення реєстрації смерті відповідно до статті 17 
Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану». 
Місцем смерті є ______________________________________________. 
                                        (назва населеного пункту) 
Установлення факту смерті необхідне мені 
__________________________________________________________________. 
(зазначити мету) 
На підставі вищенаведеного, керуючись ст. 315–318, 430, 431 
Цивільного процесуального кодексу України,  
ПРОШУ 
1. Установити факт смерті ______________________________________, 
                                                                (прізвище, ім’я та по батькові ) 
місце смерті _______________________, яка настала ___ _________ ____ р. 
2. Допустити негайне виконання рішення у справі. 
3. Звернути судове рішення до виконання. 
 
Додатки: 
1. Перелік доказів, що підтверджують викладені в заяві обставини. 
2. Клопотання про виклик свідків; зазначити їх П. І. П/б, адресу та засоби 
зв’язку. 
3. Копія (ї) заяви. 
4. Квитанція про сплату судового збору.  
 







Суд розглядає справи про встановлення факту: 
1) родинних відносин між фізичними особами; 
2) перебування фізичної особи на утриманні; 
3) каліцтва, якщо це потрібно для призначення пенсії або одержання 
допомоги за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням; 
4) реєстрації шлюбу, розірвання шлюбу, усиновлення; 
5) проживання однією сім’єю чоловіка та жінки без шлюбу; 
6) належності правовстановлювальних документів особі, прізвище, ім’я, 
по батькові, місце і час народження якої, що зазначені в документі, не 
збігаються з прізвищем, ім’ям, по батькові, місцем і часом народження цієї 
особи, зазначеної у свідоцтві про народження або в паспорті; 
7) народження особи в певний час у разі неможливості реєстрації 
органом державної реєстрації актів цивільного стану факту народження; 
8) смерті особи в певний час у разі неможливості реєстрації органом 
державної реєстрації актів цивільного стану факту смерті; 
9) смерті особи, яка пропала безвісти за обставин, що загрожували  їй 
смертю або дають підстави вважати її загиблою від певного нещасного 
випадку внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного та природного 
характеру. 
Заяву фізична особа про встановлення факту, що має юридичне 
значення, подає до суду за місцем проживання. 
Підсудність справ за заявою громадянина України, який проживає за її 
межами, про встановлення факту, що має юридичне значення, визначається за 










До __________ суду 
                                                                                                (назва суду) 
Заявник:____________________________ 
             (П. І. П/б) 
зареєстроване місце проживання:___________ 
фактичне місце проживання:_______________ 
реєстраційний номер  облікової картки  
платника  податків (ІПН) за його наявності  
або номер і серія паспорта для фізичних осіб –  
громадян України: ________________________ 
тел. 00-00-00 
офіційна електронна адреса: ________________ 
адреса електронної пошти: _________________ 
 
Заінтересована (і) особа (и):___________ 
                                                            (П. І. П/б) 
зареєстроване місце проживання:___________ 
фактичне місце проживання:_______________ 
реєстраційний номер  облікової картки  
платника  податків  ІПН) за його наявності  
або номер і серія паспорта для фізичних осіб –  
громадян України: ________________________ 
тел. 00-00-00 
офіційна електронна адреса: ________________ 
адреса електронної пошти: _________________ 
 
ЗАЯВА 
про встановлення факту прийняття спадщини 
 
___ _______________ 19__ р. помер ______________________________ 
                                   (зазначити П. І. П/б спадкодавця та його родинні відносини із заявником) 
Після його смерті відкрилася спадщина, що складається з ___________ 
__________________________________________________________________ 
(перелік майна померлого) 
Це майно (якщо частина – зазначити, яка саме) перейшло в моє 
володіння і я фактично прийняв спадщину. Це підтверджується ___________ 
__________________________________________________________________.  
(зазначити документ, що підтверджує спадщину) 
Однак у встановлений законом строк я не звернувся (-лася) до 
нотаріальною органу за отриманням свідоцтва про право на спадщину. 






Нотаріальна контора видати мені свідоцтво відмовилася у зв’язку з тим, 
що для цього необхідно встановити юридичний факт прийняття спадщини. 
Відповідно до п. 6 ч. 3 ст. 175 ЦПК України повідомляю, що заходи 
досудового врегулювання спору не проводилися. 
Відповідно до п. 7 ч. 3 ст. 175 ЦПК України повідомляю, що вжиття 
заходів забезпечення доказів або позову до подання заяви не здійснювалося. 
Відповідно до п. 8 ч. 3 ст. 175 ЦПК України повідомляю, що в Заявника 
(або іншої особи) перебувають оригінали письмових або електронних доказів, 
копії яких додано до заяви. 
Судовий збір сплачено. 
Згідно зі ст. 315 Цивільного процесуального кодексу України 
ПРОШУ 
Установити факт прийняття мною спадщини, яка відкрилася після 
смерті ___________________________________________________________  
(П. І. П/б спадкодавця) 
Додатки: 
1. Докази, що підтверджують факт відкриття спадщини (копія свідоцтва про 
смерть) і наявність майна у спадкодавця. 
2. Докази, що підтверджують факт прийняття спадщини, зокрема, довідки 
житлових органів, сільради про те, що спадкоємець проживає в тому 
населеному пункті, де проживав спадкодавець, довідки або квитанції про 
ремонт будови, оплата спадкоємцем податків та інші документи. 
3. Довідка нотаріальних органів про відмову у виданні свідоцтва про право на 
спадщину. 
4. Копії заяви.  
5. Квитанція про сплату судового збору. 
 






Спадкоємець за заповітом чи за законом має право прийняти спадщину 
або не прийняти її. Не допускається прийняття спадщини з умовою чи із 
застереженням. 
Спадкоємець, який постійно проживав разом із спадкодавцем на час 
відкриття спадщини, вважається таким, що прийняв спадщину, якщо 
впродовж строку, встановленого статтею 1270 ЦКУ, він не заявив про відмову 
від неї. Малолітня, неповнолітня, недієздатна особа, а також особа, цивільна 
дієздатність якої обмежена, вважаються такими, що прийняли спадщину, крім 
випадків, установлених частинами другою – четвертою  
ст. 1273 ЦКУ. 
Незалежно від часу прийняття спадщини вона належить спадкоємцеві з 
часу відкриття спадщини. 
Спадкоємець, який бажає прийняти спадщину, але на час відкриття 
спадщини не проживав постійно із спадкодавцем, повинен подати нотаріусу 
або в сільських населених пунктах – уповноваженій на це посадовій особі 
відповідного органу місцевого самоврядування, заяву про прийняття 
спадщини. 
Заяву про прийняття спадщини спадкоємець подає особисто. Особа, яка 
досягла чотирнадцяти років, має право подати заяву про прийняття спадщини 
без згоди своїх батьків або піклувальника. Заяву про прийняття спадщини від 
імені малолітньої, недієздатної особи подають її батьки (усиновлювачі), 
опікун. Особа, яка подала заяву про прийняття спадщини, може відкликати її 







До __________ суду 
                                                                                                (назва суду) 
Заявник:____________________________ 
             (П. І. П/б) 
зареєстроване місце проживання:___________ 
фактичне місце проживання:_______________ 
реєстраційний номер  облікової картки  
платника  податків (ІПН) за його наявності  
або номер і серія паспорта для фізичних осіб –  
громадян України: ________________________ 
тел. 00-00-00 
офіційна електронна адреса: ________________ 
адреса електронної пошти: _________________ 
Заінтересована (і) особа (и):___________ 
                                                            (П. І. П/б) 
зареєстроване місце проживання:___________ 
фактичне місце проживання:_______________ 
реєстраційний номер  облікової картки  
платника  податків  ІПН) за його наявності  
або номер і серія паспорта для фізичних осіб –  
громадян України: ________________________ 
тел. 00-00-00 
офіційна електронна адреса: ________________ 
адреса електронної пошти: _________________ 
 
ЗАЯВА 
про встановлення неправильності запису 
в актах громадянського стану 
 
У _______________ 19__ р. відділом РАЦС _________________ у книзі  
реєстрації актів громадянського стану було зроблено запис і видано 
свідоцтво __________________________________________________________ 
(зазначити про що: реєстрацію шлюбу чи його розірвання,  
про народження, усиновлення дитини та ін.) 
Під час запису було зроблено помилку ____________________________  
                                                          (у чому вона полягає) 
Я подав (-ла) до ____________________________ відділу РАЦС заяву з                                    
(повна назва) 






___ ___________ 199__ р. я одержав (-ла) відповідь про відмову внести 
виправлення в запис акта громадянського стану про 
__________________________________________________________________ 
(зазначити, з яких мотивів) 
Відмову вважаю необґрунтованою _______________________________. 
Відповідно до п. 6 ч. 3 ст. 175 ЦПК України повідомляю, що заходи 
досудового врегулювання спору не проводилися. 
Відповідно до п. 7 ч. 3 ст. 175 ЦПК України повідомляю, що вжиття 
заходів забезпечення доказів або позову до подання заяви не здійснювалося. 
Відповідно до п. 8 ч. 3 ст. 175 ЦПК України повідомляю, що в Заявника 
(або іншої особи) перебувають оригінали письмових або електронних доказів, 
копії яких додано до заяви. 
Судовий збір сплачено. 
Згідно зі ст.  315 Цивільного процесуального кодексу України.  
ПРОШУ 
1. Установити неправильність запису про _________________________ 
                                                                                    (зазначити, про що запис) 
в частині __________________________________________________________.  
(зазначити, про що запис) 
2. Викликати свідків: __________________________________________.  
                                           (П. І. П/б, адреса) 
3. Витребувати _______________________________________________. 
                                              (зазначити, які письмові докази)  
Додатки: 
1. Свідоцтво про реєстрацію акта громадянського стану, що підлягає заміні. 
2. Письмовий висновок відділу РАЦС про відмову виправити помилку або 
внести зміни до запису акта громадянського стану. 
3. Копії заяви. 
4. Квитанція про сплату судового збору.  






Акти громадянського стану – це засвідчені органами держави факти 
народження, смерті, одруження, розірвання шлюбу, встановлення батьківства, 
зміни прізвища, імені, по батькові. Вони є юридичними фактами, з якими 
закон пов’язує виникнення, зміну або припинення відповідних прав та 
обов’язків, підлягають обов’язковій реєстрації в органах реєстрації актів 
громадянського стану. 
Допущені в актах перекручення та неточності утруднюють чи роблять 
неможливим здійснення громадянами своїх прав. Тому виникає необхідність 
у внесенні змін до записів і у виправленні допущених в них помилок. За 
наявності достатніх підстав і відсутності спору між заінтересованими особами 
це роблять органи реєстрації актів громадянського стану. За наявності спору 
між заінтересованими особами питання про виправлення чи зміну запису в 
актах громадянського стану вирішує суд у позовному провадженні одночасно 
з вирішенням заявленого позову. 
В інших випадках та з інших причин настає відмова, тобто виникає спір 
між заявником і органом реєстрації актів громадянського стану, наявність 
якого є обов’язковою умовою прийняття судом до розгляду справ про 
встановлення неправильності запису в актах громадянського стану, 







До ______________ суду 
                                                                                                (назва суду) 
Заявник:____________________________ 
             (П. І. П/б) 
зареєстроване місце проживання:___________ 
фактичне місце проживання:_______________ 
реєстраційний номер  облікової картки  
платника  податків (ІПН) за його наявності  
або номер і серія паспорта для фізичних осіб –  
громадян України: ________________________ 
тел. 00-00-00 
офіційна електронна адреса: ________________ 
адреса електронної пошти: _________________ 
Заінтересована (і) особа (и):___________ 
                                                            (П. І. П/б) 
зареєстроване місце проживання:___________ 
фактичне місце проживання:_______________ 
реєстраційний номер  облікової картки  
платника  податків  ІПН) за його наявності  
або номер і серія паспорта для фізичних осіб –  
громадян України: ________________________ 
тел. 00-00-00 
офіційна електронна адреса: ________________ 
адреса електронної пошти: _________________ 
 
ЗАЯВА 
про визнання громадянина безвісно відсутнім 
 
Я перебуваю в шлюбі з гр. ______________________________________ 
               (П. І. П/б відсутнього (-ї)) 
Шлюб зареєстровано ________________________________________________  
        (зазначити орган РАЦСу, дату реєстрації шлюбу, номер актового запису) 
______ 20__ р. чоловік (жінка) пішов (-ла) (поїхав )-ла)) із дому ___________ 
                                                                                      (зазначити куди, якщо це відомо) 
З того дня про ________________________________________________ 
(П. І. П/б відсутнього) 
нічого невідомо, його пошуки результатів не дали.  
Визнання чоловіка (жінки) безвісно відсутнім необхідно мені для _____ 
__________________________________________________________________  







Відповідно до п. 6 ч. 3 ст. 175 ЦПК України повідомляю, що заходи 
досудового врегулювання спору не проводилися. 
Відповідно до п. 7 ч. 3 ст. 175 ЦПК України повідомляю, що вжиття 
заходів забезпечення доказів або позову до подання заяви не здійснювалося. 
Відповідно до п. 8 ч. 3 ст. 175 ЦПК України повідомляю, що в Заявника 
(або іншої особи) перебувають оригінали письмових або електронних доказів, 
копії яких додано до заяви. 
Від сплати судового збору я звільнений (-на) на підставі п. 8 ч. 2 ст. 3 
Закону України «Про судовий збір». 
Згідно зі ст. 18 Цивільного кодексу України 
ПРОШУ 
Визнати гр.________________________________________________________  
(П. І. П/б відсутнього (-ї)) 
_________________ 19__ р. н., місце народження _______________________,  
безвісно відсутнім.  
 
Додатки: 
1. Документи, що підтверджують відсутність громадянина без вістей про 
нього (довідки житлових органів, органів міліції, інших організацій за 
останнім відомим місцем проживання і роботи). 
2. Копія заяви.  
 
Дата                Підпис 
 
З метою усунення юридичної невизначеності, спричиненою тривалою 
відсутністю громадянина і запобігання зазначеним несприятливим наслідкам 
для його майна закон передбачає створення особливого юридичного стану для 






Згідно зі ст. 43 ЦК України громадянин може бути визнаний судом 
безвісно відсутнім за заявою зацікавленої особи, якщо впродовж одного року 
в місці його проживання немає відомостей про місце його перебування. По 
неможливості встановлення дня одержання останніх відомостей термін 
починає діяти з першого числа наступного місяця або по неможливості 
визначити місяць – із першого січня наступного року. 
У разі неможливості визначити день одержання останніх відомостей про 
місце перебування особи початком її безвісної відсутності вважається перше 
число місяця, що йде за тим, у якому були одержані такі відомості, а в разі 
неможливості встановити цей місяць – перше січня наступного року. 
На підставі рішення суду про визнання фізичної особи безвісно 
відсутньою нотаріус за останнім місцем її проживання описує належне їй 
майно та встановлює над ним опіку. Опікун над майном фізичної особи, яка 
визнана безвісно відсутньою, або особи, зниклої безвісти, приймає виконання 
цивільних обов’язків на її користь, погашає за рахунок її майна борги, 
управляє цим майном в її інтересах. 
Заяву про визнання фізичної особи безвісно відсутньою або оголошення 
її померлою подають до суду за місцем проживання заявника або за останнім 
відомим місцем проживання (перебування) фізичної особи, місцеперебування 
якої невідоме, або за місцезнаходженням її майна. 
У заяві про визнання фізичної особи безвісно відсутньою або 
оголошення її померлою повинно бути зазначено: з якою метою необхідно 
заявникові визнати фізичну особу безвісно відсутньою або оголосити її 
померлою; обставини, що підтверджують безвісну відсутність фізичної особи, 
або обставини, що загрожували смертю фізичній особі, яка пропала безвісти, 








До __________ суду 
                                                                                                (назва суду) 
Заявник:____________________________ 
             (П. І. П/б) 
зареєстроване місце проживання:___________ 
фактичне місце проживання:_______________ 
реєстраційний номер  облікової картки  
платника  податків (ІПН) за його наявності  
або номер і серія паспорта для фізичних осіб –  
громадян України: ________________________ 
тел. 00-00-00 
офіційна електронна адреса: ________________ 
адреса електронної пошти: _________________ 
Заінтересована (і) особа (и): __________ 
                                                            (П. І. П/б) 
зареєстроване місце проживання:___________ 
фактичне місце проживання:_______________ 
реєстраційний номер  облікової картки  
платника  податків  ІПН) за його наявності  
або номер і серія паспорта для фізичних осіб –  
громадян України: ________________________ 
тел. 00-00-00 
офіційна електронна адреса: ________________ 
адреса електронної пошти: _________________ 
 
ЗАЯВА 
про визнання громадянина недієздатним 
__________________________________________________________________ 
(П. І. П/б особи, стосовно якої ставиться питання про визнання недієздатною) 
який (яка) проживає разом зі мною і доводиться мені ____________________, 
(родинне відношення до заявника)  
з ________ 19__ р. є інвалідом _______ групи у зв’язку з __________________ 
(зазначити характер) 
захворюванням. Через хворобу він (вона) не може розуміти значення своїх дій, 
керувати ними і потребує опіки ___________________________________  
(викласти обставини, що свідчать про розумовий розлад,  
__________________________________________________________________. 
унаслідок якого особа не може розуміти значення своїх дій і керувати ними) 
Відповідно до п. 6 ч. 3 ст. 175 ЦПК України повідомляю, що заходи 






Відповідно до п. 7 ч. 3 ст.1 75 ЦПК України повідомляю, що вжиття 
заходів забезпечення доказів або позову до подання заяви не здійснювалося. 
Відповідно до п. 8 ч. 3 ст. 175 ЦПК України повідомляю, що в Заявника 
(або іншої особи) перебувають оригінали письмових або електронних доказів, 
копії яких додано до заяви. 
Відповідно до ч. 2 ст. 299 ЦПК України судові витрати, пов’язані з 
провадженням справи про визнання фізичної особи недієздатною або 
обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, відносяться на рахунок 
держави. 
Відповідно до ст. 39 Цивільного кодексу України та статей 295–300 
Цивільного процесуального кодексу України 
ПРОШУ 
1. Визнати недієздатним (-ою) _______________________________________. 
(П. І. П/б особи, стосовно якої ставиться питання про визнання її недієздатною, рік і 
місце її народження) 
 
2. Встановити строк дії рішення до ____________. 
3. Витребувати витяг з історії хвороби і довідку ЛТЕК.  
4. Призначити судово-психіатричну експертизу. 
 
Додатки:  
1. Копія свідоцтва про народження.  
2. Довідка про пенсію.  
3. Копія заяви. 
 
Дата                                     Підпис 
 
Фізична особа може бути визнана судом недієздатною, якщо вона 
внаслідок хронічного, стійкого психічного розладу не здатна усвідомлювати 






Фізична особа визнається недієздатною з моменту набрання законної 
сили рішенням суду про це. Якщо від часу виникнення недієздатності 
залежить визнання недійсним шлюбу, договору або іншого правочину, суд з 
урахуванням висновку судово-психіатричної експертизи та інших доказів 
щодо психічного стану особи може визначити у своєму рішенні день, з якого 
її визнають недієздатною. 
Правові наслідки визнання фізичної особи недієздатною: 
1. Над недієздатною фізичною особою встановлюють опіку. 
2. Недієздатна фізична особа не має права вчиняти будь-якого 
правочину. 
3. Правочини від імені недієздатної фізичної особи та в її інтересах 
вчиняє її опікун. 
4. Відповідальність за шкоду, завдану недієздатною фізичною особою, 
несе її опікун (ст. 1184 ЦКУ). 
Заяву про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, зокрема 
неповнолітньої особи, чи визнання фізичної особи недієздатною подається до 
суду за місцем проживання цієї особи, а якщо вона перебуває на лікуванні в 
закладі з надання психіатричної допомоги – за місцезнаходженням цього 
закладу.  
Відповідно до ст. 297 ЦПК у заяві про обмеження цивільної дієздатності 
фізичної особи повинні бути викладені обставини, що свідчать про психічний 
розлад, істотно впливають на її здатність усвідомлювати значення своїх дій та 
(або) керувати ними, чи обставини, що підтверджують дії, внаслідок яких 
фізична особа, яка зловживає спиртними напоями, наркотичними засобами, 
токсичними речовинами, азартними іграми тощо, поставила себе чи свою 
сім’ю, а також інших осіб, яких вона за законом зобов’язана утримувати, у 






У заяві про обмеження права неповнолітньої особи самостійно 
розпоряджатися своїм заробітком, стипендією чи іншими доходами або 
позбавлення її цього права повинні бути викладені обставини, що свідчать про 
негативні матеріальні, психічні чи інші наслідки для неповнолітнього 
здійснення ним цього права. 
У заяві про визнання фізичної особи недієздатною повинні бути 
викладені обставини, що свідчать про хронічний, стійкий психічний розлад, 
унаслідок чого особа не здатна усвідомлювати значення своїх дій та (або) 
керувати ними. 
До __________ суду 
                                                                                                (назва суду) 
Заявник:____________________________ 
             (П. І. П/б) 
зареєстроване місце проживання:___________ 
фактичне місце проживання:_______________ 
реєстраційний номер  облікової картки  
платника  податків (ІПН) за його наявності  
або номер і серія паспорта для фізичних осіб –  
громадян України: ________________________ 
тел. 00-00-00 
офіційна електронна адреса: ________________ 
адреса електронної пошти: _________________ 
Заінтересована (і) особа (и):__________ 
                                                            (П. І. П/б) 
зареєстроване місце проживання:___________ 
фактичне місце проживання:_______________ 
реєстраційний номер  облікової картки  
платника  податків  ІПН) за його наявності  
або номер і серія паспорта для фізичних осіб –  
громадян України: ________________________ 
тел. 00-00-00 
офіційна електронна адреса: ________________ 
адреса електронної пошти: _________________ 
 
ЗАЯВА 
про поновлення громадянина в дієздатності 
 
Рішенням _______________ районного (міського) суду ______ від ___ 
______________20__ р. ______________________________________________ 






внаслідок душевної хвороби (недоумства) визнано недієздатним (-ою). 
Відповідно до рішення суду над ним установлена опіка. Зараз ______________ 
                                                                                                               (прізвище, ініціали) 
__________________________________________________________________  
(зазначити стан здоров’я, навести докази) 
може розуміти значення своїх дій і керувати ними.  
Відповідно до ч. 2 ст. 299 ЦПК України судові витрати, пов’язані з 
провадженням справи про визнання фізичної особи недієздатною або 
обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, відносяться на рахунок 
держави. 
Згідно зі ст. 16 Цивільного кодексу України і ст. 295–300 Цивільного 
процесуального кодексу України  
ПРОШУ 
1. Поновити __________________________________________________ 
(П. І. П/б, рік і місце народження) 
в дієздатності.  
2. У порядку підготовки справи до судового розгляду витребувати витяг 
з історії хвороби _____________________________ та висновок судово- 
(П. І. П/б) 
психіатричної експертизи.  
 
Додатки: 
1. Копія рішення суду про визнання громадянина недієздатним. 
2. Документи, що свідчать про значне поліпшення здоров’я громадянина, 
визнаного недієздатним (медичні висновки, довідки про стан здоров’я, витяги 
з історії хвороби).  
 
Дата                            Підпис 
 
За заявою опікуна або органу опіки та піклування суд поновлює 






припиняє опіку, якщо буде встановлено, що внаслідок видужання або значного 
поліпшення її психічного стану в неї поновилася здатність усвідомлювати 
значення своїх дій та керувати ними. 
Порядок поновлення цивільної дієздатності фізичної особи, яка була 
визнана недієздатною, встановлюється Цивільним процесуальним кодексом 
України. 
Відповідно до ст. 300 ЦПК України скасування рішення суду про 
визнання фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної дієздатності 
фізичної особи, яка була визнана недієздатною, в разі її видужання або 
значного поліпшення її психічного стану здійснюється за рішенням суду на 
підставі відповідного висновку судово-психіатричної експертизи за заявою 
опікуна, членів сім’ї, органу опіки та піклування або самої особи, визнаної 
недієздатною. 
Рішення суду після набрання ним законної сили надсилається судом 
органу опіки та піклування, органам ведення Державного реєстру виборців за 
місцем проживання фізичної особи. 
До __________ суду 
                                                                                                (назва суду) 
Заявник:____________________________ 
             (П. І. П/б) 
зареєстроване місце проживання:___________ 
фактичне місце проживання:_______________ 
реєстраційний номер  облікової картки  
платника  податків (ІПН) за його наявності  
або номер і серія паспорта для фізичних осіб –  
громадян України: ________________________ 
тел. 00-00-00 
офіційна електронна адреса: ________________ 
адреса електронної пошти: _________________ 
 
Заінтересована (і) особа (и):___________ 
                                                            (П. І. П/б) 
зареєстроване місце проживання:___________ 
фактичне місце проживання:_______________ 
реєстраційний номер  облікової картки  






або номер і серія паспорта для фізичних осіб –  
громадян України: ________________________ 
тел. 00-00-00 
офіційна електронна адреса: ________________ 
адреса електронної пошти: _________________ 
 
ЗАЯВА 
про визнання громадянина обмежено дієздатним 
 
___ _____________ 19__ р. я взяла шлюб з ________________________ 
                                                             (П. І. П/б) 
і досі проживаю з ним. 
Від цього шлюбу у нас є дитина (діти) ___________________________.  
 (ім’я, число, місяць, рік народження дитини (дітей) 
Чоловік (дружина) працює ______________________________________  
                                                        (посада, виконувана робота) 
на (в) _____________________________________________________________  
             (назва підприємства, установи, організації) 
і отримує заробітну плату ____ грн. Упродовж __________________________  
                                                                (період) 
він (вона) усі отримані кошти витрачає на купівлю горілчаних виробів, чим 
ставить сім’ю в тяжке матеріальне становище. 
У зв’язку із зловживанням алкоголем чоловік (дружина) перебуває під 
наглядом лікаря-нарколога. 
Відповідно до ч. 2 ст. 299 ЦПК України судові витрати, пов’язані з 
провадженням справи про визнання фізичної особи недієздатною або 
обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, відносяться на рахунок 
держави. 
Згідно зі ст. 15 Цивільного кодексу України та ст. 295–300 Цивільного 
процесуального кодексу України  
ПРОШУ 
Визнати обмежено дієздатним ________________________________________  
                                               (П. І. П/б, рік та місце народження) 
Додатки: 
1. Копія свідоцтва про укладення шлюбу. 






3. Довідка про заробітну плату чоловіка (дружини). 
4. Довідка лікаря-нарколога. 
5. Копії заяви.  
 
Дата                             Підпис 
 
Суд може обмежити цивільну дієздатність фізичної особи, якщо вона 
страждає на психічний розлад, який істотно впливає на її здатність 
усвідомлювати значення своїх дій та (або) керувати ними. 
Суд може обмежити цивільну дієздатність фізичної особи, якщо вона 
зловживає спиртними напоями, наркотичними засобами, токсичними 
речовинами, азартними іграми тощо і тим ставить себе чи свою сім’ю, а також 
інших осіб, яких вона за законом зобов’язана утримувати, у скрутне 
матеріальне становище. 
Відповідно до ст. 299 ЦПК України справи про обмеження цивільної 
дієздатності фізичної особи чи визнання фізичної особи недієздатною суд 
розглядає за участі заявника, особи, щодо якої розглядається справа про 
визнання її недієздатною, та представника органу опіки та піклування. З 
урахуванням стану здоров’я особи, щодо якої розглядається справа про 
визнання її недієздатною, її участь у розгляді справи може відбуватися у 
режимі відеоконференції з психіатричного чи іншого лікувального закладу, в 
якому перебуває така особа, про що суд зазначає в ухвалі про відкриття 
провадження у справі. 
Суд, ухвалюючи рішення про обмеження цивільної дієздатності 
фізичної особи (зокрема обмеження або позбавлення права неповнолітньої 
особи самостійно розпоряджатися своїми доходами) чи визнання фізичної 
особи недієздатною, встановлює над нею відповідно піклування або опіку і за 






До ________________ суду 
                                                                                         (назва суду) 
Заявник:____________________________ 
             (П. І. П/б) 
зареєстроване місце проживання:___________ 
фактичне місце проживання:_______________ 
реєстраційний номер  облікової картки  
платника  податків (ІПН) за його наявності  
або номер і серія паспорта для фізичних осіб –  
громадян України: ________________________ 
тел. 00-00-00 
офіційна електронна адреса: ________________ 
адреса електронної пошти: _________________ 
Заінтересована (і) особа (и):___________ 
                                                            (П. І. П/б) 
зареєстроване місце проживання:___________ 
фактичне місце проживання:_______________ 
реєстраційний номер  облікової картки  
платника  податків  ІПН) за його наявності  
або номер і серія паспорта для фізичних осіб –  
громадян України: ________________________ 
тел. 00-00-00 
офіційна електронна адреса: ________________ 
адреса електронної пошти: _________________ 
 
ЗАЯВА 
про скасування обмеження дієздатності громадянина 
 
Рішенням ______________________ районного (міського) суду № ____ 
від ___ ______________ 19__ р. гр. ___________________________________,  
                                            (П. І. П/б) 
який внаслідок зловживання спиртними напоями (наркотичними засобами) 
ставив свою сім’ю в тяжке матеріальне становище, був обмежений в 
дієздатності. Його піклувальником орган опіки та піклування призначив 
__________________________________________________________________.  
(П. І. П/Б) 
Після розгляду судом справи про обмеження дієздатності ___________ 
___________________ усвідомив свою неправильну поведінку, пройшов курс 
амбулаторного (стаціонарного) лікування від алкоголізму (наркоманії) 
впродовж ____________________________________ та припинив зловживати 






спиртними напоями (наркотичними засобами).  
Згідно із ст. 15 Цивільного кодексу України  
ПРОШУ 
Скасувати обмеження дієздатності _______________________________.  
                                                         (П. І. П/б, рік і місце народження)  
 
Додатки: 
1. Копія рішення суду про обмеження дієздатності громадянина. 
2. Докази, що підтверджують заяву (медичні висновки, довідки про стан 
здоров’я, витяги з історії хвороби, характеристики з місця роботи та 
проживання). 
3. Квитанція про сплату судового збору.  
 
Дата                            Підпис 
 
У разі видужання фізичної особи, цивільна дієздатність якої була 
обмежена, або такого поліпшення її психічного стану, який відновив у 
повному обсязі її здатність усвідомлювати значення своїх дій та (або) керувати 
ними, суд поновлює її цивільну дієздатність. 
У разі припинення фізичною особою зловживання спиртними напоями, 
наркотичними засобами, токсичними речовинами, азартними іграми тощо суд 
поновлює її цивільну дієздатність. 
Піклування, встановлене над фізичною особою, припиняється на 
підставі рішення суду про поновлення цивільної дієздатності. 
Порядок поновлення цивільної дієздатності фізичної особи, цивільна 







Згідно зі ст. 300 ЦПК України скасування рішення суду про обмеження 
цивільної дієздатності фізичної особи та поновлення цивільної дієздатності 
фізичної особи, цивільна дієздатність якої була обмежена, здійснюється за 
рішенням суду за заявою самої фізичної особи, її піклувальника, членів сім’ї 
або органу опіки та піклування. 
 
До __________ суду 
                                                                                                (назва суду) 
Заявник:____________________________ 
             (П. І. П/б) 
зареєстроване місце проживання:___________ 
фактичне місце проживання:_______________ 
реєстраційний номер  облікової картки  
платника  податків (ІПН) за його наявності  
або номер і серія паспорта для фізичних осіб –  
громадян України: ________________________ 
тел. 00-00-00 
офіційна електронна адреса: ________________ 
адреса електронної пошти: _________________ 
 
Заінтересована (і) особа (и):___________ 
                                                            (П. І. П/б) 
зареєстроване місце проживання:___________ 
фактичне місце проживання:_______________ 
реєстраційний номер  облікової картки  
платника  податків  ІПН) за його наявності  
або номер і серія паспорта для фізичних осіб –  
громадян України: ________________________ 
тел. 00-00-00 
офіційна електронна адреса: ________________ 
адреса електронної пошти: _________________ 
 
ЗАЯВА 
про визнання цінного папера недійсним 
__________________________________________________________________ 
(зазначити: коли та на які цінності, яка установа видала заявникові документ на 
пред’явника) 
Втрачений документ має такі характерні ознаки: ___________________ 
__________________________________________________________________.  






Втрата цього документа сталася за таких обставин _________________ 
__________________________________________________________________ 
Згідно зі ст. 320–326 ЦПК України  
ПРОШУ 
1. Визнати ___________________________________________________.  
             (зазначити назву втраченого документа та установу, що його 
видала) 
недійсним.  
2. У порядку підготовки справи до слухання винести ухвалу про 
заборону установі, яка видала цінний папір, провадити видання вкладу або 
облігацій за втраченим цінним папером, а також зробити публікацію про 
виклик держателя цінного паперу до суду. 
3. Викликати свідків: _________________________________________  
(П. І. П/б, адреса) 
 
Додатки: 
1. Наявні письмові докази. 
2. Копія заяви. 
3. Квитанція про сплату судового збору.  
 
Дата                                      Підпис  
 
Цінним папером є документ установленої форми з відповідними 
реквізитами, що посвідчує грошове або інше майнове право, визначає 
взаємовідносини емітента цінного папера (особи, яка видала цінний папір) і 
особи, яка має права на цінний папір, та передбачає виконання зобов’язань за 
таким цінним папером, а також можливість передання прав на цінний папір та 






Особа, яка втратила цінний папір на пред’явника або вексель, може 
звернутися до суду із заявою про визнання їх недійсними і про відновлення її 
прав на втрачений цінний папір. 
Заяву подають до суду за місцезнаходженням емітента цінного папера, 
на пред’явника або за місцем платежу за векселем. 
У заяві до суду про визнання втраченого цінного папера на пред’явника 
або векселя недійсним та відновлення прав на них повинно бути зазначено: 
1) ім’я і місце проживання заявника, назва та місцезнаходження 
юридичної особи – заявника; 
2) обставини, за яких втрачено цінний папір на пред’явника або вексель; 
3) повну і точну назву емітента втраченого цінного папера на 
пред’явника і його реквізити, а для векселя – вид, номер бланка, суму векселя, 
дату і місце складання, строк та місце платежу, найменування векселедавця та 













(прізвище, ім’я, по батькові) 
_________________________________ 




Прошу Вас дозволити мені побачення як матері (захиснику) з 
обвинуваченим (засудженим) ______________ за ст. _____ КК України на  
                                                          (П. І. П/б) 
___________ року. 
  





(прізвище, ім’я, по батькові) 
_________________________________ 
                      (адреса) 
                                                                                          тел. _________________________ 
       ПРОВАДЖЕННЯ № _____________ 
ЗАЯВА 
про бажання взяти особу на поруки 
 
Я, _________________________________________________________,  
                                                                (П. І. П/б) 
є _________________________________________________________________  







бажаю взяти підозрюваного П. І. П/б, якого підозрюю у вчиненні 
кримінального правопорушення, передбаченого ст. ___ КК України, відомості 
про яке внесені до ЄРДР за № ___ від ____ року на поруки. 
Підозрюваний ________________________________, характеризується 
                                                            (П. І. П/б) 
 з позитивного боку, що підтверджується характеристиками з місця 
проживання та навчання, раніше до кримінальної відповідальності не 
притягувався.  
Підстав вважати, що ____________________________________,  може 
                                                                             (П. І. П/б) 
переховуватися чи ухилятися від органів дізнання чи слідства, немає. 
Відповідно до ст. 180 КПК України особиста порука полягає у наданні 
особами, яких слідчий суддя чи суд вважає такими, що заслуговують довіри, 
письмового зобов’язання про те, що вони поручаються за виконання 
підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов’язків і 
зобов’язуються за необхідності доставити його до органу досудового слідства 
або до суду на першу вимогу. 
Я готовий забезпечити явку підозрюваного або обвинуваченого до 
органу досудового розслідування або суду для вирішення питання про заміну 
йому запобіжного заходу, участі у процесуальних діях. 
Мені відомо, у вчиненні якого кримінального правопорушення 
підозрюється ____________________________________,  яка відповідальність 
                                                 (П. І. П/б) 
передбачена за дане кримінальне правопорушення та що в разі невиконання 
поручителем узятих на себе зобов’язань на нього накладається грошове 
стягнення.  
Ураховуючи зазначене, інформую суд про те, що я зобов’язуюсь взяти 
____________________________________, _____  року народження,  підозрюваного  






за ст. ___ КК України, на особисту поруку та ручаюсь за належну його 
поведінку. Зобов’язуюсь забезпечити його явку і за необхідності доставити 
його до органу дізнання, досудового слідства чи суду на першу вимогу.  
На підставі вищевикладеного  відповідно до ст. 180 та 194                             
КПК України 
ПРОШУ 
обрати щодо  ______________________________________ запобіжний захід у 
                                                      (П. І. П/б) 
вигляді особистої поруки народного депутата ________________. 
                                                                                         (П. І. П/б) 
 
Дата                                               Підпис 
 
Особиста порука полягає в наданні особами, яких слідчий суддя, суд 
вважає такими, що заслуговують на довіру, письмового зобов’язання про те, 
що вони поручаються за виконання підозрюваним, обвинуваченим 
покладених на нього обов’язків відповідно до статті 194 Кримінального 
процесуального кодексу України і зобов’язуються за необхідності доставити 
його до органу досудового розслідування чи в суд на першу про те вимогу. 
Кількість поручителів визначає слідчий суддя, суд, який обирає 
запобіжний захід. Наявність одного поручителя може бути визнано 
достатньою лише в тому разі, якщо ним є особа, яка заслуговує на особливу 
довіру. 
Поручителю роз’яснюється, у вчиненні якого кримінального 
правопорушення підозрюється або обвинувачується особа, передбачене 
законом покарання за його вчинення, обов’язки поручителя та наслідки їх 
невиконання, право на відмову від прийнятих на себе зобов’язань та порядок 






Поручитель може відмовитися від взятих на себе зобов’язань до 
виникнення підстав, які тягнуть за собою його відповідальність. У такому разі 
він забезпечує явку підозрюваного, обвинуваченого до органу досудового 
розслідування чи суду для вирішення питання про заміну йому запобіжного 
заходу на інший. 
У разі невиконання поручителем взятих на себе зобов’язань на нього 
накладається грошове стягнення  розміром: 
1) у провадженні щодо кримінального правопорушення, за вчинення 
якого передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк не більше 
ніж три роки, або інше, більш м’яке покарання,  від двох до п’яти розмірів 
прожиткового мінімуму для працездатних осіб; 
2) у провадженні щодо злочину, за вчинення якого передбачене 
покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років, - від 
п’яти до десяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб; 
3) у провадженні щодо злочину, за вчинення якого передбачене 
покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років, - від 
десяти до двадцяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб; 
4) у провадженні щодо злочину, за вчинення якого передбачене 
покарання у виді позбавлення волі на строк понад десять років, - від двадцяти 
до п’ятдесяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб. 
Контроль за виконанням зобов’язань про особисту поруку здійснює 








(назва та місцезнаходження суду) 
________________________________  
(П. І. П/б позивача, 
адреса, номер і серія паспорта, 





У провадженні ___________ суду є кримінальна справа ___________ за  
                                  (назва суду) 
звинуваченням _____________________ за ст. _______________ КК України. 
                  (П. І. П/б обвинуваченого) 
 
На  підставі  ст. 154-1 КПК України прошу суд розглянути моє  (наше) 
прохання і винести ухвалу про обрання стосовно ________________________ 
                                                                                                (П. І. П/б підсудного) 
запобіжного заходу у вигляді застави __________________________________  
                               (зазначити суму грошей або цінностей) 
Мені (нам) відома суть справи, у якій може бути  обрано  цей  запобіжний 
захід, а також те, що в разі ухилення 
__________________________________________________________________  
(П. І. П/б підсудного)  
від явки за викликами до суду, внесена застава звертається в доход держави.  
Керівник організації ___________________________________________ 
(або особа, яка вносить заставу) 
Дата                           Підпис   
 
Застава полягає у внесенні коштів у грошовій одиниці України на 
спеціальний рахунок, визначений у порядку, встановленому Кабінетом 
Міністрів України, з метою забезпечення виконання підозрюваним, 






коштів у дохід держави в разі невиконання цих обов’язків. Можливість 
застосування застави щодо особи, стосовно якої застосовано запобіжний захід 
у вигляді тримання під вартою, може бути визначена в ухвалі слідчого судді, 
суду у випадках, передбачених частинами третьою або четвертою статті 183 
Кримінального процесуального кодексу України. 
Застава може бути внесена як самим підозрюваним, обвинуваченим, так 
і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем). Заставодавцем не 
може бути юридична особа державної або комунальної власності або така, що 
фінансується з місцевого, державного бюджету, бюджету Автономної 
Республіки Крим, або у статутному капіталі якої є частка державної, 
комунальної власності, або яка належить суб’єкту господарювання, що є в 
державній або комунальній власності. 
У разі застосування запобіжного заходу у вигляді застави 
підозрюваному, обвинуваченому роз’яснюються його обов’язки і наслідки  їх 
невиконання, а заставодавцеві роз’яснюються, у вчиненні якого 
кримінального правопорушення підозрюється чи обвинувачується особа, 
передбачене законом покарання за його вчинення, обов’язки із забезпечення 
належної поведінки підозрюваного, обвинуваченого та його явки за викликом, 
а також наслідки невиконання цих обов’язків. 
Розмір застави визначає слідчий суддя, суд з урахуванням обставин 
кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану 
підозрюваного, обвинуваченого, інших даних про його особу та ризиків, 
передбачених статтею Кримінального процесуального кодексу України. 
Розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання 
підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов’язків та не може 
бути завідомо непомірним для нього. 






1) щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні злочину 
невеликої або середньої тяжкості, від одного до двадцяти розмірів 
прожиткового мінімуму для працездатних осіб; 
2) щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні тяжкого 
злочину, від двадцяти до вісімдесяти розмірів прожиткового мінімуму для 
працездатних осіб; 
3) щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні особливо 
тяжкого злочину, від вісімдесяти до трьохсот розмірів прожиткового мінімуму 
для працездатних осіб. 
Винятком є випадок, якщо слідчий суддя або суд встановить, що застава 
в зазначених межах не може забезпечити виконання особою, яка підозрюється, 
обвинувачується у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину, 
покладених на неї обов’язків, застава може бути призначена  розміром, що 
перевищує вісімдесят чи триста розмірів прожиткового мінімуму для 
працездатних осіб відповідно. 
Підозрюваний, обвинувачений, якого не тримаю під вартою, не пізніше 
ніж п’яти днів від дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави 
зобов’язаний внести кошти на відповідний рахунок або забезпечити їх 
внесення заставодавцем та надати документ, що це підтверджує, слідчому, 
прокурору, суду. Зазначені дії можуть бути здійснені не пізніше ніж п’ять днів 
з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави, якщо на момент їх 
здійснення не буде ухвалено рішення про зміну запобіжного заходу. З моменту 
обрання запобіжного заходу у вигляді застави щодо особи, яку не тримають 
під вартою, зокрема до фактичного внесення коштів на відповідний рахунок, 
а також з моменту звільнення підозрюваного, обвинуваченого з-під варти 
внаслідок внесення застави, визначеної слідчим суддею, судом в ухвалі про 
застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, 






покладені на них обов’язки, пов’язані із застосуванням запобіжного заходу у 
вигляді застави. 
У разі невиконання обов’язків заставодавцем, а також, якщо 
підозрюваний, обвинувачений, будучи належним чином повідомлений, не 
з’явився за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду без 
поважних причин чи не повідомив про причини своєї неявки, або якщо 
порушив інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу 
обов’язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до 
спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у 








(назва та місцезнаходження суду) 
________________________________  
(П. І. П/б позивача, адреса, номер і серія   
паспорта, ІПН, номери засобів зв’язку) 
 
КЛОПОТАННЯ 
про повернення застави 
 
У Вашому провадженні розглядаються матеріали кримінального 
провадження, внесеного до ЄРДР __________ року за № ________________ 
щодо мене за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого       
ст. _____ КК України.  
__________ ухвалою слідчого судді __________ відносно мене було  
(дата)                                                            (назва суду) 
 
обрано запобіжний захід у вигляді застави  розміром __________ грн, на 
виконання якої мною на депозитний рахунок територіального управління 
Державної судової адміністрації України в _______ області № ____________ в 
ГУ ДКСУ в ________ області було внесено вищезазначену суму. Термін дії 
застави встановлено у _______________.  
                                              (зазначити місяць) 
            Відповідно ст. 203 КПК України ухвала про застосування запобіжного 
заходу припиняє свою дію після закінчення строку дії ухвали про обрання 
запобіжного заходу. Таким чином, строк дії цього запобіжного заходу 
закінчився ___________, запобіжний захід припинив свою дію. З клопотанням  
                            (дата) 
 
до слідчого судді про продовження дії застави ніхто не звертався. Запобіжний 
захід подовжено не було. 
За час дії щодо мене запобіжного заходу у вигляді застави питання про 
звернення застави в дохід держави не вирішувалося, клопотань від прокурора 






розглядав цього питання, а тому на підставі ч. 11 ст. 182 КПК України застава, 
що не була звернена в дохід держави, повертається підозрюваному, 
обвинуваченому, заставодавцеві після припинення дії цього запобіжного 
заходу. Необхідності залишення застави  для забезпечення цивільного позову 
або відшкодування шкоди немає, оскільки таких вимог заявлено не було, 
матеріальної шкоди від інкримінованого мені кримінального правопорушення 
не встановлено. 
На підставі вищевикладеного у зв’язку з безпідставністю подальшого 
перебування моїх коштів на депозитному рахунку Державної судової 
адміністрації України та керуючись ч. 11 ст. 182 і ст. 203 КПК України,  
ПРОШУ 
           Повернути мені, _______________, заставу у розмірі ____________ грн,  
                                            (П. І. П/б)  
визначену на підставі ухвали слідчого _____________ від ________________         
                                                                                   (назва суду)                         (дата)   
у зв’язку із закінченням дії строку застави. 
Копія ухвали про застосування застави та копія квитанції про внесення 
коштів на спеціальний рахунок додаються. 
 








 (назва та місцезнаходження суду) 
________________________________  
(П. І. П/б позивача, адреса, номер і серія   
паспорту, ІПН, номери засобів зв’язку) 
 
КЛОПОТАННЯ 
про зняття судимості 
 
Вироком  _____________   __________ суду м. _____ від ______ 20__ р.  
                                 (назва суду) 
я, _____________________, засуджений за ст. _____________ КК України. 
        (П. І. П/б обвинуваченого) 
 
Покарання строком _____  років відбув повністю _______ 20___ р. На 
цей час я усвідомив свою провину у вчиненому злочині, моя поведінка є 
зразковою, чесно працюю на ________________________________________.  
                                                                   (зазначити місце роботи) 
Вищезазначене підтверджується характеристикою, випискою з наказу 
про заохочення, грамотами. 
Відповідно до ст. 414 КПК України та ст. 91 КК України,  
ПРОШУ 
Зняти судимість з мене, ___________,  за вироком № ______________________  
                                                    (П. І. П/б) 
__________ суду м. _______ від _________ 20__ р. 
   (назва суду) 
 
Додатки:  
1. Виробнича та громадська характеристики.  
2. Виписки з наказів про заохочення.  
3. Грамоти. 
 






Особа визнається такою, яка має судимість, з дня набрання законної 
сили обвинувальним вироком і до погашення або зняття судимості. Судимість 
має правове значення у разі вчинення нового злочину, а також в інших 
випадках, передбачених законами України. Особи, засуджені за вироком суду 
без призначення покарання або із звільненням від покарання чи такі, що 
відбули покарання за діяння, злочинність і караність якого усунута законом, 
визнаються такими, які не мають судимості. Особи, які були реабілітовані, 
визнаються такими, що не мають судимості. 
Якщо особа після відбуття покарання у вигляді обмеження волі або 
позбавлення волі зразковою поведінкою і сумлінним ставленням до праці 
довела своє виправлення, то суд може зняти з неї судимість до закінчення 
строків, зазначених у статті Кримінального кодексу України. 
Зняття судимості до закінчення строків, зазначених у статті 89  
Кримінального кодексу України, не допускається у разі засудження за умисні 
тяжкі та особливо тяжкі, а також корупційні злочини. 
Зняття судимості допускається лише після закінчення не менше ніж 
половини строку погашення судимості, зазначеного у статті 89 Кримінального 
кодексу України. 
Порядок зняття судимості встановлюється Кримінальним 
процесуальним кодексом України. Так, відповідно до ст. 538 Кримінального 
процесуального кодексу України після відбуття покарання у вигляді 
позбавлення волі або обмеження волі суд, який ухвалив вирок, має право 







Слідчому судді __________________________ 
(найменування суду) 
адвоката ________________________________ 
(свідоцтво про право на зайняття адвокатською 
діяльністю № _____ від ________ р., поштовий індекс, 
адреса, телефон, електронна пошта), представника 
заявника про злочин _______________________, 
який проживає за адресою (поштовий індекс, 
адреса, телефон, електронна адреса) 
 
СКАРГА 
на бездіяльність слідчого 
 
_______________ р. ________________ та _________________, які є  
                                            (П. І. П/б особи)                  (П. І. П/б особи) 
працівниками _______________, повертаючись після робочого дня до місця їх  
                   (найменування місця роботи) 
проживання, в салоні маршрутного таксі випили пів пляшки коньяку на двох і 
задрімали. На території автопарку, де вони працюють, знаходився автомобіль 
____________________________, що належить на праві власності  
                        (марка авто) 
__________________________________________________________________ 
(викласти всі обставини скоєння злочину) 
Слідчим __________________________________  у внесенні відповідних  
                                    (П. І. П/б та посада)  
відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань та проведенні 
досудового розслідування за фактом скоєння злочину,                          
передбаченого ст. ______ КК України, було відмовлено. 
Відмову мотивовано тим, що сторони домовилися про те, що останній 
відшкодує ____________________ завданий матеріальний збиток.  Крім того,  
                  (П. І. П/б постраждалого) 
зазначалося, що за фактом правопорушення гр. _____________________ було  
                                                                                                            (П. І. П/б) 






Вважаємо таку бездіяльність незаконною з таких підстав: 
__________________________________________________________________ 
(зазначити обставини та факти, що дають підстави вважати вчинене злочином, а 
також про причини ( якщо вони відомі) невнесення даних до ЄРДР ) 
Вважаю, що в діях __________________ вбачається склад злочину, 
передбачений ст. ________ КК України. 
На підставі викладеного та відповідно до ст. 214, п. 1 ч. 1 ст. 303, ст. 307 
КПК України 
ПРОШУ 
Зобов’язати слідчого _________________________________ внести 
                                                                        (П. І. П/б та посада)  
відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та провести 
досудове розслідування за фактом скоєння злочину, передбаченого 
ст. __________ КК України  ________________________ . 
                                    (особа, яка вчинила злочин) 
 
Додатки: 
1. Копія заяви. 
2. Копія висновку. 
3. Копія ордера. 
4. Копія свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю. 
 
Дата      _____________             Адвокат _______ 







Слідчому судді __________________________ 
               (назва суду) 
адвоката ________________________________ 
                                              (П. І. П/б) 
(свідоцтво про право на зайняття адвокатською 
діяльністю № _____ від ________ р., поштовий індекс, 
адреса, телефон, електронна пошта), представника 
заявника про злочин _______________________,  
                                                  (П. І. П/Б заявника) 
який проживає за адресою (поштовий індекс, 
адреса, телефон, електронна адреса) 
 
СКАРГА 
на постанову про закриття кримінальною провадження 
 
____________________ повертався з роботи ввечері _______________ р.  
           (П. І. П/б потерпілого) 
Проходячи повз кафе, до нього звернулися незнайомці (як пізніше 
з’ясувалося, це були мешканці студентського містечка по вул. 
__________________, _______________ та ______________ із запитанням про  
                                                     (П. І. П/б)                       (П. І. П/б) 
наявність запальнички та сигарет. Почувши негативну відповідь, останні 
почали висловлюватися лайливими словами, голосно викрикувати нецензурні 
вирази, погрожувати фізичною розправою. 
__________________________________________________________________ 
(викласти всі обставини скоєння злочину) 
_____________ р., отримав постанову слідчого _______________________ 
       (П. І. П/б та посада слідчого) 
про закриття кримінального провадження за його заявою у зв’язку з 
відсутністю події злочину. 
Скоєння злочину можуть підтвердити численні свідки, які під час його 
вчинення перебували неподалік _________________ (П. І. П/б потерпілого). 








скасувати постанову слідчого _______________________________________ 
                                                                    (П. І. П/б та посада слідчого) 
про закриття кримінального провадження щодо ___________ та ___________. 
                                                                                                     (П. І. П/б)               (П. І. П/б)  
 
Додатки: 
1. Копія постанови. 
2. Копії скарги. 
3. Копія ордера. 
4. Копія свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю. 
 
Дата       _____________             Адвокат _______ 







     ________________________________ 
              (назва та місцезнаходження суду) 
     адвоката Іванова І. І. 
(свідоцтво про право на зайняття    
адвокатською діяльністю № 000 від 
04.07.2010 р., поштовий індекс, адреса, 
телефон, електронна адреса)  
в інтересах ____________________ 
                                                              (П. І. П/б) 
                                                            обвинуваченого за ст. ___ КК України 
ЗАЯВА 
про відвід судді 
 
На розгляді судді ________________________________________________  
                                                                 (назва суду) 
________________________________________  перебуває кримінальне провадження  
                          (П. І. П/б судді)  
№ ________________________ за обвинуваченням _____________________  у  
                                                                                                    (П. І. П/б обвинуваченого)  
тому, що він _______________________________________________________. 
                                       (зазначити обставини вчинення злочину) 
Вважаю, що _______________ (П. І. П/б судді) не може брати участі в  
розгляді справи і підлягає відводу, оскільки є близькою родичкою (сестрою) 
директора _________________, який і підписав даний договір, а тому може 
бути побічно зацікавленою особою в результаті розгляду цього кримінального 
провадження. 
На підставі викладеного та відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 75, ст. 80 КПК України, 
ЗАЯВЛЯЮ 
відвід судді ______________________, який здійснює розгляд кримінального                                                       
                                     (П. І. П/б судді) 
провадження №____________________, за обвинуваченням _______________ 
                                                                                                                                 (П. І. П/б)  
 у вчинені злочину передбаченого ч. __ ст. __ КК України. 
Додатки: 
1. Копія ордера. 
2. Копія свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю. 
 
Дата       _____________             Адвокат _______ 






Прокуророві _______________________, який             
(посада)  
здійснює процесуальне керівництво у  
кримінальному провадженні  
№ ____________________ від ___________р. 
________________________ 
                                                                              (П. І. П/б)  
(поштовий індекс, адреса, телефон) 
Адвоката _______________________ (П. І. П/б) 
Свідоцтво про право на зайняття адвокатською 
діяльністю № ______ від ______________ р., 
(поштовий індекс, адреса, телефон) 
на захист прав та інтересів _____________  
                                                                                                                      (П. І. П/б)  
підозрюваного за ч. ____ ст. ____ КК України, 
___________ року народження, уродженця  
м. __________ _________ області, громадянина 
України, який проживає за адресою: м. _______, 
____________________________, утримується 
під вартою з _____________ року 
 
КЛОПОТАННЯ 
про закриття кримінального провадження 
 
У Вашому провадженні перебуває матеріал досудового розслідування  
за № ________ від _________ за ознаками кримінального правопорушення, 
передбаченого ст. ___________ КК України, повідомлення про підозру в якому 
пред’явлено ___________________ . 
                                         (П. І. П/б)  
У зв’язку з відсутністю у матеріалах кримінального провадження 
прямих, достатніх та належних доказів, які б окремо або у своїй сукупності 
підтверджували факт скоєння ___________________________ кримінального  







правопорушення щодо __________________________, наявністю доказів, які  
                                                                 (П. І. П/б)  
доводять непричетність до інкримінованого правопорушення, а також 
наявністю у сторони захисту зауважень щодо порядку отримання доказів, у 
зв’язку з чим деякі з них у судовому порядку повинні бути визнані 
недопустимими, вважаю, що подія кримінального правопорушення не 
доведена __________________________________________________________. 
(обґрунтувати свою позицію, посилаючись на факти у справі та підкріплюючи 
правовими норми) 
Основними завданнями кримінального провадження, які передбачені 
ст. 2 КПК України, є, зокрема і забезпечення повного та неупередженого 
розслідування з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, 
був притягнутий до кримінальної відповідальності в міру своєї вини, жоден 
невинуватий не був обвинувачений. 
На підставі п. 1 ч. 2 ст. 283, п. 1 ч. 1 ст. 284 КПК України прошу 
ухвалити рішення про закриття кримінального провадження, внесеного до 




Дата    ________    Адвокат _____________ 









(між потерпілим і підозрюваним) 
м. _____________          ___ ___________ 20___ рік 
Ця угода укладається між: 
1) ______________________________ (особою, яка є потерпілим від злочину, 
     (П. І. П/б особи) 
передбаченого ст. ______________ Кримінального кодексу України), дата 
народження, місце народження, серія, номер паспорта, адреса реєстрації. 
2) _____________________________ (особою, яка є підозрюваною у вчиненні  
     (П. І. П/б особи) 
злочину, передбаченого ч. ______ ст. _______ Кримінального кодексу 
України), дата народження, місце народження, серія, номер паспорта, адреса 
реєстрації. 
Формулювання підозри і правова кваліфікація _______________________                                            
(П. І. П/б)  
______________________ року було вручено  
повідомлення про підозру у вчиненні ним злочину, передбаченого  ч. _____ 
ст. ______ Кримінального кодексу України, а саме _______________________.  
Сама підозра ґрунтується на таких обставинах: _______________________.  
                                                                                (описати обставини вчинення злочину) 
 Сторони також вважають, що для укладення цієї угоди істотне значення 
мають такі обставини: 1) з’явлення із зізнанням _________________________  
                                                                                                       (П. І. П/б обвинуваченого) 
 його щире каяття та активне сприяння розкриттю злочину; 2) відшкодування 
______________________ громадянину _________________, шкоди у розмірі  
              (П. І. П/б)                                                      (П. І. П/б)  
________________ грн: сюди входять оплата витрат на медикаменти, оплата 
проїзду до лікарні і назад, а також компенсація моральної шкоди. У результаті 
чого громадянин ________________________________, вважає, що йому було  
                                                                           (П. І. П/б)  






 Сторони в своїй угоді також зазначають наступне, що злочин, учинений 
_____________, кваліфікується за частиною ___ ст. ____ КК України. 
Відповідно до частини ___ ст. ____ КК України, злочин передбачений 
частиною ___________ КК України, за ступенем тяжкості належить до 
нетяжких злочинів. 
 Сторони примирилися між собою. Громадянин _______________  щиро 
                                                                                                      (П. І. П/б обвинуваченого)  
розкаявся в тому, що вчинив злочин по відношенню до гр. _______________,  
                                                                                                                     (П. І. П/б потерпілого)  
та попросив в останнього вибачення. Громадянин _______________________  
                                                                                                       (П. І. П/б потерпілого)  
вибачив гр. ____________________ . 
                      (П. І. П/б обвинуваченого) 
 Злочин, відповідальність за який передбачена ст. _____________ 
Кримінального кодексу України, вчинений громадянином _____________ 
вперше. Тобто ніколи в житті він не порушував кримінальний закон. 
 Сторони даної угоди, зокрема, гр. _________________, зазначає, що при  
                                                                                             (П. І. П/б)  
укладенні цієї угоди має місце його вільне волевиявлення, відносно нього не 
здійснювалось ні фізичного, ні психологічного тиску з метою примусити його 
до укладення даної угоди. 
___________________        ___________________ 
(П. І. П/б потерпілого)                    (підпис) 
гр._________________________ зазначає, що при укладенні цієї угоди має  
                  (П. І. П/б обвинуваченого)  
місце його вільне волевиявлення, щодо нього не здійснювалось ні фізичного, 
ні психологічного тиску з метою примусити його до укладення даної угоди . 
________________      ____________________ 






Сторони узгоджують покарання. За вчинений злочин, а саме за 
_________________________________ гр. ______________________________  
                          (вид злочину)                                                     (П. І. П/б обвинуваченого)  
 
громадянину____________________, сторони узгоджують наступне. Сторони  
                            (П. І. П/б потерпілого)  
дійшли згоди, що ________________ потрібно призначити  
                                     (П. І. П/б обвинуваченого)  
покарання у виді одного року позбавлення волі (________Кримінального 
кодексу України) та, враховуючи положення ст. 75 Кримінального кодексу 
України, звільнити ______________________. М. від відбування покарання з 
                                  (П. І. П/б обвинуваченого) 
 випробувальним строком на один рік. 
Сторони підтверджують, що їм відомі наслідки укладення угоди про 
примирення: 
Підозрюваний (обвинувачений) _______________ підтверджує, що йому 
відомо про обмеження його права оскарження вироку згідно з положеннями 
статей 394 і 424 Кримінального процесуального кодексу України та відмова 
від здійснення прав, передбачених пунктом 1 частини четвертої статті 474 
Кримінального процесуального кодексу України. 
Потерпілий __________, підтверджує, що йому відомо про обмеження його  
                   (П. І. П/б обвинуваченого) 
права оскарження вироку згідно з положеннями статей 394 і 424 
Кримінального процесуального кодексу України та позбавлення права 
вимагати в подальшому притягнення особи до кримінальної відповідальності 
за відповідне кримінальне правопорушення і змінювати розмір вимог про 
відшкодування шкоди. 
Дана угода укладена у трьох примірниках, які мають рівну юридичну силу. 







Данна угода діє з моменту підписання Сторонами. 
Реквізити та підписи Сторін, які укладають дану Угоду 
____________________ (особа, яка є потерпілою від злочину, передбаченого 
(П. І. П/б обинуваченого) 
ст. _________ Кримінального кодексу України), дата народження, місце 
народження, серія, номер паспорта, адреса реєстрації. 
______________ 
                   (підпис) 
 
_________________________ (особа, яка є підозрюваною у вчиненні злочину, 
            (П. І. П/б)  
передбаченого ст. __ Кримінального кодексу України), дата народження, місце 
народження, серія, номер паспорта, адреса реєстрації. 
___________________ 
                                                                                                       (підпис) 
 
Захисник підозрюваного ___________ Адвокат ______________ 








                (назва та місцезнаходження суду) 
адвоката _____________________________ 
                                  (П. І. П/б) 
(свідоцтво про право на зайняття 
адвокатською діяльністю № ________ від 
_________ р., (поштовий індекс, адреса, 
телефон, електронна адреса), в інтересах 
___________ (П. І. П/б), обвинуваченого за 
ст. ________ КК України у кримінальному 
провадженні №________________________ 
КЛОПОТАННЯ 
про зміну запобіжного заходу 
 
________________ розглядає кримінальне провадження № ________________ 
     (назва суду) 
за обвинуваченням __________________ у вчиненні злочину, передбаченого 
                                       (П. І. П/б обвинуваченого)  
ст. ____________КК України. 
Під час проведення досудового розслідування до підозрюваного було 
обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Неоспорюючи ухвалу 
про взяття під варту, вважаю, що на даний час відпала потреба у застосуванні 
саме такого виду запобіжного заходу, а тому він повинен бути змінений іншим 
запобіжним заходом, виходячи з наступного: 
__________________________________________________________________ 
(обґрунтувати необхідність зміни запобіжного заходу, зазначити недоцільність 
 його подальшого продовження) 
 
Згідно з ч. 3 ст. 315 КПК України під час підготовчого судового 
засідання суд за поданням учасників судового провадження має право 






провадження, в тому числі запобіжний захід, обраний щодо обвинуваченого. 
За відсутності зазначених клопотань сторін кримінального провадження 
застосування заходів забезпечення кримінального провадження, обраних під 
час досудового розслідування, вважається продовженим. 
Вважаю, що необхідність змінити запобіжний захід існує, оскільки немає 
потреби у його застосуванні.  
Враховуючи вищенаведене та керуючись ст. 177, 183, 315 КПК України, 
ПРОШУ 
Змінити _____________, обвинуваченому за ст. _______ КК України, 
                             (П. І. П/б) 
запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, обраний згідно з 
постановою _________________ № __________від ___________ р., на інший 
                              (назва суду)  
запобіжний захід ________________. 
 
Додатки: 
1. Копія трудової книжки (П. І. П/ббобвинуваченого) 
2. Характеристика (П. І. П/б обвинуваченого) 
3. Копія ордера. 
4. Копія свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю. 
 
Дата   _______________   Адвокат ____________ 









              (назва та місцезнаходження суду) 
адвоката _____________________ 
(свідоцтво про право на зайняття адвокатською 
діяльністю № __________ від _________ р., 
(поштовий індекс, адреса, телефон, електронна 
адреса) 
в інтересах _________________________ ,  
                                   (П. І. П/б) 
обвинуваченого за ст. _____КК України у 




про визнання доказу недопустимим 
 
У _____________________________ здійснюється судовий розгляд  
                                       (назва суду) 
кримінального провадження № _______________, внесеного до Єдиного 
реєстру досудових розслідувань _____ р., щодо обвинуваченого за ст. ____ 
КК України __________________________. 
                                   (П. І. П/б обвинуваченого) 
У ході досудового розслідування ____________ р. о ______ слідчим 
__________________________________ в рамках кримінального провадження 
(посада та П. І. П/б)  
№ ________________, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 
___________ р., було проведено обшук у помешканні мого підзахисного 
_____________ за адресою ________________. 
     (П. І. П/б) 
Вказана слідча дія була проведена із грубим порушенням кримінального 
процесуального законодавства, а її результати не можуть бути використані як 
докази відповідно до Конституції України та КПК України. 
Зокрема, слідчий _________ було проведено обшук за відсутності на те  






вмотивованої ухвали слідчого судді, у нічний час, а також у присутності лише 
одного понятого. Крім того, на момент проведення обшуку нікого із 
повнолітніх членів сім’ї у помешканні не було. Прокурором також не були 
дотримані вимоги ч. 3 ст. 233 КПК України. 
На підставі викладеного, керуючись Конституцією України, Законом 
України «Про прокуратуру», ст. 46, 86, п. 1 ч. 2 ст. 87, ст. 89, 223, 233, 234 
КПК України, 
ПРОШУ 
Вважати проведений ___________ р. обшук у квартирі __________ за 
адресою: ______________________, – незаконним, а його результати 




1. Копія протоколу обшуку від ___________ р. 
Дата     _______________   Адвокат _____________ 








                     (назва та місцезнаходження суду) 
Адвоката _______________________________ 
                                             (П. І. П/б) 
(свідоцтво про право на зайняття адвокатською 
діяльністю №____від ______р., поштовий 
індекс, адреса, телефон, електронна пошта), в 
інтересах __________________ , засудженого за  
                   (П. І. П/б слідчого) 
 ст. _____ КК України до ______ років 
позбавлення волі 
            Копії:  Прокурору _________ 
засудженому __________ (П. І. П/б), _____ (адреса) 
потерпілому _______ (П. І. П/б), ________ (адреса) 
 
АПЕЛЯЦІЙНА СКАРГА 
на вирок ________________ суду_________ області  
від _________у справі № ________________ 
 
Вироком _________________ від __________ року ________________ 
                                        (назва суду)           (П. І. П/б підсудного),  
визнаний винним у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого 
ст. 190 ч. 2 КК України та засуджений до 2 років позбавлення волі. 
З даним вироком суду я не погоджуюсь, оскільки вважаю його надто 
суворим та таким, що не відповідає принципам достатності покарання для 
виправлення винного. 
Суд при винесенні вироку зобов’язаний виходити із необхідності 
відповідності призначеного покарання тяжкості злочину та особистості 
засудженого, можливості виправлення особи без відбуття покарання у місцях 
обмеження або позбавлення волі. Вважаю даний вирок занадто суворим, а 
тому таким, що підлягає зміні на підставі наступних обставин: 
Обставиною, що пом’якшує покарання підсудному ________________ , 






є визнання вини в повному обсязі, його щиросердне розкаяння, активне 
сприяння слідству у розкритті злочину.  
За час проведення досудового слідства ___________________________  
(П. І. П/б підсудного)  
вже багаторазово пожалкував про скоєне ним кримінальне правопорушення, 
навчений та покараний наріканням оточуючих людей. ____________________  
(П. І. П/б підсудного)  
у скоєному проявив щиросердне розкаяння. 
Обставиною, яка обтяжує, судом визнано знаходження обвинуваченого 
у стані алкогольного сп’яніння, хоча останній вказав, що випив лише пляшку 
пива. Освідування особи не проводилось. Факт знаходження обвинуваченого 
у стані алкогольного сп’яніння матеріалами справи не доведено, доказів 
перебування обвинуваченого у стані сп’яніння під час скоєння ним 
кримінального правопорушення немає. 
Щодо характеризуючих особистість обставин: ____________________  
(П. І. П/б підсудного)  
раніше судимий, за місцем проживання характеризується не задовільно. Проте 
він має стійки соціальні зв’язки: проживає разом із батьком, наразі перебуває 
на його повному утриманні у зв’язку із знаходженням під домашнім арештом. 
На обліку у психлікарні не перебуває. 
З урахуванням усіх вищевказаних характеристик та обставин суд мав 
можливість та законні підстави призначити _____________________________ 
(П. І. П/б підсудного)  
менш суворе покарання в межах санкції статті. 
На підставі принципів індивідуалізації, гуманізації та справедливості 
покарання, враховуючи інформацію про особистість підсудного, наявності 
пом’якшуючої обставини покарання та відсутності обтяжуючих, вважаю, що 
достатнім у даному випадку було б покарання у позбавлення волі строком на 






альтернативні покарання: зокрема, обмеження волі, суд, фактично призначив 
майже максимальне покарання в межах санкції статті, що не відповідає 
вимогам чинного законодавства та особі засудженого. 
Покарання у вигляді одного року позбавлення волі, на мою думку, було 
б достатнім та необхідним для досягнення основної мети покарання: кара, 
виправлення засудженого та попередження скоєння нових злочинів. 
На підставі вищевикладеного, у відповідності до ст. 50, ч. 1 ст. 66 
Кримінального кодексу України, керуючись ст. 2, п. 1 ч. 1 ст. 392, п. 1 ч. 1 
ст. 393, ст. 396, п. 2 ч. 1 ст. 407 Кримінального процесуального кодексу 
України, 
ПРОШУ 
1. Вирок ___________ від ___________ р. у кримінальному провадженні 
                    (назва суду)  
№ _______________ за обвинуваченням __________________ _________ р. н., 
                                                                                 (П. І. П/б підсудного), 
уродженця м. _______, у скоєнні ним кримінального правопорушення, 
передбаченого ст. _______________ КК України, змінити. 
2. Призначити ________________ покарання за скоєне ним кримінальне 
                              (П. І. П/б підсудного)  
правопорушення, передбаченого ст. ____________ КК України, у вигляді 
позбавлення волі строком на 1 рік. 
 
Додатки:  
1. Копія вироку в 1 пр. 
2. Копії апеляційної скарги в 3 пр. 
3. Копія ордера. 
4. Копія свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю. 
Дата    ________  Адвокат ______________  









(назва та місцезнаходження суду) 
__________________________________________  
                                   (П. І. П/б позивача, адреса, номер і серія паспорта, ІПН, 
номери засобів зв’язку)  
___________________________________________  
                                   (П. І. П/б відповідача, адреса, номер і серія паспорта, ІПН, 
номери засобів зв’язку) 
ЗАЯВА 
про забезпечення доказів 
 
У провадженні _____________________ районного (міського) суду ____ 
знаходиться справа за позовом (заявою) __________________________ 
(П. І. П/б сторін) 
__________________________________________________________________  
(предмет спору) 
Щодо цієї справи як доказ я можу подати __________________________ 
__________________________________________________________________ 
(зазначити, які докази, пояснення свідків, речові докази та ін.) 
Однак я маю підстави побоюватись, що подання вказаних доказів у 
подальшому може стати неможливим або складним, оскільки _____________ 
__________________________________________________________________  
(зазначити причини: свідок поїде у тривале закордонне відрядження, експедицію: можуть 
зникнути ознаки чи якості предмета, що має значення речового доказу та ін.) 
Згідно зі ст. 116 Цивільного процесуального кодексу України  
ПРОШУ 
__________________________________________________________________ 
(зазначити, які дії щодо забезпечення доказів повинен здійснити суд: допитати свідка, 
провести огляд письмових та речових доказів тощо) 
Про проведення вказаних дій повідомити осіб, які беруть участь у 
справі ____________________________________________________________ 
                                 (П. І. П/б, адреса)  
 
Додатки: 
1. Квитанція про сплату судового збору. 






Цивільне процесуальне законодавство передбачає, що особи, які беруть 
участь у справі і вважають, що подання потрібних доказів є неможливим або 
у них є складнощі в поданні цих доказів, мають право заявити клопотання про 
забезпечення цих доказів (ст. 116 ЦПК). До клопотання про забезпечення 
доказів додається документ про сплату судового збору. 
Забезпечення доказів – це заходи, спрямовані на збереження відомостей 
про обставини справи, коли є підстави припускати, що використання цих 
відомостей у подальшому може стати утрудненим або неможливим (від’їзд 
свідка у тривале закордонне відрядження, втрата якостей речі тощо). 
Забезпечення доказів віднесено виключно до компетенції судів. Згідно 
із ст. 116 ЦПК способами забезпечення судом доказів є допит свідків, 
призначення експертизи, витребування та (або) огляд доказів, у тому числі за 
їх місцезнаходженням. У необхідних випадках судом можуть бути застосовані 
інші способи забезпечення доказів. 
За заявою заінтересованої особи суд може забезпечити докази до 
пред’явлення нею позову. 
У разі подання заяви про забезпечення доказів до подання позовної заяви 
заявник повинен подати позовну заяву протягом трьох днів з дня 
постановлення ухвали про забезпечення доказів. У разі неподання позовної 
заяви у зазначений строк особа, яка подала заяву про забезпечення доказів, 
зобов’язана відшкодувати судові витрати, а також збитки, заподіяні у зв'язку 
із забезпеченням доказів (ст. 116 ЦПК). 
У заяві про забезпечення доказів мають бути зазначені: докази, які 
необхідно забезпечити; обставини, що можуть бути підтверджені цими 
доказами; обставини, які свідчать про те, що подання потрібних до­казів може 
стати неможливим або ускладненим, а також справа, для якої потрібні ці 






Заява про забезпечення доказів розглядається судом, який розглядає 
справу, а якщо позов ще не пред'явлено – місцевим загальним судом, у межах 
територіальної підсудності якого можуть бути вчинені процесуальні дії щодо 
забезпечення доказів. 
Заява про забезпечення доказів розглядається протягом п’яти днів з дня 
її надходження з повідомленням сторін та інших осіб, які беруть участь у 
справі. Присутність цих осіб не є обов’язковою. 
У разі обґрунтованої вимоги заявника, а також якщо не можна 
встановити, до кого може бути згодом пред'явлено позов, заява про 
забезпечення доказів розглядається судом невідкладно лише за участю 
заявника. 
Питання про забезпечення доказів вирішується ухвалою. Оскарження 
ухвали про забезпечення доказів не зупиняє її виконання, а також не 
перешкоджає розгляду справи. 
Якщо після вчинення процесуальних дій щодо забезпечення доказів 
позовну заяву подано до іншого суду, протоколи та інші матеріали щодо 









(назва та місцезнаходження суду) 
__________________________________________  
                                   (П. І. П/б позивача, адреса, номер і серія паспорта, ІПН, 
номери засобів зв’язку)  
___________________________________________  
                                   (П. І. П/б відповідача, адреса, номер і серія паспорта, ІПН, 




У провадженні _____________________ районного (міського) суду 
_____________ знаходиться цивільна справа за позовом (заявою) __________.  
(вказати сторони, предмет спору у цивільній справі або П. І. П/б підсудного кримінальній 
справі) 
У розгляді даної справи як ______________________________________ 
 (вказати: суддя, народні засідателі, прокурор, секретар судового  
                  засідання, експерт, перекладач) 
бере участь ________________________________________________________.  
(П. І. П/б) 
Вважаю, що він не може брати участь у розгляді справи і підлягає 
відводу __________________________________________________________ 
(зазначити, в чому особа, якій заявляється відвід, особисто, прямо чи побічно зацікавлена 
в результаті розгляду справи, чи які є інші обставини, що викликають сумнів у її 
неупередженості) 
Згідно зі ст.  36, 37, 38, 39, 40 ЦПК України 
ПРОШУ 
Відвести _____________________________________________________. 
(П. І. П/б, процесуальне положення) 
Додатки: 
1. Письмові докази про можливість необ’єктивності учасника процесу, якому 
заявлено відвід. 
2. Інші дані, що виключають можливість участі в процесі особи, якій заявлено 
відвід.  






Суддя не може брати участі в розгляді справи і підлягає відводу 
(самовідводу), якщо: 
1) під час попереднього вирішення цієї справи він брав участь у процесі 
як свідок, експерт, спеціаліст, перекладач, представник, секретар судового 
засідання; 
2) він прямо чи побічно заінтересований у результаті розгляду справи; 
3) він є членом сім’ї або близьким родичем (чоловік, дружина, батько, 
мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, брат, сестра, дід, баба, 
внук, внучка, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, член сім’ї 
або близький родич цих осіб) сторони або інших осіб, які беруть участь у 
справі; 
4) якщо є інші обставини, які викликають сумнів в об’єктивності та 
неупередженості судді; 
5) було порушено порядок визначення судді для розгляду справи, 
встановлений частиною третьою статті 111 ЦПК України. 
До складу суду не можуть входити особи, які є членами сім’ї або 
близькими родичами між собою. 
Секретар судового засідання, експерт, спеціаліст, перекладач не можуть 
брати участі у розгляді справи та підлягають відводу з підстав, зазначених у 
ЦПК України. 
Експерт або спеціаліст, крім того, не може брати участі у розгляді 
справи, якщо: 
1) він перебував або перебуває в службовій або іншій залежності від 
осіб, які беруть участь у справі; 
2) з’ясування обставин, які мають значення для справи, виходить за межі 
сфери його спеціальних знань. 
Участь секретаря судового засідання, експерта, спеціаліста, перекладача 
у судовому засіданні при попередньому розгляді даної справи відповідно як 
секретаря судового засідання, експерта, спеціаліста, перекладача не є 







(назва та місцезнаходження суду) 
_________________________________________  
                  (П. І. П/б позивача, адреса, номер і  
серія паспорта, ІПН, номери засобів зв’язку)  
_________________________________________  
                                   (П. І. П/б відповідача, адреса, номер і серія паспорта,  
ІПН, номери засобів зв’язку) 
 
ЗАЯВА 
про затвердження мирової угоди 
Ми, _________________________________________________________ 
(П. І. П/б сторін) 
сторони за позовом _________________________________________________ 
(найменування справи) 
уклали мирову угоду, згідно з умовами якої позивач _____________________ 
__________________________________________________________________  
(П. І. П/б позивача та обов'язки, які він бере на себе з метою мирного вирішення спору) 
 
Відповідач ___________________________________________________  
(П. І. П/б відповідача та його обов'язки) 
Просимо затвердити мирову угоду, а провадження у справі припинити. 
Наслідки припинення провадження у справі в зв’язку з укладенням мирової 
угоди, передбачені ст. 207–208 Цивільного процесуального кодексу України, 
нам роз’яснені та зрозумілі.  
 
Дата           ____________ 
(підписи сторін)  
 
Відповідно до ст. 207 ЦПК мирову угоду укладають сторони з метою 
врегулювання спору на підставі взаємних поступок, і вона повинна 
стосуватися лише прав та обов’язків сторін. У мировій угоді сторони можуть 
вийти за межі предмета спору за умови, що мирова угода не порушує прав чи 
охоронюваних законом інтересів третіх осіб. 
Сторони можуть укласти мирову угоду і повідомити про це суд, 






До ухвалення судового рішення у зв’язку з укладенням сторонами 
мирової угоди суд роз’яснює сторонам наслідки такого рішення, перевіряє, чи 
не обмежені представники сторін вчинити відповідні дії. 
Укладена сторонами мирова угода затверджується ухвалою суду, в 
резолютивній частині якої зазначаються умови угоди. Затверджуючи мирову 
угоду, суд цією ж ухвалою одночасно закриває провадження у справі. 
Суд постановляє ухвалу про відмову у затвердженні мирової угоди і 
продовжує судовий розгляд, якщо: 
1) умови мирової угоди суперечать закону чи порушують права чи 
охоронювані законом інтереси інших осіб є невиконуваними; або 
2) одну із сторін мирової угоди представляє її законний представник, дії 
якого суперечать інтересам особи, яку він представляє. 
Виконання мирової угоди здійснюється особами, які її уклали, в порядку 
і в строки, передбачені цією угодою. 
Ухвала про затвердження мирової угоди є виконавчим документом та 
має відповідати вимогам до виконавчого документа, встановленим Законом 
України «Про виконавче провадження». 
У разі невиконання затвердженої судом мирової угоди ухвала суду про 
затвердження мирової угоди може бути подана для її примусового виконання 








(назва та місцезнаходження суду) 
_________________________________________  
                  (П. І. П/б позивача, адреса, номер і  
серія паспорта, ІПН, номери засобів зв’язку)  
_________________________________________  
                                   (П. І. П/б відповідача, адреса, номер і серія паспорта,  
ІПН, номери засобів зв’язку) 
 
ЗАЯВА 
про відмову від позову та закриття провадження у справі 
 
_____ _________________ 20___  року я звернувся (-лася) до _________ 
суду з позовом до ___________________________________________________ 
(зазначити П. І. П/б відповідача) 
про ______________________________________________________________ 
(зазначити категорію справи) 
Після відкриття провадження у справі ____________________________ 
__________________________________________________________________ 
(причини відмови) 
У зв’язку з цим та відповідно до ч. 1 ст. 89, ч. 1, 3 ст. 174, п. 3 ч. 1 ст. 205 
ЦПК України 
ПРОШУ 
Закрити провадження у справі № ________ за моїм позовом до ______ 
про __________________________________ у зв’язку з відмовою від позову. 
Наслідки закриття провадження у справі, передбачені ч. 3 ст. 206 
ЦПК України мені роз’яснені та зрозумілі. 
Вирішити питання щодо повернення мені судового збору. 
 








(назва та місцезнаходження суду) 
______________________________________  
                                   (П. І. П/б позивача, адреса, номер і серія паспорта,  
ІПН, номери засобів зв’язку)  
 
ЗАЯВА 
про відкладення розгляду справи (зупинення провадження у справі) 
 
У провадженні суду є справа за позовом __________________________ 
__________________________________________________________________ 
(зазначити позивача, відповідача та предмет спору) 
На ___ _________ 20__ р. призначено її розгляд. 
У зв'язку з тим, що __________________________________________________ 
 (зазначити причини неможливості розгляду справи в цьому судовому засіданні 
 або необхідність зупинити провадження) 
 
прошу відкласти розгляд справи (зупинити провадження в справі) до 
____ 20___ р.  
 
Дата                    Підпис 
 
Суд відкладає розгляд справи у випадках, установлених частиною 
другою статті 223 ЦПК України. 
Так, суд відкладає розгляд справи в судовому засіданні в межах 
встановленого ЦПК України строку з таких підстав: 
1) неявка в судове засідання учасника справи, щодо якого відсутні 
відомості про вручення йому повідомлення про дату, час і місце судового 
засідання; 
2) перша неявка в судове засідання учасника справи, якого повідомлено 
про дату, час і місце судового засідання, якщо він повідомив про причини 
неявки, які судом визнано поважними; 
3) виникнення технічних проблем, що унеможливлюють участь особи у 
судовому засіданні в режимі відеоконференції, крім випадків, коли відповідно 






4) необхідність витребування нових доказів, у випадку коли учасник 
справи обґрунтував неможливість заявлення відповідного клопотання в межах 
підготовчого провадження; 
5) якому суд визнає потрібним, щоб сторона, яка подала заяву про 
розгляд справи за її відсутності, дала особисті пояснення. Викликати позивача 
або відповідача для особистих пояснень можна і тоді, коли в справі беруть 
участь їх представники. 
Якщо спір, розгляд якого по суті розпочато, не може бути вирішено в 
даному судовому засіданні, судом може бути оголошено перерву в межах 
встановлених цим Кодексом строків розгляду справи, тривалість якої 
визначається відповідно до обставин, що її викликали, з наступною вказівкою 
про це в рішенні або ухвалі. 
Про відкладення розгляду справи або перерву в судовому засіданні, 
місце, дату і час нового судового засідання або продовження судового 
засідання суд повідомляє під розписку учасників справи, свідків, експертів, 
спеціалістів, перекладачів, які були присутніми в судовому засіданні. 
Учасники справи, свідки, експерти, спеціалісти, перекладачі, які не прибули 
або яких суд вперше залучає до участі в судовому процесі, повідомляються 
про судове засідання в порядку, визначеному цим Кодексом. 
У разі відкладення розгляду справи суд повинен допитати свідків, які 
прибули. Тільки у виняткових випадках за ухвалою суду свідки не 
допитуються і викликаються знову. 
Якщо розгляд справи було відкладено, суд продовжує провадження у 
справі зі стадії, на якій розгляд справи було відкладено. У випадку відкладення 







Якщо в судовому засіданні було оголошено перерву, провадження у 
справі після її закінчення продовжується зі стадії, на якій було оголошено 
перерву. 
У справі про розірвання шлюбу суд може зупинити розгляд справи і 
призначити подружжю строк для примирення, який не може перевищувати 
шести місяців. 
 
До ___________________ районного 
                                                               (назва суду) 
                                  (міського) суду ___________ області 
                                  ___________________________________________  
                                   (П. І. П/б заявника, адреса, РНОКПП (ІПН), номер і серія 
паспорта, номери засобів зв’язку, 
положення заявника в процесі) 
 
ЗАУВАЖЕННЯ 
на протокол судового засідання 
 
___ ______________ 20__ р. відбулося судове засідання в цивільний 
(кримінальній) справі _______________________________________________. 
Ознайомившись із протоколом судового засідання, вважаю за необхідне 
подати такі зауваження: _____________________________________________. 
(зазначити, які істотні моменти розгляду справи не зазначені  
чи зазначені в протоколі неповно або неправильно) 
 
На підставі викладеного та керуючись ст. 249 ЦПК України,  
ПРОШУ 
Посвідчити правильність зауважень на протокол судового засідання та 
приєднати їх до справи.  
 







У судовому засіданні секретар судового засідання забезпечує ведення 
протоколу судового засідання, крім випадків, передбачених ЦПК України. 
У протоколі судового засідання зазначаються такі відомості: 
1) рік, місяць, число і місце судового засідання; 
2) найменування суду, який розглядає справу, прізвища та ініціали судді, 
секретаря судового засідання; 
3) справа, що розглядається, імена (найменування) сторін та інших 
учасників справи; 
4) порядковий номер вчинення процесуальної дії; 
5) назва процесуальної дії; 
6) час вчинення процесуальної дії; 
7) ухвали суду, постановлені в судовому засіданні, не виходячи до 
нарадчої кімнати; 
8) інші відомості, визначені цим Кодексом. 
Протокол судового засідання ведеться секретарем судового засідання та 
підписується ним невідкладно, але не пізніше наступного дня після судового 
засідання і приєднується до справи. 
Відповідно до статті 249 ЦПК України зауваження щодо технічного 
запису судового засідання, протоколу судового засідання та їх розгляд не має. 
Учасники справи мають право ознайомитися із технічним записом 
судового засідання, протоколом судового засідання та протягом п’яти днів з 
дня проголошення рішення у справі подати до суду письмові зауваження щодо 
неповноти або неправильності їх запису. 
Головуючий розглядає зауваження щодо технічного запису судового 
засідання та протоколу судового засідання, про що постановляє відповідну 
ухвалу. 
У разі пропуску строку подання зауважень і відсутності підстав для його 






Зауваження щодо технічного запису судового засідання чи протоколу 




(назва та місцезнаходження суду) 
____________________________________________  
                                   (П. І. П/б позивача, адреса, номер і серія паспорта,  
ІПН, номери засобів зв’язку)   
 
ЗАЯВА 
про повернення документа, приєднаного до судової справи 
 
Прошу повернути оригінал _____________________________________,  
                            (назва документа) 
приєднаного до справи за позовом (заявою) ____________________________ , 
                                        (П. І. П/б позивача (заявника), відповідача, предмет позову і 
                                     дату винесення рішення (ухвали), якщо справа розглянута) 
 
оскільки він необхідний для __________________________________________ 
                          (зазначити причину витребування документа)  
 







До ___________________ районного 
                                                               (назва суду) 
                                  (міського) суду ___________ області 
                                  ___________________________________________  
                                   (П. І. П/б заявника, адреса, РНОКПП (ІПН), номер і серія 
паспорта, номери засобів зв’язку, 
положення заявника в процесі) 
 
ЗАЯВА 
про роз’яснення рішення 
 
___ ____________ 20__ року суддею _______________________суду 
___________________________________ була розглянута справа за позовом  
_________________________________________________________________. 
(зазначити П. І. П/б. сторін та предмет спору у справі) 
Суд постановив рішення про ___________________________________, 
згідно з яким ______________________________________________________.  
(зазначити суть постановленого судом рішення) 
Проте зазначене рішення суду є не зовсім зрозумілим (неясним) в 
частині (що стосується)______________________________________________ 
__________________________________________________________________. 
На підставі викладеного та керуючись ст. 271 ЦПК України,  
ПРОШУ 
Роз’яснити рішення суду у справі за позовом 
__________________________________________________________________ 
(П. І. П/б сторін, предмет спору, номер справи) 
в частині __________________________________________________________. 
Судовий збір сплачено. 
 







Якщо рішення суду є незрозумілим для осіб, які брали участь у справі, 
або для державного виконавця, суд за їхньою заявою постановляє ухвалу, в 
якій роз’яснює своє рішення, не змінюючи при цьому його змісту. 
Подання заяви про роз’яснення рішення суду допускається, якщо воно 
ще не виконане або не закінчився строк, протягом якого рішення може бути 
пред’явлене до примусового виконання. 
Заява про роз’яснення рішення суду розглядається протягом десяти днів. 
Неявка осіб, які брали участь у справі, і (або) державного виконавця не 
перешкоджає розгляду питання про роз’яснення рішення суду. 
Ухвала, в якій роз’яснюється рішення суду, надсилається особам, які 
брали участь у справі, а також державному виконавцю, якщо рішення суду 
роз’яснено за його заявою. 
До ___________________ районного 
                                                               (назва суду) 
                                  (міського) суду ___________ області 
                                  ___________________________________________  
                                   (П. І. П/б заявника, адреса, РНОКПП (ІПН), номер і серія 
паспорта, номери засобів зв’язку, 
положення заявника в процесі) 
 
КЛОПОТАННЯ 
про видачу справи для ознайомлення 
 
Прошу видати для ознайомлення кримінальну (цивільну) справу № ___, 
провадження № _______ щодо обвинувачення (за позовом, заявою) 
__________________________________________________________________  
(П. І. П/б обвинуваченого або П. І. П/б сторін та предмет спору за цивільним позовом) 
із зняттям копій власними технічними засобами. 
 







Відповідно до ЦПК України суд надає можливість особам, які беруть 
участь у справі, знайомитися з матеріалами справи.  
Після призначення справи до судового розгляду суддя повинен 
забезпечити прокуророві, підсудному, його захисникові, потерпілому, 
цивільному позивачеві і їх представникам, коли вони про це заявлять 
клопотання, можливість ознайомитися з матеріалами справи, а цивільному 
відповідачеві і його представникові – з матеріалами, що стосуються 
цивільного позову. Зазначені особи мають право робити з матеріалів необхідні 
виписки.  
Матеріали про застосування заходів безпеки щодо осіб, які беруть участь 
у кримінальному судочинстві, для ознайомлення не пред’являються.  
Судові справи видаються для ознайомлення з ними в приміщенні суду з 
дозволу голови суду (заступника), а справи, не закінчені провадженням, – з 







ПОРЯДОК ПОДАННЯ АПЕЛЯЦІЙНОЇ СКАРГИ 
Відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» 
апеляційні суди діють як суди апеляційної інстанції, а у випадках, визначених 
процесуальним законом, – як суди першої інстанції, з розгляду цивільних, 
кримінальних, господарських, адміністративних справ, а також справ про 
адміністративні правопорушення. 
Стаття 27 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» визначає 
наступні повноваження апеляційного суду: 
1) здійснює правосуддя в порядку, встановленому процесуальним 
законом; 
2) аналізує судову статистику, вивчає та узагальнює судову практику, 
інформує про результати узагальнення судової практики відповідні місцеві 
суди, Верховний Суд; 
3) надає місцевим судам методичну допомогу в застосуванні 
законодавства; 
4) здійснює інші повноваження, визначені законом. 
Цивільний процесуальний кодекс України визначає, що судом 
апеляційної інстанції у цивільних справах є апеляційний суд, у межах 
апеляційного округу якого (території, на яку поширюються повноваження 
відповідного апеляційного суду) знаходиться місцевий суд, який ухвалив 
судове рішення, що оскаржується, якщо інше не передбачено цим Кодексом. 
Учасники справи, а також особи, які не брали участі у справі, якщо суд 
вирішив питання про їхні права, свободи, інтереси та (або) обов’язки, мають 
право оскаржити в апеляційному порядку рішення суду першої інстанції 
повністю або частково. 
Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом тридцяти днів, а 






Апеляційну скаргу подають безпосередньо до суду апеляційної інстанції 
та в письмовій формі. 
В апеляційній скарзі повинні бути зазначені: 
1) найменування суду, до якого подається скарга; 
2) повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та 
по батькові) (для фізичних осіб) особи, яка подає апеляційну скаргу, її 
місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи 
перебування (для фізичних осіб), поштовий індекс, ідентифікаційний код 
юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій 
України, реєстраційний номер облікової картки платника податків (для 
фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб  – 
громадян України, номери засобів зв’язку та електронної пошти, офіційна 
електронна адреса (за наявності); 
3) повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та 
по батькові) (для фізичних осіб) інших учасників справи, їх місцезнаходження 
(для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних 
осіб); 
4) рішення або ухвала, що оскаржуються; 
5) в чому полягає незаконність і (або) необґрунтованість рішення або 
ухвали (неповнота встановлення обставин, які мають значення для справи, та 
(або) неправильність установлення обставин, які мають значення для справи, 
внаслідок необґрунтованої відмови у прийнятті доказів, неправильного їх 
дослідження чи оцінки, неподання доказів з поважних причин та (або) 
неправильне визначення відповідно до встановлених судом обставин 
правовідносин тощо); 
6) нові обставини, що підлягають встановленню, докази, які підлягають 






до суду першої інстанції, заперечення проти доказів, використаних судом 
першої інстанції; 
7) клопотання особи, яка подала скаргу; 
8) дата отримання копії судового рішення суду першої інстанції, що 
оскаржується; 
9) перелік документів та інших матеріалів, що додаються. 
Апеляційна скарга підписується особою, яка її подає, або представником 
такої особи. 
До апеляційної скарги додаються: 
1) довіреність або інший документ, що посвідчує повноваження 
представника, якщо апеляційна скарга подана представником і ці документи 
раніше не подавалися; 
2) копії скарги та доданих письмових матеріалів відповідно до кількості 
учасників справи; 
3) документи, що підтверджують сплату судового збору у встановлених 
порядку і розмірі, або документи, які підтверджують підстави звільнення від 
сплати судового збору відповідно до закону; 
4) докази, що підтверджують дату отримання копії оскаржуваного 
судового рішення суду першої інстанції (за наявності). 
Якщо апеляційна скарга подається особою, звільненою від сплати 
судового збору відповідно до закону, у ній зазначаються підстави звільнення 
від сплати судового збору. 
Апеляційна скарга на рішення суду першої інстанції має бути розглянута 
протягом шістдесяти днів із дня постановлення ухвали про відкриття 
апеляційного провадження, а апеляційна скарга на ухвалу суду першої 







Суд апеляційної інстанції за результатами розгляду апеляційної скарги 
має право: 
1) залишити судове рішення без змін, а скаргу без задоволення; 
2) скасувати судове рішення повністю або частково і ухвалити у 
відповідній частині нове рішення або змінити рішення; 
3) визнати нечинним судове рішення суду першої інстанції повністю або 
частково у передбачених цим Кодексом випадках і закрити провадження у 
справі у відповідній частині; 
4) скасувати судове рішення повністю або частково і у відповідній 
частині закрити провадження у справі повністю або частково або залишити 
позовну заяву без розгляду повністю або частково; 
5) скасувати судове рішення і направити справу для розгляду до іншого 
суду першої інстанції за встановленою підсудністю; 
6) скасувати ухвалу, що перешкоджає подальшому провадженню у 
справі, і направити справу для продовження розгляду до суду першої інстанції;  
7) скасувати ухвалу про відкриття провадження у справі і прийняти 
постанову про направлення справи для розгляду до іншого суду першої 
інстанції за встановленою підсудністю; 
8) у передбачених цим Кодексом випадках скасувати свою постанову 
(повністю або частково) і прийняти одне з рішень, зазначених в пунктах 1–7 







До Апеляційного суду ________________ області 
 (назва та адреса суду, до якого подається скарга) 
Позивач: ________________________________________ 
(П. І. П/б (найменування) особи, яка подає скаргу, її місце 
проживання або місцезнаходження, за наявності номер 
 засобу зв’язку) 
Відповідач: ______________________________________ 
(П. І. П/б (найменування) відповідача, місце проживання або  
місцезнаходження, за наявності номер засобу зв’язку) 
 
АПЕЛЯЦІЙНА СКАРГА  
на рішення (ухвалу) суду від ___________ року у справі № ______ 
 
___ ________ 20__ року ____________________ суд __________ області  
(назва суду) 
ухвалив рішення (постановив ухвалу) у справі № _________ за позовом 
_______________ до __________ про _____________________. Вважаємо, що  
(П. І. П/б позивача)                                                  (П. І. П/б відповідача) 
вказане рішення (ухвала) суду підлягає скасуванню в частині 
__________________________________________________________________.                       
(зазначити межі оскарження) 
з наступних підстав: _________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
(в чому полягає незаконність і (або) необґрунтованість рішення або ухвали) 
__________________________________________________________________ 
(зазначити нові обставини, що підлягають встановленню, докази, які підлягають 
дослідженню чи оцінці, обґрунтування поважності причин неподання доказів до суду 
першої інстанції, заперечення проти доказів, використаних судом першої інстанції) 
 
На підставі викладеного, керуючись ст. 352, 355, 356 ЦПК України, 
ПРОШУ 
Рішення (ухвалу) ________________ суду ________________ області від  
                                                        (назва суду) 
«__»_______ 20_ року у справі № _________ за позовом ________________ до  






_______________________________________ про _______________________,  
                     (П. І. П/б відповідача)                                                          (причина позову) 
ВКАЗАТИ: СТОСОВНО РІШЕННЯ СУДУ: 
1. Скасувати рішення суду першої інстанції і ухвалити нове рішення по суті 
позовних вимог. 
2. Змінити рішення. 
3. Постановити ухвалу про скасування рішення суду першої інстанції і 
закрити провадження у справі або залишити заяву без розгляду. 
 
СТОСОВНО УХВАЛИ СУДУ: 
1. Скасувати ухвалу і постановити нову ухвалу. 
2. Змінити ухвалу. 
3. Скасувати ухвалу, що перешкоджає подальшому провадженню у справі, і 
направити справу для продовження розгляду до суду першої інстанції. 
 
Додатки: 
1. Перелік документів та інших матеріалів, що додаються (наприклад, довідки, 
копії рішень та інші). 
2. Копії скарги та додані письмові матеріали відповідно до кількості осіб, які 
беруть участь у справі. 
3. Квитанція про сплату судового збору. 
 







ПОРЯДОК ПОДАННЯ КАСАЦІЙНОЇ СКАРГИ  
Судом касаційної інстанції у цивільних справах є Касаційний цивільний 
суд, що входить у структуру Верховного Суду. Крім того, до його структури 
також належать: Велика Палата Верховного Суду; Касаційний 
адміністративний суд; Касаційний господарський суд; Касаційний 
кримінальний суд. 
Учасники справи, а також особи, які не брали участі у справі, якщо суд 
вирішив питання про їхні права, свободи, інтереси та (або) обов’язки, мають 
право оскаржити у касаційному порядку: 
1) рішення суду першої інстанції після апеляційного перегляду справи 
та постанову суду апеляційної інстанції, крім судових рішень, визначених у 
частині третій цієї статті; 
2) ухвали суду першої інстанції, вказані у пунктах 3, 6–8, 15, 16, 22, 23, 
27, 28, 30, 32 частини першої статті 353 ЦКП України, після їх перегляду в 
апеляційному порядку; 
3) ухвали суду апеляційної інстанції про відмову у відкритті або 
закриття апеляційного провадження, про повернення апеляційної скарги, про 
зупинення провадження, щодо забезпечення позову, заміни заходу 
забезпечення позову, щодо зустрічного забезпечення, про відмову ухвалити 
додаткове рішення, про роз’яснення рішення чи відмову у роз’ясненні 
рішення, про внесення або відмову у внесенні виправлень у рішення, про 
повернення заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими або 
виключними обставинами, про відмову у відкритті провадження за 
нововиявленими або виключними обставинами, про заміну сторони у справі, 
про накладення штрафу в порядку процесуального примусу, окремі ухвали. 
Підставами касаційного оскарження є неправильне застосування судом 







Не підлягають касаційному оскарженню: 
1) рішення, ухвали суду першої інстанції та постанови, ухвали суду 
апеляційної інстанції у справах, рішення у яких підлягають перегляду в 
апеляційному порядку Верховним Судом; 
2) судові рішення у малозначних справах, крім випадків, якщо: 
а) касаційна скарга стосується питання права, яке має фундаментальне 
значення для формування єдиної правозастосовної практики; 
б) особа, яка подає касаційну скаргу, відповідно до цього Кодексу 
позбавлена можливості спростувати обставини, встановлені оскарженим 
судовим рішенням, при розгляді іншої справи; 
в) справа становить значний суспільний інтерес або має виняткове 
значення для учасника справи, який подає касаційну скаргу; 
г) суд першої інстанції відніс справу до категорії малозначних 
помилково. 
Касаційна скарга на судове рішення подається протягом тридцяти днів з 
дня його проголошення. 
Касаційна скарга подається безпосередньо до суду касаційної інстанції. 
Касаційна скарга подається у письмовій формі. 
У касаційній скарзі повинно бути зазначено: 
1) найменування суду, до якого подається скарга; 
2) повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та 
по батькові) (для фізичних осіб) особи, яка подає касаційну скаргу, її 
місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи 
перебування (для фізичних осіб), поштовий індекс, ідентифікаційний код 
юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій 
України, реєстраційний номер облікової картки платника податків (для 






– громадян України, номери засобів зв’язку та адресу електронної пошти, за 
наявності; 
3) повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та 
по батькові) (для фізичних осіб) інших учасників справи, їх місцезнаходження 
(для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних 
осіб); 
4) рішення (ухвала), що оскаржується; 
5) в чому полягає неправильне застосування судом норм матеріального 
права чи порушення норм процесуального права; 
6) клопотання особи, яка подає скаргу; 
7) перелік письмових матеріалів, що додаються до скарги; 
8) дата отримання копії судового рішення суду апеляційної інстанції, що 
оскаржується. 
Касаційна скарга підписується особою, яка її подає, або представником 
такої особи. 
До касаційної скарги, поданої представником, повинна бути додана 
довіреність або інший документ, що посвідчує повноваження представника. 
До касаційної скарги додаються: 
1) копії скарги та доданих до неї матеріалів відповідно до кількості 
учасників справи; 
2) докази, що підтверджують дату отримання копії оскаржуваного 
рішення суду апеляційної інстанції, (за наявності); 
3) документи, що підтверджують сплату судового збору у встановлених 
порядку і розмірі, або документи, що підтверджують підстави звільнення від 
сплати судового збору відповідно до закону. 
Якщо касаційна скарга подається особою, звільненою від сплати 
судового збору відповідно до закону, у ній зазначаються підстави звільнення 






Суд касаційної інстанції за результатами розгляду касаційної скарги має 
право: 
1) залишити судові рішення судів першої інстанції та апеляційної 
інстанції без змін, а скаргу без задоволення; 
2) скасувати судові рішення судів першої та апеляційної інстанцій 
повністю або частково і передати справу повністю або частково на новий 
розгляд, зокрема за встановленою підсудністю або для продовження розгляду; 
3) скасувати судові рішення повністю або частково і ухвалити нове 
рішення у відповідній частині або змінити рішення, не передаючи справи на 
новий розгляд; 
4) скасувати постанову суду апеляційної інстанції повністю або частково 
і залишити в силі рішення суду першої інстанції у відповідній частині; 
5) скасувати судові рішення суду першої та апеляційної інстанцій у 
відповідній частині і закрити провадження у справі чи залишити позов без 
розгляду у відповідній частині; 
6) у передбачених цим Кодексом випадках визнати нечинними судові 
рішення судів першої та апеляційної інстанцій повністю або частково і закрити 
провадження у справі у відповідній частині; 
7) у передбачених цим Кодексом випадках скасувати свою постанову 
(повністю або частково) і прийняти одне з рішень, зазначених в пунктах 1-6 
частини першої цієї статті. 
 
Перегляд рішень, ухвал, що набрали законної сили, 
 у зв’язку з нововиявленими та винятковими обставинами 
 
Відповідно до ст. 423 ЦПК України рішення, постанова або ухвала суду, 
якими закінчено розгляд справи, що набрали законної сили, можуть бути 






Підставами для перегляду судового рішення за нововиявленими 
обставинами є: 
1) істотні для справи обставини, що не були встановлені судом та не 
були і не могли бути відомі особі, яка звертається із заявою, на час розгляду 
справи; 
2) встановлений вироком або ухвалою про закриття кримінального 
провадження та звільнення особи від кримінальної відповідальності, що 
набрали законної сили, факт надання завідомо неправильного висновку 
експерта, завідомо неправдивих показань свідка, завідомо неправильного 
перекладу, фальшивості письмових, речових чи електронних доказів, що 
призвели до ухвалення незаконного рішення у даній справі; 
3) скасування судового рішення, яке стало підставою для ухвалення 
судового рішення, що підлягає перегляду. 
Підставами для перегляду судових рішень у зв’язку з виключними 
обставинами є: 
1) встановлена Конституційним Судом України неконституційність 
(конституційність) закону, іншого правового акта чи їх окремого положення, 
застосованого (не застосованого) судом при вирішенні справи, якщо рішення 
суду ще не виконане; 
2) встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої 
визнана Україною, порушення Україною міжнародних зобов’язань при 
вирішенні даної справи судом; 
3) встановлення вироком суду, що набрав законної сили, вини судді у 
вчиненні злочину, внаслідок якого було ухвалене судове рішення. 
Не є підставою для перегляду рішення суду за нововиявленими 
обставинами: 






2) докази, які не оцінювалися судом, стосовно обставин, що були 
встановлені судом. 
При перегляді судового рішення за нововиявленими або виключними 
обставинами суд не може виходити за межі тих вимог, які були предметом 
розгляду при ухваленні судового рішення, яке переглядається, розглядати інші 
вимоги або інші підстави позову. 
Форма і зміст заяви визначаються ст. 426 ЦПК України. У заяві 
зазначаються: 
1) найменування суду, до якого подається скарга; 
2) повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та 
по батькові) (для фізичних осіб) особи, яка подає касаційну скаргу, її 
місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи 
перебування (для фізичних осіб), поштовий індекс, ідентифікаційний код 
юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій 
України, реєстраційний номер облікової картки платника податків (для 
фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб 
– громадян України, номери засобів зв’язку та адресу електронної пошти, за 
наявності; 
3) повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та 
по батькові) (для фізичних осіб) інших учасників справи, їх місцезнаходження 
(для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних 
осіб); 
4) рішення (ухвала), що оскаржується; 
5) підставу (підстави), на якій (яких) подається касаційна скарга з 
визначенням передбаченої (передбачених) ЦПК України підстави (підстав).  
До заяви додаються: 
1) докази, що підтверджують дату отримання копії оскаржуваного 






2) документи, що підтверджують сплату судового збору у встановлених 
порядку і розмірі, або документи, що підтверджують підстави звільнення від 
сплати судового збору відповідно до закону.  
За результатами перегляду судового рішення за нововиявленими або 
виключними обставинами суд може: 
1) відмовити в задоволенні заяви про перегляд судового рішення за 
нововиявленими або виключними обставинами та залишити відповідне судове 
рішення в силі; 
2) задовольнити заяву про перегляд судового рішення за 
нововиявленими або виключними обставинами, скасувати відповідне судове 
рішення та ухвалити нове рішення чи змінити рішення; 
3) скасувати судове рішення і закрити провадження у справі або 
залишити позов без розгляду. 
За результатами перегляду судового рішення за нововиявленими або 
виключними обставинами Верховний Суд може також скасувати судове 
рішення (судові рішення) повністю або частково і передати справу на новий 
розгляд до суду першої чи апеляційної інстанції. 
З набранням законної сили новим судовим рішенням втрачають законну 
силу судові рішення інших судів у цій справі. 
Судове рішення, ухвалене за результатами перегляду судового рішення 









СПРАВИ, ПОВ’ЯЗАНІ З ВИКОНАВЧИМ ПРОВАДЖЕННЯМ 
До ___________________ районного  
                                                 (назва суду)  
                                  (міського) суду_________ області 
                                  __________________________________________  
                                   (П. І. П/б заявника, адреса, РНОКПП (ІПН), номер і серія 
паспорта, номери засобів зв’язку) 
 
                                                 ЗАЯВА 
про поновлення строку для пред’явлення виконавчого листа         
до виконання 
 
Рішенням _____ районного (міського) суду ____ від ___ _____________ 
                 (назва суду) 
20___р. на мою користь______________________________________________ 
__________________________________________________________________. 
(зазначити суть ухваленого рішення) 
На підставі зазначеного рішення мені видано виконавчий лист. Боржник 
ухиляється від добровільного виконання покладених на нього зобов’язань. В 
установлений законом строк я не зміг (не змогла) подати виконавчий лист до 
примусового виконання, оскільки (зазначити причини: хвороба, тривале 
відрядження та ін.; навести докази на підтвердження цього)________________________ 
__________________________________________________________________. 
 
На підставі викладеного, керуючись ст. 433 ЦПК України, 
ПРОШУ 
поновити пропущений строк для подання виконавчого листа про 
______________________________________________________ до виконання. 
(предмет стягнення) 
Додатки:  
1. Документи, що підтверджують поважність пропуску строку (довідка 
лікувальної установи, довідка з місця роботи про відрядження тощо).  
2. Виконавчий документ. 






Статтею 433 ЦПК України встановлено, що в разі пропуску строку для 
пред’явлення виконавчого документа до виконання з причин, визнаних судом 
поважними, пропущений строк може бути поновлено. 
Заяву про поновлення пропущеного строку для пред’явлення 
виконавчого документа, виданого судом, подаються до суду, який розглядав 
справу як суд першої інстанції. 
Заяву про поновлення пропущеного строку для пред’явлення 
виконавчого документа, виданого іншими органами (посадовими особами), 
подаються до суду за місцем виконання відповідного рішення. 
Заяву розглядають на судовому засіданні з повідомленням учасників 
справи. Їх неявка не є перешкодою для вирішення питання про поновлення 
пропущеного строку. Суд розглядає таку заяву в десятиденний строк. 
Про поновлення строку для пред’явлення виконавчого документа до 
виконання суд постановляє ухвалу. 
 
До ___________________ районного  
                                                                     (назва суду)      
                                  (міського) суду_________ області                                  
____________________________________________________  
                                   (П. І. П/б стягувача, адреса, РНОКПП (ІПН), номер і серія паспорта, 
номери засобів зв’язку) 
____________________________________________________ 
                                   (П. І. П/б боржника,  адреса, РНОКПП (ІПН), номер і серія 
паспорта, номери засобів зв’язку) 
 
ЗАЯВА 
 про видання дубліката виконавчого листа  
На підставі рішення  ____________________________________суду від  
                    (назва суду) 
_____ _____ ________ року щодо цивільної справи № ______________ судом 
було видано виконавчий лист про стягнення аліментів з __________________ 
                                                                                                               (П. І. П/б відповідача) 






______ ____________ ______ року виконавчий лист про стягнення аліментів 
був (не був) пред’явлений до виконання. 
Оригінал виконавчого листа втрачено _____________________________ 
                                                                                                         (зазначити обставини) 
Судовий збір сплачений. 
На підставі викладеного, керуючись ст. 370 ЦПК України, 
ПРОШУ 
Видати дублікат виконавчого листа на підставі рішення ______________ 




1. Копія заяви. 
2. Копія рішення ______________ суду від ________________ року  
3. Квитанція про сплату судового збору. 
 
Дата                             Підпис 
 
У разі втрати виконавчого документа суд, який розглядав справу як суд 
першої інстанції, незалежно від того, суд якої інстанції видав виконавчий 
документ, може видати його дублікат, якщо стягувач або державний 
виконавець, приватний виконавець звернувся із заявою про це до закінчення 
строку, встановленого для пред’явлення виконавчого документа до 
виконання.  
Про видання дубліката виконавчого документа виносять ухвалу у 







За видання стягувачеві дубліката виконавчого документа справляється 
судовий збір 0,03 від розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб. 
Ухвала про видання чи відмову у виданні дубліката виконавчого документа 
може бути оскаржена в апеляційному та касаційному порядку. 
До ___________________ районного  
                                                           (назва суду) 
                                  (міського) суду_________ області 
                       ___________________________________________  
                                   (П. І. П/б стягувача, адреса, РНОКПП (ІПН), номер і серія 
паспорта, номери засобів зв’язку) 
____________________________________________ 
                                   (П. І. П/б боржника, адреса, РНОКПП (ІПН), номер і серія 
паспорта, номери засобів зв’язку) 
 
ЗАЯВА 
про відстрочення (розстрочення) виконання рішення  
(зміну способу і порядку) 
 
На підставі рішення _____________________ районного (міського) суду 
                                                 (назва суду) 
________________області від ___ _______________ 20__ р. я зобов’язаний 
__________________________________________________________________.  
(зазначити суть ухваленого рішення) 
У цей час виконання рішення суду для мене ускладнюється у зв’язку з 
__________________________________________________________________ 
(зазначити обставини, через які ускладнюється виконання рішення: хвороба, 
відсутність присудженого майна в натурі, стихійне лихо та ін.; і подати докази 
 на підтвердження цього) 
На підставі викладеного, керуючись ст. 435 ЦПК України, 
ПРОШУ 
Відстрочити (розстрочити) виконання рішення (змінити спосіб 
виконання рішення) про _____________________________________________. 
(предмет стягнення) 
Додатки:  
1. Документи, що підтверджують обставини, які утруднюють виконання 
рішення (довідка лікувальної установи тощо).  
 






За заявою сторони суд, який розглядав справу як суд першої інстанції, 
може відстрочити або розстрочити виконання рішення, а за заявою стягувача 
чи виконавця (у випадках, установлених законом) – встановити чи змінити 
спосіб або порядок його виконання. 
Заява про встановлення або зміну способу чи порядку виконання, 
відстрочення або розстрочення виконання судового рішення розглядається в 
десятиденний строк від дня її надходження в судовому засіданні з 
повідомленням учасників справи. 
Підставою для встановлення або зміни способу чи порядку виконання, 
відстрочення або розстрочення виконання судового рішення є обставини, що 
істотно ускладнюють виконання рішення або роблять його неможливим. 
Вирішуючи питання про відстрочення чи розстрочення виконання 
судового рішення, суд також враховує: 
1) ступінь вини відповідача у виникненні спору; 
2) щодо фізичної особи – тяжке захворювання її самої або членів її сім’ї, 
її матеріальний стан; 
3) стихійне лихо, інші надзвичайні події тощо. 
Розстрочення та відстрочення виконання судового рішення не може 
перевищувати один рік від дня ухвалення такого рішення, ухвали, постанови. 
У разі відстрочення або розстрочення виконання судового рішення суд 
може вжити заходів щодо забезпечення позову. 
Про відстрочення або розстрочення виконання судового рішення, 
встановлення чи зміну способу та порядку його виконання або відмову у 
вчиненні відповідних процесуальних дій постановляється ухвала, яка може 
бути оскаржена. За необхідності ухвалу надсилають установі банку за 







ВІДНОВЛЕННЯ ВТРАЧЕНОГО СУДОВОГО ПРОВАДЖЕННЯ 
 
До ___________________ районного  
                                                  (назва суду) 
                                  (міського) суду_________ області 
                                  ___________________________________________  
                                   (П. І. П/б заявника, адреса, РНОКПП (ІПН), номер і серія 
паспорта, номери засобів зв’язку) 
 
ЗАЯВА  
про відновлення втраченого судового провадження 
 
У провадженні _____________________   районного      (міського)       суду  
                                            (назва суду) 
була цивільна справа за позовом (заявою) ______________________________ 
                                                                       (П. І. П/б сторін, предмет спору) 
Справу було порушено судом ___ ______________ 20__ р.                       і  
розглянуто по суті ___ _____________  20__ р. 
Рішенням (ухвалою), постановою суду____________________________                     
 (зазначити суть ухваленого судом рішення у справі) 
__________________________________________________________________. 
                   
Справу було здано на зберігання в канцелярію (до архіву).  
Зараз у мене виникла необхідність ____________________________________ 
(зазначити: оскаржити судове рішення у справі, отримати із 
справи копію рішення суду або іншого документа  та. ін.) 
Однак виявилося, що справу втрачено. Про те, що справа була              у 
провадженні ___________ районного (міського) суду, свідчить те, що________ 
                         (назва суду) 
__________________________________________________________________ 
(навести наявні докази, інші відомості про справу) 
На підставі викладеного, керуючись ст. 488 ЦПК України, 
ПРОШУ 
1. Відновити втрачене провадження в судовій справі за позовом (заявою) 
__________________________________________________________________ 
(П. І. П/б позивача) 
2. Викликати свідків: ________________________________________________  








1. Документи або їх копії (навіть якщо вони не завірені у встановленому 
порядку), що збереглися в заявника і стосуються справи. 
 
Дата                             Підпис 
 
Відповідно до ст. 488 ЦПК України відновлення втраченого повністю 
або частково судового провадження в цивільній справі, закінченій ухваленням 
рішення або в якій провадження закрито, проводиться в порядку, 
встановленому цим Кодексом. Втрачене судове провадження в цивільній 
справі може бути відновлене за заявою учасника справи або за ініціативою 
суду. 
Заяву про відновлення втраченого судового провадження подають до 
суду в письмовій формі. 
У заяві повинно бути зазначено: 
1) про відновлення якого судового провадження або якої його частини 
просить заявник; 
2) які особи брали участь у справі і в якому процесуальному статусі, їх 
найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові, за 
його наявності, для фізичних осіб), їх місцезнаходження (для юридичних осіб) 
чи місце проживання (для фізичних осіб); ідентифікаційні коди юридичної 
особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України або 
реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб), 
за його наявності, чи номер і серія паспорта для фізичних осіб – громадян 






3) номери засобів зв’язку учасників судового процесу (телефон, факс, 
засоби електронного зв’язку, офіційна електронна адреса тощо), якщо вони 
відомі заявникові; 
4) наявні в заявника відомості про обставини втрати судового 
провадження, місцезнаходження копій матеріалів провадження або даних 
щодо таких копій; 
5) документи, відновлення яких заявник вважає необхідним і з якою 
метою. 
До заяви про відновлення втраченого судового провадження додаються 
документи або їх копії, навіть якщо вони не посвідчені в установленому 
порядку, що збереглися в заявника або у справі, копії заяви відповідно до 
кількості учасників справи, а у разі необхідності – клопотання про поновлення 
строку на подання заяви про відновлення втраченого судового провадження. 
Заява про відновлення втраченого судового провадження може бути 
подана до суду незалежно від строку зберігання судового провадження, крім 
випадку, передбаченого частиною п’ятою цієї статті. 
На підставі зібраних і перевірених матеріалів суд постановляє ухвалу 
про відновлення втраченого судового провадження повністю або в частині, 







ПОРУШЕННЯ СПРАВ У ГОСПОДАРСЬКОМУ СУДІ 
Юридичні особи та фізичні особи – підприємці, фізичні особи, які не є 
підприємцями, державні органи, органи місцевого самоврядування мають 
право на звернення до господарського суду за захистом своїх порушених, 
невизнаних або оспорюваних прав та законних інтересів у справах, віднесених 
законом до юрисдикції господарського суду, а також для вжиття передбачених 
законом заходів, спрямованих на запобігання правопорушенням. 
До господарського суду у справах, віднесених законом до його 
юрисдикції, мають право звертатися також особи, яким законом надано право 
звертатися до суду в інтересах інших осіб. 
Господарські суди розглядають справи у спорах, що виникають у зв’язку 
із здійсненням господарської діяльності (крім справ, передбачених частиною 
другою цієї статті), та інші справи у визначених законом випадках, зокрема: 
1) справи у спорах, що виникають при укладанні, зміні, розірванні і 
виконанні правочинів у господарській діяльності, крім правочинів, стороною 
яких є фізична особа, яка не є підприємцем, а також у спорах щодо правочинів, 
укладених для забезпечення виконання зобов’язання, сторонами якого є 
юридичні особи та (або) фізичні особи-підприємці; 
2) справи у спорах щодо приватизації майна, крім спорів про 
приватизацію державного житлового фонду; 
3) справи у спорах, що виникають із корпоративних відносин, зокрема   
у спорах між учасниками (засновниками, акціонерами, членами) юридичної 
особи або між юридичною особою та її учасником (засновником, акціонером, 
членом), а також учасником, який вибув, пов’язані зі створенням, діяльністю, 







4) справи у спорах, що виникають із правочинів щодо акцій, часток, паїв, 
інших корпоративних прав в юридичній особі, крім правочинів у сімейних та 
спадкових правовідносинах; 
5) справи у спорах щодо цінних паперів, зокрема пов’язані з правами на 
цінні папери та правами, що виникають із них, емісією, розміщенням, обігом 
та погашенням цінних паперів, обліком прав на цінні папери, зобов’язаннями 
за цінними паперами, крім боргових цінних паперів, власником яких є фізична 
особа, яка не є підприємцем, та векселів, що використовуються у податкових 
та митних правовідносинах; 
6) справи у спорах щодо права власності чи іншого речового права на 
майно (рухоме та нерухоме, зокрема, землю), реєстрації або обліку прав на 
майно, яке (права на яке) є предметом спору, визнання недійсними актів, що 
порушують такі права, крім спорів, стороною яких є фізична особа, яка не є 
підприємцем, та спорів щодо вилучення майна для суспільних потреб чи з 
мотивів суспільної необхідності, а також справи у спорах щодо майна, що є 
предметом забезпечення виконання зобов’язання, сторонами якого є юридичні 
особи та (або) фізичні особи – підприємці; 
7) справи у спорах, що виникають із відносин, пов’язаних із захистом 
економічної конкуренції, обмеженням монополізму в господарській 
діяльності, захистом від недобросовісної конкуренції, зокрема у спорах, 
пов’язаних з оскарженням рішень Антимонопольного комітету України, а 
також справи за заявами органів Антимонопольного комітету України з 
питань, віднесених законом до їх компетенції, крім спорів, які віднесені до 
юрисдикції Вищого суду з питань інтелектуальної власності; 
8) справи про банкрутство та справи у спорах із майновими вимогами до 
боржника, щодо якого відкрито провадження у справі про банкрутство, 
зокрема справи у спорах про визнання недійсними будь-яких правочинів 






роботі посадових та службових осіб боржника, за винятком спорів про 
визначення та сплату (стягнення) грошових зобов’язань (податкового боргу), 
визначених відповідно до Податкового кодексу України, а також спорів про 
визнання недійсними правочинів за позовом органу контролю на виконання 
його повноважень, визначених Податковим кодексом України; 
9) справи за заявами про затвердження планів санації боржника до 
відкриття провадження у справі про банкрутство; 
10) справи у спорах щодо оскарження актів (рішень) суб’єктів 
господарювання та їх органів, посадових і службових осіб у сфері організації 
та здійснення господарської діяльності, крім актів (рішень) суб’єктів владних 
повноважень, прийнятих на виконання їх владних управлінських функцій, та 
спорів, стороною яких є фізична особа, яка не є підприємцем; 
11) справи про оскарження рішень третейських судів та про видання 
наказу на примусове виконання рішень третейських судів, утворених 
відповідно до Закону України «Про третейські суди», якщо такі рішення 
ухвалені у спорах, зазначених у цій статті; 
12) справи у спорах між юридичною особою та її посадовою особою 
(зокрема посадовою особою, повноваження якої припинені) про 
відшкодування збитків, завданих юридичній особі діями (бездіяльністю) такої 
посадової особи, за позовом власника (учасника, акціонера) такої юридичної 
особи, поданим в її інтересах; 
13) вимоги щодо реєстрації майна та майнових прав, інших 
реєстраційних дій, визнання недійсними актів, що порушують права на майно 
(майнові права), якщо такі вимоги є похідними від спору щодо такого майна 
або майнових прав чи спору, що виник із корпоративних відносин, якщо цей 
спір підлягає розгляду в господарському суді і переданий на його розгляд 






14) справи у спорах про захист ділової репутації, крім спорів, стороною 
яких є фізична особа, яка не є підприємцем або самозайнятою особою; 
15) інші справи у спорах між суб’єктами господарювання; 
16) справи за заявами про видання судового наказу, якщо заявником та 
боржником є юридична особа або фізична особа-підприємець. 
Територіальна підсудність справ господарському суду визначена у 
розділі 3 Господарського процесуального кодексу. Позов подають до 
господарського суду за місцезнаходженням чи місцем проживання 
відповідача, якщо інше не встановлено ГПК України. 
Підсудність господарської справи, у якій однією із сторін є 
господарський суд або суддя господарського суду, до підсудності якого 
віднесена ця справа за загальними правилами, визначається ухвалою суду 
вищої інстанції, постановленою без повідомлення сторін. Підсудність справ, у 
яких однією із сторін є Верховний Суд, визначається за загальними правилами 
підсудності. 
Право вибору між господарськими судами, яким відповідно до цієї 
статті підсудна справа, належить позивачеві, за винятком виключної 
підсудності, встановленої статтею 30 ГПК України. 
Позови у спорах за участі кількох відповідачів можна подавати до 
господарського суду за місцезнаходженням чи місцем проживання одного з 
відповідачів. 
Позови у спорах, що виникають із діяльності філії або представництва 
юридичної особи, можна подавати також за їх місцезнаходженням. 
Позови до стягувача про визнання виконавчого напису нотаріуса таким, 
що не підлягає виконанню, або про повернення стягненого за виконавчим 






Позови у спорах, що виникають із договорів, в яких визначено місце 
виконання або виконувати які через їх особливість можна лише в певному 
місці, можна подавати також за місцем виконання цих договорів. 
Позови до відповідача, місце реєстрації проживання або перебування 
якого невідоме, подають за місцезнаходженням майна відповідача чи за 
останнім відомим зареєстрованим його місцем проживання або перебування 
чи постійної його діяльності. 
Позови про відшкодування збитків, спричинених заходами забезпечення 
позову, можна подавати також за місцем застосування заходів забезпечення 
позову (до суду, який застосував відповідні заходи). 
Позови про відшкодування шкоди, заподіяної майну, можна подавати 
також за місцем завдання шкоди. 
Позови про відшкодування шкоди, завданої зіткненням суден, а також 
про стягнення сум винагороди за рятування на морі, можна подавати також за 
місцезнаходженням судна відповідача або порту реєстрації судна. 
Позови до відповідача, який не має в Україні місцезнаходження чи місця 
проживання, можна подавати за місцезнаходженням його майна. 
Спори, що виникають із договору перевезення, у разі, якщо одним із 
відповідачів є перевізник, розглядають у господарському суді за 
місцезнаходженням перевізника. 
Справи про арешт судна, що здійснюється для забезпечення морської 
вимоги, розглядають у господарському суді за місцезнаходженням морського 
порту України, в якому перебуває чи до якого прямує судно, або порту 
реєстрації судна. 
Спори, що виникають з приводу нерухомого майна, розглядають  у 
господарському суді за місцезнаходженням майна або основної його частини. 






об’єктів нерухомого майна, спір розглядають за місцезнаходженням об’єкта, 
вартість якого є найвищою. 
Спори про права на морські і повітряні судна, судна внутрішнього 
плавання, космічні об’єкти вирішують у господарському суді за місцем їх 
державної реєстрації. 
Спори, у яких відповідачем є Кабінет Міністрів України, міністерство чи 
інший центральний орган виконавчої влади, Національний банк України, 
Рахункова палата, Верховна Рада Автономної Республіки Крим або Рада 
міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська 
міські ради або обласні, Київська і Севастопольська міські державні 
адміністрації, а також справи, матеріали яких містять державну таємницю, 
розглядають у місцевому господарському суді, юрисдикція якого 
поширюється на місто Київ. 
Спори, що виникають із корпоративних відносин, зокрема спори між 
учасниками (засновниками, акціонерами, членами) юридичної особи або між 
юридичною особою та її учасником (засновником, акціонером, членом), а 
також учасником, який вибув, пов’язані зі створенням, діяльністю, 
управлінням або припиненням діяльності такої юридичної особи, крім 
трудових спорів, а також спори, що виникають із правочинів щодо 
корпоративних прав (крім акцій) в юридичній особі, розглядають 
господарському суді за місцезнаходженням юридичної особи. 
Спори між юридичною особою та її посадовою особою (зокрема 
посадовою особою, повноваження якої припинені) про відшкодування збитків, 
завданих юридичній особі діями (бездіяльністю) її посадової особи, 
розглядають у господарському суді за місцезнаходженням юридичної особи. 
Спори, пов’язані з емісією, розміщенням або погашенням цінних 






Справи, передбачені пунктами 8 та 9 частини першої статті 20 цього 
Кодексу, розглядають у господарському суді за місцезнаходженням боржника. 
Зустрічний позов та позов третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги 
щодо предмета спору, незалежно від їх підсудності подають до  
господарського суду за місцем розгляду первісного позову. Це правило не 
застосовується, якщо відповідно до інших, визначених у цій статті, правил 
виключної підсудності такий позов повинен розглядати інший суд, ніж той, 
що розглядає первісний позов. 
У разі об’єднання позовних вимог щодо укладання, зміни, розірвання і 
виконання правочину з вимогами щодо іншого правочину, укладеного для 
забезпечення основного зобов’язання, спір розглядає господарський суд за 
місцезнаходженням відповідача, який є стороною основного зобов’язання. 
Вимоги щодо реєстрації майна та майнових прав, інших реєстраційних 
дій, якщо розглядає таких вимог віднесений до юрисдикції господарського 
суду, розглядаються господарський суд, визначений за правилами підсудності 







ДОСУДОВЕ ВРЕГУЛЮВАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ СПОРІВ 
Сторони вживають заходів для досудового врегулювання спору за 
домовленістю між собою або у випадках, якщо такі заходи є обов’язковими 
згідно із законом. 
Особи, які порушили права і законні інтереси інших осіб, зобов’язані 
поновити їх, не чекаючи пред’явлення претензії чи позову. 
Порядок досудового врегулювання спорів визначається Господарським 
процесуальним Кодексом, якщо інший порядок не встановлено діючим на 




 (керівникові організації) 
від ________________________ 
 (П. І. П/б, адреса, конт. телефон 
споживача) 
ПРЕТЕНЗІЯ1) 
____ ____________ 20__ р. у вашому (-ій) магазині (організації) я 
придбав (замовив) _________________________________________________. 
(найменування товару) 
Вартість товару становить _______ грн, що підтверджується копією 
чека (або іншого розрахункового документа). 
На _________________ встановлений гарантійний термін ______ р. (міс.), що  
       (найменування товару) 
підтверджується копією гарантійного талона (або іншого документа, що його 
замінює). 
Через ______________ після придбання в _________________ виявлено             










Відповідно до ст. 8 Закону України «Про захист прав споживачів» прошу 
Вас усунути зазначені недоліки впродовж 14 календарних днів. У разі 
неможливості якісного усунення недоліку прошу Вас замінити товар на такий 
самий належної якості або повернути кошти. 
Прошу Вас надати копії документів, що засвідчують якість і походження 
_________________________________________________________________ 2). 
(найменування товару) 
Якщо мої вимоги, передбачені законодавством про захист прав 
споживачів, не будуть задоволені, я буду змушений (-а) звернутися до суду з 
позовною заявою про відшкодування матеріальних збитків та моральної 
шкоди. 
Про результати розгляду прошу Вас повідомити письмово в строк, 
встановлений діючим законодавством. 
 
Додатки: 
1. Копія чека (або іншого розрахункового документа). 
2. Копія гарантійного талона (або іншого документа, що його замінює). 
 





1) Претензію складають у двох примірниках, з яких один реєструє продавець 
(виконавець) та віддає споживачеві, а інший – залишається у продавця (виконавця). Якщо 
продавець відмовляється приймати та реєструвати претензію, то цей екземпляр претензії 
направляють рекомендованим листом із повідомленням за місцем здійснення 
підприємницької діяльності. 







Після набрання чинності 15.12.2017 р. новими процесуальними 
кодексами була запроваджена нова для нашої судової системи процедура – 
врегулювання спору за участі судді. Вона можлива як в господарському 
процесі (Глава 4 ГПК України), так і в цивільному (Глава 4 ЦК України). Крім 
того, в кримінальному процесі існує окремий порядок укладення угоди про 
примирення (ст. 468, 469, 471 КПК України). Важливість запровадження 
інституту врегулювання спору за участі судді полягає в наявності 
альтернативи у сторін щодо можливостей вирішення сторонами свого 
конфлікту. 
Проте необхідно наголосити, що врегулювання спору за участі судді не 
є медіацією. У професійному колі все ще існує хибна думка щодо знака 
рівності між цими процедурами.  
Проведення врегулювання спору за участі судді в господарському 
процесі можливе, по-перше, лише до початку розгляду справи по суті; по-
друге, лише за згодою сторін. Натомість медіація можлива на будь-якій стадії 
процесу за згодою сторін. Врегулювання спору за участі судді можливе в усіх 
категоріях господарських спорів, окрім справ: 
– про відновлення платоспроможності боржника або визнання його 
банкрутом; 
– за заявами про затвердження планів санації боржника до відкриття 
провадження у справі про банкрутство; 
– у разі вступу у справу третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги 
щодо предмета спору. 
Під час підготовчого провадження і до початку розгляду справи по суті 
згідно зі ст. 182 ГПК України суд з’ясовує, чи бажають сторони звернутися до 
суду для проведення врегулювання спору за участі судді (ч. 2 п. 2 ст. 182), а 
також установлює строки та порядок урегулювання спору за участі судді за 






Важливим є те, що запропонувати сторонам процедуру врегулювання 
спору за участі судді є обов’язком суду. Якщо сторони висловлять своє 
бажання скористатися цією процедурою, то суд не може їм відмовити. Крім 
того, сторони мають право самостійно подавати відповідне клопотання до 
суду. 
Про проведення процедури врегулювання спору суд постановляє 
ухвалу, якою одночасно зупиняє провадження у справі. Врегулювання спору 
здійснює суддя-доповідач одноосібно, незалежно від того, в якому складі 
розглядається справа. Щодо медіації, то її здійснює незалежний, нейтральний 
медіатор, якого обирають сторони та який пройшов спеціальне навчання. 
Закон передбачив, що формою, в якій здійснюється процедура 
врегулювання спору за участі судді, є наради (спільні або закриті).  
Закон установлює, що закриті наради проводяться за ініціативою суду. 
Застосування закритих нарад доречне, якщо сторони не можуть на спільних 
нарадах дійти консенсусу, якщо емоції надто напружені, а сторони не можуть 
або не хочуть бачити одна одну тощо. 
У спільних нарадах беруть участь суддя, сторони та їх представники, у 
закритих – суддя та кожна зі сторін окремо. Сторони, їхні представники 
можуть брати участь у нарадах безпосередньо або через відеоконференції.  
Процедура медіації – це структуровані переговори між сторонами за 
підтримки медіатора. Вона складається з послідовних стадій, через кожну з 
яких медіатор повинен провести сторони. 
Стаття 188 ГПК України визначає порядок проведення врегулювання 
спору за участі судді. Зокрема, на початку проведення першої спільної наради 
з урегулювання спору суддя роз’яснює сторонам мету, порядок проведення 
врегулювання спору за участі судді, права та обов’язки сторін. Під час 
проведення спільних нарад суддя з’ясовує підстави та предмет позову, 






спору, який розглядається, пропонує надати пропозиції щодо шляхів мирного 
врегулювання спору та здійснює інші дії, спрямовані на мирне врегулювання 
спору. Суддя може запропонувати сторонам можливий шлях мирного 
врегулювання спору. 
На відміну від судді в процедурі врегулювання спору медіатор 
забезпечує додержання процесу медіації, допомагає сторонам налагодити 
комунікацію та підтримує їх у пошуку взаємного рішення. Також значною 
відмінністю є те, що медіація орієнтується на інтереси, потреби сторін 
конфлікту та може виходити за межі предмета позову. 
Дуже тонкою і проблемною є грань між вищезазначеним правом судді 
надавати сторонам роз’яснення та забороною (п. 7 ст. 188 ГПК України) 
надавати сторонам юридичні поради й оцінку доказів у справі.  
У зв’язку з тим, що нараду проводять після припинення процесу, її не 
вважають процесуальною дією. З цього випливає заборона впродовж 
процедури врегулювання спору суддею постановляти ухвали, адже 
провадження є призупиненим. Суддя чи його помічник можуть обрати для 
себе інші засоби повідомлення сторін про наступні наради (телефонні дзвінки, 
листи тощо). 
Закон передбачив конфіденційність зазначеної процедури, тобто 
інформація, одержана будь-якою зі сторін, а також суддею у процесі 
проведення врегулювання спору, є конфіденційною. Під час проведення 
врегулювання спору за участі судді протокол наради не ведеться та не 
здійснюється фіксування технічними засобами, забороняється 
використовувати портативні аудіотехнічні пристрої, здійснювати фото- і 
кінозйомку, відео- та звукозапис. 
Важливою гарантією додержання принципу конфіденційності, 
передбаченою п. 4 ч. 1 ст. 67 ГПК України, є заборона допиту судді як свідка 






участі. Ст. 189 ГПК України передбачає чотири підстави для припинення 
процедури врегулювання спору за участі судді: 
– у разі подання стороною заяви про припинення врегулювання спору за 
участі судді; 
– у разі закінчення строку врегулювання спору за участі судді; 
– за ініціативою судді в разі затягування врегулювання спору будь-якою 
зі сторін; 
– у разі укладення сторонами мирової угоди та звернення до суду із 
заявою про її затвердження або звернення позивача до суду із заявою про 
залишення позовної заяви без розгляду, або у разі відмови позивача від позову 
чи визнання позову відповідачем. 
Про припинення врегулювання спору за участі судді постановляється 
ухвала, яка не підлягає оскарженню. Одночасно суддя вирішує питання про 
поновлення провадження у справі. 
У разі припинення врегулювання спору за участі судді з підстав, 
передбачених пп. 1–3 ч. 1 ст. 189 ГПК України, справу передають на розгляд 
іншому судді, який буде визначений Єдиною судовою інформаційно-
телекомунікаційною системою. 
Суддя, який брав участь у процедурі врегулювання спору, не може брати 
участі у розгляді цієї справи по суті або перегляді будь-якого ухваленого в ній 
судового рішення. 
Також законодавець у ч. 2 ст. 187 ГПК України ввів обмеження щодо 
єдиної можливості сторін скористатися процедурою врегулювання спору за 
участі судді. Повторне звернення до цієї процедури не допускається. Що 
стосується медіації, то таких обмежень немає. У разі потреби сторони 
конфлікту можуть повторно до неї звертатися. 
Крім того, обмеженими є строки тривалості процедури врегулювання 






постановлення ухвали про її проведення. Тривалість процедури медіації 
регулюється за погодженням сторін та не є обмеженою у часі. 
Мотиватором та стимулом для сторін урегулювати спір мирним шляхом 
є положення, передбачені ст. 130 ГПК України, яка встановлює, що у разі 
укладення мирової угоди до ухвалення рішення у справі судом першої 
інстанції, відмови позивача від позову, визнання позову відповідачем до 
початку розгляду справи по суті суд у відповідній ухвалі чи рішенні у 
встановленому законом порядку вирішує питання про повернення позивачеві 
з державного бюджету 50 % судового збору, сплаченого під час подання 
позову. 
Консультування та процедури медіації проводять професійні медіатори. 
Судді вищезазначених судів зі свого боку, лише пропонують сторонам за їх 





У справі _____________________ 
(номер справи, П. І. П/б судді) 
від позивача (відповідача)____ 
______________________________ 




про врегулювання спору за участі судді 
 
У провадженні ________________ перебуває             цивільна               справа  
                                       (назва суду) 
за позовом __________________________  до  ________________________________  
                                (П. І. П/б позивача)                                         (П. І. П/б відповідача) 
про ______________________________________________________________. 






Після спілкування з другою Стороною стало зрозумілим, що є обопільне 
бажання скористатися врегулюванням спору за участі судді для вирішення 
спору мирним шляхом. 
На підставі викладеного відповідно до положень ст. 187 ГПК України 
ПРОШУ 
1. Ухвалити проведення врегулювання спору за участі судді. 
2. Зупинити провадження у справі на час проведення врегулювання спору за 
участі судді. 
 
Дата   _______________           Позивач (відповідач) _________________                                                                                                                                                                                                                                                                               










Позовну заяву подають до суду першої інстанції, де її реєструють та не 
пізніше наступного дня передають судді. Позивач має право в позовній заяві 
заявити клопотання про розгляд справи за правилами спрощеного позовного 
провадження, якщо такий розгляд допускається цим Кодексом. 
У позовній заяві позивач викладає свої вимоги щодо предмета спору та 
їх обґрунтування. 
Позовну заяву подає до суду в письмовій формі і підписує позивач або 
його представник чи інша особа, якій законом надано право звертатися до суду 
в інтересах іншої особи. 
Позовна заява повинна містити: 
1) назва суду першої інстанції, до якого подають заяву; 
2) повна назва (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по 
батькові – для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх 
місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи 
перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс, ідентифікаційний код 
юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій 
України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України), а 
також реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних 
осіб) за його наявності або номер і серію паспорта для фізичних осіб – 
громадян України (якщо такі відомості відомі позивачеві), вказівку на статус 
фізичної особи-підприємця (для фізичних осіб-підприємців), відомі номери 
засобів зв’язку, офіційної електронної адреси та адреси електронної пошти; 
3) зазначення ціни позову, якщо позов підлягає грошовому оцінюванню; 
обґрунтований розрахунок сум, які стягують чи оспорюють; 
4) зміст позовних вимог: спосіб (способи) захисту прав або інтересів, 
передбачений законом чи договором, або інший спосіб (способи) захисту прав 






в рішенні; якщо позов подано до кількох відповідачів – зміст позовних вимог 
щодо кожного з них; 
5) викладення обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; 
доказів, що підтверджують зазначені обставини; правові підстави позову; 
6) відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору – у разі, 
якщо законом установлений обов’язковий досудовий порядок урегулювання 
спору; 
7) відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до 
подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися; 
8) перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; 
зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за 
наявності); зазначення щодо наявності в позивача або іншої особи оригіналів 
письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви; 
9) попередній (орієнтовний) розрахунок суми судових витрат, які 
позивач поніс і які очікує понести в зв’язку із розглядом справи; 
10) підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову 
(позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та 
з тих самих підстав. 
Якщо позовну заяву подає особа, звільнена від сплати судового збору 
відповідно до закону, у ній зазначають підстави звільнення позивача від 
сплати судового збору. 
У разі пред’явлення позову особою, якій законом надано право 
звертатися до суду в інтересах іншої особи, в заяві повинні бути зазначені 
підстави такого звернення. 
У позовній заяві можуть бути зазначені й інші відомості, необхідні для 
правильного вирішення спору. 






1) відправлення іншим учасникам справи копії позовної заяви і доданих 
до неї документів; 
2) сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі, або 
документи, що підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору 
відповідно до закону. 
Позивач зобов’язаний додати до позовної заяви всі наявні в нього 
докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги 
(якщо подають письмові чи електронні докази, позивач може додати до 
позовної заяви копії відповідних доказів). 
У разі необхідності до позовної заяви додають клопотання про 
призначення експертизи, витребування доказів тощо. 
До заяви про визнання акта чи договору недійсним додають також копію 
(або оригінал) оспорюваного акта чи договору або засвідчений витяг із нього, 
а у разі відсутності акта чи договору в позивача – клопотання про його 
витребування. 
До позовної заяви, підписаної представником позивача, додають 








СКЛАДАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ДОКУМЕНТІВ 
 
___________________________________ 
            (назва та місцезнаходження суду) 
Позивач: __________________________,     
(повна назва) 
зареєстроване місцезнаходження:___________ 





офіційна електронна адреса: ________________ 








офіційна електронна адреса:_________________ 
адреса електронної пошти:__________________ 
Ціна позову _____________ грн. 
 
ПОЗОВНА ЗАЯВА 
про захист від недобросовісної конкуренції та відшкодування шкоди 
 
Позивач на підставі заявки № ___________ від ___________ р., є 
власником свідоцтва України № __________ на знак для товарів і послуг 
________________ за 16, 35, 41-м класами Міжнародної класифікації товарів і 
послуг (далі – МКТП). 
Так, нам стало відомо, що з ______________ р. Відповідач розпочав 
видання газети та із подібною до нашої газети назвою – ______________ та 
ідентичним зовнішнім оформленням. Видання Відповідачем газети під назвою 
_______________ є настільки подібним до позначення нашої газети 
________________, що їх можна сплутати, що відповідно вводить в оману 






товару та послуг, для якого зареєстровано знак для товарів і послуг 
______________, а саме для 16-го класу МКТП – «друковані видання» та для 
35-го класу МКТП – «публікування рекламних текстів». 
Використання Відповідачем  обраним способом оформлення 
періодичного видання – газети _________, подібного до оформлення газети 
Позивача, може створити в невизначеного кола осіб враження 
взаємопов’язаності конкурентів або навіть призвести до ототожнення ними 
видань ___________________, що зі свого боку може призвести до змішування 
з діяльністю відповідача. 
Відповідно до положень п. 4 ст. 1 Закону України «Про охорону прав на 
знаки для товарів і послуг», знак – позначення, за яким товари і послуги одних 
осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб. 
За приписами ст. 494 Цивільного кодексу України набуття  права 
інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. 
Відповідно до ч. 1 ст. 495 Цивільного кодексу України майновими 
правами інтелектуальної власності на торговельну марку є: право на 
використання торговельної марки: виключне право дозволяти використання 
торговельної марки; виключне право перешкоджати неправомірному 
використанню торговельної марки, зокрема забороняти таке використання; інші 
майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом. 
Згідно з п. 4 ст. 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів 
і послуг» обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням 
знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується 
свідоцтвом із наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення 
знака та переліком товарів і послуг. 
Статтею 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і 
послуг» зазначено, що свідоцтво надає його власнику право використовувати 






Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі 
зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого 
знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності 
знака. 
Частинами 2, 3 ст. 426 Цивільного кодексу України визначено, що 
використання об’єкта права інтелектуальної власності іншою особою 
здійснюється з дозволу особи, яка має виключне право дозволяти використання 
об’єкта права інтелектуальної власності, крім випадків правомірного 
використання без такого дозволу, передбачених цим Кодексом та іншим 
законом. 
Відповідно до ч. 5 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для 
товарів і послуг» свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти 
іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачене цим 
Законом. 
Так, згідно з ч. 1 ст. 20 Закону України «Про охорону прав на знаки для 
товарів і послуг» будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені 
статтею 16 цього Закону, зокрема вчинення без згоди власника свідоцтва дій, 
що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається 
порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність 
згідно з чинним законодавством України. 
Крім того, статтею 431 Цивільного кодексу України встановлено, що 
порушення права інтелектуальної власності, зокрема невизнання цього права чи 
посягання на нього, тягне за собою відповідальність, установлену цим 
Кодексом, іншим законом чи договором. 
Відповідно до ч. 2 ст. 20 Закону України «Про охорону прав на знаки для 
товарів і послуг» на вимогу власника свідоцтва порушення передбачене п.1 цієї 
статті повинно бути припинено, а порушник зобов’язаний відшкодувати 






Згідно з ч. 3 ст. 386 ЦК України власник, права якого порушені, має право 
на відшкодування завданої йому майнової та моральної шкоди. 
Відповідно до ч. 2 ст. 16 ЦК України одним із способів захисту цивільних 
прав та обов’язків є відшкодування моральної (немайнової) шкоди. 
Згідно з ч. 2 ст. 23 ЦК України моральна шкода складається з приниження 
честі, гідності, а також ділової репутації юридичної особи. 
З огляду на вище викладене, вважаємо, що Відповідач ввів у 
господарський обіг товар, який є подібним до ступеня змішування з продуктом 
нашого виробництва. 
Наша газета є досить популярною впродовж багатьох років, 
зарекомендувала себе як якісне та інформаційно-рекламне видання і є лідером 
тиражу серед аналогічних видань. 
Довготривала наявність на ринку та висока популярність сприяли 
набуттю позивачем ділової репутації на ринку інформвидань України. 
Відповідач своїми діями, пов’язаними з незаконною реалізацією свого видання 
з майже ідентичним оформленням, завдав позивачеві моральної шкоди, 
фактично спричинив приниження ділової репутації, зниження його престижу та 
підірвав довіру до нього діяльності з боку споживачів, що підтверджується 
зниженням обсягу продажу видання. 
Відповідно до ч. 1 ст. 1167 ЦК України моральна шкода, завдана 
юридичній особі неправомірними діями, відшкодовується особою, яка її 
завдала, за наявності її вини. 
Згідно з ч. 4 ст. 23 ЦК України моральна шкода відшкодовується 
незалежно від майнової шкоди, яка підлягає відшкодуванню, та не пов’язана з 
розміром цього відшкодування. 
Відповідно до п. 6 ч. 3 ст. 162 ГПК України повідомляю, що заходи 






Відповідно до  п. 7 ч. 3 ст. 162 ГПК України повідомляю, що вжиття 
заходів забезпечення доказів або позову  до подання позовної заяви не 
здійснювалося. 
Відповідно до п. 8 ч. 3 ст. 162 ГПК України зазначаю перелік документів 
та інших доказів, що додаються до заяви _______________________________ 
(навести перелік документів, що додаються до позову) 
__________________________________________________________________ 
Відповідно до п. 8 ч. 3 ст. 162 ГПК України повідомляю, що в мене 
перебувають оригінали  письмових доказів, копії яких додано до заяви. 
Згідно із п. 9 ч. 3 ст. 162 ГПК України повідомляю, що зазнані мною 
витрати становлять ______ грн (оплата судового збору, що підтверджується 
квитанцією).  
Відповідно до п. 10 ст. 162 ГПК України підтверджую, що мною не 
подано іншого позову (-ів) до цього самого Відповідача (-ів) з тим самим 
предметом та з тих самих підстав. 
На підставі викладеного та ч. 4 ст. 23, ч. 3 ст. 386, ч. 1 ст. 1167 ЦК України, 
ст. 224, 225 ГК України, ст. 1, 4, 24 Закону України «Про захист від 
недобросовісної конкуренції», керуючись ст. 4, 5, 12, 161–164 ГПК України, 
ПРОШУ 
1. Заборонити Відповідачеві ___________________________________________  
                                                                                  (П. І. П/б) 
(____________________, ідентифікаційний код – _________________________)  
                (адреса) 
використовувати позначення _______________ у друкованих виданнях, 
рекламі, мережі «Інтернет», на етикетках, упаковках, під час виконання робіт та 
надання послуг. 
2. Стягнути з Відповідача, з будь-якого рахунку, виявленого державним 
виконавцем під час виконання судового рішення, на користь Позивача 
(____________________, ідентифікаційний код – _________________________)  
                 (адреса) 







СПРАВИ, ПОВ’ЯЗАНІ З ВИКОНАВЧИМ ПРОВАДЖЕННЯМ 
До ___________________ районного  
                                                 (назва суду)  
                                  (міського) суду_________ області 
                                  __________________________________________  
                                   (П. І. П/б заявника, адреса, РНОКПП (ІПН), номер і серія 
паспорта, номери засобів зв’язку) 
 
                                                 ЗАЯВА 
про поновлення строку для пред’явлення виконавчого листа         
до виконання 
 
Рішенням _____ районного (міського) суду ____ від ___ _____________ 
                 (назва суду) 
20___р. на мою користь______________________________________________ 
__________________________________________________________________. 
(зазначити суть ухваленого рішення) 
На підставі зазначеного рішення мені видано виконавчий лист. Боржник 
ухиляється від добровільного виконання покладених на нього зобов’язань. В 
установлений законом строк я не зміг (не змогла) подати виконавчий лист до 
примусового виконання, оскільки (зазначити причини: хвороба, тривале 
відрядження та ін.; навести докази на підтвердження цього)________________________ 
__________________________________________________________________. 
 
На підставі викладеного, керуючись ст. 433 ЦПК України, 
ПРОШУ 
поновити пропущений строк для подання виконавчого листа про 
______________________________________________________ до виконання. 
(предмет стягнення) 
Додатки:  
1. Документи, що підтверджують поважність пропуску строку (довідка 
лікувальної установи, довідка з місця роботи про відрядження тощо).  
2. Виконавчий документ. 






Статтею 433 ЦПК України встановлено, що в разі пропуску строку для 
пред’явлення виконавчого документа до виконання з причин, визнаних судом 
поважними, пропущений строк може бути поновлено. 
Заяву про поновлення пропущеного строку для пред’явлення 
виконавчого документа, виданого судом, подаються до суду, який розглядав 
справу як суд першої інстанції. 
Заяву про поновлення пропущеного строку для пред’явлення 
виконавчого документа, виданого іншими органами (посадовими особами), 
подаються до суду за місцем виконання відповідного рішення. 
Заяву розглядають на судовому засіданні з повідомленням учасників 
справи. Їх неявка не є перешкодою для вирішення питання про поновлення 
пропущеного строку. Суд розглядає таку заяву в десятиденний строк. 
Про поновлення строку для пред’явлення виконавчого документа до 
виконання суд постановляє ухвалу. 
 
До ___________________ районного  
                                                                     (назва суду)      
                                  (міського) суду_________ області                                  
____________________________________________________  
                                   (П. І. П/б стягувача, адреса, РНОКПП (ІПН), номер і серія паспорта, 
номери засобів зв’язку) 
____________________________________________________ 
                                   (П. І. П/б боржника,  адреса, РНОКПП (ІПН), номер і серія 
паспорта, номери засобів зв’язку) 
 
ЗАЯВА 
 про видання дубліката виконавчого листа  
На підставі рішення  ____________________________________суду від  
                    (назва суду) 
_____ _____ ________ року щодо цивільної справи № ______________ судом 
було видано виконавчий лист про стягнення аліментів з __________________ 
                                                                                                               (П. І. П/б відповідача) 






______ ____________ ______ року виконавчий лист про стягнення аліментів 
був (не був) пред’явлений до виконання. 
Оригінал виконавчого листа втрачено _____________________________ 
                                                                                                         (зазначити обставини) 
Судовий збір сплачений. 
На підставі викладеного, керуючись ст. 370 ЦПК України, 
ПРОШУ 
видати дублікат виконавчого листа на підставі рішення ___________________ 




1. Копія заяви. 
2. Копія рішення ______________ суду від ________________ року  
3. Квитанція про сплату судового збору. 
 
Дата                             Підпис 
 
У разі втрати виконавчого документа суд, який розглядав справу як суд 
першої інстанції, незалежно від того, суд якої інстанції видав виконавчий 
документ, може видати його дублікат, якщо стягувач або державний 
виконавець, приватний виконавець звернувся із заявою про це до закінчення 
строку, встановленого для пред’явлення виконавчого документа до 
виконання.  
Про видання дубліката виконавчого документа виносять ухвалу у 







За видання стягувачеві дубліката виконавчого документа справляється 
судовий збір 0,03 від розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб. 
Ухвала про видання чи відмову у виданні дубліката виконавчого документа 
може бути оскаржена в апеляційному та касаційному порядку. 
До ___________________ районного  
                                                           (назва суду) 
                                  (міського) суду_________ області 
                                  ________________________________  
                                   (П. І. П/б стягувача, адреса, РНОКПП (ІПН), номер і серія 
паспорта, номери засобів зв’язку) 
_________________________________________ 
                                   (П. І. П/б боржника, адреса, РНОКПП (ІПН), номер і серія 
паспорта, номери засобів зв’язку) 
 
ЗАЯВА 
про відстрочення (розстрочення) виконання рішення  
(зміну способу і порядку) 
 
На підставі рішення _____________________ районного (міського) суду 
                                                 (назва суду) 
________________області від ___ _______________ 20__ р. я зобов’язаний 
__________________________________________________________________.  
(зазначити суть ухваленого рішення) 
У цей час виконання рішення суду для мене ускладнюється у зв’язку з 
__________________________________________________________________ 
(зазначити обставини, через які ускладнюється виконання рішення: хвороба, 
відсутність присудженого майна в натурі, стихійне лихо та ін., і подати докази на 
підтвердження цього) 
На підставі викладеного, керуючись ст. 435 ЦПК України, 
ПРОШУ 
Відстрочити (розстрочити) виконання рішення (змінити спосіб 
виконання рішення) про _____________________________________________. 
(предмет стягнення) 
Додатки:  
1. Документи, що підтверджують обставини, які утруднюють виконання 
рішення (довідка лікувальної установи тощо).  
 






За заявою сторони суд, який розглядав справу як суд першої інстанції, 
може відстрочити або розстрочити виконання рішення, а за заявою стягувача 
чи виконавця (у випадках, встановлених законом) – встановити чи змінити 
спосіб або порядок його виконання. 
Заява про встановлення або зміну способу чи порядку виконання, 
відстрочення або розстрочення виконання судового рішення розглядається у 
десятиденний строк від дня її надходження у судовому засіданні з 
повідомленням учасників справи. 
Підставою для встановлення або зміни способу чи порядку виконання, 
відстрочення або розстрочення виконання судового рішення є обставини, що 
істотно ускладнюють виконання рішення або роблять його неможливим. 
Вирішуючи питання про відстрочення чи розстрочення виконання 
судового рішення, суд також враховує: 
1) ступінь вини відповідача у виникненні спору; 
2) щодо фізичної особи – тяжке захворювання її самої або членів її сім’ї, 
її матеріальний стан; 
3) стихійне лихо, інші надзвичайні події тощо. 
Розстрочення та відстрочення виконання судового рішення не може 
перевищувати один рік від дня ухвалення такого рішення, ухвали, постанови. 
У разі відстрочення або розстрочення виконання судового рішення суд 
може вжити заходів щодо забезпечення позову. 
Про відстрочення або розстрочення виконання судового рішення, 
встановлення чи зміну способу та порядку його виконання або відмову у 
вчиненні відповідних процесуальних дій постановляється ухвала, яка може 
бути оскаржена. За необхідності ухвалу надсилають установі банку за 







ВІДНОВЛЕННЯ ВТРАЧЕНОГО СУДОВОГО ПРОВАДЖЕННЯ 
 
До ___________________ районного  
                                                  (назва суду) 
                                  (міського) суду_________ області 
                                  ___________________________________________  
                                   (П. І. П/б заявника, адреса, РНОКПП (ІПН), номер і серія 
паспорта, номери засобів зв’язку) 
 
ЗАЯВА  
про відновлення втраченого судового провадження 
 
У провадженні __________________________ районного (міського) суду  
                                            (назва суду) 
була цивільна справа за позовом (заявою) ______________________________ 
                                                                       (П. І. П/б сторін, предмет спору) 
Справу було порушено судом ___ ______________ 20__ р. і розглянуто 
по суті ___ _____________ 20__ р. 
Рішенням (ухвалою), постановою суду____________________________                     
 (зазначити суть ухваленого судом рішення у справі) 
__________________________________________________________________. 
                   
Справу було здано на зберігання в канцелярію (до архіву).  
Зараз у мене виникла необхідність ____________________________________ 
(зазначити: оскаржити судове рішення у справі, отримати із 
справи копію рішення суду або іншого документа  та ін.) 
Однак виявилося, що справу втрачено. Про те, що справа була у 
провадженні ___________ районного (міського) суду, свідчить те, що________ 
                      (назва суду) 
__________________________________________________________________ 
(навести наявні докази, інші відомості про справу) 
На підставі викладеного, керуючись ст. 488 ЦПК України, 
ПРОШУ: 
1. Відновити втрачене провадження в судовій справі за позовом (заявою) 
__________________________________________________________________ 






2. Викликати свідків: ________________________________________________  
(П. І. П/б, адреса) 
 
Додатки: 
1. Документи або їх копії (навіть якщо вони не завірені у встановленому 
порядку), що збереглися в заявника і стосуються справи. 
 
Дата                             Підпис 
 
Відповідно до ст. 488 ЦПК України відновлення втраченого повністю 
або частково судового провадження в цивільній справі, закінченій ухваленням 
рішення або в якій провадження закрито, проводиться в порядку, 
встановленому цим Кодексом. Втрачене судове провадження в цивільній 
справі може бути відновлене за заявою учасника справи або за ініціативою 
суду. 
Заяву про відновлення втраченого судового провадження подають до 
суду в письмовій формі. 
У заяві повинно бути зазначено: 
1) про відновлення якого судового провадження або якої його частини 
просить заявник; 
2) які особи брали участь у справі і в якому процесуальному статусі, їх 
найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові, за 
його наявності, для фізичних осіб), їх місцезнаходження (для юридичних осіб) 
чи місце проживання (для фізичних осіб); ідентифікаційні коди юридичної 
особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України або 
реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб), 
за його наявності, чи номер і серія паспорта для фізичних осіб – громадян 






3) номери засобів зв’язку учасників судового процесу (телефон, факс, 
засоби електронного зв’язку, офіційна електронна адреса тощо), якщо вони 
відомі заявникові; 
4) наявні в заявника відомості про обставини втрати судового 
провадження, місцезнаходження копій матеріалів провадження або даних 
щодо таких копій; 
5) документи, відновлення яких заявник вважає необхідним і з якою 
метою. 
До заяви про відновлення втраченого судового провадження додаються 
документи або їх копії, навіть якщо вони не посвідчені в установленому 
порядку, що збереглися в заявника або у справі, копії заяви відповідно до 
кількості учасників справи, а у разі необхідності – клопотання про поновлення 
строку на подання заяви про відновлення втраченого судового провадження. 
Заява про відновлення втраченого судового провадження може бути 
подана до суду незалежно від строку зберігання судового провадження, крім 
випадку, передбаченого частиною п’ятою цієї статті. 
На підставі зібраних і перевірених матеріалів суд постановляє ухвалу 
про відновлення втраченого судового провадження повністю або в частині, 







МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ ЗАСОБИ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ 
 
КОНВЕНЦІЯ ПРО ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ І ОСНОВОПОЛОЖНИХ 
СВОБОД (ОФІЦІЙНИЙ ПЕРЕКЛАД) 
 
Уряди держав-членів Ради Європи, які підписали цю Конвенцію,  
беручи до уваги Загальну декларацію прав людини, проголошену 
Генеральною Асамблеєю Організації Об’єднаних Націй 10 грудня 1948 року, 
беручи до уваги те, що ця Декларація має на меті забезпечити загальне 
та ефективне визнання і додержання проголошених у ній прав, 
беручи до уваги те, що метою Ради Європи є досягнення тіснішого 
єднання між її членами і що одним із засобів досягнення цієї мети є 
забезпечення і розвиток прав людини та основоположних свобод, 
знову підтверджуючи свою глибоку віру в ті основоположні свободи, які 
становлять підвалини справедливості та миру в усьому світі та які найкраще 
забезпечуються, з одного боку, завдяки дієвій політичній демократії, а з 
іншого боку, завдяки спільному розумінню і додержанню прав людини, від 
яких вони залежать, 
сповнені рішучості, як уряди європейських держав, що є однодумцями і 
мають спільну спадщину політичних традицій, ідеалів, свободи і верховенства 
права, зробити перші кроки для забезпечення колективного гарантування 
певних прав, проголошених у Загальній декларації, домовилися про таке: 
Стаття 1 
Зобов’язання поважати права людини 
Високі Договірні Сторони гарантують кожному, хто перебуває під 









Права і свободи 
Стаття 2 
Право на життя 
1. Право кожного на життя охороняється законом. Нікого не може бути 
умисно позбавлено життя інакше ніж на виконання смертного вироку суду, 
винесеного після визнання його винним у вчиненні злочину, за який закон 
передбачає таке покарання. 
2. Позбавлення життя не розглядається як таке, що вчинене на 
порушення цієї статті, якщо воно є наслідком виключно необхідного 
застосування сили: 
a) для захисту будь-якої особи від незаконного насильства; 
b) для здійснення законного арешту або для запобігання втечі особи, яку 
законно тримають під вартою; 




Нікого не може бути піддано катуванню або нелюдському чи такому, що 
принижує гідність, поводженню або покаранню. 
Стаття 4 
Заборона рабства і примусової праці 
1. Нікого не можна тримати в рабстві або в підневільному стані. 
2. Ніхто не може бути присилуваний виконувати примусову чи 
обов’язкову працю. 
3. Для цілей цієї статті значення терміна «примусова чи обов’язкова 






a) на будь-яку роботу, виконання якої зазвичай вимагається під час 
призначеного згідно з положеннями статті 5 цієї Конвенції тримання в умовах 
позбавлення свободи або під час умовного звільнення; 
b) на будь-яку службу військового характеру або – у разі, якщо особа 
відмовляється від неї з мотивів особистих переконань у країнах, де така 
відмова визнається, – службу, яка вимагається замість обов’язкової військової 
служби; 
c) на будь-яку службу, що вимагається у разі надзвичайної ситуації або 
стихійного лиха, яке загрожує життю чи благополуччю суспільства; 
d) на будь-яку роботу чи службу, яка є частиною звичайних 
громадянських обов’язків. 
Стаття 5 
Право на свободу та особисту недоторканність 
1. Кожен має право на свободу та особисту недоторканність. Нікого не 
може бути позбавлено свободи, крім таких випадків і відповідно до процедури, 
встановленої законом: 
a) законне ув’язнення особи після засудження її компетентним судом; 
b) законний арешт або затримання особи за невиконання законного 
припису суду або для забезпечення виконання будь-якого обов’язку, 
встановленого законом; 
c) законний арешт або затримання особи, здійснене з метою 
допровадження її до компетентного судового органу за наявності 
обґрунтованої підозри у вчиненні нею правопорушення або якщо 
обґрунтовано вважається необхідним запобігти вчиненню нею 
правопорушення чи її втечі після його вчинення; 
d) затримання неповнолітнього на підставі законного рішення з метою 
застосування наглядових заходів виховного характеру або законне затримання 






e) законне затримання осіб для запобігання поширенню інфекційних 
захворювань, законне затримання психічнохворих, алкоголіків або наркоманів 
чи бродяг; 
f) законний арешт або затримання особи з метою запобігання її 
недозволеному в’їзду в країну чи особи, щодо якої провадиться процедура 
депортації або екстрадиції. 
2. Кожен, кого заарештовано, повинен бути негайно поінформований 
зрозумілою для нього мовою про підстави його арешту і про будь-яке 
обвинувачення, висунуте проти нього. 
3. Кожен, кого заарештовано або затримано згідно з положеннями 
підпункту «c» пункту 1 цієї статті, має негайно постати перед суддею чи 
іншою посадовою особою, якій закон надає право здійснювати судову владу, і 
йому повинно бути забезпечено розгляд справи судом упродовж розумного 
строку або звільнення під час провадження. Таке звільнення може бути 
обумовлене гарантіями з’явитися на судове засідання. 
4. Кожен, кого позбавлено свободи внаслідок арешту або тримання під 
вартою, має право ініціювати провадження, під час якого суд без зволікання 
встановлює законність затримання та ухвалює рішення про звільнення, якщо 
затримання є незаконним. 
5. Кожен, хто є потерпілим від арешту або затримання, здійсненого 
всупереч положенням цієї статті, має забезпечене правовою санкцією право на 
відшкодування. 
Стаття 6 
Право на справедливий суд 
1. Кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи 
впродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, установленим 
законом, який вирішить спір щодо його прав та обов’язків цивільного 






кримінального обвинувачення. Судове рішення проголошується публічно, але 
преса та публіка можуть бути не допущені до зали засідань упродовж усього 
судового розгляду або його частини в інтересах моралі, громадського порядку 
чи національної безпеки в демократичному суспільстві, якщо того вимагають 
інтереси неповнолітніх або захист приватного життя сторін, або – тією мірою, 
що визнана судом суворо необхідною, – якщо за особливих обставин 
публічність розгляду може зашкодити інтересам правосуддя. 
2. Кожен, кого обвинувачено у вчиненні кримінального 
правопорушення, вважається невинуватим доти, доки його вину не буде 
доведено в законному порядку. 
3. Кожен обвинувачений у вчиненні кримінального правопорушення має 
щонайменше такі права: 
a) бути негайно і детально поінформованим зрозумілою для нього мовою 
про характер і причини обвинувачення, висунутого проти нього; 
b) мати час і можливості, необхідні для підготовки свого захисту; 
c) захищати себе особисто чи використовувати юридичну допомогу 
захисника, вибраного на власний розсуд, або – за браком достатніх коштів для 
оплати юридичної допомоги захисника – одержувати таку допомогу 
безоплатно, якщо цього вимагають інтереси правосуддя; 
d) допитувати свідків обвинувачення або вимагати, щоб їх допитали, а 
також вимагати виклику й допиту свідків захисту на тих самих умовах, що й 
свідків обвинувачення; 
e) якщо він не розуміє мови, яка використовується в суді, або не 
розмовляє нею, – одержувати безоплатну допомогу перекладача. 
Стаття 7 
Ніякого покарання без закону 
1. Нікого не може бути визнано винним у вчиненні будь-якого 






на час її вчинення не становила кримінального правопорушення згідно з 
національним законом або міжнародним правом. Також не може бути 
призначене суворіше покарання, ніж те, що підлягало застосуванню на час 
вчинення кримінального правопорушення. 
2. Ця стаття не є перешкодою для судового розгляду, а також для 
покарання будь-якої особи за будь-яку дію чи бездіяльність, яка на час її 
вчинення становила кримінальне правопорушення відповідно до загальних 
принципів права, визнаних цивілізованими націями. 
Стаття 8 
Право на повагу до приватного і сімейного життя 
1. Кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до 
свого житла та кореспонденції. 
2. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього 
права, за винятком випадків, якщо втручання здійснюється згідно із законом і 
є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та 
громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання 
заворушенням чи злочинам, для захисту здоров’я чи моралі або для захисту 
прав і свобод інших осіб. 
Стаття 9 
Свобода думки, совісті та релігії 
1. Кожен має право на свободу думки, совісті та релігії; це право включає 
свободу змінювати свою релігію або переконання, а також свободу 
сповідувати свою релігію або переконання під час богослужіння, навчання, 
виконання та додержання релігійної практики і ритуальних обрядів як 
одноосібно, так і спільно з іншими, як прилюдно, так і приватно. 
2. Свобода сповідувати свою релігію або переконання підлягає лише 
таким обмеженням, що встановлені законом і є необхідними в 






публічного порядку, здоров’я чи моралі або для захисту прав і свобод інших 
осіб. 
Стаття 10 
Свобода вираження поглядів 
1. Кожен має право на свободу вираження поглядів. Це право передбачає 
свободу додержуватися своїх поглядів, одержувати і передавати інформацію 
та ідеї без втручання органів державної влади і незалежно від кордонів. Ця 
стаття не перешкоджає державам вимагати ліцензування діяльності 
радіомовних, телевізійних або кінематографічних підприємств. 
2. Здійснення цих свобод, оскільки воно пов’язане з обов’язками і 
відповідальністю, може підлягати таким формальностям, умовам, 
обмеженням або санкціям, що встановлені законом і є необхідними в 
демократичному суспільстві в інтересах національної безпеки, територіальної 
цілісності або громадської безпеки, для запобігання заворушенням чи 
злочинам, для охорони здоров’я чи моралі, для захисту репутації чи прав 
інших осіб, для запобігання розголошенню конфіденційної інформації або для 
підтримання авторитету і безсторонності суду. 
 
Стаття 11 
Свобода зібрань та об’єднання 
1. Кожен має право на свободу мирних зібрань і свободу об’єднання з 
іншими особами, враховуючи право створювати профспілки та вступати до 
них для захисту своїх інтересів. 
2. Здійснення цих прав не підлягає жодним обмеженням, за винятком 
тих, що встановлені законом і є необхідними в демократичному суспільстві в 
інтересах національної або громадської безпеки, для запобігання 
заворушенням чи злочинам, для охорони здоров’я чи моралі або для захисту 






обмежень на здійснення цих прав особами, які входять до складу збройних 
сил, поліції чи адміністративних органів держави. 
Стаття 12 
Право на шлюб 
Чоловік і жінка, які досягли шлюбного віку, мають право на шлюб і 
створення сім’ї згідно з національними законами, які регулюють здійснення 
цього права. 
Стаття 13 
Право на ефективний засіб юридичного захисту 
Кожен, чиї права та свободи, визнані в цій Конвенції, було порушено, 
має право на ефективний засіб юридичного захисту в національному органі, 




Користування правами та свободами, визнаними в цій Конвенції, 
повинен бути забезпечене без дискримінації за будь-якою ознакою – статі, 
раси, кольору шкіри, мови, релігії, політичних чи інших переконань, 
національного чи соціального походження, належності до національних 
меншин, майнового стану, народження, або за іншою ознакою. 
 
Стаття 15 
Відступ від зобов’язань під час надзвичайної ситуації 
1. Під час війни або іншої суспільної небезпеки, яка загрожує життю 
нації, будь-яка Висока Договірна Сторона може вживати заходів, що 
відступають від її зобов’язань за цією Конвенцією, виключно в тих межах, 
яких вимагає гострота становища, і за умови, що такі заходи не суперечать 






2. Вищенаведене положення не може бути підставою для відступу від 
статті 2, крім випадків смерті внаслідок правомірних воєнних дій, і від статей 
3, 4 (пункт 1) і 7. 
3. Будь-яка Висока Договірна Сторона, використовуючи це право на 
відступ від своїх зобов’язань, у повному обсязі інформує Генерального 
секретаря Ради Європи про вжиті нею заходи і причини їх вжиття. Вона також 
повинна повідомити Генерального секретаря Ради Європи про час, коли такі 
заходи перестали застосовувати, а положення Конвенції знову застосовуються 
повною мірою. 
Стаття 16 
Обмеження політичної діяльності іноземців 
Жодне з положень статей 10, 11 і 14 не може розглядатись як таке, що 
забороняє Високим Договірним Сторонам встановлювати обмеження на 
політичну діяльність іноземців. 
Стаття 17 
Заборона зловживання правами 
Жодне з положень цієї Конвенції не може тлумачитись як таке, що надає 
будь-якій державі, групі чи особі право займатися будь-якою діяльністю або 
вчиняти будь-яку дію, спрямовану на скасування будь-яких прав і свобод, 
визнаних цією Конвенцією, або на їх обмеження в більшому обсязі, ніж це 
передбачено в Конвенції. 
Стаття 18 
Межі застосування обмежень прав 
Обмеження, дозволені згідно з цією Конвенцією щодо зазначених прав і 










Європейський суд з прав людини 
Стаття 19 
Створення Суду 
Для забезпечення додержання Високими Договірними Сторонами їх 
зобов’язань за Конвенцією та протоколами до неї створюється Європейський 




Суд складається з такої кількості суддів, яка відповідає кількості 
Високих Договірних Сторін. 
Стаття 21 
Посадові критерії 
1. Судді повинні мати високі моральні якості, а також мати кваліфікацію, 
необхідну для призначення на високу суддівську посаду, чи бути юристами з 
визнаним рівнем компетентності. 
2. Судді беруть участь у роботі Суду особисто. 
3. Упродовж строку своїх повноважень судді не можуть займатися 
жодною діяльністю, що є не сумісною з їх незалежністю, безсторонністю або 
з вимогами щодо виконання посадових обов’язків на постійній основі; усі 
питання, що виникають унаслідок застосування цього пункту, вирішує Суд. 
Стаття 22 
Вибори суддів 
Суддів обирає Парламентська Асамблея від кожної Високої Договірної 
Сторони більшістю поданих голосів за списком із трьох кандидатів, 
запропонованих відповідною Високою Договірною Стороною (стаття 22 зі 







Строк повноважень і звільнення з посади 
1. Суддів обирають строком на дев’ять років. Вони не можуть бути 
переобрані. 
2. Строк повноважень суддів спливає, коли вони досягають 70-річного 
віку. 
3. Судді обіймають посаду доти, доки їх не замінять. Проте вони 
продовжують вести ті справи, які вже є в їх провадженні. 
4. Жодний суддя не може бути звільнений із посади, якщо лише інші 
судді більшістю, дві третини, голосів не ухвалять рішення про його 
невідповідність установленим вимогам (стаття 23 у редакції Протоколу № 14 
від 13.05.2004 р.). 
Стаття 24 
Канцелярія і доповідачі 
1. Суд має канцелярію, функції та організація якої визначені 
Реґламентом Суду. 
2. Коли Суд засідає у складі одного судді, Суду надають допомогу 
доповідачі, які діють під керівництвом Голови Суду. Вони входять до складу 
канцелярії Суду (стаття 24 у редакції Протоколу № 14 від 13.05.2004 р.). 
Стаття 25 
Пленарні засідання Суду 
Суд на пленарних засіданнях: 
a) обирає Голову Суду та одного чи двох заступників Голови Суду 
строком на три роки; вони можуть бути переобрані; 
b) створює палати на встановлений строк; 
c) обирає голів палат; вони можуть бути переобрані; 
d) приймає Регламент Суду; 






f) звертається з будь-яким клопотанням згідно з пунктом 2 статті 26 
(стаття 25 зі змінами, внесеними згідно з Протоколом № 14 від 13.05.2004 р.) . 
Стаття 26 
Одноособовий склад Суду, комітети, палати та Велика палата 
1. Для розгляду переданих йому справ Суд засідає у складі одного судді, 
комітетами у складі трьох суддів, палатами у складі семи суддів і Великою 
палатою у складі сімнадцяти суддів. Палати Суду створюють комітети на 
встановлений строк. 
2. За клопотанням пленарного засідання Суду Комітет Міністрів може 
одностайним рішенням і на встановлений строк зменшити кількість суддів у 
палатах до п’яти. 
3. Коли суддя засідає одноосібно, він не розглядає жодної заяви проти 
Високої Договірної Сторони, від якої цього суддю було обрано. 
4. Суддя, обраний від Високої Договірної Сторони, яка є стороною у 
справі, є ex-officio членом палати або Великої палати. У разі відсутності такого 
судді або якщо він не може брати участі в засіданнях, Голова Суду вибирає зі 
списку, поданого заздалегідь цією Стороною, особу, яка засідає як суддя. 
5. До складу Великої палати входять також Голова Суду, заступники 
Голови, голови палат та інші судді, яких визначено відповідно до Регламенту 
Суду. Якщо справу передають до Великої палати згідно зі статтею 43, у 
Великій палаті не може засідати жодний суддя з палати, яка ухвалила рішення 
у справі, за винятком голови палати і судді, який засідав від зацікавленої 












Компетенція суддів, які засідають одноосібно 
1. Суддя, який засідає одноосібно, може оголосити неприйнятною або 
вилучити з реєстру справ заяву, подану згідно зі статтею 34, якщо таке рішення 
може бути прийняте без додаткового вивчення. 
2. Це рішення є остаточним. 
3.Якщо суддя, який засідає одноосібно, не оголошує заяву 
неприйнятною або не вилучає її з реєстру справ, то цей суддя передає її до 
комітету або палати для подальшого розгляду (Конвенцію доповнено новою 
статтею 27  згідно з Протоколом № 14 від 13.05.2004 р.). 
Стаття 28 
Компетенція комітетів 
1. Щодо заяви, поданої згідно зі статтею 34, комітет може одностайним 
голосуванням: 
a) оголосити її неприйнятною або вилучити її з реєстру справ, якщо таке 
рішення може бути прийняте без додаткового вивчення; або 
b) оголосити її прийнятною та одночасно ухвалити рішення по суті, 
якщо покладене в основу справи питання щодо тлумачення або застосування 
Конвенції чи протоколів до неї є предметом усталеної практики Суду.  
2. Рішення та рішення по суті, передбачені пунктом 1, є остаточними. 
3. Якщо суддя, обраний від Високої Договірної Сторони, яка є стороною 
у справі, не є членом комітету, комітет може на будь-якій стадії провадження 
запросити цього суддю зайняти місце одного з членів комітету, беручи до 
уваги всі відповідні чинники, зокрема те, чи заперечувала ця Сторона проти 
застосування процедури, передбаченої підпунктом «b» пункту 1 (стаття 28 у 









Рішення палат щодо прийнятності та суті заяв 
 
1. Якщо згідно зі статтею 27 чи статтею 28 не прийнято жодного 
рішення, або згідно зі статтею 28 не ухвалено жодного рішення по суті, палата 
ухвалює рішення щодо прийнятності та суті індивідуальних заяв, поданих 
згідно зі статтею 34. Рішення щодо прийнятності може бути прийняте окремо. 
2. Палата ухвалює рішення щодо прийнятності та суті міждержавних 
заяв, поданих згідно зі статтею 33. Рішення щодо прийнятності ухвалюють 
окремо, якщо Суд за виняткових обставин не вирішить інакше (стаття 29 зі 
змінами, внесеними згідно з Протоколом № 14 від 13.05.2004 р.). 
Стаття 30 
Відмова від розгляду справи на користь Великої палати 
Якщо справа, яку розглядає палата, порушує істотні питання щодо 
тлумачення Конвенції чи протоколів до неї або якщо вирішення питання, яке 
вона розглядає, може мати наслідком несумісність із рішенням, 
постановленим Судом раніше, палата може в будь-який час до ухвалення свого 
рішення відмовитися від розгляду справи на користь Великої палати, якщо 
жодна зі сторін у справі не заперечує проти цього. 
Стаття 31 
Повноваження Великої палати 
Велика палата: 
a) ухвалює рішення щодо заяв, поданих згідно зі статтею 33 чи статтею 
34, якщо палата відмовляється від розгляду справи згідно зі статтею 30 або 
якщо справу було передано їй на розгляд згідно зі статтею 43; 
b) ухвалює рішення з питань, поданих Суду Комітетом Міністрів згідно 






c) розглядає запити про надання консультативних висновків, подані 
згідно зі статтею 47 (стаття 31 зі змінами, внесеними згідно з Протоколом № 
14 від 13.05.2004 р.). 
Стаття 32 
Юрисдикція Суду 
1. Юрисдикція Суду поширюється на всі питання тлумачення і 
застосування Конвенції та протоколів до неї, подані йому на розгляд 
відповідно до статей 33, 34, 46 і 47. 
2. У разі виникнення спору щодо юрисдикції Суду спір вирішує сам Суд 
(стаття 32 зі змінами, внесеними згідно з Протоколом № 14 від 13.05.2004 р.). 
Стаття 33 
Міждержавні справи 
Будь-яка Висока Договірна Сторона може передати на розгляд Суду 
питання про будь-яке порушення положень Конвенції та протоколів до неї, яке 
допущене, на її думку, іншою Високою Договірною Стороною. 
Стаття 34 
Індивідуальні заяви 
Суд може приймати заяви від будь-якої особи, неурядової організації або 
групи осіб, які вважають себе потерпілими від допущеного однією з Високих 
Договірних Сторін порушення прав, викладених у Конвенції або протоколах 
до неї. Високі Договірні Сторони зобов’язуються не перешкоджати жодним 
чином ефективному здійсненню цього права. 
Стаття 35 
Умови прийнятності 
1. Суд може брати справу до розгляду лише після того, як було 
вичерпано всі національні засоби юридичного захисту, згідно із 
загальновизнаними принципами міжнародного права, і впродовж шести 






2. Суд не розглядає жодної індивідуальної заяви, поданої згідно зі 
статтею 34, якщо вона: 
a) є анонімною або 
b) за своєю суттю є ідентичною до заяви, що вже була розглянута Судом 
чи була подана на розгляд до іншого міжнародного органу розслідування чи 
врегулювання, і якщо вона не містить нових фактів у справі. 
3. Суд оголошує неприйнятною будь-яку індивідуальну заяву, подану 
згідно зі статтею 34, якщо він вважає: 
a) що ця заява несумісна з положеннями Конвенції або протоколів до неї, 
явно необґрунтована або є зловживанням правом на подання заяви або 
b) що заявник не зазнав істотної шкоди, якщо лише повага до прав 
людини, гарантованих Конвенцією і протоколами до неї, не вимагає розгляду 
заяви по суті, а також за умови, що на цій підставі не може бути відхилена 
жодна справа, яку національний суд не розглянув належним чином. 
4. Суд відхиляє будь-яку заяву, яку він вважає неприйнятною згідно з 
цією статтею. Він може зробити це на будь-якій стадії провадження у справі 
(стаття 35 зі змінами, внесеними згідно з Протоколом № 14 від 13.05.2004 р.). 
Стаття 36 
Участь третьої сторони 
1. В усіх справах, які розглядає палата або Велика палата, Висока 
Договірна Сторона, громадянин якої є заявником, має право подавати свої 
письмові зауваження і брати участь у слуханнях. 
2. В інтересах належного здійснення правосуддя Голова Суду може 
запропонувати будь-якій Високій Договірній Стороні, яка не є стороною в 
судовому розгляді, чи будь-якій заінтересованій особі, яка не є заявником, 
подати свої письмові зауваження або взяти участь у слуханнях. 
3. В усіх справах, які розглядає палата або Велика палата, Комісар Ради 






участь у слуханнях (стаття 36 зі змінами, внесеними згідно з Протоколом № 14 
від 13.05.2004 р.). 
Стаття 37 
Вилучення заяв із реєстру справ 
1.Суд може на будь-якій стадії провадження у справі ухвалити рішення 
про вилучення заяви з реєстру, якщо обставини дають підстави дійти 
висновку: 
a) що заявник не має наміру далі підтримувати свою заяву або 
b) що спір уже вирішено або 
c) що на будь-якій іншій підставі, встановленій Судом, подальший 
розгляд заяви не є виправданим. 
Проте Суд продовжує розгляд заяви, якщо цього вимагає повага до прав 
людини, гарантованих Конвенцією та протоколами до неї. 
2. Суд може ухвалити рішення про поновлення заяви в реєстрі справ, 
якщо він вважає, що це виправдано обставинами. 
Стаття 38 
Розгляд справи 
Суд розглядає справу разом із представниками сторін і, у разі 
необхідності, проводить розслідування, для ефективного здійснення якого 
зацікавлені Високі Договірні Сторони створюють усі необхідні умови (стаття 
38 у редакції Протоколу № 14 від 13.05.2004 р.). 
Стаття 39 
Досягнення дружнього врегулювання 
1. На будь-якій стадії провадження Суд може надати себе у 
розпорядження зацікавлених сторін для забезпечення дружнього 
врегулювання спору на основі поваги до прав людини, як їх визначає 






2. Процедура, що здійснюється відповідно до пункту 1, є 
конфіденційною. 
3. У разі досягнення дружнього врегулювання Суд вилучає справу з 
реєстру, ухваливши рішення, яке містить лише стисле викладення фактів і 
досягнутого вирішення. 
4. Це рішення передається Комітету Міністрів, який здійснює нагляд за 
виконанням умов дружнього врегулювання, викладених у рішенні (стаття 39 у 
редакції Протоколу № 14 від 13.05.2004 р.). 
Стаття 40 
Слухання у відкритому засіданні та доступ до документів 
1. Слухання проводяться у відкритому засіданні, якщо Суд за 
виняткових обставин не вирішить інакше. 
2. Доступ до документів, переданих до канцелярії, є відкритим, якщо 
Голова Суду не вирішить інакше. 
Стаття 41 
Справедлива сатисфакція 
Якщо Суд визнає факт порушення Конвенції або протоколів до неї і 
якщо внутрішнє право відповідної Високої Договірної Сторони передбачає 
лише часткове відшкодування, Суд у разі необхідності надає потерпілій 
стороні справедливу сатисфакцію. 
Стаття 42 
Рішення палат 
Рішення палат стають остаточними відповідно до пункту 2 статті 44. 
Стаття 43 
Передання справи на розгляд Великої палати 
1. Упродовж трьох місяців від дати ухвалення рішення палатою будь-яка 
сторона у справі може у виняткових випадках звернутися з клопотанням про 






2. Колегія у складі п’яти суддів Великої палати приймає таке 
клопотання, якщо справа порушує серйозне питання щодо тлумачення або 
застосування Конвенції чи протоколів до неї або важливе питання загального 
значення. 
3. Якщо колегія приймає клопотання, Велика палата вирішує справу 
шляхом ухвалення рішення. 
Стаття 44 
Остаточні рішення у справі 
1. Рішення Великої палати є остаточним. 
2. Рішення палати стає остаточним: 
a) якщо сторони заявляють, що вони не звертатимуться з клопотанням 
про передання справи на розгляд Великої палати; або 
b) через три місяці від дати ухвалення рішення, якщо клопотання про 
передання справи на розгляд Великої палати не було заявлене або 
c) якщо колегія Великої палати відхиляє клопотання про передання 
справи на розгляд Великої палати згідно зі статтею 43. 
3. Остаточне рішення опубліковується. 
Стаття 45 
Умотивованість рішень у справі та ухвал 
1.Рішення у справі, а також ухвали про прийнятність або неприйнятність 
заяв повинні бути вмотивовані. 
2.Якщо рішення у справі повністю або частково не виражає одностайної 
думки суддів, кожний суддя має право викласти окрему думку. 
 
Стаття 46 
Обов’язкова сила рішень та їх виконання 
1. Високі Договірні Сторони зобов’язуються виконувати остаточні 






2. Остаточне рішення Суду передається Комітету Міністрів, який 
здійснює нагляд за його виконанням. 
3. Якщо Комітет Міністрів вважає, що нагляд за виконанням 
остаточного рішення ускладнений проблемою тлумачення рішення, він може 
звернутися до Суду з метою надання відповідного роз’яснення. Рішення про 
звернення ухвалюється більшістю у дві третини голосів представників, які 
мають право засідати в Комітеті. 
4. Якщо Комітет Міністрів вважає, що Висока Договірна Сторона 
відмовляється виконувати остаточне рішення у справі, в якій вона є стороною, 
він може після формального повідомлення цієї Сторони і шляхом ухвалення 
рішення більшістю, дві третини голосів представників, які мають право 
засідати в Комітеті, звернутися до Суду з питанням про додержання цією 
Стороною свого зобов’язання згідно з пунктом 1. 
5. Якщо Суд встановлює порушення пункту 1, він передає справу 
Комітету Міністрів з метою визначення заходів, яких необхідно вжити. Якщо 
Суд не встановлює порушення пункту 1, він передає справу Комітетові 
Міністрів, який ухвалює рішення про закриття розгляду справи (стаття 46 у 
редакції Протоколу № 14 від 13.05.2004 р.). 
Стаття 47 
Консультативні висновки 
1. Суд може, на запит Комітету Міністрів, надавати консультативні 
висновки з правових питань, що стосуються тлумачення Конвенції та 
протоколів до неї. 
2. Такі висновки не поширюються на питання, що стосуються змісту чи 
обсягу прав і свобод, визначених у розділі I Конвенції та протоколах до неї, чи 
на будь-які інші питання, які Суд або Комітет Міністрів може розглядати 







3. Рішення Комітету Міністрів про подання запиту щодо 
консультативного висновку Суду ухвалюються більшістю голосів 
представників, які мають право засідати в Комітеті. 
Стаття 48 
Консультативна компетенція Суду 
Суд вирішує, чи належить запит Комітету Міністрів щодо надання 
консультативного висновку до його компетенції, визначеної в статті 47. 
Стаття 49 
Умотивованість консультативних висновків 
1. Консультативні висновки Суду повинні бути вмотивовані. 
2. Якщо консультативний висновок повністю або частково не виражає 
одностайної думки суддів, кожний суддя має право викласти окрему думку. 
3. Консультативні висновки Суду передають Комітету Міністрів. 
Стаття 50 
Витрати на забезпечення діяльності Суду 
Витрати на забезпечення діяльності Суду покладено на Раду Європи. 
Стаття 51 
Привілеї та імунітети суддів 
Судді під час виконання своїх обов’язків користуються привілеями та 
імунітетами, передбаченими у статті 40 Статуту Ради Європи та угодах, 





Запити Генерального секретаря 
На запит Генерального секретаря Ради Європи будь-яка Висока 






національне право забезпечує ефективне виконання будь-якого з положень 
цієї Конвенції. 
Стаття 53 
Гарантія визнаних прав людини 
Ніщо в цій Конвенції не може тлумачитись як таке, що обмежує чи 
уневажнює будь-які права людини та основоположні свободи, які можуть бути 
визнані на підставі законів будь-якої Високої Договірної Сторони чи будь-
якою іншою угодою, стороною якої вона є. 
Стаття 54 
Повноваження Комітету Міністрів 
Ніщо в цій Конвенції не стоїть на перешкоді повноваженням Комітету 
Міністрів, наданим йому Статутом Ради Європи. 
Стаття 55 
Відмова від інших засобів урегулювання спорів 
Високі Договірні Сторони погоджуються, що без спеціальної 
домовленості вони не користуватимуться існуючими між ними чинними 
договорами, конвенціями або деклараціями для вирішення – шляхом 
звернення - спору, який виникає внаслідок тлумачення або застосування цієї 




1. Будь-яка держава може під час ратифікації чи будь-коли після цього 
заявити шляхом повідомлення Генеральному секретареві Ради Європи про те, 
що дія цієї Конвенції поширюється, з урахуванням пункту 4 цієї статті, на всі 






2. Дія Конвенції поширюється на територію або території, визначені в 
повідомленні, з тридцятого дня після отримання цього повідомлення 
Генеральним секретарем Ради Європи. 
3. Однак положення цієї Конвенції застосовуються до таких територій з 
належним урахуванням місцевих вимог. 
4. Будь-яка держава, яка зробила заяву відповідно до пункту 1 цієї статті, 
може будь-коли після цього оголосити від імені однієї або кількох територій, 
яких стосується заява, що вона визнає компетенцію Суду приймати скарги від 




1. Будь-яка держава може під час підписання цієї Конвенції або 
депонуванні своєї ратифікаційної грамоти зробити застереження щодо будь-
якого окремого положення Конвенції з огляду на те, що будь-який чинний на 
той час на її території закон не відповідає цьому положенню. Застереження 
загального характеру згідно із цією статтею не дозволяються. 
2. Будь-яке застереження, зроблене згідно з цією статтею, повинне 




1. Висока Договірна Сторона може денонсувати цю Конвенцію лише зі 
спливом п’ятирічного строку від дати, коли вона стала її стороною, і через 
шість місяців після подання відповідного повідомлення Генеральному 







2. Така денонсація не звільняє зацікавлену Високу Договірну Сторону 
від її зобов’язань за цією Конвенцією щодо будь-якого діяння, яке могло бути 
порушенням таких зобов’язань і могло бути здійснене нею до дати, від якої 
денонсація набирає чинності. 
3. Будь-яка Висока Договірна Сторона, яка перестає бути членом Ради 
Європи, перестає бути і стороною цієї Конвенції на тих самих умовах. 
4. Відповідно до положень попередніх пунктів Конвенція може бути 
денонсована щодо будь-якої території, на яку поширювалася її дія згідно із 
заявою, зробленою на підставі статті 56. 
 
Стаття 59 
Підписання і ратифікація 
1. Ця Конвенція відкрита для підписання членами Ради Європи. Вона 
підлягає ратифікації. Ратифікаційні грамоти передаються на зберігання 
Генеральному секретареві Ради Європи. 
2. До цієї Конвенції може приєднатися Європейський Союз. 
3. Ця Конвенція набирає чинності після депонування десяти 
ратифікаційних грамот. 
4. Щодо будь-якого підписанта цієї Конвенції, що ратифікуватиме її 
після набрання нею чинності, Конвенція набирає чинності з дня депонування 
його ратифікаційної грамоти. 
5. Генеральний секретар Ради Європи повідомляє всіх членів Ради 
Європи про набрання Конвенцією чинності, про Високі Договірні Сторони, які 
ратифікували її, та про подальше депонування ратифікаційних грамот. 
Учинено в Римі 4 листопада 1950 року англійською і французькою 
мовами, обидва тексти є однаково автентичними, в одному примірнику, який 
зберігається в архіві Ради Європи. Генеральний секретар надсилає засвідчені 






ПРОТОКОЛ № 1 
до Конвенції про захист прав людини 
і основоположних свобод 
Уряди держав-членів Ради Європи, які підписали цей Протокол, 
сповнені рішучості вжити заходів для забезпечення колективного 
гарантування певних прав і свобод, інших ніж ті, які вже внесено до розділу I 
Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (995_004), 
підписаної в Римі 4 листопада 1950 року (далі – Конвенція),  




Кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм 
майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності, інакше як в 
інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними 
принципами міжнародного права.  
Проте попередні положення жодним чином не обмежують право 
держави вводити в дію такі закони, які вона вважає за необхідне, щоб 
здійснювати контроль за користуванням майном відповідно до загальних 
інтересів або для забезпечення сплати податків чи інших зборів або штрафів. 
  
Стаття 2 
Право на освіту 
Нікому не може бути відмовлено у праві на освіту. Держава під час 
виконання будь-яких функцій, узятих нею на себе в галузі освіти і навчання,  
поважає  право  батьків  забезпечувати  таку  освіту і навчання відповідно до 









Право на вільні вибори 
Високі Договірні Сторони зобов’язуються проводити вільні вибори з 
розумною періодичністю шляхом таємного голосування в умовах, які 




Будь-яка Висока Договірна Сторона може під час підписання або 
ратифікації чи будь-коли після цього надіслати Генеральному секретареві 
Ради Європи заяву, де зазначаються межі застосування нею положень цього 
Протоколу до територій, які зазначено в цій заяві і за міжнародні відносини 
яких вона є відповідальною.  
Будь-яка Висока Договірна Сторона, яка надіслала заяву на підставі 
попередньої частини, може будь-коли після цього надіслати нову заяву про 
зміну умов будь-якої попередньої заяви чи припинення застосування 
положень цього Протоколу щодо будь-якої території.  
Заява, зроблена згідно з цією статтею, вважається такою, що зроблена 
відповідно до пункту 1 статті 56 Конвенції (995_004).  
 
Стаття 5 
Зв’язок із Конвенцією 
Високі Договірні Сторони розглядають положення статей 1, 2, 3 і 4 цього 
Протоколу як додаткові статті Конвенції ( 995_004 ), і всі положення Конвенції 
застосовуються відповідно.  
 
Стаття 6 
Підписання і ратифікація 
Цей Протокол відкритий для підписання членами Ради Європи, які 
підписали Конвенцію (995_004); він повинен бути ратифікований одночасно з 






після депонування десяти ратифікаційних грамот. Щодо будь-якого 
підписанта цього Протоколу, що ратифікуватиме його після набрання ним 
чинності, Протокол набирає чинності з дня депонування його ратифікаційної 
грамоти.  
Ратифікаційні грамоти передаються на зберігання Генеральному 
секретареві Ради Європи, який повідомляє всіх членів Ради про тих, хто 
здійснив ратифікацію.  
Учинено в Парижі 20 березня 1952 року англійською і французькою 
мовами, обидва тексти є однаково автентичними, в одному примірнику, який 
зберігається в архіві Ради Європи. Генеральний секретар надсилає засвідчені 






ПРОТОКОЛ № 4 
до Конвенції про захист прав людини  
і основоположних свобод, який гарантує деякі 
права і свободи, не передбачені в Конвенції 
та в Першому протоколі до неї 
 
Уряди держав-членів Ради Європи, які підписали цей Протокол, 
сповнені рішучості вжити заходів для забезпечення колективного 
гарантування певних прав і свобод, інших, ніж ті, які вже внесено до розділу I 
Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (995_004), 
підписаної в Римі 4 листопада 1950 року (далі – Конвенція), і в статтях 1–3 
Першого протоколу (994_535) до Конвенції, підписаного в Парижі 20 березня 
1952 року, домовилися про таке: 
Стаття 1 
Заборона ув’язнення за борг 
Нікого не може бути позбавлено свободи лише на підставі 




1. Кожен, хто законно перебуває на території будь-якої держави, має 
право вільно пересуватися і вільно вибирати місце проживання в межах цієї 
території.  
2. Кожен є вільним залишати будь-яку країну, включно зі своєю 
власною.  
3. На здійснення цих прав не можуть бути встановлені жодні обмеження, 
крім тих, що передбачені законом і є необхідними в демократичному 
суспільстві в інтересах національної чи громадської безпеки, для підтримання 
публічного порядку, запобігання злочину, для захисту здоров’я чи моралі або 






4. Права, викладені в пункті 1, також можуть у певних місцевостях 
підлягати обмеженням, що встановлені згідно із законом і виправдані 
суспільними інтересами в демократичному суспільстві.  
 
Стаття 3 
Заборона вислання громадянина 
1. Нікого не може бути вислано шляхом застосування індивідуальних 
або колективних заходів із території держави, громадянином якої він є.  
2. Нікого не може бути позбавлено права в’їзду на територію держави, 
громадянином якої він є.  
Стаття 4 
Заборона колективного вислання іноземців 




1. Будь-яка Висока Договірна Сторона може під час підписання або 
ратифікації чи будь-коли після цього надіслати Генеральному секретареві 
Ради Європи заяву, де зазначаються межі застосування нею положень цього 
Протоколу до територій, які зазначено в цій заяві і за міжнародні відносини 
яких вона є відповідальною.  
2. Будь-яка Висока Договірна Сторона, яка надіслала заяву на підставі 
попередньої частини, може будь-коли після цього надіслати нову заяву про 
зміну умов будь-якої попередньої заяви чи припинення застосування 
положень цього Протоколу щодо будь-якої території.  
3. Заява, зроблена згідно з цією статтею, вважається такою, що зроблена 
відповідно до пункту 1 статті 56 Конвенції (995_004).  
4. Територія будь-якої держави, до якої цей Протокол застосовується на 






якої цей Протокол застосовується на підставі заяви, зробленої такою 
державою згідно з цією статтею, розглядаються як окремі території для цілей 
посилань у статтях 2 і 3 на територію держави.  
5. Будь-яка держава, яка зробила заяву відповідно до пункту 1 чи 2 цієї 
статті, може в будь-який інший час після цього заявити від імені однієї або 
кількох територій, яких стосується заява, що вона визнає компетенцію Суду 
приймати заяви від окремих осіб, неурядових організацій або груп осіб згідно 
зі статтею 34 Конвенції (995_004) стосовно всіх або деяких зі статей 1–4 цього 
Протоколу.  
Стаття 6 
Зв’язок із Конвенцією 
Високі Договірні Сторони розглядають положення статей 1–5 цього 
Протоколу як додаткові статті Конвенції (995_004), і всі положення Конвенції 
застосовуються відповідно.  
Стаття 7 
Підписання та ратифікація 
1. Цей Протокол відкритий для підписання членами Ради Європи, які 
підписали Конвенцію (995_004); він повинен бути ратифікований одночасно з 
ратифікацією Конвенції або після її ратифікації. Протокол набирає чинності 
після депонування п’яти ратифікаційних грамот. Щодо будь-якого підписанта 
цього Протоколу, який ратифікуватиме його після набрання ним чинності, 
Протокол набирає чинності з дня депонування його ратифікаційної грамоти.  
2. Ратифікаційні грамоти передають на зберігання Генеральному 
секретареві Ради Європи, який повідомляє всіх членів Ради про тих, хто 
здійснив ратифікацію.  
На посвідчення цього ті, які підписалися нижче, належним чином на те 







ПРОТОКОЛ № 6 
до Конвенції про захист прав людини  
і основоположних свобод, який стосується 
скасування смертної кари 
 
Держави-члени Ради Європи, які підписали цей Протокол до Конвенції 
про захист прав людини і основоположних свобод (995_004), підписаної в 
Римі 4 листопада 1950 року (далі – Конвенція), вважаючи, що еволюційні 
зміни, що мали місце в кількох державах-членах Ради Європи, відображають 
загальну тенденцію до скасування смертної кари, домовилися про таке:  
 
Стаття 1 
Скасування смертної кари 
Смертна кара скасовується. Нікого не може бути засуджено  до такого 
покарання або страчено.  
 
Стаття 2 
Смертна кара під час війни 
Держава може передбачити у своєму законодавстві смертну кару за 
діяння, вчинені під час війни або невідворотної загрози війни; таке покарання 
застосовується лише у випадках, передбачених цим законодавством і згідно з 
його положеннями. Держава повідомляє Генерального секретаря Ради Європи 
про відповідні положення цього законодавства.  
 
Стаття 3 
Заборона відступу від зобов’язань 
Жодних відступів від положень цього Протоколу не допускається на 









Жодних застережень щодо положень цього Протоколу не допускається 




1. Будь-яка держава під час підписання або депонуванні своєї 
ратифікаційної грамоти чи свого документа про ухвалення або схвалення 
може зазначити територію чи території, до яких застосовуватиметься цей 
Протокол.  
2. Будь-яка держава може будь-коли після цього надіслати на ім’я 
Генерального секретаря Ради Європи заяву про поширення дії цього 
Протоколу на будь-яку іншу територію, зазначену в цій заяві. Щодо такої 
території Протокол набирає чинності в перший день місяця, що настає після 
дати отримання такої заяви Генеральним секретарем.  
3. Будь-яка заява, зроблена  на  підставі двох  попередніх пунктів, може 
бути відкликана щодо будь-якої території, зазначеної в цій заяві, у 
повідомленні на ім’я Генерального секретаря. Відкликання набирає чинності 
в перший день місяця, що настає після дати одержання такого повідомлення 
Генеральним секретарем.  
 
Стаття 6 
Зв’язок із Конвенцією 
Держави-учасниці розглядають положення статей 1–5 цього Протоколу 
як додаткові статті Конвенції (995_004), і всі положення Конвенції 








Підписання і ратифікація 
Цей Протокол відкритий для підписання державами-членами Ради 
Європи, які підписали Конвенцію (995_004). Він ратифікується, приймається 
чи схвалюється. Держава-член Ради Європи не може ратифікувати, прийняти 
чи схвалити цей Протокол, якщо  вона  одночасно або раніше не ратифікувала 
Конвенцію. Ратифікаційні грамоти або документи про прийняття чи схвалення 




1. Цей Протокол набирає чинності в перший день місяця, що настає після 
дати, коли п’ять держав-членів Ради Європи висловили свою згоду на 
обов’язковість для них цього Протоколу згідно з положеннями статті 7.  
2. Щодо будь-якої держави-члена, яка висловить свою згоду на 
обов’язковість для неї цього Протоколу після набрання ним чинності, 
Протокол набирає чинності в перший день місяця, що настає після дати 




Генеральний секретар Ради Європи повідомляє держави-члени Ради:  
a) про будь-яке підписання;  
b) про депонування  будь-якої  ратифікаційної грамоти чи будь-якого 
документа про прийняття або схвалення;  
c) про будь-яку дату набрання чинності цим Протоколом згідно зі 
статтями 5 і 8;  
d) про будь-яку іншу дію, повідомлення чи сповіщення, що стосується 






На посвідчення цього ті, які підписалися нижче, належним чином на те 
уповноважені представники, підписали цей Протокол.  
Учинено у Страсбурзі 28 квітня 1983 року англійською і французькою 
мовами, обидва тексти є однаково автентичними, в одному примірнику, який 
зберігається в архіві Ради Європи. Генеральний секретар Ради Європи 







ПРОТОКОЛ № 7 
до Конвенції про захист прав людини  
і основоположних свобод 
 
Держави-члени Ради Європи, які підписали цей Протокол, сповнені 
рішучості вжити нових заходів для забезпечення колективного гарантування 
певних прав і свобод за допомогою Конвенції про захист прав людини і 
основоположних свобод (995_004), підписаної в Римі 4 листопада 1950 року 
(далі – Конвенція), домовилися про таке:  
 
Стаття 1 
Процедурні гарантії, що стосуються вислання іноземців 
1. Іноземець, який законно проживає на території держави, не може бути 
висланий за її межі, інакше,  ніж  на  виконання  рішення, прийнятого 
відповідно до закону, і повинен мати можливість:  
a) наведення доводів проти свого вислання;  
b) перегляду своєї справи і  
c) представлення з цією метою перед компетентним органом або перед 
особою чи особами, призначеними цим органом.  
2. Іноземець може бути висланий ще до того, як він здійснив свої права, 
передбачені в підпунктах «a», «b» та «c» пункту 1 цієї статті, коли таке 
вислання є необхідним в інтересах публічного порядку або ґрунтується на 
міркуваннях національної безпеки.  
 
Стаття 2 
Право на оскарження в кримінальних справах 
1. Кожен, кого суд визнав винним у вчиненні кримінального 
правопорушення, має право на перегляд судом вищої інстанції факту визнання 
його винним або винесеного йому вироку. Здійснення цього права, включаючи 






2. Із цього права можуть поширюватися винятки для передбачених 
законом незначних правопорушень або якщо відповідну особу судив у першій 
інстанції найвищий суд, або якщо її було визнано винною і засуджено після 
оскарження  виправдувального вироку.  
 
Стаття 3 
Відшкодування в разі судової помилки 
Якщо остаточним рішенням особу було засуджено за вчинення 
кримінального правопорушення і якщо на підставі нового чи нововиявленого 
факту, який беззаперечно доводить наявність судової помилки, винесений їй 
вирок було потім скасовано або її було помилувано, то ця особа, яка зазнала 
покарання в результаті такого засудження, одержує відшкодування згідно із 
законом або практикою відповідної держави, якщо не буде доведено, що 
зазначений невідомий факт не було свого часу виявлено повністю або частково 
з вини цієї особи.  
 
Стаття 4 
Право не бути притягненим до суду або покараним двічі 
1. Нікого не може бути вдруге притягнено до суду або покарано в 
порядку кримінального провадження під юрисдикцією однієї і тієї самої 
держави за правопорушення, за яке його вже було остаточно виправдано або 
засуджено відповідно до закону та кримінальної процедури цієї держави.  
2. Положення попереднього пункту не перешкоджають відновленню 
провадження у справі згідно із законом та кримінальною процедурою 
відповідної держави за наявності нових або нововиявлених фактів чи в разі 
виявлення істотних недоліків у попередньому судовому розгляді, які могли 
вплинути на результати розгляду справи.  
3. Жодних відступів від положень цієї статті не допускається на підставі 







Рівноправність кожного з подружжя 
Кожен з подружжя у відносинах між собою і в їх відносинах зі  своїми 
дітьми користується рівними правами та обов’язками цивільного характеру, 
що виникають зі вступу у шлюб, перебування в шлюбі та в разі його 
розірвання. Ця стаття не перешкоджає державам вживати таких  заходів, що є 




1. Будь-яка держава під час підписання або депонування своєї 
ратифікаційної грамоти або свого документа про прийняття чи схвалення 
може зазначити територію чи території, на які поширюватиметься дія цього 
Протоколу, і встановити межі застосування нею його положень до такої 
території чи територій.  
2. Будь-яка держава може будь-коли після цього надіслати на ім’я 
Генерального секретаря Ради Європи заяву про поширення дії цього 
Протоколу на будь-яку іншу територію, зазначену в цій заяві. Щодо такої 
території Протокол набирає чинності в перший день місяця, що настає зі 
спливом двомісячного строку від дати отримання такої заяви Генеральним 
секретарем.  
3. Будь-яка заява, зроблена на підставі двох попередніх пунктів, може 
бути відкликана або змінена щодо будь-якої території, зазначеної в цій заяві, 
у повідомленні на ім’я Генерального секретаря. Відкликання або зміна 
набирає чинності в перший день місяця, що настає зі спливом двомісячного 
строку від дати отримання такого повідомлення Генеральним секретарем.  
4. Заяву, зроблену згідно з цією статтею, розглядають як таку, що 






5. Територія будь-якої держави, до якої цей Протокол застосовується на 
підставі його ратифікації, прийняття або схвалення цією державою, і кожна 
територія, до якої цей Протокол застосовується на підставі заяви, зробленої 
такою державою згідно з цією статтею, можуть розглядатися як окремі 
території для цілей посилання в статті 1 на територію держави.  
6. Будь-яка держава, яка зробила заяву відповідно до пункту 1 чи 2 цієї 
статті, може будь-коли після цього заявити від імені однієї або кількох 
територій, яких стосується заява, що вона визнає компетенцію Суду приймати 
заяви від окремих осіб, неурядових організацій або груп осіб згідно зі статтею 
34 Конвенції (995_004) щодо статей 1–5 цього Протоколу.  
 
Стаття 7 
Зв’язок із Конвенцією 
Держави-учасниці розглядають положення статей 1–6 цього Протоколу 
як додаткові статті Конвенції (995_004), і всі положення Конвенції 
застосовуються відповідно.  
 
Стаття 8 
Підписання і ратифікація 
Цей Протокол відкритий для підписання державами-членами Ради 
Європи, які підписали Конвенцію (995_004). Він ратифікується, приймається 
чи схвалюється. Держава-член Ради Європи не може ратифікувати, прийняти 
чи схвалити цей Протокол, якщо вона раніше або одночасно не ратифікувала 
Конвенцію. Ратифікаційні грамоти або документи про прийняття чи схвалення 









1. Цей Протокол набирає чинності в перший день місяця, що настає після 
дати, коли п’ять держав-членів Ради Європи висловили свою згоду на 
обов’язковість для них цього Протоколу згідно з положеннями статті 8.  
2. Для будь-якої держави-члена, яка висловить свою згоду на 
обов’язковість для неї цього Протоколу після набрання ним чинності, 
Протокол набирає чинності в перший день місяця, що настає після дати 





Генеральний секретар Ради Європи повідомляє держави-члени Ради:  
a) про будь-яке підписання;  
b) про депонування будь-якої ратифікаційної грамоти чи будь-якого 
документа про прийняття або схвалення;  
c) про будь-яку дату набрання чинності цим Протоколом згідно зі 
статтями 6 і 9;  
d) про будь-яку іншу дію, повідомлення чи сповіщення, яке стосується 
цього Протоколу.  
На посвідчення цього ті,  які підписалися нижче, належним чином на те 
уповноважені представники, підписали цей Протокол.  
Учинено у Страсбурзі 22 листопада 1984 року англійською і 
французькою мовами, обидва тексти є однаково автентичними, в одному 
примірнику, який зберігається в архіві Ради Європи. Генеральний секретар 







ПОРЯДОК ЗВЕРНЕННЯ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ 
 З ПРАВ ЛЮДИНИ 
Європейський суд з прав людини є міжнародним органом, який за умов, 
визначених Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, 
може розглядати заяви, подані особами, які скаржаться на порушення своїх 
прав. Конвенція є міжнародним договором, на підставі якого більшість 
європейських держав зобов’язалися додержуватися прав та основоположних 
свобод людини. Ці права гарантуються як самою Конвенцією, так і 
протоколами до неї (Протоколи № 1, 4, 6, 7, 12 і 13), згода на обов’язковість 
яких надана державами – сторонами Конвенції. 
Підстави звернення до Європейського суду з прав людини 
1. Ви можете звернутися до Суду, якщо вважаєте, що Ви особисто є 
жертвою порушення однією з держав – сторін Конвенції Ваших прав чи 
основоположних свобод, які захищаються Конвенцією та протоколами до неї. 
2. Суд може розглядати лише ті заяви, в яких йдеться про порушення 
гарантованих Конвенцією та протоколами до неї прав – одного або кількох. 
Європейський суд є наднаціональною міжнародною судовою 
установою, яка розглядає скарги осіб щодо порушення їх прав державами – 
сторонами Конвенції. 
Відповідно до статті 19 Конвенції Європейський суд створений для 
забезпечення додержання Високими Договірними Сторонами їхніх 
зобов’язань за Конвенцією та протоколами до неї. Відповідно до статті 32 
Конвенції юрисдикція Європейського суду поширюється на всі питання, що 
стосуються тлумачення та застосування Конвенції і протоколів до неї та 
передаються на його розгляд відповідно до статей 33, 34 і 47 Конвенції. 
Відповідно Суд не виконує функції національного суду та не має повноважень 






безпосередньо втручатися в діяльність органу влади, дія або бездіяльність 
якого спричинила порушення. 
3. Суд може розглядати лише ті заяви, які спрямовані проти держав, що 
ратифікували Конвенцію та відповідні протоколи, і які стосуються подій, що 
відбувалися після дати ратифікації (відповідна інформація щодо дат 
ратифікації Конвенції та протоколів до неї розміщено на офіційному сайті 
Європейського суду. 
4. Ви можете звернутися до Суду лише зі скаргами, предмет яких 
перебуває у сфері відповідальності суб’єкта владних повноважень (наприклад, 
парламенту, суду, прокуратури тощо) однієї з цих держав. Суд не розглядає 
заяви, спрямовані проти приватних осіб або недержавних інституцій. 
5. Згідно з п. 1 статті 35 Конвенції Суд приймає заяви до розгляду лише 
після того, як були використані усі внутрішні засоби юридичного захисту, і 
лише впродовж шести місяців від дати ухвалення остаточного рішення. Суд 
не розглядає заяву, яка не відповідає цим умовам прийнятності. 
6. Надзвичайно важливо, щоб перед зверненням до Суду Ви 
використали усі засоби судового захисту в державі, проти якої спрямована 
заява, які могли б призвести до усунення порушення, що є предметом 
оскарження; в протилежному разі Ви повинні довести, що такі засоби захисту 
є неефективними. Це означає, що Вам необхідно спочатку звернутися до 
національних судів, яким підсудна справа, враховуючи відповідну вищу 
судову інстанцію, для захисту своїх прав, про порушення яких Ви маєте намір 
поскаржитись до Суду. Крім того, використовуючи належні засоби захисту, 
необхідно додержуватися національних процесуальних правил, зокрема, 
передбачених законодавством строків. 
7. Якщо Ваша заява стосується рішення національного суду, наприклад, 
вироку, то після того, як Ви використали звичайну процедуру судового 






рішення. Також не обов’язково використовувати позасудові засоби 
юридичного захисту або звертатися зі скаргами або заявами, наприклад, до 
парламенту, глави держави або уряду, міністра чи уповноваженого з прав 
людини, оскільки ці засоби захисту не вважаються такими, що необхідно 
використати перед зверненням до Суду. 
8. Ви можете подати заяву до Суду впродовж шести місяців після 
ухвалення остаточного рішення судом або органом влади, до компетенції яких 
належить визначення питання, що є предметом Вашого звернення до Суду. 
Шестимісячний строк відраховується з моменту Вашого ознайомлення або 
ознайомлення Вашого адвоката з остаточним судовим рішенням, за 
результатами звичайної процедури оскарження на національному рівні, або 
ж – у разі якщо Ви вважаєте, що ефективний засіб юридичного захисту щодо 
такого порушення на національному рівні відсутній – із моменту 
стверджуваного порушення. 
9. Перебіг шестимісячного строку припиняється в момент отримання 
Судом від Вас першого листа, в якому чітко викладено – хоча б у стислій формі 
– предмет заяви, яку Ви маєте намір подати, або заповненого формуляра заяви. 
(Ред. «Протокол» – за останніми змінами перебіг шестимісячного строку 
припиняється все ж таки в момент отримання правильно заповненого 
формуляра заяви). 
Звичайного запиту з проханням надати інформацію недостатньо, щоб 
зупинити перебіг шестимісячного строку. 
Як подавати заяву до Суду 
10. Офіційними мовами Суду є англійська та французька, але за 
бажанням Ви можете звертатися до Секретаріату Суду офіційною мовою 
однієї з держав, що ратифікували Конвенцію. На початковій стадії 
провадження Суд може також листуватися з Вами цією мовою. Проте якщо 






вирішить запропонувати Уряду висловити свою позицію щодо скарг заявника, 
Суд вестиме листування англійською чи французькою мовою, а Ви чи Ваш 
представник, за загальним правилом, повинні будете надсилати подальші 
зауваження англійською чи французькою мовою. 
11. Суд приймає лише ті заяви, які надіслані поштою (а не телефоном). 
Якщо Ви відсилаєте свою заяву електронною поштою або факсом, Вам 
обов’язково потрібно продублювати її звичайною поштою. Також немає 
необхідності бути особисто присутнім у Суді для усного викладення обставин 
справи. 
Листи і документи, які надсилають до Суду, не потрібно прошивати 
степлером, склеювати чи скріплювати іншим чином. Усі сторінки повинні 
бути послідовно пронумеровані. 
Зміст заяви 
Згідно з положеннями правила 47 Регламенту Суду, в заяві необхідно: 
а) навести стисле викладення фактів, щодо яких Ви скаржитися, та суть 
Ваших скарг; 
b) зазначити права, гарантовані Конвенцією або протоколами до неї, які, 
на Вашу думку, були порушені; 
c) назвати національні засоби юридичного захисту, якими Ви 
скористалися; 
d) навести перелік рішень судів (або інших державних органів) у справі, 
із зазначенням дати кожного рішення та органу, який його виніс, а також 
коротку інформацію про зміст цього рішення. До листа необхідно додати копії 
самих рішень (Суд не повертає надіслані йому документи, тому необхідно 
надсилати виключно копії, а не оригінали). 
Правило 45 Регламенту Суду вимагає, щоб заява була підписана Вами як 






Якщо Ви не бажаєте розкривати свою особу, Ви маєте про це зазначити 
в заяві до Суду та викласти причини на виправдання такого відступу від 
загального правила гласності провадження в Суді. У виняткових і виправданих 
випадках Голова Палати Суду може надати дозвіл на анонімність. 
Адреса суду: 
Усю кореспонденцію щодо скарги необхідно надсилати за адресою: 
The Registrar  
European Court of Human Rights  
Council of Europe  
F–67075 STRASBOURG CEDEX  
FRANCE – ФРАНЦІЯ. 
Листування із Судом 
1. Після отримання від Вас першого листа або формуляра заяви 
Секретаріат Суду надсилає відповідь із повідомленням про те, що за Вашим 
іменем було відкрито справу, номер якої потрібно зазначати в усіх наступних 
листах до Суду. Надалі до Вас можуть звернутися за додатковою інформацією, 
документами чи роз’ясненнями, пов’язаними із заявою. 
Секретаріат Суду не надає інформації щодо законодавства держави, 
проти якої спрямовано заяву, а також не надає юридичних консультацій щодо 
застосування або тлумачення національного права. 
2. Ви повинні своєчасно і сумлінно відповідати на листи Секретаріату 
Суду. Будь-яка затримка з відповіддю може розцінюватися як те, що Ви не 
зацікавлені у продовженні провадження в Суді, і розгляд заяви відповідно 
припиняється. 
3. Якщо Ви вважаєте, що Ваша заява стосується одного з прав, 
гарантованих Конвенцією або протоколами до неї, і що всі умови 
прийнятності, викладені вище, задоволені, Ви повинні ретельно і розбірливо 






будь-якому разі не пізніше ніж шість місяців від дати направлення першого 
листа до Секретаріату Суду. Якщо формуляр та всі необхідні документи не 
будуть надіслані до Секретаріату Суду до спливу зазначеного строку, це буде 
розцінено як те, що Ви не бажаєте підтримувати заяву в Суді і відповідно Вашу 
справу буде знищено. 
Конфіденційність інформації, надісланої до Суду 
Згідно з правилом 33 Регламенту Суду всі документи, що надійшли до 
Секретаріату Суду у зв’язку із заявою, за винятком поданих із приводу 
переговорів щодо дружнього врегулювання, як це передбачено правилом 62, 
повинні бути доступними для громадськості, якщо з причин, викладених у 
пункті 2 цього правила, Голова Палати Суду не вирішить інакше – з власної 
ініціативи або за клопотанням сторони чи іншої зацікавленої особи. 
Таким чином, за загальним правилом, доступ до всієї інформації, яка 
міститься в документах, наданих заявником Секретаріату Суду, зокрема до 
інформації про осіб, про яких йдеться в документах, є відкритим. Крім того, у 
разі якщо Суд викладе таку інформацію у рішенні щодо прийнятності або 
щодо суті справи, або ж у рішенні про вилучення справи з реєстру справ Суду, 
її може бути розміщено в інформаційній базі Суду HUDOC на офіційному 
інтернет-сайті Суду. 
Наявність представника чи адвоката 
На початковій стадії подання заяви Ви не зобов’язані мати представника, 
а якщо Ви його маєте, він не обов’язково повинен бути адвокатом. Однак якщо 
Суд вирішить запропонувати Уряду висловити свою позицію у справі, Вам 
потрібно, за загальним правилом, мати представника (крім особливих 
випадків), який є юристом-практиком в одній із держав, що ратифікували 
Конвенцію. Представник повинен володіти однією з офіційних мов Суду 






Якщо Ви бажаєте звернутися до Суду через адвоката або іншого 
представника, Вам необхідно додати до формуляра заяви довіреність, яка б 
уповноважувала його діяти від Вашого імені. Представник юридичної особи 
(підприємства, об’єднання та ін.) або групи осіб повинен підтвердити свої 
юридичні повноваження представляти заявника. 
 
Плата за звернення до Суду 
Суд не може надати Вам допомогу з оплати послуг адвоката для 
підготовки заяви до Суду. В подальшому, а саме після рішення Суду про 
направлення заяви Уряду для надання зауважень, Ви, у разі браку коштів для 
оплати послуг адвоката, можете претендувати на отримання безкоштовної 
юридичної допомоги, якщо надання такої допомоги Суд визнає за необхідне 
для належного розгляду справи. 
Процедура розгляду справи безкоштовна. Процедура розгляду справ 
Судом є письмовою, що не потребує Вашої особистої присутності в Суді. Вас 
обов’язково буде поінформовано про будь-яке рішення, винесене Судом у 
Вашій справі. 
 
ЗАЯВА (ФОРМУЛЯР) ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ 
 З ПРАВ ЛЮДИНИ 











ПОЯСНЮВАЛЬНА НОТАТКА ДЛЯ ОСІБ, ЯКІ ЗАПОВНЮЮТЬ 




1. Будь-яку заяву, згідно зі статтями 33 та 34 Конвенції, подають 
письмово, і вона повинна бути підписана заявником або його представником. 
2. Якщо заяву подає недержавна організація або група осіб, вона повинна 
бути підписана особами, уповноваженими представляти таку організацію чи 
групу. Палата або Комітет визначать, чи дійсно особи, що підписали заяву, 
уповноважені це робити. 
3. Якщо заявники представляються іншими особами, згідно зі Статтею 
36, їх представник або представники повинні додати письмову довіреність. 
Стаття 47 
(Зміст особистої заяви) 
1. Будь-яка заява, згідно зі Статтею 34 Конвенції, повинна бути 
викладена на бланку формуляра заяви, якщо Президент Секції не вирішить 
інакше. Вона повинна містити 
а) прізвище, ім’я, по батькові, дату народження, громадянство, стать, рід 
занять та адресу заявника; 
b) прізвище, ім’я, по батькові, рід занять та адресу представника (якщо 
такий є); 
c) назву Договірної Сторони чи Сторін, проти яких подається заява; 
d) викладення фактів; 
e) зазначення порушень Конвенції та відповідна аргументація; 
f) докази того, що заявник відповідає вимогам прийнятності 






додержання шестимісячного терміну подання заяви), згідно зі статтею 35 § 1 
Конвенції та 
g) предмет заяви; а також супроводжуватися 
h) копіями усіх відповідних документів, що стосуються справи, зокрема, 
судових чи інших рішень, що стосуються предмета заяви. 
2. Крім того, заявник повинен: 
а) надати інформацію, а саме документи та рішення, згадані вище у 
пункті 1 h, які можуть довести відповідність критеріям прийнятності 
(використання усіх можливих національних засобів правового захисту та 
додержання шестимісячного терміну подання заяви), згідно зі статтею 35 § 1 
Конвенції; та 
b) зазначити, чи висували вони скарги до будь-яких інших міжнародних 
інстанцій для розслідування чи урегулювання. 
3. Заявники, які не бажають розголошувати своє ім’я громадськості, 
повинні це зазначити, а також навести причини, що могли б виправдати таке 
відхилення від звичайної процедури, яка передбачає доступність інформації 
під час засідань Суду для громадськості. Президент Палати може дозволити 
анонімність лише у виняткових та цілком виправданих випадках. 
4. Невідповідність вимогам, викладеним у пунктах 1 та 2, може 
призвести до відмови у розгляді заяви Судом. 
5. Датою подання заяви зазвичай буде вважатися той день, коли заявник 
вперше виклав предмет своєї скарги, хоча б у скороченому вигляді. Однак Суд 
може визнати такою й іншу дату, якщо вважатиме це виправданим. 
6. Заявники повинні інформувати Суд про будь-які зміни усіх обставин 








ДОВІРЕНІСТЬ НА ПРЕДСТАВЛЕННЯ ІНТЕРЕСІВ 
 У ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СУДІ 
 
Я, ___________________________________________________________ 
(П. І. П/б та адреса заявника) 
цим документом 
уповноважую______________________________________________________ 
(П. І. П/б та адреса представника) 
представляти мої інтереси в Європейському суді з прав людини, а також у 
будь-яких інших інституційних механізмах, передбачених Європейською 
конвенцією з прав людини, щодо моєї заяви, поданої згідно зі Статтею 34 
Конвенції, проти ______________________________________________ 
(держава-відповідач) 
________________________________________________________________ 
(дата першого листа) 
___________________________________________________ (місце та дата). 
________ 
                                                                                                             (підпис) 
 
 
UKR - 2018/1 
Формуляр заяви 
 
Примітка щодо цього формуляра 
Цей формуляр заяви є офіційним юридичним 
документом та може вплинути на Ваші права та 
обов’язки. Будь ласка, додержуйтесь вказівок, що 
містяться в «Нотатці для заповнення формуляра 
заяви». Переконайтеся, що Ви заповнили кожну графу, 
яка відповідає Вашій ситуації, та надали всі необхідні 
документи. 
Увага! Якщо Ви подасте неповну заяву, вона не буде 
прийнята (див. статтю 47 Регламенту Суду). 
Зауважте, зокрема, що згідно зі статтею 47 § 2 (a): 
«Інформація, зазначена в пунктах із 1 (d) до 1 (f) 
[викладення фактів, стверджування порушення, 
інформація про додержання критеріїв прийнятності] і 
викладена у відповідній частині формуляра, повинна 
бути достатньою для того, щоб Суд міг визначити суть та 
обсяг заяви, не звертаючись до інших документів». 
Наклейка зі штрих-кодом 
Якщо Суд вже надіслав Вам набір наклейок зі штрих-кодом, 
будь ласка, наклейте одну з них тут: 
№ справи 
Якщо Суд вже повідомив Вас про номер, який надано Вашій 
справі за цими скаргами, будь ласка, зазначте його тут: 
     
 
A. Заявник (фізична особа) 
Цей розділ стосується лише заявників, які є фізичними 
особами. Якщо заявник є юридичною особою, йому потрібно 
перейти до розділу В. 
 B. Заявник (юридична особа) 
Цей розділ потрібно заповнити лише в тих випадках, якщо 




2. Ім’я та по батькові 
Ірина Іванівна 
3. Дата народження 
0 7 0 7 1 9 7 3 наприклад, 27/09/2012 








6. Телефон (включно з міжнародним кодом) 
044 054 493-17-04 (+38 050 133-12-38) 











10. Ідентифікаційний номер (за наявності) 
 
 
11. Дата реєстрації чи створення (якщо є) 
 наприклад, 27/09/2012 
Д Д M M Р Р Р Р 
12. Вид діяльності 
 
 










14. Телефон (включно з міжнародним кодом) 
 
 
15. Електронна пошта 
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Довіреність 
Якщо заявник призначає представника і дозволяє йому діяти від свого імені, він повинен підписатися в наведеній нижче 
графі (див. «Нотатку для заповнення формуляра заяви»). 
Я доручаю зазначеній особі представляти мої інтереси у провадженні перед Європейським судом з прав людини в рамках 
заяви, поданої відповідно до статті 34 Конвенції. 
31. Підпис заявника 32. Дата 
1 3 0 9 2 0 1 8 наприклад, 27/09/2012 
Д Д M M Р Р Р Р 
 
C. Представник (-и) заявника 
Якщо в заявника немає представника, перейдіть до розділу D. 
 
Представник, який не є юристом або діє від імені 
юридичної особи 
Будь ласка, заповніть цей розділ, якщо Ви представляєте 
інтереси заявника, але Ви не юрист. 
У наведеній нижче графі поясніть, в якій якості Ви 
представляєте інтереси заявника: яким чином Ви пов’язані або 
якщо Ви представляєте юридичну особу, яку посаду обіймаєте. 















Будь ласка, заповніть цей розділ, якщо Ви 
представляєте інтереси заявника і Ви є юристом. 
24. Прізвище 
    Вовк 
25. Ім’я та по батькові 
  Петро Петрович 
26. Громадянство 
  України 
27. Адреса 
 41000, Сумська область, м. Глухів, вул. Квіткова, 12,  
оф. 3 
 





28. Телефон (включно з міжнародним кодом) 











23. Електронна пошта 
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D. Держава / держави, проти якої  / яких подається заява 
33. Поставте відмітку навпроти держави / держав, проти яких подається заява 
 
 
ALB – Албанія ITA –  Італія 
 
AND – Андорра LIE – Ліхтенштейн 
 
ARM – Вірменія LTU – Литва 
 
AUT – Австрія LUX – Люксембург 
 
AZE – Азербайджан LVA – Латвія 
 
BEL – Бельгія MCO – Монако 
 
BGR – Болгарія MDA – Молдова 
 
BIH – Боснія і Герцеговина MKD – Колишня Югославська Республіка Македонія 
 
CHE – Швейцарія MLT – Мальта 
 
CYP – Кіпр MNE – Чорногорія 
 
CZE – Чеська Республіка NLD – Нідерланди 
 
DEU – Німеччина NOR – Норвегія 
 
DNK – Данія POL – Польща 
 
ESP – Іспанія PRT – Португалія 
 
EST – Естонія ROU – Румунія 
 
FIN – Фінляндія RUS – Російська Федерація 
 
FRA – Франція SMR – Сан-Марино 
 
GBR – Сполучене Королівство SRB – Сербія 
 
GEO – Грузія SVK – Словаччина 
 
GRC – Греція SVN – Словенія 
 
HRV – Хорватія SWE – Швейцарія 
 
HUN – Угорщина TUR – Туреччина 
 
IRL – Ірландія UKR – Україна 
 
ISL – Ісландія 




У цій частині формуляра потрібно надати всю інформація стосовно фактів, скарг та вичерпання національних засобів 
правового захисту, а також відповідності до вимог статті 35 § 1 Конвенції щодо шестимісячного терміну подання заяви 
(розділи E, F і G) (стаття 47 § 2 (a) Регламенту). Заявник може доповнити цей розділ і додати до формуляра більш детальну 
інформацію. Такого типу додаткові пояснення повинні бути викладені не більше ніж на 20 сторінках (стаття 47 ) § 2 (b) 
Регламенту); це обмеження не стосується копій супровідних документів та рішень. 
E. Описання фактів 
 34. 
 
Іванова Ірина Іванівна є сліпою (інвалідом 1-ї групи по зору) з дитинства. Проживає у двокімнатній 
квартирі, яка належить їй на праві приватної власності. Має двох дітей: Іванову Віру Петрівну — 
10.01.2008 р. н., та Іванова Ігоря Миколайовича – 20.05.2010 р. н. Не одружена і ніколи в шлюбі не 
перебувала. Має статус одинокої матері. 
У період із 2016 до 2018 року представники служби у справах неповнолітніх і органу опіки та 
піклування п’ять разів відвідували квартиру заявниці й складали акти щодо придатності матеріально 
побутових умов для виховання дітей, які проживали з нею. Згідно з цими актами зазначені умови були 
вкрай незадовільними. 
П’ятого липня 2018 року прокурор м. Глухова, за клопотанням служби у справах неповнолітніх, 
ініціював провадження щодо відібрання дитини від матері та встановлення опіки держави щодо 
дітей Іванової І. І. 
Другого вересня 2018 року, заслухавши відповідача, прокурора, представників служби у справах 
неповнолітніх і органу опіки та піклування, суд відхилив заперечення Іванової І. І. та задовольнив 
позов прокурора, мотивуючи своє рішення тим, що належним утриманням та вихованням дітей 
відповідач не займається. Під час розгляду справи встановлено, що умови проживання дітей є 
небезпечними (діти брудні, в квартирі прохолодно, розкиданий одяг, незадовільне забезпечення 
необхідними речами для росту і розвитку) для життя й здоров’я, морального виховання, тому 
підлягають відібранню у відповідача та передаванню органу опіки та піклування. 
Це рішення було оскаржене Івановою І. І. до апеляційного суду. Правовою підставою для 
задоволення скарги апелянта було посилання на порушення державними органами і судом норм 
Конституції України, зокрема ст. 32 (Ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне 
життя, крім випадків, передбачених Конституцією України…) та ст. 51 (…Сім’я, дитинство, материнство і 
батьківство охороняються державою); норми Сімейного кодексу України, ст. 164, ст. 170 якого містять 
обмежений перелік підстав для відібрання дітей від їхніх батьків — це ухилення від обов’язків із 
догляду, жорстоке поводження з дитиною, хронічний алкоголізм і наркозалежність батьків, 
експлуатація дитини, примушення її до жебракування та бродяжництва, а також норм Закону України 
«Про охорону дитинства» від 26 квітня 2001 року, Конвенції ООН про права дитини. У суді не було 
доведено, що вона як мати коли-небудь учиняла зазначені дії. Крім того, її неспроможність 
забезпечити дітям кращі умови пояснюється лише тим, що вона є сліпою. В апеляційній скарзі також 
були викладені доводи з приводу того, що як інвалід вона зазнала дискримінації, і замість того, щоб 
відбирати в неї дітей, державні органи повинні були надати їхній сім’ї необхідну допомогу. 
Чотирнадцятого листопада 2018 року апеляційний суд Сумської області відмовив у задоволенні 
апеляційної скарги . У своїй ухвалі апеляційний суд повторив висновки суду першої інстанції про те, що 
залишати дітей у заявниці небезпечно для їх життя, здоров’я і морального виховання. 
Це рішення було оскаржене до касаційного суду, посилаючись, по суті, на ті самі аргументи, 
якими обґрунтовувалася апеляційна скарга. 
Двадцять другого лютого 2019 року Касаційним цивільним судом у складі Верховного Суду 
України було відмовлено в задоволенні касаційної скарги. 
Десятого березня 2019 року рішення суду було виконане. Доньку Іванової І. І. влаштували до 
Глухівського інтернату, а сина — до інтернату в м. Суми (приблизно 140 км від м. Глухова). 
При заповненні цього розділу, будь ласка, обмежтеся відведеним для нього місцем і відповідно пристосуйте текст. 
Якщо Ви бажаєте надати додаткову інформацію, зверніться до вказівок у Нотатці для заповнення формуляра заяви. 
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F. Заява про стверджувані порушення Конвенції та/або Протоколів до неї і Ваші доводи 
37.  Стаття, на порушення якої Ви скаржитеся  Пояснення 
Стаття 8 § 1 Конвенції     Кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя. 
     Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, 
     за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є 
     необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та 
     громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання 
     заворушенням чи злочинам, для захисту здоров’я чи моралі або для 
     захисту прав і свобод інших осіб. 
Іванова І. І. погоджується, що її матеріально-побутові умови дуже 
     примітивні, й органи влади, замість того щоб допомогти їй у вирішенні 
матеріально-побутових проблем, дати їй необхідні поради щодо 
можливого розв’язання цих проблем, зосереджували свої зусилля лише на 
підготовці документів про незадовільність її побутових умов. 
Поміщення дітей до інтернатських закладів, можливо, відповідало б 
інтересам дітей, але це можна було б зробити в інший спосіб,  не
позбавляючи їх батьківського піклування, адже органи влади практично 
позбавили її як матір можливості проводити час зі своїми дітьми, особливо 
якщо враховувати той факт, що дітей влаштували в різні заклади.  
У цьому разі немає жодної небезпеки щодо надання дітям можливості 
     короткочасних відвідувань батьківського дому. 
   Тобто державні органи могли б застосувати менш суворі заходи, ніж 
     відібрання від неї дітей, а держава могла б допомогти їй виховувати дітей, 
     забезпечивши сім’ї належні умови життя. 
   Той факт, що дитина може бути поміщена в середовище, більш 
     сприятливе для її виховання, не виправдовує примусового відібрання її від 
     батьків (див., наприклад, справу «К. А. проти Фінляндії» (K. A. v. Finland),  
     № 27751/95, п. 92, ЄСПЛ 2003-I). Такий захід не можна також 
                                                    виправдовувати виключно посиланням на ненадійність ситуації, адже такі          
проблеми можна вирішити за допомогою менш радикальних засобів, не 
вдаючись до роз’єднання сім’ї, наприклад, забезпеченням цільової 
 фінансової підтримки та соціальним консультуванням (див., наприклад, 
 справу «Мозер проти Австрії» (Moser v. Austria), № 12643/02, п. 68, від 
21 вересня 2006 року. 
У будь-якому разі такий захід, як передання дитини під державну 
опіку, не може бути санкціонований без попереднього розгляду можливих 
альтернативних заходів і повинен оцінюватися в контексті позитивного 
обов’язку держави вживати виважених і послідовних заходів зі сприяння 
     возз’єднанню дітей із своїми біологічними батьками, дбаючи при 
     досягненні цієї мети про надання їм можливості підтримувати регулярні 
     контакти між собою та, якщо це можливо, не допускаючи розлучення 
     братів і сестер. 
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G. Навпроти кожної скарги, будь ласка, зазначте, чи використали Ви всі доступні засоби правового захисту у 
відповідній державі, включаючи апеляції. Також, щоб довести, що Ви додержалися шестимісячного терміну 
подання заяви, вкажіть дату, коли було прийняте, оголошене та отримане остаточне рішення на національному 
рівні. 
38. Скарга Інформація про використані засоби правового захисту та дата остаточного рішення 
Порушення ст. 8 § 1  Остаточне рішення: 
Конвенції  – 22 лютого 2019 року Касаційним цивільним судом у складі Верховного 
Суду було винесено ухвалу, якою він відхилив касаційну скаргу, в 
     якій були наведені мотиви про неправильне застосування закону судами  
нижчих інстанцій. 
    
    
 
 
   
 
 
Рішення, які були ухвалені судами попередніх інстанцій, що передували 
   остаточному рішенню: 
 
 – 2 вересня 2018 року Глухівським міськрайонним судом Сумської області 
 
 було ухвалене рішення, яким позовні вимоги Глухівського міжрайонного 
 
 прокурора було задоволено та відібрано дітей від матері (номер справи у 
 
 національному провадженні 585/1344/18 ц); 
 
 – 14 листопада 2018 року Апеляційний суд Сумської області відхилив 
 
 апеляційну скаргу Іванової І. І., рішення суду першої інстанції залишив без 
змін. 
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39. Чи є або була у Вас можливість подати апеляцію чи звернутися до іншого засобу правового захисту, 
яку Ви не використали? 
Так 
Ні 
40. Якщо Ви відповіли «так» на поставлене вище запитання, будь ласка, зазначте, яку апеляцію Ви не подали або який 
засіб захисту не використали і чому? 
Після відмови щодо задоволення касаційної скарги Касаційним цивільним судом у складі 
Верховного Суду України вже не існує жодних реальних та ефективних засобів внутрішнього захисту 
прав Іванової І. І.  
  Перегляд справи у зв’язку з нововиявленими обставинами є факультативною стадією процесу і також 
у цій справі відсутні підстави для її використання. Оскарження справи в даних інстанціях є дискреційним 
правом суду.  
 
 
H. Інформація про розгляд скарг в інших міжнародних органах (якщо такі скарги подавалися) 
 41. Чи подавали Ви якусь із цих скарг до будь-якого іншого міжнародного органу 
розслідування або врегулювання? 
Так 
Ні 
 42. Якщо Ви відповіли «так» на поставлене вище запитання, будь ласка, надайте стислий 
опис провадження, про яке йдеться (подані скарги, назва міжнародного органу, дати і 
характер ухвалених рішень). 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
43. Чи заявник мав або має інші заяви в Європейському суді з прав людини? Так 
Ні 
44. Якщо Ви відповіли «так» на поставлене вище запитання, будь ласка, зазначте номер (-и) заяви: 
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ts. 
 
I. Список супровідних документів 
Вам потрібно додати повні та розбірливі копії всіх документів. 
Суд не поверне Вам ці документи. Тому Вам потрібно надати лише копії і не посилати оригінали. Вам 
ПОТРІБНО: 
- впорядкувати документи за датами і процедурами; 
- відповідно пронумерувати сторінки; 
- НЕ зшивати, НЕ скріплювати та НЕ склеювати документи. 
45. Нижче наведіть, будь ласка, перелік документів у хронологічному порядку зі стислим описом. 
1. Рішення Глухівського міськрайонного суду Сумської області  від 02.09.2018.  
2. Ухвала Апеляційного суду Сумської області від 14.11.2018.  
3. Ухвала Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду України від 22.02.2019.  
4.    
 
5.    
 
6.    
 
7.    
 
8.    
 
9.    
 
10.      
 
11.      
 
12.      
 
13.      
 
14.      
 
15.      
 
16.      
 
17.      
 
18.      
 
19.      
 
20.      
 
21.      
 
22.      
 
23.      
 
24.      
 
25.      
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Декларація та підпис 
Я свідомо заявляю, що в міру моїх знань і розуміння відомості, які я надав у цій заяві, є правильними. 
47. Дата 
1 9 1 2 2 0 1 9 наприклад, 27/09/2012 
Д Д M M Р Р Р Р 
 
Заявник (-и) чи його (їх) представник (-и) повинні підписатися в наведеній для цього нижче графі. 
48. Підпис (-и) заявника (-ів) представника (-ів) – поставте необхідну відмітку 
Призначення особи, з якою ведеться листування 
Якщо заявників декілька або якщо заявник призначив декілька представників, будь ласка, зазначте ім’я та адресу однієї 
особи, з якою Суд листуватиметься. 
49.  Ім’я та адреса заявника (-ів) представника (-ів) – поставте необхідну відмітку 
 
Інші зауваження 
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